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Пре дисловге.
Настоящей «Справочникъ по сельскохозяйственной 
перюдической печати, 1916 г.» представляешь собою оче­
редной выпускъ ежегодника, издание котораго начато 
Справочно-Издательскимъ Бюро при Департаменте Зе- 
мледЪл1я въ 1915 г. Содержащаяся въ немъ сведеш я даютъ 
представлете о положенш с.-х. перюдической печати къ 
сентябрю 1916 г., и такимъ образомъ настоящей выпускъ 
«Справочника» является какъ бы отчетнымъ за 1916 г. 
Въ дальнМ шемъ, начиная съ 1917 г., Бюро предпола- 
гаетъ перейти къ более раннему выпуску «Справочника», 
а именно— въ начале каждаго соответствующего года, съ 
тймъ, чтобы издаше заключало въ себе св’Ьд'Ьтя о с.-х. 
перюдической печати на данный годъ.
Матер1аломъ для «Справочника» послужили какъ 
св’ЪдЬшя, доставленный редакщями с.-х. и здатй  въ о т в 'Ь т ъ  
на запросы Бюро, такъ и те  данныя, который— въ ц'Ьляхъ 
пополнентя полученныхъ св’Ьд'Ьтй или возм'Ьщеюя про- 
б'йловъ, вызванныхъ недоставлетемъ св'Ьд'ЬнШ некото­
рыми редакшями несмотря на неоднократные запросы, 
обращенные къ нимъ— были извлечены непосредственно 
со страницъ газетъ и журналовъ.
Въ настоящемъ выпуске «Справочника», по прежнему, 
главное место занимаютъ, естественно, сведеш я объ 
органахъ сельскохозяйственной перюдической печати въ 
строгомъ смысле этого поняНя, т. е. органахъ, посвящен-
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ныхъ вопросамъ сельскаго хозяйства вообще и обществен­
ной агрономш или же спещальнымъ отраслямъ сельскаго 
хозяйства и отд'Ъльнымъ группамъ сельскохозяйствен- 
ныхъ M'feponpiflTift. На ряду съ этимъ, въ «Справочнике» 
приводятся также данныя: 1) объ органахъ печати по 
отраслямъ народнаго труда, тесно примыкающимъ къ 
сельскому хозяйству (лесоводство, рыболовство, кустар­
ные промыслы, торговля сельскохозяйственными продук­
тами, сельскохозяйственная технолопя и т. д.), 2) объ 
органахъ печати по вопросамъ, близко соприкасающимся 
съ сельскимъ хозяйствомъ или съ вопросами обществен­
ной агрономш (кооперация, землеустройство, переселете, 
ветеринар1я и пр.) и 3) объ органахъ печати общаго 
значешя (главнымъ образомъ, обще-земской печати), уд1>- 
ляющихъ вопросамъ сельскаго хозяйства большую или 
меньшую долю своего внимашя.
Наконецъ, въ видеособаго п р и л о ж е н 1я приводится, 
какъ и въ предыдущемъ выпуске, далеко, впрочемъ, 
не исчерпывающ^ перечень органовъ печати, хотя и 
посвященныхъ сельскому хозяйству въ собственномъ 
смысле или вопросамъ общественной агрономш, но вы- 
ходящихъ въ све-гъ или недостаточно регулярно, по 
м ер е накоплешя матер!ала, или съ большими проме­
жутками —  по нескольку разъ въ годъ, или хотя и 
регулярно, но безъ какихъ-либо другихъ внеш нихъ  
существенныхъ признаковъ «перюдическаго» издашя 
(o T cy T C T B ie  подписной платы, общаго заглав1я и т .  д.). 
Сюда же, между прочимъ, отнесены издашя, хотя и вы- 
ходяпця съ правильной перюдичностыо, но по своему 
характеру значительно уклоняющаяся отъ общаго типа 
органовъ сельскохозяйственной перюдической печати, 
какъ, напр., труды отдельныхъ опытныхъ и другихъ  
научныхъ сельскохозяйственныхъ учреждешй, метеоро- 
логичесюе бюллетени и т. п. издаш я, заключающая въ
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себе или с в е д е т  я почти отчетнаго характера о деятель­
ности даннаго учреждешя, или матер!алы въ слишкомъ 
сыромъ виде, мало доступные для сколько-нибудь широ- 
каго пользоватя. Въ особую категорш выделены также 
перюдичесюя издашя, посвященныя разработке общихъ 
вопросовъ естествознашя. В се означенныя издашя въ 
итоговые подсчеты общаго обзора сельскохозяйственной 
печати не включены.
Собирате матер1ала, его разработка и системати- 
защя произведены въ Справочно - Издательскомъ Бюро 
В . И . Л о т о  подъ общей редакщей заведующаго Бюро 
В . В . Моуачевскаго.
t
Общш обзоръ.
Общее число органовъ сельскохозяйственной перщдической 
гечати, какъ посвященныхъ исключительно разработка и освЗнценш 
вопросовъ сельскаго хозяйства и общественной агрономш, такъ и 
уд/Ьляющихъ этимъ вопросамъ болйе или мен&е значительное вни­
мание, достигало къ  с е н т я б р ю  1916 г. 300.
Въ предшествующемъ году (ср. «Справочникъ по сельскохозяйственной 
лерюдической печати на 1915 г.») вышеозначенныхъ органовъ насчитыва­
лось 310. Однако, при сопоставленш данныхъ объ органахъ сельскохозяй­
ственной перюдической печати на 1915 г. и на 1916 г., изъ  вышеуказаннаго 
числа 310 органовъ надлежитъ вычесть 20 органовъ, издававшихся на терри- 
торш, явившейся въ 1915—1916 г. непосредственнымъ театромъ военныхъ 
дЪйствШ (10 органовъ издавалось въ Варшав*. 4—въ Вильн*, 1—въ Ковн*.
1—въ Митав'Ь, 1—въ Луцк*), или закрытыхъ въ качеств* издававшихся на 
нъмецкомъ язы к* (3 органа). Такимъ образомъ, на 290 органовъ сельскохо­
зяйственной перюдической печати, издававшихся въ 1915 г. на территорш, не 
застигнутой непосредственно военными д*йств1ями, въ 1916 г. приходится 
300 органовъ.
Изъ учтенныхъ въ 1915 г. 290 органовъ къ сентябрю 1916 г. насчиты­
валось 26 органовъ, прекрагценныхъ (14) или временно прюстановленныхъ(12) 
въ зависимости, главнымъ образомъ, отъ обстоятельствъ военнаго времени; 
о существование 11 органовъ, выходившихъ въ 1915 г., св*д*ш й на 1916 г. 
получено не было, и органы эти въ настоянцй учетъ также не вошли. Сверхъ 
остающихся, такимъ образомъ, 253 органовъ (изъ 290 органовъ, учтенныхъ 
на 1915 г.) въ общШ учетъ органовъ сельскохозяйственной перюдической пе­
чати в  а, 1916 г. включено новыхъ 47 органовъ (изънихъ 32 возникли въ 1915— 
1916 г., 4 возобновлены издашемъ поел* перерыва, и о сущ ествовали 11 по­
лучены св*д*ш я, ран'Ье отсутствовавнпя).
Помимо учтенныхъ выше 300 изданШ, бол-fee или менйе строго 
отвечающих* понятию сельскохозяйственная перюдическаго органа, 
къ сентябрю 1916 г. существовало и съ большею или меньшею 
правильностью выходило въ св'Ьтъ еще весьма значительное число
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(81) органовъ печати, въ томъ или иномъ отношеши уклоняющихся 
отъ общаго типа с.-х. иерюдическихъ издашй (см. дополнительный 
ихъ списокъ на стр. 146— 159). Какъ отмечено уже въ предисловш, 
въ и то го вы й  цифры общаго обзора издашя этой последней кате- 
горш не включены.
По своему содержант и общему характеру органы с.-х. перю­
дической печати могутъ быть разделены на три довольно рйзко 
отличныя группы: I) органы, посвященные всец'Ьло вопросамъ 
сельскаго хозяйства (въ щйломъ или отдЬльнымъ его отраслямъ) и 
общественной агрономш (также вообще или отдйльнымъ группамъ 
MiponpiaTifi), II) органы по отраслямъ народнаго труда, бол^е или 
мен^е й сн о  примыкающимъ къ сельскому хозяйству (лесоводство, 
рыболовство, сельскохозяйственная технологгя, кустарные промыслы, 
торговля сельскохозяйственными продуктами и т. д.), или по во­
просамъ, близко соприкасающимся съ сельскимъ хозяйствомъ или 
общественной агрономлей (кооперащя, ветеринария, землеустройство, 
переселеше и пр.), и III) органы общаго содержашя и значен!я, 
у дгЬля юнце бо.тЬе или менгЬе значительное вниман!е вопросамъ 
сельскаго хозяйства (главнымъ образомъ, органы земской перюди- 
ческой печати, а также органы по изученью м’Ьстыыхъ естествен- 
ныхъ и экономическихъ условш).
О численной группировка органовъ с.-х. перюдической печати 
по указаннымъ главнМшимъ категор1ямъ даетъ представление ниже­
следующая таблица, а также графит № 1:
Общее число И здап“ > п оевящ ен п ы и . в с е ц ел о  сельском у  И здаш й  по во- и
лотгттгл хозяйству и  общ ественной агрономш . проеам ъ, сопри- "  Г  
сельскО” содерж анш .
х о з я й с т в е н -^ " ---------------------------  касаю щ им ся съ
ны хъ nep i- По сел ьском у  По отраслям ъ  сел ьски м ъ  хозяй- ^  £
оди ческихъ  хоа- вооб1де и  с ' х ’ и  0^ л ъ '  Всего, «твом ъ и обще- н!е с е л ь е к о я т
и зд аш й . ™ ВОПр00аМЪ ны м ъ группам ъ ствен ной  агроно- Х03ЯЙ ‘
общ. агрон. м ъ р о п р ш и й . Miefl .  1
300 99 82 181 75 44
В ъ%%100 33,о 27,з 60,3 25,о 14,7
Соответствующая цифры за  1915 г. представляются въ слЪдующемъ впдЪ:
290 103 79 182 70 38
В ъ%%100 35,в 27,s 62,8 24,1 13,1
Такимъ образомъ, изъ общаго числа учтенныхъ на 1916 годъ 
300 иерюдическихъ издаю'й, служащихъ въ той или иной степени 
интересамъ сельскаго хозяйства, вопросамъ сельскаго хозяйства 
собственно было посвящено 181 издан ie (около 2/3), а 119 орга­
новъ, или болйе ’/з всего числа, освещали вопросы сельскаго хо­
зяйства лишь отчасти или косвенно, тгйстй съ другими вопросами
Ill
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по отраслямъ народнаго хозяйства и народной жизни, тЬсно сопри­
касающимся съ сельскимъ хозяйствомъ въ широк омъ смысл!; этого 
понятья. Такое же соотношеше усматривалось и изъ данныхъ на 
1915 г. Что касается отдЬльныхъ категорий издашй, то при сопо­
ставивши данныхъ за два года наблюдается въ 1916 г. некоторое 
увеличеше числа изданш, посвященныхъ спещальнымъ отраслямъ 
сельскаго хозяйства и отдЬльнымъ группамъ мЬропрьятш (больше 
на 3 органа), изданш по вопросамъ, соприкасающимся съ сель­
скимъ хозяйствомъ и общественной агроном1ей (больше на 5 орга­
новъ, въ томъ числЬ—-3 органа кооперативной печати), и изданш 
общаго содержашя, удЬляющихъ значительное внимате сельскому 
хозяйству (больше на 6 органовъ, въ томъ числЬ — 5 органовъ 
обще-земской печати); напротивъ, органовъ обще-сельскохозяйствен- 
ныхъ насчитывается на 1916 г. на 4 менЬе по сравнение съ 
1915 г.
Изъ числа 181 органа перюдической печати первой категории 
т. е. органовъ, всецело посвященныхъ сельскому хозяйству и во­
просамъ общественной агрономш, какъ видно изъ вышеприведенной 
таблицы и графика, 99 изданш, или 54,7% этого числа, заклю- 
чаютъ на своихъ страницахъ матер1алы но сельскому хозяйству 
вообще и по различнымъ вопросамъ общественной агрономш; 
остальным же 82 издашя, или 45,з% всего ихъ числа, касаются 
уже только отд'Ьльныхъ отраслей сельскаго хозяйства или отд'Ьль­
ныхъ группъ сельскохозяйственныхъ мЬропртятш: спещальные
органы по опытному дЬлу, с.-х. метеоролопи, почвовЬдЬшю, животно­
водству, пчеловодству, садоводству, плодоводству, виноградарству 
и винодЬлш, борьбЬ съ вредителями сельскаго хозяйства, с.-х. 
механикЬ, спещальнымъ промышленнымъ культурамъ и с.-х. ме- 
люрацш.
Исключительно или преимущественно пнтересамъ сельскаго хозяйства 
служатъ также, въ большей своей части, не учитываемые при общемъ подсчете и 
помещенные въ конце настоящаго «Справочника» (стр. 146—159) органы пе­
чати, лишь до некоторой степени приближаюндеся къ типу с.-х. перюдиче- 
скихъ издаш й (18 издашй по метеорологш, 1—по почвоведе нш , 26—по опыт­
ному и контрольному делу, 7—по борьбе съ вредителями, 1—по зоотехнш и
2 —по с.-х. мелюрацш).
О распредЬленш органовъ перюдической печати, посвящен­
ныхъ всецЬло вопросамъ сельскаго хозяйства, по главнЬйшимъ под- 
группамъ даетъ представлеше нижеслЬдующая таблица, а также 
графикъ № 2:
Графикъ М  2.
ГРУППИРОВКА ИЗДАН1Й, 
посвященныхъ всецело вопросамъ сельскаго хозяйства и общественной 
агрономш, ПО ИХЪ СОДЕРЖАНИЮ.
2i
9
У с л о в н ы  я о б о з н а ч е н !  я.
А. По сельскому хозяйству вообще.
Б. По отд'Бльнымъ отраслямъ сельскаго 
хозяйства и группамъ м'Ьронр1ятш.
Въ томъ числЬ:
it b .
Но жи­
вотно­
водству.
По пчело­
водству.
f t t h
П о борьб-Ь 
съ вредите­
лями.
Но
ирочнмъ.
Въ т. числй: Въ частности, изъ числа* спещальныхъ органовъ имелось:
Общее число  _____ ____________ _________________________ __
органовъ, впосвящ ен- о  &  - ^  © | • иг  ?  g  • й  в  .2  в
у м ,  х  сг* н  о  ?  I й  я  °  н  х  2  #  ;  ч сНЫХЪ всецЪло » и я § ^  н: н ^  g 2 * ? я £ £
вопросамъ g |  § g S | §  " * & З Ь  - я
сельскаго g |  |  g | 1  |  £  |  £ Ё * § I  g ?  “
хозяйства. 0'S  £ с „ f- “ §  „ И 1 „ 5* В _ ш ® Ей о Ч “
о  о  а  а  ® ® о  °  с  ,2  g  о  ?  s  , =  а ,  о  Е  s  а ,  ►.  »  3
О  и  ЕЯ О  К  Е  s  Н и  >—I о  Н о р а  Н а а  Н е  Н е е  ' Н о .
181 99 82 9 12 20 13 7 3 7 11
Въ %%100 54,7 45,з 11,о 14,в 24,4 15,о 8,5 3,7 8,5 13,4
Въ числе 12 органовъ, посвященныхъ разработка итрактованш 
воаросовъ животноводства, 2 органа осв’Ьщаютъ вопросы животно­
водства вообще, 2 органа — спещально вопросы скотоводства и 
молочнаго хозяйства, 4—вопросы коневодства и коннозаводства, и, 
наконецъ, 4 органа—вопросы птицеводства и отчасти кролиководства.
Группировка по содержанш органовъ перюдической печати 
второй категорш, т. е. органовъ, посвященныхъ отраслямъ народ- 
наго труда, тесно примыкающимъ къ сельскому хозяйству, или 
вопросамъ, близко соприкасающимся съ сельскимъ хозяйствомъ и 
общественной агроном1ей, представлена въ нижеследующей таблице, 
а также на графит № 3:
В ъ  т о ы ъ ч и о л i  о р г а . н о в ъ :
Общее число  *  —-
е л г я н п н т . ■ ж о -  • и  сГ .п о
р S & ь- |  Sg ? |
данной &1 S. I  1 s  2 % S §  ° % г
§ g |  >1 и S s £ s Sк атего р ш . °  ^  ^  . *  g , g - g  5 s  g
hS Еж ^  22 ^  3  ® Еж eS E— ^  m B4®H  H i s  В  BC К  >=t К  ч  В в  H s  H o  K a o
75 29 12 7 3 8 5 4 1 6
Изъ и зд атй , существовавшпхъ въ 1915 г., насчитывается къ!916  г. 26, 
временно прюстановленныхъ (12) или прекращенныхъ (14) въ зависимости, 
главнымъ образомъ, отъ обстоятельствъ военнаго времен и (не считая 20 орга­
новъ, издававшихся на территорш, ставшей театромъ военныхъ действЩ, или 
закрытыхъ вследств1е издаш я ихъ на нЪмецкомъ язы ке ’). Издашя эти по 
отдЪльнымъ группамъ распределялись слЪдующимъ образомъ:
*) Кроме того, о существованш въ 1916 г. 11 издашй (1—по обще-сель- 
скохозяйственнымъ вопросам!,, 1 —по животноводству, 1—по пчеловодству,
1—но садоводству, 3 —по кооперацш, 1—по рыболовству, 2—по вопросамъ 
с.-х. технологш и 1 органъ общей печати, уделявгшй место с.-х. вопросамъ) 
сведеш п не было получено, несмотря на неоднократные запросы, обращен­
ные къ  рёдакщ ямъ этихъ издан1й.
VII
jГрафикъ №  3.
ГРУППИРОВКА ИЗДАШЙ, 
посвященныхъ вопросамъ, близко соприкасающимся съ сельскимъ хозяй­
ствомъ и общественной агроном1ей, ПО ИХЪ СОДЕРЖАН1Ю.
У с л о в н ы й  о б о з н а ч е н !  я.
ш
По кооперапш . По ветери­
нары!.
Г1о л&сному 
д'Ьлу.
По рыбному 
д'Ьлу.
ш ш
По с.-х. По прочимъ. 
технологш .
Распреде­
л е н  по 
площади 
Имперш.
I „  ^ . Органовъ по вопросамъ, со- „
о  £, eq ■10ВЪ’ посвященныхъ ПпИкасаЮщИМСЯ съ сельскимъ органовъ общаго содержат*,
| | |  всецело сельскому хозяй- Х0РЗЯЙСТВ0^ Ъ и обществс1шой Уд-Ьляющихъ значительное 
§  "  Я СТВУ- агроном1ей. место с.-х. вопросамъ.
Н
R
!  5 в Оивдаальныхъ. П" " •  f c*“ I  t . S “  ° F “ " "
Д | |  « ш т .  >*»*' Л ’- J S t a . - * * » »
26 15 4 3 1 2 1
Такимъ образомъ, наибольшее число пр1остановленныхъ и прекращен- 
ныхъ изданШ падаетъ на органы перюдической печати, посвященные всецЪло 
сельскому хозяйству.
Издашя, возникпня въ 1915— 1916 г., по отдельнымъ груп­
памъ распределяются следующимъ образомъ:
^  л А Органовъ общаго со-
5 Органовъ, посвящен- Органовъ по вопросамъ, соприкасающимся р ; уд^ ляющихъ
|  ныхъ всецело сель- съ сельскимъ хозяйствомъ и общественной значительное м?сто
|  скому хозяйству. arpoHOMieJ. с _х вопросамъ
о с-i .1-; Е—'•©; Н аз лл И, И Н- Е? к >Р й Я .са © м я- ч ? ® ^
S  *  *  1  3  I  |  § 5  g
“ I  s |  з  !  !  s §  |.g -  I s 4
p  к  А за j  S  S S *  2  . 'g  Яf c 4 y -  54 ^  £» О) EH • о  О
л  ~ »— _ гч - О йл  со- is©-0 “ pS l3 ь2 •со с  о  * tn о  К  Kt=c К  к К о  К  н о
32 8 б 9 1 1 1 5
Такимъ образомъ, первое место среди новыхъ органовъ сельско­
хозяйственной перюдической печати занимаютъ издашя, цосвященныя 
всецело сельскому хозяйству (14), затТмъ слг1;дуютъ издашя по 
кооперацш (9) и по общимъ вопросамъ земскаго дела (5).
Издательство органовъ сельскохозяйственной перюдической 
печати до площади Империи распределено весьма неравномерно. 
Главная масса органовъ издается въ столичныхъ губернгяхъ: Петро­
градской и Московской, а также въ некоторыхъ другихъ губершяхъ 
съ более крупными культурными и административными городскими 
центрами (Киевской. Харьковской, Херсонской, Лифляндской, Пол­
тавской, Пермской губ. и Донской обл.). Въ упомянутыхъ 9 гу­
бершяхъ сосредоточено издание 175 изъ 300 с.-х. перюдическихъ 
органовъ. т. е. 58,з% общаго ихъ числа, при чемъ только въ двухъ 
етоличпыхъ губершяхъ издается 107 органовъ, т. е. 35,7% общаго 
числа (въ Петроградской губернш— 74 органа, или 24,7%, и въ 
Московской— 33 органа, или 11%). Более подробное представлеше 
о географическомъ распределены! издательства органовъ сельско­
хозяйственной перюдической печати даетъ следующая таблица, а 
также графикъ № 4:
IX
Графикъ №
Группировка губершй и областей 
ПО ЧИСЛУ ИЗДАЮЩИХСЯ ВЪ НИХЪ ОРГАНОВЪ.
19
Число губершй въ каждой группЪ.
\%ш\
п ц г д п
Число издающихся въ нихъ органовъ.
175
XГ р у п п ы  г у б е р н i й.
£ . й - ' £ < 5 - < Э < й < е ч . -ЕО ©  © О О © © ®cL,
Г-н t« ( М И  СО К гН К Ю В со н  ь* И 00 °
fcO© t« й t«K! й й & t c^e гЗев E«>fP
O K  O K  O K  O K  О  К  O K  O K  0 4
Число губершй въ дан­
ной г р у п п Ъ .........  19 181) 12 10 4 5 2 — -9
Въ %%. . . . . .  54,1 22,8 16,2 12,6 6,1 6,8 2,5 — 11,4
Число издающихся въ 
нихъ органовъ. . . .  — 18 ') 24 30 16 25 12 - -  175
Въ %%.................. — 6,о 8,о 10,о 3,4 8,з 4,0 — 38,з
Настоящая таблица съ особенной отчетливостью обнаруживаете 
крайности неравном^рнаго распредгЬлешя по территорш органовъ 
с.-х. перюдической печати: съ одной стороны, въ 9 губершяхъ 
сосредоточено более % общаго числа с.-х. перюдическихъ изданш. 
съ другой же— 19 губернш и областей изъ учтенныхъ 79 (93 губ. 
и обл. съ исключешемъ изъ нихъ губернш Царства Польскаго, 
Холмской, Виленской, Ковенской, Гродненской и Курляндской), 
т. е. Vi ихъ числа, не имГютъ вовсе м1>стныхъ органовъ, въ той 
или иной степени обслуживающихъ сельское хозяйство. Следуете, 
однако, заметить, что большая часть этихъ послйднихъ областей 
и губернш расположена на окраинахъ Россш: на Кавказ!?, въ 
Сибири и Средне-Аз1атскихъ вдадГшяхъ. Что же касается Евро­
пейской Россш, то здесь органы с.-х. перюдической печати тер- 
ритор1ально распределены уже съ гораздо большей равномерностью 
(см. графикъ Ж° 5). Число губершй, лишенныхъ с.-х. перюдиче­
скихъ изданш, въ пределахъ Европейской Россш падаете до 2-хъ 
изъ учтенныхъ 46 (Витебская и Калужская). Такимъ образомъ, 
почти въ каждой губершй Европейской Россш имеется одинъ или 
несколько органовъ перюдической печати, въ той или иной степени 
освещающихъ нужды сельскаго хозяйства.
Более подробный свед/Ьшя о распределеши органовъ сельско­
хозяйственной перюди ческой печати по отдельнымъ губершямъ и 
областямъ даете следующая таблица, въ которой губернш п области 
расположены въ нисходящемъ порядке по общему числу издающихся 
въ нихъ органовъ, а также прилагаемый картограммы.
>) Въ томъ числЪ одинъ органъ въ Маньчжурш, въ ХарбинЪ.
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■ «  Си оО 2 В ъ т о м ъ ч и с л  t о р г ао 
g tr Всецело посвященныхъ сель­ 4 &
8  к а  н: скому хозяйству.
й 3
3  3
Назваше губернШ
я  Sси
& ш
И з ъ н и х ъ : & §  а из
§  чX
5 м По отд.
о> „ о tQи областей. Я §И
Всего.
По сель­ отраслям £ •«5 °  Йfc*м о скому сельскаго о ^ Я
a Н хозяйству хозяйства
С2-( н а в Й во га о© м S
Я а  9
о  с- а
вообще. и группаиъ я а-1®
м’Ьропр. п ё к
П етроградская............. 74 40 15 25 30
Московская ................. 33 16 1 15 13
Ш евская......................... 13 7 3 4 5
Х арьковская................. 11 7 4 3 3
Херсонская.................... 10 6 1 5 1
Лнфляндская. . . . . . 9 7 5 2 2
Полтавская. . . . . 9 8 8 — —
Пермская ..................... 8 2 ' 1 1 5
Донская обл.................. 8 7 3 4 1
Воронежская................. 6 2 1 1 —
Екатериноелавская . . . 6 2 1 Л —
В я т с к а я ......................... . 5 4 1 3 1
С ам арская..................... . 5 2 2 — 1
Тамбовская.................... 5 2 2 — 1
Тифлисская.................... 5 4 3 1 1
Черниговская . . . . 5 3 3 — —
К азанская ..................... 4 1 __ { '* 1
Псковская ..................... . 4 3 3 — —
Саратовская ................. . 4 4 3 1 —
Томская ......................... 4 3 3 — 1
Астраханская . . . . 3 2 1 1 —•
В ологодская................ 3 2 1 1 —
Волы нская..................... 3 3 — 3 —
И р к у тск ая .................... . 3 1 1 — 2
Костромская ................ 3 1 1 — 1
Кубанская обл.............. . 3 2 1 1 1
Оренбургская . . . . 3 1 — 1 1
Орловская ..................... 3 3 — —
Рязанская .................... 3 2 1 1 —
Сыръ-Дарьинская обл. . 3 3 3 — —
Бессарабская................ 2 2 1 1 —
Владим1рекая................ 2 2 . 2 — —
Нижегородская. . . . . 2 — — — 1
Олонецкая ..................... 2 — — — —
Подольская.................... 2 2 2 — —
Тульская ..................... 2 1 1 —
Уфимская ..................... 2 1 1 — —
Э стляндская................. 2 1 1 — 1
Сухумсшй окр.............. 2 2 2 — —
Амурская обл............... 2 2 1 1 —
Тобольская.................... 2 1 — 1 1
о в ъ:
Общаго 
содержа- 
Н1Я, удй- 
ляющихъ 
большее 
или 
меньшее 
внимание 
с. хоз.
4
4
1
1
3
1
1
4 
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
, а д В ъ т о м ъ  ч и с л 4  о р г а н о в ъ :
Всецело посвященныхъ сель- , ^
скому хозяйству. к |
Назваше губершй 
и областей.
У=1 н
Всего.
ЕЛоО
ta  g
я  Е-
И з ъ н и х ъ :
По отд. 
По сель- отраслямъ 
скому сельскаго 
хозяйству хозяйства 
и группамъ 
м4ропр.
1 <  <х С  V С2а Е-Н о
В'-Ш5 га
6  Оо и
Общаго 
содержа- 
шя, уд-Ь- 
ляющихъ 
большее 
или 
меньшее 
внимаше 
с. хоз.
Акмолинская обл. . . 2 2 2 — — —
Архангельская . . . . — — — — 1
К у р с к а я ......................... 1 — 1 — —
Минская . . . . . . . 1 — 1 — —
М огилевская................. 1 — ■ — — — 1
Новгородская................ 1 1 1 — — —
Пензенская..................... — — — — 1
Симбирская ................. 1 1 1 — — —
Смоленская ................. 1 1 — — —
Таврическая ................. 1 1 — 1 — —
Тверская......................... 1 1 — — —
Ярославская ................. 1 1 1 — — —
БатумсКая обл. . . . 1 1 1 — — —
К утаисская..................... 1 — — — 1 —
Енисейская..................... 1 1 1 — — —
Забайкальская обл.. . 1 1 — — -
Приморская обл. . . . 1 1 1 — — —■
СемирЪченская обл. . 1 1 — — —
М ан ьч ж ур1я................. 1 1 — — —
300 181 99 82 75 44
Распределяете органовъ с.-х. перюдической печати по отдЬль- 
нымъ районамъ х) Имперш видно изъ нижеследующей таблицы:
Ц Составь районовъ: приозерный—-Петроградская, Псковская, Новгород­
ская и Олонецкая; промышленный—Московская, Владим1рская, Калужская, 
Тверская, Ярославская и Костромская; новороссгйскш—Бессарабская, Херсон­
ская, Екатеринославская, Таврическая и область Войска Донского; малорос- 
стскт—Полтавская, Харьковская и Черниговская; центральный земледпльче- 
скт —Курская, Орловская, Тульская, Рязанская, Тамбовская и Воронежская; 
юго-западный—Шевская, Подольская и Волынская; средне-волжскш—Нижегород­
ская, Симбирская, Пензенская, Казанская, Самарская и Уфимская; приура ль­
сти — Пермская и Вятская; Еавказъ — Бакинская, Батумская, Дагестанская, 
Елисаветпольская, Карсская, Кубанская, Кутаисская, Ставропольская, Сухум- 
сгай окр., Терская, Тифлисская, Черноморская и Эрйванская; прибалтшскт— 
Лпфляндская и Эстляндская; нижне-волжскш—Саратовская, Оренбургская и 
А страханская; Западная Сибирь—Иркутская, Енисейская, Тобольская и Том­
ская; Средне-Азгатскгя владгътя —Акмолинская, Закасш йская, Самаркандская, 
Семипалатинская, СемирЪченская, Сыръ-Дарьинская, Тургайская, У ральская 
и Ферганская; скверный—Архангельская и Вологодская; Восточная Сибирь— 
Забайкальская, Якутская, Амурская, Приморская, Камчатская и Сахалинская; 
бклорусскгй—Могилевская, Витебская, Минская и Смоленская.
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П риозерны й................ S1 &,о 44 19 25 30 7
Промышленный . . . 40 13,s 21 6 15 14 5
НовороссШсгай . . . . 27 9,о 18 6 12 ■ 2 7
Малороссшскш . . . . 25 8,8 18 15 3 3 4
Центральный земдед'Ьль 
ч е с т й ........................ 20 6,7 12 8 4 1 7
Юго-западный . . . . 18 6,0 12 5 7 5 1
Средне-волжсгай .  .  . 15 5,0 5 4 1 3 7
ПриуральскШ . . . .  
К а в к а з ъ ........................
13
12
4,8
4,0
6
9
2
7
4
2
6
3
1
Прибалпйсюй . . . . 11 3,7 8 6 2 3 —
Нижне-волжскш . . . 10 3,4 7 4 3 1 2
Западная Сибирь. . . 10 3,4 6 5 1 4 —
Средне-Аз1атсюя вла- 
д Ъ ш я ......................... 6 2,0 6 6 ____ ___ ____
С-Ьверный.....................
Восточная Сибирь . .
4
4
1,3
1,8
2
4
1
3
1
1 :
2
Б Ъ л о р у сстй ................
М ан ьч ж урш ................
3
1
1,0
0,3
0
1
1
1
1 — 1
300 100 181 99 82 75 44
Такимъ образомъ, только въ первыхъ трехъ районахъ при­
веденной таблицы сосредоточено 148 органовъ сельскохозяйствен­
ной перюдической печати, или почти половина (49,з%) всего ихъ 
числа. Наиболее слабо обслуживается органами с.-х. перюдической 
печати районъ бйлорусскихъ губершй (изъ 4-хъ губернш лишь въ 
3-хъ издается по одному органу); напротивъ, • сравнительною мно­
гочисленностью органовъ с.-х. перюдической печати выделяются 
районы приозерный, промышленный, поворот йскш и малороссШ- 
скш, причемъ, однако, слЗздуетъ иметь въ виду, что въ составъ 
первыхъ двухъ изъ названныхъ районовъ входятъ обе столицы, 
въ которыхъ издается более 73 (106) всего числа органовъ с.-х. 
перюдической печати.
Выше говорилось о географическомъ распределены! всехъ 
принимаемыхъ въ учетъ органовъ сельскохозяйственной перюди­
ческой печати. Что же касается, въ частности, органовъ, всецело 
посвященныхъ вопросамъ сельскаго хозяйства и, при томъ, обслу- 
живающихъ и н т е р е с ы  с е л ь с к а г о  х о з я й с т в а  в о о б щ е ,  то
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С00ТН0Ш ЕН1Е СЪ ОБЩИМЪ ЧИСЛОМЪ ГУБЕРН1Й
числа губершй, въ коихъ органовъ сельско-хоз. перюдич. печати въ 1916 году 
не издавалось (св-Ьтлый квадратикъ).
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По Имперш.
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Графикъ №  6.
У с л о в н ы й  о б о з н а ч е н !  я.
Города Города губернские и Города уЬздные
столичные. губернскаго значеш я. и уГзднаго значения.
Селешя 
въ уГздахъ.
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въ ихъ террито]лальномъ распределен^ наблюдается еще меньшая 
равномерность. Таше органы имеются только въ 47 губершяхъ и 
областяхъ изъ учтенныхъ 79, т. е. лишь въ 59,5% общаго ихъ 
числа; даже въ пределахъ Европейской Росши, изъ числа учтен­
ныхъ 46 губершй и областей ея, органы эти существуютъ только 
въ 33 и отсутствуютъ, такимъ образомъ, въ 13 (Витебской, Калуж­
ской, Архангельской, Волынской, Казанской, Курской, Минской 
Могилевской, Нижегородской, Олонецкой, Оренбургской, Пензенской 
и Таврической). Необходимо, впрочемъ, заметить, что существую­
щее въ некоторыхъ изъ названныхъ губершй органы обще-земской 
перюдической печати во многихъ случаяхъ до известной степени 
восполняютъ собою отсутств1е спещально-сельскохозяйственныхъ 
органовъ, такъ какъ уделяютъ, если не преимущественное, то все- 
же весьма значительное внимаше вопросамъ сельскаго хозяйства. • 
Подобные органы имеются въ губершяхъ: Казанской, Могилевской, 
Нижеюродской, Олонецкой, Оренбургской и Пензенской, т. е. въ 
6 губершяхъ изъ 13 вышеупомянутыхъ.
Еще более неравномерно распределено по площади Имперш 
издательство органовъ, посвященныхъ о т д е л ь н ы м ъ  о т р а ­
с л я м !  с е л ь с к а г о  х о з я й с т в а  или группамъ техъ или иныхъ 
мерощпятш, что обусловливается, впрочемъ, отчасти незначитель­
ностью самаго числа органовъ каждой спещальной категорш, а 
затемъ— относительно меньшею зависимостью трактуемыхъ спе- 
щальною печатью вопросовъ отъ разнообраз!я местныхъ условш, 
неравномерным! развиыемъ по территорш многихъ спещальныхщ 
отраслей хозяйства и пр. Въ общемъ, почти половина (40 изъ 82) 
спещальныхъ с.-х. органовъ (по отдельным! отраслям! и группамъ 
мерощнятш) издается въ столичныхъ губершяхъ. Органы по опыт­
ному делу, метеорологш, почвоведенпо и животноводству сосредо­
точены въ этихъ губершяхъ почти исключительно (имеется лишь 
2 органа по животноводству и молочному хозяйству вне столич­
ныхъ губернш: въ Оренбурге и Кургане), въ частности же органы 
по птицеводству— исключительно въ Московской губершй. Более 
разсеяны органы по пчеловодству, которые имеются въ Вятской губ. 
(3 органа), Петроградской, Волынской и Херсонской (по 2 органа) 
и въ губершяхъ и областяхъ: Воронежской, Донской, Екатерино- 
славской, Казанской, Московской, Пержкой, Рязанской, Тульской, 
Харьковской, Тифлисской г) и Амурской (по 1 органу), а также
')  Этотъ органъ освЪшаетъ также и вопросы птицеводства.
органы по садоводству, плодоводству, огородничеству, виноградар­
ству и випод'Ыю, издавшиеся въ губершяхъ: Петроградской 
(3 органа), Донской (2 органа), Астраханской, Бессарабской, Курской, 
Лифляндской, Московской, Саратовской, Таврической и Херсонской.
Сл’Ьдуетъ заметить, что на ряду съ органами, имеющими 
более или менее узкое местное значеше, насчитывается довольно 
большое число какъ общихъ, такъ и спещальныхъ органовъ, им'Ью- 
щихъ общеимперское значеше, обслуживающихъ интересы вс4хъ 
щйоновъ Имперш или обладающихъ, по крайней мгЬр4, бол4е или 
мен4е широкимъ областнымъ значенлемъ. Большая часть органовъ 
общеимперскаго значенья, естественно, издается въ столицахъ 
(„Земледельческая Газета", „Сельское Хозяйство и Лесоводство",
,Извйстш Министерства Зе мл е дъ . Вя „ Тр у ды Императорскаго 
13ольнаго Экономическаго Общества", „В4стникъ Всероссшской 
Сельскохозяйственной Палаты", „Журналъ Опытной Агрономш", 
органы по пчеловодству, садоводству, борьбе съ вредителями, с.-х. 
механике и др. въ Петроградгь, „Вестникъ Сельскаго Хозяйства", 
„Вестникъ Животноводства", „Молочное Хозяйство и Скотовод­
ство", органы но птицеводству и др. въ Москвгь)] впрочемъ, можно 
назвать и друие города, гд4 также издаются органы, имеюпце 
значеше органовъ весьма широкой области, приближающееся иногда 
къ общеимперскому („Агрономичесшй Журналъ" въ Харькова, 
„Земскш Агропомъ" въ Самарт и др.).
Изъ числа обще-сельскохозяйственпыхъ органовъ, обслужи­
вающихъ интересы более или менее обширной области, можно 
назвать следуюпце: „Сельскохозяйственный Вестникъ Юго-Востока"
(Саратовъ), „Самаршй Земледелецъ" (Самара) и „Юго-Восточ­
ный Хозяннъ“ (Ростовъ на Дону)—обслуживаюпце ю г о - в о с т о к ъ  
Европейской Россш, „Хозяйство" (Шевъ)—освещающее интересы 
сельскаго хозяйства ю г о - з а п а д н а г о  края, „Труды Император­
скаго Лифляндскаго Общеполезнаго Экономическаго Общества" „ 
„ BaltijaS Zauksaimneeks" и „Pollutoolelit“—органы п р и б а . и ч и -  
с к а  г о края, „Северное Хозяйство" (Пстроградъ)—органъ С4вер- 
яаго с.-х. общества, освещающш вопросы сельскаго хозяйства 
с е в е р н ы х ъ  губернш, „Хуторянинъ“ (Полтава), „Южно-Русская 
С.-Х. Газета", „Хлиборобъ" (оба органа въ Харькова) и „Южное 
Хозяйство" (Мкатеринославъ)—органы ю ж н о й  Россш, „Кавказ­
ское (Хозяйство" (Тифлисъ), „Сибирское Сельское Хозяйство"' 
( Томскъ), „Нужды Западно-Сибирскаго Сельскаго Хозяйства" (Омскъ)^ 
яТуркестанское Сельское Хозяйство" (Ташкентъ) и др.
684 *  2
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ровка орга­
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О распредктенш издательства органовъ сельскохозяйственной 
перюдической печати по различнымъ кателор/ямъ населенныхъ 
пунктовъ Имперш даетъ представлеше следующая таблица, а 
также графикъ № 6:
В ъ  т о м ъ  ч и с л Ъ :
Категорш
населенныхъ
пунктовъ.
Общее чйсло 
органовъ 
с.-хоз. 
перюдиче­
ской печати 
въ данной 
rpynni.
Беец'Ъло с.-х. органовъ. Органовъ по
 ~   вопросамъ,
По отраслямъ соприкасаю- 
сельск. хоз. щимся съ
и группамъ сельскимъ
Mtponp. хоз.
По сель­
скому хоз. 
вообще.
Органовъ 
общаго со- 
держашя, 
уд'Ьляющихъ 
вниман1е 
сельск. хоз.
Города столичные.
Всего.
106
% КЪ 
итогу.
35,3
Всего.
16
% къ 
итогу. 
16,3
Всего.
39
О/ КГ /0 ьь 
итогу.
47,6
Всего.
43
% къ 
1 итогу.
57,3
Всего. % къ итогу.
8 18,2
Города губернсгйе, 
областные и гу- 
бернскаго зна- 
чешя *) . . . . 137 45,7 56 56,6 35 42,7 25 33,8 21 47,7
Города уЬздные и 
уЪзднаго зна- 
чен1я ................. 54 18,о 25 25,з 7 8,5 7 9,4 15 34,1
Селешя въ уЪз- 
д а х ъ ..................... 3 1,0 2 2,0 1 U _„ _ _ _
Всего . . . 300 100 99 100 82 100 75 100 44 100
Такимъ образомъ, издательство болгЬе общаго числа орга­
новъ сельскохозяйственной перюдической печати сосредоточено 
въ городахъ губернскихъ, въ томъ числй свыше .Vs того же числа— 
въ столичныхъ городахъ и около %—въ прочихъ губернскихъ. Въ 
бол§е мелкихъ культурныхъ центрахъ издается мен'Ье Vs всего 
числа сельскохозяйственныхъ перюдическихъ органовъ. Какъ видно 
изъ таблицы, въ наибольшей мкрГ сосредоточено въ столичныхъ, 
а также и въ губернскихъ городахъ издательство органовъ, посвя­
щенныхъ отд'Ьльнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства и группамъ 
M'bponpiflm (90,3% всего ихъ числа), и органовъ по вопросамъ, 
соприкасающимся съ сельскимъ хозяйствомъ (90,6% всего ихъ числа).
Группировка органовъ с.-х. перюдической печати по катего- 
ртмъ ихъ издателей представляется следующей:
* В ъ  т о м ъ  ч и с л Ъ  о р г а н о в ъ ,  и з д а в а в  м ы х ъ:
И  1
1=3Оаtr
ф<Х)
>©
О
300
Правительств.
учреждешями.
Всего. /0
43
итогу.
14,3
Земствами.
Всего. % къ итогу.
47 15,7
С.-хоз. обществами 
и друг, обществ, 
организащями.
Всего.
165
итогу.
00 ,0
Частными
лицами.
Всего. /о къ итогу.
45 1о,о
0 Включая Харбинъ, Ростовъ на Дону и Одессу.
Какъ видно изъ таблицы, а также графика № 7, более поло­
вины всего числа органовъ (55%) издается сельскохозяйственными 
обществами и иными общественными организащями. Остальныя 
издашя распределяются равномерно между издателями: правитель­
ственными учреждешями, земствами и частными лицами.
Въ частности, распре делете органовъ, издаваемыхъ обществен­
ными организащями, на группы по главнейшимъ ихъ категор1ямъ 
представляется въ следующемъ виде:
4 В ъ  т о м ъ  ч и  с л  Ъ:
7 7  м  -------  -------------
С.-х«з. обществами. С.-хоз. обществами „ .
£------- ---------------^ Ц -   совя'Ьствосъдруг. Другими коопера- Иными обще­
го а . Всего.------------ Въ т. ч.: ' . тивными органи- ственнымп
§  ".   ------  ' : ■ УДрежденш и защями. организащями.
g  « о  организащями. 4 г
g< щ н  |  я  6  ■ '  ■ . — - ■ '
о Я" ^  3 'о » 2  .
3  о ё  3 е  a  5Я £1 .Я а  О Я 2
Т & Яж . 5 -я . 2 t-
2 -я  ч £ и ®  о
О я t? ^  О 3
165 113 «8,5 '  11 30 4 ,3,4 20 ДЗ,/
o S f ?  о , i d o l  (г S? <Х SP
s  5 я о я о Смо g o
в> о* в to
сЕн
*  э .1
ьЯ Я"
ояя
очо Я
СД я g сбЯ-. t? ЗР
14 28 17,0
Приведенныя данныя, а также графшсъ Ж° 8 еще более под- 
черкиваютъ выдающуюся роль сельскохозяйственныхъ обществъ 
въ издательстве сельскохозяйственной перюдической печати. Въ 
составъ итога „нныхъ“ общественныхъ организацш вошли учре- 
ждешя, весьма различныя по своему характеру и назначены»; такъ, 
въ ряду издателей разсматриваемой категорш имеются группы 
агрономовъ и деятелей по сельскому хозяйству, общества любителей 
природы, ветеринарныя общества, советы съездовъ представителей 
отдельныхъ отраслей народнаго хозяйства, а также татя  обще- 
ственныя организацш, какъ Докучаевекш Почвенный Комитетъ, 
Императорское Техническое Общество,- Императорское Русское 
Географическое Общество, Русское Энтомологическое Общество и др.
Следуетъ при этомъ заметить, что общественнымъ организа- 
щямъ вообще и сельскохозяйственнымъ обществамъ въ особенности 
принадлежитъ еще большая доля участия въ издательстве органовъ 
перюдической печати, всецело посвященныхъ вопросамъ сельскаго 
хозяйства и общественной агрономш. Изъ всего числа 181 такихъ 
органовъ общественными организациями вообще издается 119 орга-. 
новъ, или 65,7%; въ частности же сельскохозяйственными обще­
ствами издается 103 органа, или 56,9%. Следующее мЬсто зани- 
маютъ органы правительственныхъ учрежденш— 25, затемъ сле- 
дуютъ органы частныхъ лицъ—24 и, наконецъ, земствъ— 13 органовъ.
XX
Графикъ «Л? 7.
Группировка органовъ сельскохозяйственной перюдической печатк 
ПО КАТЕГОРШМЪ ИЗДАТЕЛЕЙ.
165
Органы, издаваемые:
П равитель­
ственными
учреждешямы.
Земствами. Сельскохоз. об­
ществами II др. 
общественными 
организащ ями.
Частными
лицами.
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Группировка органовъ,
-.издаваемыхъ ОБЩЕСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕН1ЯМИ И ОРГАНИЗАЦ1ЯМИ, 
ПО ГЛАВН'БЙШИМЪ КАТЕГОРШМЪ ИЗДАТЕЛЕЙ.
Въ томъ числ Ь:
Ik
Въ томъ числЬ:
Обше-
с.-хоз.
общ е­
ствами.
Сиещ аль- С.-х. обще-
ныли обще­
ствами и 
спецгаль- 
ными коми­
тетами (11) 
обще-с.-х. 
обществъ.
ствами 
совместно 
съ друг, 
органи­
зациями 
и учрежд.
W
Союзными
коопера­
тивными
органи-
защями.
О тдель­
ными
коопера­
тивами.
Органы, издаваемые другими 
общественными организациями.
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Что касается 47 органовъ, принадлежащихъ земствамъ, то 
24 изъ нихъ издаются губернскими земствами (7 — по сельскому 
хозяйству вообще, 1—по вопросамъ борьбы съ вредителями и 16—по 
общимъ вопросамъ земскаго дЬла), 22—уЬздными земствами (4— 
по сельскому хозяйству вообще, 1—по хлебной торговле и 17— 
по общимъ вопросамъ земскаго д'Ьла) и, наконецъ, 1 („Машина 
въ Сельскомъ ХозяйствЬ")—Шевскимъ Товариществомъ Западныхъ 
Земствъ по продажЬ сельскохоз. машйнъ.
По категор!ямъ населенныхъ пунктовъ органы различныхъ 
группъ издательства распредЬденьг далеко не одинаково, какъ 
показываютъ слЬдуюшдя данный:
Категорш
Общее число 
органовъ.
Органы
правит.
учрежде­
на.
Органы
земствъ.
Органы
с.-хоз.
обществъ.
Органы
иныхъ
обществ.
организ.
Органы
частныхъ
лицъ.
пунктовъ. с Е-О с с_о UО
>>и.о
о*Чо
я
toи
ОчО
Е-1К
fc«и
оЧо
а •
евИ
©
О
5}
евИ
очо ё
ОЧо
S3
евW
2? Р* *рЭ zr рп
Въ столицахъ . . 106 35,3 30 69,8 2 4,2 24 20,5 23 47,9 27 60,0
» городахъ гу­
бернскихъ и 
губернскаго 
значеш я . . . 137 45,7 12 27,9 24 61,1 67 57,3 19 39,6 15 ЗЗ.з
Л городахъ уЬзд- 
ныхъ и у'Ьзд- 
наго значеш я 
и въ селетяхъ 57 19,0 1 2,3 21 44,7 * 26 22,2 6 12,5 3 6,7
Всего. . . . 300 100 43 190 47 100 117 100 4S 100 45 100
СлЬдовательно, въ наибольшей мЬрЬ сосредоточено въ столи- 
цахъ и другихъ губернскихъ городахъ издательство правительствен- 
ныхъ органовъ сельскохозяйственной пер!одической печати, а также 
органовъ частныхъ лицъ и „иныхъ“ общественныхъ организащп.
Группи- Но продолжительности времени существования органы сельско- 
новГПо0в^е'хозяйственной пеР1°Дической печати къ 1916 году группировались
м ени и х ъ  слЬдующимъ образомъ (см. также графикъ № 9): 
существо­
вания.
Группы оргаповъ, ^вГм 'нноГ * % къ общем? 
существующихъ: групп*. ЧИСЛУ-
5-ый годъ ..................................  144 48,в
Ю-ый » ...................................  79- 26,2
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Группы органовъ, ^ отГдигаоаВЪ% къ общемУ 
существующихъ: групп*. числу-
11—15-ый »   23 7,8
16—20-ый »   20 в, а
21—25-ый » . . . . . . .  . 9 3,о
Свыше 25 Л 'Ь т ъ   21 7,1
(Въ т. ч. свыше 50 лЪтъ . 6)
Всего . . . . .  296 100
Графикъ М  9.
Группировка с.-х. перюдическихъ издашй 
ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕНИ ИХЪ СУЩЕСТВОВАН1Я-
114
11-й—1 8 4 . 16-й—20-й. 21-й—25-й.
*) Относительно осталъныхъ 4 органовъ время ихъ возникиовешя оста 
лось въ точности не выясненнымъ.
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Такимъ образомъ, около половины (48,6%) общаго числа 
органовъ существуютъ сравнительно съ очень недавняго времени: 
менее пяти л4тъ; а въ пред'Ьлахъ всего посл'Ьдняго десятилгЬгия 
возникло % (75,3%) всего числа органовъ. Съ другой стороны, 
насчитывается до 30 органовъ, или свыше 10% общаго числа, 
существующихъ уже более двухъ десяти л'M'it. Старейшими орга­
нами являются: „Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго 
Общества" (съ 1765 г.), „Записки Императорскаго Общества Сель­
скаго Хозяйства Южной Россш“ (съ 1830 г.), „Сельское Хозяйство 
и Лесоводство" (съ 1841 г.), „Журналъ Коннозаводства" (съ 
1842 г.), „Вестникъ Садоводства, Плодоводства и Огородничества" 
(съ 1859 г.), „Труды Русскаго Энтомологическаго Общества" (съ 
1861 г.) и др.
Какъ показываетъ приводимая ниже таблица, сельскохозяй­
ственные органы различныхъ категорий группируются по продол­
жительности времени своего существовашя несколько отлично *):
Органы, существуюице:
1-5-ый 6- 10-ый 11-15-ый 16-20-ый Свыше Всего.годъ. годъ. годъ. годъ. 20 Л’Ьтъ.
I. Органы, всецЪло по­
священные сельск. • Число. 90 45 11 14 19 179
х о зя й с т в у .................
11. Органы по вопро­
% ■ ■ 50, 8 35,1 6,3 7,8 10,в 100
самъ, соприкасаю­
щимся съ сельскимъ Число. 33 21 5 5 9 73
хозяйствомъ и об­
щественной агроно-
Miefi.............................
III. Органы общаго со-
% . . 45,$ 38,7 6,0 6,9 12,8 100
держашя, удЪляю- 
ице значительное
Число. 21 13 7 1 2 44
вннмаш е сельскому 
хозяйству .................
% • . 47,7 39,5 15,9 2,3 4,в 100
Следовательно, органы первой категории всецело посвящен­
ные сельскому хозяйству, являются въ наибольшей мере органами 
молодыми.
Наконецъ, различную группировку по времени существовали)] 
даютъ органы различной принадлежности Щ
') Не считая 4 органовъ съ неизвЪстнымъ годомъ возникноветя.
2) Также за  исклю четем ъ 4 органовъ съ неязвЪстнымъ временемъ воз- 
никновешя.
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Группировка издашй 
ПО РАЗМЪРАМЪ ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ.
B et сельскохозяйственный перюдичесмя издашя.
17
Графикъ №  10.
В ъ ч а с т н о с т и :
Издашя, посвященныя всец-Ьло сель- |  въ томъ 
скому хоз. и общественной а троном in; |  числЪ:
13
Издашя, посвященныя об- 
щимъ вопросамъ с. хоз. и 
общественной агрономш.
У с л о в н ы  я о б о з н а ч е н !  я.
Г \ I
Белплатныя изла- 1 р. и менЪе. 1 р - 2  р. 2 р . - З  р. 3 р . - 4 р Свыш е 4 о
т я  и приложен iB F у v-выш е г р
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Органы, издаваемые:
Правительственными 1 
учреждешями . . . I
Земствами....................
С.-хоз. обществами . |
Иными обществ, орг 
низащями. . . .
Частными лицами.
И з ъ Н И X ъ с у щ е с т в у ю т ъ:
1-5-ый 6- 10-ый 11-15-ый 16- 20-ый С в ы ш рВсего. годъ. годъ. годъ. годъ. 20 л4тъ-
Число. 39 20 6 1 2 10
о/Д)* • • 100 51,3 15,4 2,6 5,1 25,0
Число. 47 27 11 7 1 1
%■ ♦ • 100 о 7,5 23,4 14,0 2,1 2,1
Число. 117 55 35 7 10 10
о//о- • • 100 47,0 30,о 6,0 8,5 8,5
Число. 48 23 13 5 3 4
0//Г • • ■ 100 47,9 27,1 10,4 6,3 8,з
Число. 45 19 14 3 4 5
%. ■ . 100 * 42,2 31, г 6,7 8,9 11,1
Группи- П° разм'Ьрамъ годовой подписной платы органы сельско- 
Р°новъ°поа х03я^ствеБН0Й перюдической печати распадаются на следующая 
ц4>н1>. группы (см. графикъ №10):
В ъ т о м ъ  ч и с л Ъ:
Вевплатныя Издашя съ годовой подписной платой:
число ,__________________________________________________________ _
орга- изДанш ? Свыше 1 р.— Св. 2 р.— Св. 3 р . -  „ ^ п приложенш. До 1 р. 0 1 л о ™ л  ^ Свыше 4 р.новъ1).  ^ до 2 р. до 3 р. до 4 р.
Число. % Число. % Число. % Число. % Число. % Число. %
292 17 5,8 47 16,1 80 27,4 63 21,6 25 8,6 60 20,5
Следовательно, немногимъ менее % (70,9%) всего числа орга­
новъ сельскохозяйственной перюдической печати принадлежатъ къ 
числу органовъ съ годовой подписной платой не свыше В руб., 
при чемъ почти половина (49,8%) всего числа органовъ—съ 
подписной платой не свыше 2 руб., а более Vs части (21,9%)— 
съ подписной платой до 1 руб. или даже безплатныхъ; впрочемъ, 
относительно группы „ безплатныхъ “ издашй необходимо огово­
риться, что сюда входятъ какъ издашя действительно безплат- 
ныя, такъ и некоторый издашя, предоставляемый въ качеств^ 
„безплатныхъ приложенш" подписчикамъ другихъ основныхъ изда- 
шй и, такимъ образомъ, въ конечномъ счете все-же подлежаппя 
известной оплате.
Въ частности, изъ отдельныхъ категорш органовъ сельскохоз. 
перюдической печати относительно более дешевыми являются
') Безъ 8 органовъ, подписная щЬна коихъ или неопределенна, пли: 
осталась невыясненной.
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органы, посвященные всецело вопросамъ сельскаго хозяйства и, 
при томъ, особенно органы по вопросамъ сельскаго хозяйства вообще, 
какъ это видно изъ сл'Ьдующихъ цифръ:
РазмЪръ годовой платы.
Органы, всецЬло посвященные вопросамъ 
сельскаго хозяйства:
Всего.
Въ ТОМЪ ЧИСЛ'Ё
органы по сель­
скому хозяйству 
вообще.
Число. % Число. %
Безйлатно . . . 13 7,4 4
До 1 р . . . 30 17,0 21 21,4
Свыше 1 » до 2 р.. . . 56 31,в. 34 34,7
» 2 » » 3 » . . . 40 22, в 25 25,5
» 3 » » 4 )> . . . 10 б,в 5 5,1
» 4 ». . . 28. 15, s 9 9, г
Всего . . 177 ‘) 100 98 2) 100
Такимъ образомъ, среди органовъ, всецело посвященныхъ 
вопросамъ сельскаго хояйства, более или менее дешевые органы 
(съ годовой платой до 3 руб.) составляютъ уже не 70,9%, а 
78,6% (въ частности же среди органовъ по сельскому хозяйству 
вообще—даже 85,7%), а органы стоимостью до 2 руб.— 56% (и 
60,2%). Въ разсматриваемой группе изданш наиболее высокую 
подписную плату им/Ьютъ органы более широкаго значешя, пред­
назначаемые, главнымъ образомъ, для деятелей на поприщ!; обще­
ственно-агрономической работы и для более просв'Ьщенныхъ сель- 
скихъ хозяевъ и разрабатывающее наиболее сложные вопросы 
экономики и техники сельскаго хозяйства, а также общественной 
агрономш и т. д. Сюда должны быть отнесены органы: „ЗемскШ 
Агрономъ"—съ годовой платой въ 8 руб., „Вестникъ Сельскаго 
Хозяйства“— 7 руб., „Сельское Хозяйство и Лесоводство“— 6 руб., 
„Агрономически Журналъ11— 6 р., „Записки Императорскаго
Общества Сельскаго Хозяйства Южной Россш"— 5 руб. 50 коп., 
„Южно-Русская Сельскохозяйственная Газета"— 5 р., „Труды 
Императорскаго Лифляндскаго Общеполезнаго Экономическаго 
Общества"— 5 р., „Земледельческая Газета"—4 р., „Хозяйство"—
1) Кроме 4 органовъ съ неопределенной или неизвестной ценой.
2J Кроме 1 органа съ неопределенной ценой.
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4 р., „Труды Императорскаго Доно-Кубано-Терскаго Общества 
Сельскаго Хозяйства*'—4 р., „Туркестанское Сельское Хозяйство11— 
4  р. и др.
Среди органовъ, хотя и всецело сельскохозяйственныхъ, но 
посвященныхъ отдельными отраслямъ сельскаго хозяйства или 
группамъ мГрощнятш, наиболее дешевыми, въ общемъ, являются 
органы по пчеловодству (изъ 20 органовъ 19 имГютъ подписную 
ц'Ьну не свыше 2 р., въ томъ числе 7—не свыше 1 р.), затемъ— 
•органы по борьбе съ вредителями и, наконедъ, органы по вопро­
сами возд'Ьлывашя спещальныхъ промышленныхъ культуръ. Сред­
нее положеше занимаютъ органы по садоводству. Относительно 
бблыпш процента дорогихъ органовъ насчитывается среди изданш 
по животноводству и особенно по вопросамъ опытнаго дела, метео- 
ролоии и почков'Ьд'Ьшя („Журналъ Опытной Агрономш1*— 8 р., 
„Метеорологическш Бюллетень** Николаевской Главной Физической 
Обсерваторш— 12 р., „Метеорологическш Вестники**— 5 р., „Почво- 
в’Ьд'Бн1е “—8 р., „Русски! ПочвовГдъ**— 5 р., „Вестники Животно­
водства**—5 р., „Журналъ Коннозаводства“— 10 р., „Коннозавод­
ство и Спорта**— 12 р. и др.).
Органы по отраслямъ народнаго труда, примыкающими къ 
сельскому хозяйству, или по вопросамъ, соприкасающимся съ 
вопросами общественной агрономш, являются, въ общемъ, бо.тЬе 
дорогими, нежели издашя остальныхъ категорш. Изъ 75 органовъ 
этой группы 54 им'Ьютъ подписную плату свыше 2 р., въ томъ 
числе 38— свыше 3 р., а 29 органовъ—свыше 4 руб. Въ част­
ности, наиболее высокую подписную плату имйютъ органы но 
сельскохозяйственной технологш ( в с ё  э т и  органы стоять свыше 
4 руб. въ годъ: отъ 5 р. до 10 р.). Наоборотъ, группу наиболее 
дешевыхъ издашй составляютъ здесь органы по вопросамъ коопе­
рации изъ 29 органовъ 21 имМотъ подписную плату не свыше 
3 руб.
Наконецъ, органы общаго содержашя, уделяюшде сельскому 
хозяйству значительное внимаше, въ отношеши разм^рови под­
писной платы группируются почти такъ же, какъ органы, всецело 
посвященные сельскому хозяйству: изъ 44 органовъ этой группы 
35 имМотъ подписную плату не свыше 3 руб., въ томъ числе 
2 8 —не свыше 2 руб.
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IIo срокамъ выхода органы сельскохозяйственной нерюдиче-^руппи^
ской печати распределяются следующими образомъ (см. график» новъ по пе-
рЩдично- 
ети издан1я№ 11у.
Органы,
всецело
Органы 
но вопросамъ, 
соприкасаю­
Органы общаго 
содержашя, 
уд!1ляющ1е
Сроки выхода:
посвященные
сельскому
хозяйству.
щимся съ сель­
скимъ хоз. 
и обществ. 
arpoHOMiefi.
значительное
внимаше
сельскому
хозяйству.
Всего.
Число. % Число. % Чпсло % Число. о- ,0 .
Ежедневно......................... 1 0,5 1 1,8 о 4,0 4 1.3
2—3 раза  въ неделю. . 3 $ 7 — ___ 4 9,о 7 2,3
Еженедельно..................... 18 10,0 17 22,7 22 60,о 57 19,0
3 раза  въ месяцъ . . , 1 0,6 — — — — 1 0,4
2 » , » » . . . 45 24,9 18 24,0 3 6,8 66 22,о'
Ежемесячно ..................... 75 41,4 27 36,0 10 22,7 112 37.8
8 разъ въ годъ . . . . 2 1,1 — — 2 4,0 4 1,3
6 » » » . . . . 12 6,0 6 8,0 — 18 6,0
4 раза » » . . . . 13 7,? 2 2,7 — — 15 - 0,0
3 и менее разъ  въ годъ. 
По м ер е  накоплешя
4 2,2 1 1,1 — — 5 1,7
матер1ала . . . . . . 7 3,9 3 4,0 1 2,3 11 3,7
Всего ..................... 181 100 75 100 44 100 300 100
Какъ видно изъ этихъ данныхъ, более Vs (37,з%) всехъ 
органовъ сельскохозяйственной пер1одической печати принадлежатъ 
къ выходящимъ ежемесячно, более 1/ь (22%)—къ выходящимъ два 
раза въ месяцъ, и, далее, почти Vs всехъ органовъ (19%) выхо- 
дитъ еженедельно; такимъ образомъ, только къ этимъ тремъ кате- 
горгямъ сельскохозяйственныхъ перюдическихъ органовъ принадле­
жатъ 235 изданш, или 78,з% общаго ихъ числа. Изъ 65 осталь- 
ныхъ сельскохозяйственныхъ органовъ—4 выходятъ ежедневно г), 
7—два или три раза въ неделю, 1—три раза въ месяцъ, 4 —во­
семь разъ въ годъ, 18—шесть разъ въ годъ, 15—четыре раза въ 
годъ, 5—три, два Или одинъ разъ въ годъ, и, наконецъ, 11 орга­
новъ выходятъ по мере накоплешя матер!ала.
Въ общемъ, наиболее часто выходящими (еженедельно и чаще, 
чемъ разъ въ неделю) являются органы общаго содержанья, удй- 
ляюшде более или менее значительное внимаше вопросамъ сель-
‘) «Метеорологичесюй Бюллетень» Николаевской Главной Физической 
Обсерваторш, «Торгово-Промышленная Газета» (Петроградъ), «ЛугапскШ Ли- 
стокъ» и «Тамбовсгай Земсюй Вестникъ».
X X X
скаго хозяйства; органы, вседйло посвященные сельскому хозяйству, 
а также органы по вопросамъ, соприкасающимся съ сельскимъ 
хозяйствомъ и общественной агроном1ей, выходятъ, большею частью, 
ежемесячно или 2—Б раза въ м’Ьсяцъ, какъ это видно изъ слгЬ- 
дующихъ данныхъ:
Всецйло По вопросамъ, сопри­ Общаго содержащя,
посвященныхъ касающимся съ сельск. уд^ляющпхъ значи­
сельскому хоз. и обществ, агро- тельное внимаше
хозяйству. ном1ей. сельск. хозяйству.
Вженед'Ьльныхъ и вы-
ходящ ихъ чаще 1 раза
въ  недЪлю......................... 12,2% 24,о% 63,6%
ЕжемЬсячныхъ и вы-
ходящихъ 2—3 р аза  въ
мЪсяцъ ............................. 66,8% 60,о% 29,5%
Выходящпхъ р’Ьже 1
раза въ мЪсяцъ . . . 21,0% 16,0% 6,9%
Всего . . .
%
100,о% 100,о% 100,о%
Группи- По объему, т. е. по количеству печатныхъ листовъ въ №, сельско-
ровка орга-хозяйСТВенныя перюдичесюя издашя распределяются следующимъ 
новъ по
объему, образомъ:
В ъ  т о м ъ  ч и с л Ъ  в ы х о д я щ и х ъ :
Количество печатныхъ 
листовъ въ №.
I. Органы по вопросамъ 
с. х. вообще и общ. 
агрономш, выходяцДе 
въ объем'Ь: 
мевЪе 1 листа . . . 
отъ 1 до 2 листовъ.
» 2 » 3 »
» 3 » 4 »
свыше 4 листовъ. .
И. Органы по спещаль- 
нымъ отраслямъ с. х. 
и группамъ M'bponpia- 
Tift, выходяпце въ 
объем'Ь: 
менЪе 1 листа . . 
отъ 1 до 2 листовъ
» 2 » 3 »
» 3 » 4  »
• свыше 4 листовъ.
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’) КромЪ 17 органовъ, объемъ которыхъ остался невыясненнымъ.
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Количество печатныхъ 
листовъ въ №.
III. Органы по вопросамъ, 
соприкасающимся съ 
с. х., выходяпце въ 
объемВ:
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менЪе I листа . . . . . 4 — щ 3 1
отъ 1 до 2 листовъ. . 1 — 8 13 9 — 1 1 — —
» 2 » 3 » . 10 — — 6 1 3 —
» 3 » 4 » . . . а
свыше 4 листовъ. . . . 16 — — — 2 8 — 3 — 2 1
IV. Органы общаго со- 
держашя, удЪляюпуе 
значительное мЪсто 
с. х„ выходяпце въ 
объем!.;
меиЪе 1 листа . . . . . 1 - 1
«тъ 1 до 2 листовъ. . . 20 2 3 15
л 2 » 3 » . . . 10 — — 6 2 1 1 — — — —
» 3 » 4 » . , 0 — — — 1 3 1 — _  _ —
«свыше 4 листовъ. . . . 6 - — — — 5 — — — — 1
И т о г о :
менЪе 1 листа . . . . 8 — 2 3 2 1
отъ 1 до 2 листовъ . . 143 3 5 35 43 46 — 3 3 — 5
» 2 в 3 » . . . 55 — — 16 15 18 2 2 1 — 1
» 3 » 4 » . . . 16 — — 1 2 10 1 о _  _ —
■свыше 4 листовъ . . . 61 — — .— 3 28 .— 11 11 5 3
Такимъ образомъ, более половины ( 1 4 3  органа изъ 288 учтен­
ныхъ въ данномъ отношенш), или 50,6%, всего числа с.-х. nepio- 
дическихъ издашй выходитъ въ объем!; отъ 1 до 2 листовъ въ №; 
издашй же, выходящихъ въ объем!; не свыше 3 листовъ въ №, 
насчитывается 206, т. е. около % ( 7 2 , 8 % )  всего числа с.-х. орга­
новъ. Издашя въ объем!; отъ 1  до 2  печ. листовъ въ J Y '. пре­
обладают^ въ каждой изъ четырехъ группъ с.-х. органовъ; сле­
дующее место занимаютъ: въ группахъ обще-сельскохозяйственныхъ 
органовъ и органовъ общаго содержашя (главнымъ образомъ, обще- 
земскихъ)—выходяпце въ объеме отъ 2 до 3 печ. листовъ, а въ 
группахъ органовъ по спещальнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства 
и по вопросамъ, соприкасающимся еъ сельскимъ хозяйствомъ— 
выходяпце въ объеме свыше 4 листовъ. Органы съ меньшимъ объе-
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момъ, до 3 печ. листовъ въ Л*, естественно иреобладаютъ среди 
издашй, выходящихъ чаще: такъ, изъ органовъ указаннаго объема 
124 выходятъ чаще одного раза въ м'Ьсяцъ и 82—ежемесячно или 
р^же. Напротивъ, наибольшее количество органовъ съ объемомъ. 
свыше 3 печ. листовъ въ № (71 изъ 77) принадлежите къ числу 
выходящихъ не чаще одного раза въ месяцъ.
Графикъ №  11. 
Группировка издашй ПО ИХЪ ПЕРЮДИЧНОСТИ.
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Чаще, чЪмъ Еженед. 2—3 р аза  Ежем4с. 8— р азъ  Р-Ьже, ч'Ьмъ П о M-fcp-fe 
разъ  въ не- въ дгёсяцъ. въ годъ. 6 р а зъ  накоплеш я
д'Ь^ю. ' въ  годъ. iiaTcpiaaa.
А А Л Ш
IIo языку пздатя органы сельскохозяйственной перюдической 
печати распределяются следующимъ образомъ:
Н а  я з ы к а х  ъ: издаш й.
Р усском ъ................................................................................................ 276
Русскомъ и украинскомъ  ..........................................................  3
Русскомъ и иностранныхъ (французскомъ, анипйскомъ,
нЪмецкомъ, л а т и н с к о м ъ ) ..................................................  8
Латышскомъ ............................................................................... 2
Эетонскомъ............................................................................................ 6
Г р у зи н ско м !.............................   2
А р м я н с к о м ъ .............................................................    1
Т атарском !..................................  1
С а р т с к о м ъ .............................................   1
В с е г о ..............................................  300
Такимъ образомъ, изъ общаго числа сельскохозяйственныхъ 
перюдическихъ органовъ— 276 (или 92%) издаются на русскомъ 
языке, 11 органовъ (3,7%)— на русскомъ и другихъ языкахъ (иногда 
съ параллельнымъ текстомъ на другихъ языкахъ), и только 13 орга­
новъ (4,3%) издаются на 6 прочихъ языкахъ или нареч1яхъ,
Истекнпй годъ военныхъ событш сопровождался возникнове- 
шемъ ряда новыхъ органовъ (32) сельскохозяйственной перюди­
ческой печати. Съ другой стороны, обстоятельства военнаго вре­
мени, какъ уже упоминалось выше, вызвали простановку въ изда­
нш ряда с.-х. органовъ. Те же обстоятельства въ значительной 
степени отразились какъ на внутренней, такъ и на внешней сто­
роне многихъ с.-х. изданш. Очень мноие сельскохозяйственные 
журналы и газеты, издаюпцеся, большею частью, въ уездныхъ го- 
родахъ, не имеющихъ перюдическихъ органовъ общаго содержашя, 
приняли на себя часть функщй последнихъ, помещая телеграммы^ 
обзоры и заметки о военныхъ действ1яхъ, сообщетя о внутренней
Группи­
ровка по 
языку 
издашя.
') КромЪ того, «Уфимсюй Сельскохозяйственный Лиетокь» выходить 
вторымъ пздашемъ на татарскомъ языкТ,.
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жизни страны въ связи съ войною, въ особенности но продоволь­
ственному вопросу, и т. п.; при -некоторыхъ с.-х. перюдическихъ 
органахъ издаются, для ш>м!;щешя сообщенiй о военныхъ д4й- 
стюяхъ. особыя приложешя съ отдельною нумеращею страницъ 
и т. д. Съ внешней стороны, органы с.-х. перюдической печати 
также подверглись, въ виду особенностей настоящаго времени, 
некоторымъ изменешямъ: часть органовъ увеличила свои размеры 
вс.гЬдстше необходимости уделять более или менее значительное 
место военнымъ собьгаямъ; съ другой стороны, некоторые органы, 
вследств1е недостатка въ бумаге и техническихъ затруднешй въ 
печатанш, сократили свой объемъ, начали выходить на цветной 
бумаге и т. п.
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III. Органы общаго содер­
жала, уд-Ьляюнбе весьма д 
значительное вниман!е V  
вопросамъ сельскаго 
хозяйства.
ОРГАНЫ ЗЕМСКОЙ ПЕРЮДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ВЪ 1916 г.
ЮВНЫЯ ОБОЗНАЧЕНЫ: 
. Форма знаковъ.
общаго содержашя,
} отводится зиачитель- 
мЬсто вопросамъ 
! сельск. хоз.
Органы:
льскому хозяйству 
вообще.
:.-хоз. механик^ 
:.-хоз. торговле.
/Л  съ вредителями 
;Цсельск. хоз.
ОРГАНЫ ПЕРЮДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ПО ВОПРОСАМЪ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦ1И ВЪ 1916 г.
зр
!ЫЯ ОБОЗНАЧЕН1Я: 
Форма знаковъ.
бшекооперативмыя.
ю преимуществу 
^вопросамъ:
ной кооперации. | п |
|льпоИ кооперац!и. А
^хозяйственной
Щоперацш. ♦
Общественными учреждешими.
Частными лицами.
I.
ОРГАНЫ ПЕРЮДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
по вопроеамъ еельекаго хозяйства вообще 
и общественной агрономш.
«Сельское Хозяйство Астраханскаго Края).. 50 губернш
Е в р о п . P o e c iH
П е р 1 о д и ч н о е т ь  и з д а н i я — выходитъ ежемесячно; въ случай Астраханская губ, 
надобности 2 №№ соединяются вм^стЬ.
И з д а т е л ь  — Астраханское общество сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а н i я — девятый (съ 1908 г.).
Подписа ная  ц е н а :  на годъ—1 р . 50 к.; цена отдельнаго № —
10 коп.; подписка принимается только годовая; корреспонденты 
журнала получаютъ журналъ безплатно.
I р и л о ж е н i я. Въ 1916 году подписчики журнала получатъ въ ка­
честве безплатныхъ приложен! й книги изъ серш издашй подъ 
назвашемъ «Сельскохозяйственная библ1отека Астраханскаго 
общества сельскаго хозяйства», «Сельскохозяйственный сборникъ 
Астраханскаго общества сельскаго хозяйства», а также отрывной 
кооперативный календарь «Спутникъ кооператора».
О б ъ е м ъ  из  да ьпя — отъ 1 до 2 печати, лист.; форматъ— 8°
(26 X 27); съ иллюстращями.
Р е д а к т о р ъ  — Владимгръ Оедоровичъ Сережниковъ, агрономъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц i и : Астрахань, Общество сельскаго хозяйства.
Программа. К ИзвТзспя о д-Ьятеяьности Астраханскаго общества сельскаго 
хозяйства. 2. Статьи по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства: полеводства, жи­
вотноводства, л-Ьсного и лугового хозяйствъ. з- Хроника сельскохозяйственной 
жизни, общей и местной, текущая статистика. 4. Вопросы кооперацш въ Астра- 
ханскомъ кра-Ь. Учреждешя мелкаго кредита, потребительныя и производительныя 
товарищества. 5. Обяоръ сельскохозяйственной литературы. 6. Отд-Ьлъ «Наши 
нужды». Вопросы со стороны читателей по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства 
съ ответами на нихъ. Ответы даются' безплатно. 7. Справочный отд-Ьлъ: ярмарки, 
торги на оброчныя статьи, ц-Ьны на сельскохозяйственные продукты на астрахан- 
скомъ и другихъ м-Ьстныхъ рынкахъ и проч. 8. Калмыцкая степь. Хроника адми­
нистративно-хозяйственной жизни ея.
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Бессарабская губ.
Владимирская губ.
«Бессарабское Сельское Хозяйство».
П е р i о д и ч н о с т ь и з д а н i я — выходитъ два раза въ м'Ьсяцъ.
И з д а т е л ь—Агрономическая секщя Бессарабскаго общества естество­
испытателей и Кишиневски отдЬлъ Императорскаго РоссШскаго 
общества плодоводства.
Г о д ъ  и з д а н  ifl — девятый (съ 1908 г.).
П о д п и с н а я  ц Ф н а : на годъ—2 р. 50 к.
П р и л о ж е ю я — с.-х. календарь на 1916 г.
О б ъ е м ъ  и з д а н i я — не менФе 2 печати, листовъ; форматъ — 
8° (24 X 17).
Р е д а к т о р ъ  — Влидимгръ Самсоношчъ Коссовичъ,
А д р е с ъ  р е д а к ц и и :  Кишиневъ, улица Инзова, д. № 12, кв. 3.
Назначеже издажя. —  Журналъ посвященъ интересамъ бессарабскаго 
сельскаго хозяйства; особое внимаше удаляется вопросамъ полеводства, скотовод­
ства, виноградарства, винодЬл1Я, плодоводства, огородничества и табаководства.
«Владиппрскш Землед’Ьледъ».
П е р ^ д и ч  н о с т ь  и з д а ю  я—выходитъ разъ въ дв-fe нед&ли.
И з д а т е л ь—Владтпрское губернское сельскохозяйственное общество. 
Г о д ъ  из  дан ia —трети (съ 1 мая 1914 г.).
П о д п и с н а я  ц-Ьна: на годъ—2 р., на полгода—1 р. 30 коп., на 
3  месяца— 6 5  коп.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —Н/2—2 печ. листа; форматъ—8° (26X17) .  
Р е д а к т о р ъ — Петръ Ивановичъ Неволит.
А д р е с ъ  р е д а  к ц i и: В лад ш ръ  губернски, въ Сов-Ьтъ Владишр- 
скаго губернск. с.-х. о-ва.
Н азначеж е издажя —  «содЬйств!е подъему народнаго благрсостояшя, 
сообщеше иолезныхъ свЬдЬнш по сельскому хозяйству, кооперацш (взаимопомощи) 
и проч., а также ознакомлеше населешя съ дЬятельностью земствъ, преимуще­
ственно Владимирской губершй, различныхъ сельскохозяйственныхъ и иныхъ куль- 
турно-просвЬтительныхъ обществъ» и т. п.
Программа. I. Общеэкономически отдЬлъ. 2. Кооперативный отдЬлъ.
3- ЗемледЬл1е. 4. Животноводство. 5. ЛЬсное дЬло. 6. Кустарно-промышленный 
отдЬлъ. 7. Правовой отдЬлъ (распоряжения правительства, постановлешя земскихъ 
собранщ и т. п.). 8. Народное образоваше. 9. Общекультурный отд-Ьлъ. ю . Кор­
респонденции. п .  Хроника. 12. Библюграфпя. 13. Разныя полезныя свЬдЬшя. 14. От­
четы сельскохозяйственныхъ и иныхъ культурно-просвЬтительныхъ обществъ. 15. Спра­
вочный отдЬлъ и отвЬты редакции на различные вопросы подписчиковъ журнала, 
поскольку эти вопросы подходятъ къ программЬ журнала и могутъ представлять 
интересъ для массы его читателей.
«Сельская Жизнь».
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д а н ! я —выходитъ разъ въ двф недели.
И з д а т е л ь—Владим1рское у-Ьздное общество сельск. хозяйства.
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Г о д ъ  и з д а н i я—второй (съ 20 декабря 1915 г.).
П о д п и с н а я  ц-Ьна: на годъ 4 р. 50 к., на полгода—3 р.
О б ъ е м ъ  и з д а н  i n — ?; формата — 4°.
Р е да кто  р ъ — С. 6. Плевако.
А д р е с ъ  к о н т о р ы :  Владиимръ губернскш, с.-хоз. складъ Влади- 
м1рскаго у^здн. земства; а д р е с ъ  р е д а к ц i и: Москва, Осто­
женка, д. 35, кв. 17.
«Северный Хозяинъ».
Г[ е р i о д и ч н о с т ь и з д а н i я—выходитъ разъ въ дв'Ь недели.
И з д а т е л ь—Вологодское общество сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  из да Hi я—седьмой (съ 1910 г.).
П о д п и с н а я  ц-Ьна: на годъ — 3 р., на полгода— 1 р. 50 коп.; 
для членовъ Вологодскаго общества сельскаго хозяйства на 
годъ—2 р., на полгода—1 р.; пробный номеръ высылается по 
требоваюю безплатно.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —21/  печатныхъ листа; формата—8° (26 X  17);съ 
иллюстращями.
Р е д а к т о р ъ  (ответственный)—Павелъ Летровичъ Котовъ, прис. пов.;
заведующш редакщей—Александръ Ильичъ Швецовъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц i и: Вологда, уг. Казанской и Гостинодворской ул.
Назначение издашя— «выяснеше экономическихъ, культурныхъ и обще- 
ственныхъ условш сельскаго хозяйства и подняПе экономическаго благосостояшя 
населешя путемъ распространешя знанш, развипя техники сельской промышленности 
и всесторонней поддержки сельскихъ кооперативов!.».
Программа. Имеются сл-Ьдуюшде отделы: i . Общеэкономическш. 2. Коопе­
ративный. 3- Землед,Ьл1е. 4. Сельскохозяйственное животноводство. 5. Лесное дело.
6. Кустарно-промышленный. 7. Правовой. 8. Общекультурный, д. Корреспонденции 
ю . Хроника. I I .  Бйблюграф1я. 12. Полезный сведешя. 13. Отчеты. 14. Справочный.
«В'Ьстникъ Богучарскаго Общества сельскаго хозяйства»,
П е р т а д и ч н о с т ь  и з д ^  н i я—выходитъ два раза въ мФсяцъ.
И з д а т е л ь—Богучарское Общество сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а н 1 я —второй (съ 1 ноября 1914 года).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—1 руб.; для крестьянъ и народныхъ 
учителей—50 коп. въ годъ; отдельный номеръ—5 коп.
О б ъ е м ъ  и з д а ю я —1 печатный листа.
Р е д а к т о р ъ—Николай Афанасьевичъ Тарарыковъ, председатель Бо­
гучарскаго О-ва сельск. хоз.
А д р е с ъ  р е д а к ц i и: Богучаръ, Богучарское О-во сельск. хоз.
Программа. Статьи: I. О земской и общественной жизни въ м’Ьстномъ 
районе. 2. По разнымъ отраслямъ полеводства. 3. По животноводству и молочному 
хозяйству. 4. По ветеринарш. 5. По садоводству и огородничеству. 6. По пчело­
водству. 7. По кооперэцш. 8. Изъ жизни м-Ьстныхъ кооперативовъ. д. О войне, 
го. Цены на Воронежской бирже на с.-х. продукты.
*
Вологодская губ.
Воронежская губ.
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вятская губ. «Крестьянская Сельскохозяйственно-Техническая 
Газета».
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д а ю  я—выходитъ еженедельно..
И з д а т е л ь —Общество взаимопомощи бывшихъ воспитанниковъ Вят- 
скаго средняго с.-х. техническаго училища имени Императора 
Александра II.
Г о д ъ  и з д а ю  я—четвертый.
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—2 р., на полгода—1 р. 10 коп., на 
3 месяца—60 коп.; отдельный номеръ—5 коп.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —1 печати, листъ; форматъ—4° (32 X 22). 
Р е д а к т о р ъ —П. Осткевичъ-Рудницкш, ученый агрономъ.
А д р е с ъ  реда кции:  Вятка, Стефановская ул., д. № 43.
Назначеже издажя—осв-Ьщеше вопросовъ «сельскаго хозяйства, кустар- 
ныхъ промысловъ, кооперацш и агрономической помощи населенш».
Программа. I. Правительственныя распоряжешя, м£ропр!ят1я и законы-
II. Научно-популярныя статьи по естествознанию, медицин-fe, статистике, новыя 
открьтя и изобретешя. III. Спешальный отд^лъ: а) сельское хозяйство, б) кустар­
ная промышленность, в) кооперашя. IV. Обзоръ деятельности земства, земле­
устройства и переселешя. V. Хроника внутренней жизни по Россш и за границей. 
VI. Хроника хозяйственной жизни по Россш и за границей. V II. Местная хозяй­
ственная жизнь. Корреспонденцш. V III. Отзывы о книгахъ и перюдическихъ из- 
датяхъ. IX . Справочный отделъ, вопросы и ответы. X . Приложежя.
Область войска «Х О ЗЯ Й С Т В О  Н Я  Д О Н У » .
Донского.
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д а н iH—выходитъ два раза въ м’Ьсяцъ. 
И з д а т е л ь —Областное Правлеше Войска Донского.
Г о д ъ  и з д а ю  я—одиннадцатый (съ 1906 г.).
П о д п и с н а я  ц гЬна: въ Россш на годъ—1 р., за гран.—3 р.; пфна 
отд'Ьльнаго номера—20 коп.
П р и л  о ж е н i я: безплатно—сельскохозяйственный книжки и листки, 
а также образцы сЬмянъ.
О б ъ е м ъ  из  да  Hi я—3 печатныхъ листа; форматъ—8° (27X 18). 
Р е д а к т о р ъ —Борисъ Андреевичъ Бухъ, агрономъ Областного Пра- 
влешя Войска Донского.
А д р е с ъ  р е д а к ю и :  Новочеркасскъ, Николаевская пл., д. № 15.
Назначеж е издажя— «возбуждеше интереса къ сельскому хозяйству у 
населешя Донской обл. и популяризащя с.-хоз. знанш среди населешя».
Программа, х, Землепользование и землеустройство. 2. Полеводство (тех­
ника и растешеводство. 3. Луговодство и травосеяюе. 4. С.-хоз. машины и оруд1я.
5. С.-хоз. техника и промышленность. 6. Использование неудобной земли и мелю- 
рашя. 7. Животноводство (разведеше и кормлен!е). 8. Ветеринар1Я. 9. Птицевод­
ство. ю . Рыбоводство и рыболовство, п .  Пчеловодство и шелководство. 12. Кро­
лиководство. 13. Лесоводство и лесоразведеше. 14. Садоводство и огородничество.
15- Виноградарство. 16. Винод^ше. 17. Вредители сельск. хозяйства. 18. C.-xos. 
строительство. 19. Кооперащя и мелкш кредитъ. 20. Кустарный промыселъ. 21. С.-хоз. 
образоваше. 22. Законы и правит, распоряжешя. 23. Хроника. 24. Библюграс}ня. 
25. Вопросы и ответы.
«Труды Императорскаго Доно-Кубано-Терскаго 
Общества сельскаго хозяйства».
П е р т а д и ч н о с т ь  и з д а н i я—въ течеше года выходитъ не менее 
шести отдельныхъ книгъ.
И з д а т е л ь  — Императорское Доно-Кубано-Терское Общество сель­
скаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а н !я —одиннадцатый (съ 1906 г.).
Съ 1905 г. О-во издаетъ журналъ «Юго-Вост. Хозяинъ», который съ 1910 г. 
сталъ выходить одинъ разъ въ месяцъ съ безплатнымъ еженедельнымъ прибавле- 
шемъ къ нему «С.-х. листка»; съ i янв. 1914 г. «Юго-Восточный Хозяинъ» преоб- 
разованъ въ «Труды Импер. Д.-К.-Т. О. С. X.», а «С.-х. листокъ»— б ъ  самостоя­
тельный еженед. органъ «Юго-Вост. Хоз.» (см. ниже).
П о д п и с н а я  це на :  на годъ—4 р.
О б ъ е м ъ  и з д а н i я—каждая книжка отъ 3 до 6 печати, листовъ. 
Р е д а к т о р ъ —вома Клементьевичъ Соцевичъ, товарищъ председа­
теля о-ва; завед. редакщей—Нетръ Алектевичъ Миролюбовъ. 
А д р е с ъ  р е д а к ц и и :  Ростовъ на Дону, Таганрогсшй проспекта, 68, 
здаше сельскохозяйственной выставки.
Программа. Статьи научнаго и  общественно-агрономическаго характера, 
результаты работъ Ростово-Нахичеванской н.-Д. сельскохозяйственной опытной 
станцш и отд-Ьловъ Ими. Доно-Кубано-Терскаго с.-х. общества: животноводства, 
пчеловодства, птицеводства, центральнаго бюро и др.
«Юго-Восточный Хозяинъ».
П е р т а д и ч н о с т ь  и з д а н i я—выходитъ два раза въ месяцъ.
И з д а т е л ь — Императорское Доно-Кубано-Терское Общество сель­
скаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а н i я — одиннадцатый (См. «Труды Има. Доно-Кубано- 
Терскаго Общества Сельскаго Хозяйства»).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—3 р., на полгода—1 р. 75 коп.; от­
дельный номеръ въ продаже—ТО коп.; для коллективныхъ под- 
писчиковъ, выписывающихъ не менее 5 экз.—2 р. въ годъ.
П р и л о ж е н ! я ;  въ качестве безплатныхъ приложенш годовымъ под- 
писчикамъ въ 1916 году будутъ разсылаться книжки по сель­
скому хозяйству (С.-х. календарь-справочникъ на 1916 г. и др.).
О б ъ е м ъ  и з д а н 1 я  — 3 печатныхъ листа; формата—4° (34 X 22); 
съ иллюстращями.
Р е д а к т о р ы —-те же лица, что и въ «Тр. И. Д.-К.-Т. О. с. х-ва» 
(см. выше).
— 6 —
Еиатермнославская
губ.
Н евская губ.
А д р е с ъ  р е д а к ц i й: Ростовъ на Дону, Таганрогский проспектъ, 68, 
здате сельскохозяйственной выставки.
Программа. Статьи, заметки и советы по сельскому хозяйству, вопросы и 
ответы, справки о состоянш рынковъ и т. д.; въ кооперативномъ отделе—статьи, 
посвященныя жизни кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ товариществъ, потреби- 
тельныхъ обществъ, сельскохозяйственныхъ обществъ и пр.
«Южное Хозяйство».
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д а н ! я —выходитъ два раза въ мйеяцъ. 
И з д а т е л ь —Екатеринославское общество сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а н и я —пятый (съ 1912 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—1 р.
П р и л о ж е н ! я :  въ 1916 году подписчики получать въ вид!: прило- 
жешя отдельный брошюры по различнымъ вопросамъ сельск. 
хозяйства.
О б ъ е м ъ  и з д а н 1я — 2 печатныхъ листа; форматъ—8° (25 X 17)!
съ иллюстращями и чертежами.
Р е д а к т о р ъ — Алекстъй Васильевичъ Гертопанъ, агрономъ.
А д р е с ъ  ре да к ц ии :  Екатеринославъ, проспектъ, бюро бывшей 
областной выставки.
Назначеже издажя— «возможно полнее обслуживать потребность въ сель- 
скохозяйственномъ знанш мелкаго землед-i;льческаго хозяйства, сообщая, по воз­
можности, доступнымъ для селянъ языкомъ все те св^д-Ьшя и указашя по улуч- 
шенйо хозяйства, кащя выработаны наукой, проверены практикой южно-русскихъ 
опытныхъ полей и изв'Ьстныхъ сельскихъ хозяевъ-практиковъ».
Программа, i.  Статьи по сельскому хозяйству и вопросамъ, им'Ьющимь 
значеше для сельской жизни, какъ, наприм-Ьръ, земельное и переселенческое дело 
и т. п. 2. Отд-Ьлъ кооперацш (сведешя о жизни и деятельности местньгхъ сель­
скохозяйственны хъ и потребительскихъ обществъ, кредитныхъ и ссудо-сберегатель­
ныхъ товариществъ и др.). J. Правительственныя меропр1ят1я и распоряжешя.
4. Сведешя о деятельности земства. 5. Хроника. 6. Изъ сельско-хозяйственной 
печати. 7. Вопросы и ответы. 8. Библюграф1я. 9. Справочный отделъ, въ которомъ. 
помещаются сведешя о хозяйственной и торговой жизни Екатеринославской гу- 
бернш и цены на продукты хозяйства.
«Хозяйство».
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д а н i я—выходитъ еженедельно.
И з д а т е л ь —Южно-Русское Общество поощрешя земледГ.ъя и сель­
ской промышленности.
Г о д ъ  и з д а ж я —одиннадцатый (съ 1906 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—4 р., на полгода—2 р. 50 коп.; за 
границу—6 р.; цена отдельнаго номера—15 коп.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —2—3 печати, листа; форматъ—8° (26 X 17). 
Р е д а к т о р ъ —Михаилъ ГТетровичъ Шестаковъ, председатель пра- 
влешя о-ва.
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А д р е с ъ  р е д а к 1ии : Ш евъ,• Фундуклеевская, д. № 46; тлф. 34—83.
Наэначеже издажя — «изучеше современнаго положешя сельск. хозяй­
ства и сод'Ьйстше экономическому и техническому развитш его».
Программа. I .  Оригинальн. и переводи, статьи по технике и экономике 
с. х. 2. Обзоръ деятельности опытныхъ учреждений какъ русскихъ, такъ и ино- 
странныхъ. з- Обзоръ работъ по испыташю с.-х. машинъ и орудш. 4. Обзоръ с.-х. 
литературы, русск. и иностранн. 5. Практичесюя заметки по технике с. х. 6. Об­
зоръ деят. земствъ, с.-х. обществъ, кооперативовъ и др. общественныхъ учрежде­
нш. у. Библюграфяя. 8. Корреспонденции. 9. С.-х. хроника, ю. Вопросы и ответы.
I I .  Обзоръ хлебныхъ рынковъ—особенное внимаше обращено на полноту сведе­
ний для всего Ю.-З. края. 12. Хлебныя телеграммы съ русск. и инстранн. рынковъ 
и цены на хлеба и пр. с.-х. продукты. 13. Обзоръ сахарныхъ рынковъ.
«Сообщения Уманеко-Липовецкаго Сельскохозяйственнаго 
Общества».
✓
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з д а н i я—выходитъ разъ въ месяцъ.
И з д а т е л ь—Уманско-Липовецкое сельскохозяйственное общество. 
Г о д ъ  и з д а ш я —четвертый (съ 15 октября 1913 г.).
П о д п и с н а я  це на :  на годъ — 2 р., на полгода—1 р.; члены 
Уманеко-Липовецкаго сельскохозяйственнаго общества и обще­
ственный учрежден!я получаютъ журналъ безплатно; отдельный 
номеръ—20 коп.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я —1—2 печати, листа; форматъ—8° (26 X 18), 
Р е д а к т о р ъ  (ответственный) — Антонъ Дюнисгевичъ Яблоповстй, 
ученый агрономъ.
А д р е с ъ  редакг щи:  Умань, Шевской губернш, Дворцовая ул., д. 29.
Назначеже издашя—«быть связуюнимъ звеномъ между членами Обще­
ства, осведомляя ихъ объ его деятельности, отражая и освещая интересуюнце 
ихъ общественно-агрономичесще и техничесше вопросы».
«H3Btdifl Костромского Губернскаго Земства».
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д а н !я —выходитъ разъ въ месяцъ.
И з д а т е л ь—Костромское Губернское Земство.
Г о д ъ  и з д а н !я —пятый (съ 1912 г.).
П о д п и с н а я  цена :  на годъ—1 р. 20 коп.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — отъ 3 до 4 печати, листовъ; форматъ—8° 
(24 X 17).
Р е д ’а к т о р ъ  (ответственный)—Георггй Петрович* Ротастъ, членъ 
управы.
А д р е с ъ  р е д а к ш' и :  Кострома, Набережная ул., д. Зимина, агро- 
номическш отделъ Губернской Земской Управы.
Назначение издажя—«разработка вопросовъ, касающихся сельскаго хо­
зяйства Костромской губершй».
Костромская губ.
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лифляндская губ. « B a ltija s  Z a u k sa im n e e k s»  («БалтШсюй сельсшй хозядаъ»).
I I е р i о д и ч н о с т ь  и у д а н i я — выходитъ два раза въ м'Ьсяцъ (1-го 
и 15-го числа).
И з д а т е л ь — Рижское Центральное сельскохозяйственное общество. 
Г о д ъ  и з д а н i я — десятый (съ 1907 г,).
Я з ы к ъ и з д а н i я — латышсюй.
П о д п и с н а я  ц1зна: на годъ—2 р. 25 к., на полгода— 1 р. 15 к.; 
книжнымъ магазинамъ и членамъ с.-х. обществъ, кои состоятъ 
сочленами Рижскаго Центр, с.-х. о-ва—2 р.; с.-х. обществамъ, 
выписывающимъ не мен!;е 15 экз. по одному адресу и получаю- 
щимъ багажемъ—1 руб. 50 коп. въ годъ.
О б ъ е м ъ  и з д а н i я — около 2 печати, листовъ; форматъ — 4°
(29 X 23); съ иллюстращями.
Р е д а к т о р ъ  — Жанно Ивановичъ Блюмбергъ, агрономъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц 1  и: чр. г. Венденъ, Лифляндс-койгуб., им. Прекуль.
Назначен ie издашя —  <'поднят1е техники хозяйства, развитее экономиче­
ской жизни и коопераши въ Прибалтшскомъ кра^ Ь».
Программа, i. Статьи по всЪмъ отраслямъ сельскаго хозяйства, им’Ьющимъ 
местное значение, какъ то: по землед-кюю, по культур-fe болотъ и луговодству, ско­
товодству, коневодству, свиноводству, молочному хозяйству, с.-х. коопераши, сель­
скому строительству, с.-х. промышленности, птицеводству, садоводству, пчеловод­
ству, домоводству, рыболовству и т. д. 2. Обзоръ печати. 3. Вопросы и ответы.
4. Жизнь обществъ. 5. Торговый изв-ЬсАя.
« K u lw a ja » )
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д а н 1 я  — выходитъ въ 1916 г. случайными 
номерами.
И з д а т е л ь—СМзверо-Лифляндсксе Центральное 0-во сельск. хозяйства. 
Г о д ъ  и з д а ш я —второй (съ 1915 г.).
Я з ы к ъ  из  да Hi я—эстонский.
Ц ^ н а :  отдельный номеръ—3 коп.
О б ъ е м ъ  из  да Hi я —1 печати, листъ; форматъ 24° (12 X 22). 
Р е д а к т о р ъ — Янъ Маргусовичъ Гюнерсот, канд. агрономш. 
А д р е с ъ  ре да кг щи:  Юрьевъ, Лифляндской губ., Гольмская ул., 
д. № 12; тлф. 4—22.
Назначение издашя— «предоставлеше малочитающему деревенскому насе­
ленно доступнаго матер!ала для чте!Йя, чтобы вм^сгЬ съ т4мъ возбудить большш 
интересъ къ хозяйственнымъ явлешямъ».
Программа, ь  Законы и распоряжешя правительства, касакпщеся круга 
д-Ьятельности сельск. населешя. 2. Вопросы по м-Ьстному крестьянскому самоупра- 
вленю и землеустройству. 3. Общественная агрономия и организашя агрономич. 
помощи местному крестьянскому населешю. 4. Кооперашя всЬхъ видовъ въ Россш 
и за границей. 5. Статьи по вопросамъ школьнаго и вн-Ьшкольнаго с.-хоз. образо- 
вашя и воспиташя. 6. Техника сельск. хозяйства: землед’кие, животноводство, мо-
лочное хозяйство, садоводство, огородничество и пчеловодство, лесоводство и ры­
боводство. 7. Домашнее хозяйство: кулинарное искусство, женское рукод-^е, кус­
тарное производство. Ь. Гипена и ветеринар!я. <■). Коммерчесюе вопросы, биржевыя 
изв-Ьспя и рыночныя цены. ю .  Фельетонъ. I I .  Вопросы и  ответы. 1 2 .  Критика и 
библюграф1я. 1 3 .  Книги, поступаюнця въ редакшю.
«Zem e» («Земля»),
П е р в и ч н о с т ь  и з д а н !  я—выходитъ два раза въ мФсяцъ.
И з д а т е л ь—Балийское общество сельскихъ хозяевъ.
Г о д ъ  из  дан!  я—седьмой (съ 1910 года).
Я з ы к ъ  и з д а н ! я —латышскш.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —А печати, листъ; форматъ — 8° (24 X 26);
съ иллюстращями.
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—1 р. 25 к., на полгода—65 коп.; 
членцмъ общества — безплатно; контрольнымъ союзамъ молоч- 
наго хозяйства и членамъ ихъ—60 к.; с.-х. обществамъ— 1 руб. 
Р е д а к т о р ъ — Карлъ Генриховичъ Ульманъ, агрономъ.
А д р е с ъ  р е д а к щ и :  Вольмаръ, Лифляндской губ.
Назначение издан in— р а з р а б о т к а  в о п р о с о в ъ , , к а с а ю щ и х с я  с е л ь с к а г о  х о з я й ­
ства вообще и  о т д е л ь н ы х ъ  е г о  о т р а с л е й ;  о с о б о е  в н и м а ш е  о т в о д и т с я  в о п р о с а м ъ  
м о л о ч н а г о  х о з я й с т в а .
Программа, i)  Передовыя статьи; 2) статьи аграрныя и сельско-эконо- 
мичесшя; 3) статьи по всемъ отраслямъ сельскаго хозяйства; 4) корреспонден- 
цш по предметамъ программы; 5) обзоры с.-хоз. и кооперативной печати и ли­
тературы; 6) распоряжешя правительства; 7) финансовыя и торговыя извесыя; 
В) вопросы и ответы; 9) обменъ мнешями и наблюдешями; ю ) коротшя сообще- 
шя о разныхъ собьтяхъ, относящихся къ сельск. хозяйству и кооперацш; и )  спра­
вочный отделъ; 12) обзоры деятельности с.-х. обществъ, кредитныхъ, потребитель- 
иыхъ обществъ и товариществъ.
«Труды Императорскаго Лифляндскаго Общеполезнаго 
Экономическаго Общества».
П е р ! о д и ч н о с т ь  из да Hi я—съ осени 1915 г. выходитъ ежене­
дельно (по средамъ).
И з д а т е л ь—Императорское Лифляндское общеполезное экономиче­
ское общество.
Г о д ъ  из  д а н!  я—четвертый (съ 1913 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—5 р., на полгода—3 р., на 3 месяца— 
1 р. 50 к.; отдельные №№—по 15 коп.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —отъ 1 печати, листа и более; форматъ—8°. 
Р е д а к т о р ы :  Конрадъ Эрнстовичъ Спонгольцъ и Гу ставь Вильгель- 
мовичъ Стрикъ.
А д р е с ъ  р е д а к щ и :  Юрьевъ, Лифляндской губ., Замковая ул., 
домъ № 1.
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Программа, i.  Постановлешя и распоряжешя правительства и м-Ьстныхъ 
управленш, относящаяся до сельскаго и лесного хозяйства, промышленности и 
торговли Прибалтшскаго края. 2. Протоколы, отчеты и труды Императорскаго 
ЛифляндскаГо Общеполезнаго Экономическаго Общества и всехъ побочныхъ его 
и сопредельныхъ ему обществъ Прибалтшскаго края, чтешя въ заседашяхъ этихъ 
обществъ, заключешя комиссш, сведения о съездахъ, о выставкахъ, о хозяйствен- 
номъ и промышленномъ образовали преимущественно крестьянъ и рабочихъ При­
балтшскаго края. 3. Разсуждешя, статьи, извесйя, заметки, касающаяся сельскаго 
хозяйства и торговли Прибалтшскаго края, въ связи съ современнымъ ходомъ 
этихъ отраслей народной экономш вообще, какъ въ Россш, такъ и за границей.
4. Статистичесюя сведешя въ означенномъ направленш, объявлешя о продаже 
машинъ, орудш, семянъ, растенш, домашнего скота и т. п.
«Pollutooleht»,
органъ эстонскихъ сельскохозяйственныхъ обществъ и товариществъ.
11е р ! о д и ч н о с т ь  и з д а н ! я —выходитъ еженедельно.
И з д а т е л ь  — Северо-Лифляндское Центр. О-во сельск. хозяйства. 
Г о д ъ  из  дан!  я—десятый (съ 1907 г.).
Я з ы к е  и з д а н !я —эстонсшй.
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—2 р. безъ приложенш, на полгода— 
1 р. 10 к.; со всеми платн. приложешями—4 р. 50 к. въ годъ. 
П р и л о ж е н ! я .  Въ качестве платныхъ лриложенй даются 3 еже- 
месячныхъ журнала: «Aiatooleht» (журн. садоводства, огороди, и 
пчеловодства)—ц. 50 к. и отдельно 1 р. въ годъ, «KasitoolehH 
(журн. женскаго рукодг1шя и кустарн. промышл.)—ц. 1 р. 50 к 
и отдельно 2 p. п «Uhistegewuseleht» (кооперативный журналъ) — 
ц. 50 к. и отдельно 1 р.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я —1 печати, листъ; форматъ—4° (28X21) .  
Р е д а к т о р  ы— Янъ 1остновичъ Мят, ученый агрономъ, и Янъ Мар- 
гусовичъ Гюнерсонъ, кандидатъ агрономш.
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и :  Юрьевъ, Лифляндской губернш, Гольмскаяул., 
д. № 12; тлф. 4—22.
Программа. Сельское хозяйство; животноводство; садоводство и огород­
ничество; пчеловодство; лесоводство; переработка и сбытъ продуктовъ сельскаго 
хозяйства, садоводства и животноводства; прюбретеше предметовъ сельскохозяй­
ственной потребности; оруд1я и машины; ремесло и кустарное производство; аграр­
ная политика; кооперашя; политическая экономия и соцюлопя; народное образова- 
nie и профессюнальное образовате; гипена; естественныя науки; техника; обще­
ственная жизнь; литература; смесь; разный извеспя; биржа, цены местныхъ при- 
пасовъ и т. п.; вопросы и ответы; иллюстрацш, чертежи, планы и т. п.; самостоя- 
тельныя приложения по программе журнала.
Мосиовская губ «ВЕСТНИКЪ СеЛЬСКЯГО ХОЗЯЙСТВЯ»,
органъ Общества Взаимопомощи русскихъ агрономовъ (съ 1904 г.) и 
Общества Взаимопомощи агрономовъ средняго образовашя (съ 1907 г.).
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з д а н ! я —выходитъ еженедельно.
И з д а т е л ь —Московское общество сельскаго хозяйства.
—  и  —
Г о д ъ  и з д а н i я—семнадцатый (съ 1900 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  въ Pocciu: на годъ— 7 Рч на 6 мФеяцевъ—- 
3 р. 50 к., на 3 месяца—1 р. 75 коп., на 1 месяцъ—65 к.; за 
границу: на годъ— 8 р., на 6 месяцевъ—4 р., на 3 месяца— 
2 р.; подписка на срокъ менее года принимается только съ 
1-го числа каждаго месяца; члены Московскаго общества сель- 
скаго хозяйства, уплатившее членсшй взносъ за 1916 г., полу- 
чаютъ «Вестникъ» въ течете 1916 г. безплатно; членамъ Обще­
ства взаимопомощи русскихъ агрономовъ, а также членамъ 
Общества взаимопомощи агрономовъ средняго образовашя, упла- 
тившимъ текущш членсшй взносъ, предоставлено право под­
писки на «Вестникъ» за 4 р. 50 к. въ годъ.
О б ъ е м ъ  из дан : ' я  — отъ 2 до 3 печати, листовъ; форматъ — 4° 
(38 X 24).
Р е д  а к т о р  ъ—Алексий Григорьевичъ Дояренко, профессоръ. 
А д р е с ъ  р е д а к Юи :  Москва, Смоленскш бульваръ, д. № 57; теле­
графный адресъ: Москва, «Имосъ»; тлф. 17—37.
Назначеже издаж я— содействовать «подъему производительности сель­
скаго хозяйства путемъ правильной организацш различныхъ формъ сельско-хозяй- 
ственнаго производства, основанной на твердыхъ научныхъ основахъ и въ соотвНзт- 
ствш съ общественными услов’шми».
Программа, i)  Передовыя статьи; г) разработка отдельныхъ вопросовъ по 
всфмъ отраслямъ практическаго сельскаго хозяйства;, 3) статьи и рефераты по науч­
ной агрономш; 4) статьи по общественной агрономш; 5) хроника с.-х. жизни, орга­
низованной помощи населенш, деятельности земствъ, с.-х. обществъ и союзовъ, 
учреждений мелкаго кредита и пр.; б) обзоръ с.-х. печати; 7) о ффишальный отделъ; 
протоколы, доклады и журналы засёданш Московскаго Общее тва сельскаго хозяй­
ства.
Кроме оригинальныхъ статей, въ журнале организованы след, постоянные 
обзоры: :) изъ с.-х. жизни и литературы, 2) общественно-агрономичесюе обзоры,
3) обзоры экономической жизни, 4) изъ кооперативной жизни, 5) изъ работъ 
опытныхъ учрежденш, 6) с.-х. печать за неделю и 7) библюграф1я.
«Сельскохозяйственный В’Ьстникъ Новгородскаго 
Губернскаго Земства».
П е р i о д и ч н о с т ь и з д а н i я—выходитъ шесть разъ въ годъ. 
И з д а т е л ь —Новгородское Губернское Земство.
Г о д ъ  и з д а н !я —четвертый (съ 1913 г.).
П о д п и с н а я  цФна:  на годъ—50 коп.
П р и л о ж е Ю я —списки убитыхъ, раненыхъ и безъ вФсти пропав- 
. шихъ въ настоящую войну уроженцевъ Новгородской губершй. 
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я  — 8 печатныхъ листовъ и бол’Ье; форматъ—8° 
(25 X 17).
Г е д а к т о р ъ — Михаилъ Алексгьевичъ Прокофьеву председатель губ.
земской управы.
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и :  Новгородъ, Губернская Земская Управа.
Программа. I. Меропр!ят1я правительства и земства по сельскому хозяй­
ству. 2. Статьи по сельскому хозяйству и кооперацш. 3. Изъ жизни кооперати-
Новгородская губ.
Орловская губ.
вовъ (отчетъ объ ихъ деятельности). 4. Корреспонденции. 5. Разныя сведешя.
б. Вопросы и ответы. 7. Изъ с.-х. журналовъ. 8. Справочный отделъ, спросъ и лред- 
ложеше. 9. Библюграф^я.
«Брянскш Сельскохозяйственный Вкстникъ».
И е р i о д и ч и о с т ь  и з д a it i я — выходитъ разъ въ м 'ё с я ц ъ .
И з д а т е л ь—Брянское сельскохозяйственное общество.
Г о д ъ  и з д а ш я —пятый (съ 1912 г.).
П о д п и с н а я  ц 1зна:  на годъ— 1 р., на полгода—50 коп.; члены 
Брянскаго сельскохозяйственнаго общества, внеснпе членскш 
взносъ, получаютъ журналъ безплатно; отдельный номеръ—5 к. 
О б ъ е м ъ  и з д а н 1  я—1 печатный листъ; форматъ—8° (26 X  18). 
Г е д а к т о р ъ  (ответственный)—Николай Павловичъ Шевцовъ. 
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Брянскъ. Орловской губ., д. земства.
Назначеже издажя— «освегцеше вопросовъ сельскаго хозяйства, коопе­
рации, земскаго хозяйства и хроника местной жизни».
Программа, i)  Сельское хозяйство. 2) Кооперация. 3) Земское хозяйство. 
4) Хроника местной с.-хоз. и кооперативной жизни.
«Наше Хозяйство».
II е р i о д и ч н о с т ь из дан!  я—выходитъ два раза въ м1зсяцъ. 
И з д а т е л ь —Елецкое общество сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а ш я —шестой (съ 1911 г.).
П о д п и с н а я  ц Ф н а: на годъ— 1 р. 50 коп., на полгода—1 р.;
отдельный номеръ— 12 коп.
О б ъ е м ъ  из  да Hi я— 2 печ. листа; форматъ 8° (26 X 18). 
Г е д а к т о р ъ — Александръ Викторовичъ Сытинъ, ученый агрономъ. 
А д р е с ъ  р е д а к ц i и: Елецъ, Орловской губернш, Елецкое общество 
сельскаго хозяйства.
Назначение издажя— «распространять среди населешя района деятель- 
ности Елецкаго общества сельскаго хозяйства знашя по вопросамъ сельскаго хо­
зяйства, кустарно-ремесленной промшшленности, сельскохозяйственныхъ произ- 
водствъ, земскаго и городского самоуправленш и кооперацш».
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«Вкстникъ Орловскаго Общества Сельскаго Хозяйства».
И е р i о д и ч н о с т ь и з д а н i я—выходитъ два раза въ мФсяцъ. 
И з д а т е л ь —Орловское общество сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а ш я —пятый (съ 1912 г.).
П о д п и с н а я  цФна:  на годъ— 2 р., на полгода—1 р.; пробный но­
меръ—безплатно.
  1 о __1 о  ----
О б ъ е м ъ  и з д а ю  я — отъ l 1/» до 2 печати, листовъ; форматъ—8° 
(26 X 18); съ иллюстращями.
Р е д а к т о р ъ  (ответственный)—Ж. Н. Лоздняковъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц ш :  Орелъ, Борисоглебская ул., д. Сентъ-Венсанъ.
Н азначете издажя— «выяснеше техническихъ и экономическихъ условш 
местнаго сельскаго хозяйства и распространеше зн ати  въ широкихъ кругахъ сель­
скаго наседешя».
Программа, i)  Оригинальныя статьи по всЬмъ отраслямъ сельскохозяй­
ственной жизни губернш: полеводству, луговодству, садоводству, животноводству, 
пчеловодству, делу кооперативнаго объединешя, кустарнымъ промысламъ и сель­
скохозяйственной промышленности. 2) Правительственный сельскохозяйственный 
сообщетя и и зв ^ тя . 3) Обзоръ деятельности земства и общественныхъ учрежде­
ний. 4) Корреспонденцда изъ губернш. .5) Местная хроника. 6) Обзоръ сельскохо­
зяйственной литературы. 7) Вопросы и ответы. 8) Обзоръ хлебнаго рынка.
«Изв^сня Верхне-Сергинскаго Общества Сельскаго 
Хозяйства».
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д а ш я —выходитъ разъ въ месяцъ. 
И з д а т е л ь —Верхне-Сергинское о-во сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а ш я —первый (съ 1916 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—для членовъ о-ва—50 к., для посторон- 
нихъ— 1 р.
О б ъ е м ъ  из да н  in —отъ О/а ДО 2 печати, листовъ; форматъ—8°. 
Р е д а к т о р ъ —Ивапъ Федоровичъ Кусовъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц i и: Верхне-Сергинскш заводъ, Красноуфимскагоуезда, 
Пермской губ.
Программа, i. Статьи по сельскому хозяйству и с.-хоз. промышленности:
а) распространен!е с.-хоз. знашй и освещеше разныхъ способовъ ихъ применешя 
въ услов1яхъ местнаго хозяйства; б) освещеше различныхъ отраслей сельскаго хозяй­
ства и выяснеше степени пригодности ихъ для местныхъ хозяевъ. II.  Хроника:
а) хроника местной общественной сельскохозяйственной и кооперативной жизни;
б) деятельность Верхне-Сергинскаго о-ва сельск. хозяйства (доклады, отчеты, опыты, 
изследовашя местнаго хозяйства и т. д.). I I I .  Очерки и разсказы. IV . Вопросы и 
ответы по сельск. хозяйству, кооперацш, сельскохозяйственной и кустарной про­
мышленности. V. Справочный отделъ (предложеше труда, цены на хлебные про­
дукты, купля и продажа, объявлешя и пр.). V I. Отзывы о сельскохозяйственной 
и кооперативной литературе.
«В’Ьстникъ Всероссшской Сельскохозяйственной 
Палаты».
П е р и о д и ч н о с т ь  и з д а ш я —выходитъ разъ въ мФсяцъ. 
И з д а т е л ь —Всероссшская Сельскохозяйственная Палата.
Г о д ъ  и зд а н 1 я —третш (съ ноября 1913 г.).
Пермская губ.
Петроградская губ.
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П о д п и с н а я  ц-Ьн а: на годъ— 2 р., на полгода— 1 р., на 3 мФс.— 
50 к.; всФмъ земстЕамъ, с.-х. обхцествамъ и товариществам^ а 
также всФмъ членамъ Палаты «ВФстникъ» разсылается безплатно 
П р и л о ж е н !  я—стФнные плакаты по кормовому вопросу и др. 
О б ъ е м ъ  и з д а н !  я—5— 10 печати, листовъ; форматъ—4° (28 X 22). 
Р е д а к т о р ъ — Петръ Васильевичъ Будринъ, профессоръ.
А д р е с ъ  р е д а к ц 1 и :  Петроградъ, Фонтанка, д. № 10; тлф. 222—56.
Назначен!е издажя— «давать свёд4 шя о деятельности Всероссшской 
Сельскохозяйственной Палаты и ея комиссш, а также знакомить м-Ьстныя сель- 
скохозяйственныя организации съ деятельностью другихъ подобныхъ имъ органи­
заций, а равно давать сообщешя о новыхъ м-Ьропр!ят!яхъ правительства въ области 
сельскаго хозяйства, о новыхъ законопроектахъ, о работахъ Сельскохозяйственной 
Комиссш  Государственной Думы и т. п.».
«В'Ьстникъ Петроградскаго Центральнаго Сельско- 
Хозяйственнаго Общества».
Г1е р ! о д и ч н о с т ь  и з д а н ! я —выходитъ разъ въ м-Ьсяцъ. 
И з д а т е л ь —Петроградское Центральное, Сельско-Хоз. Общество. 
Г о д ъ  и з д а н !  я—второй (съ февраля 1915 г.).
П о д п и с н а я  ц 1; на: на годъ— 1 р. 50 коп., на полгода—75 к.; 
отдельный номеръ— 10 к.; при коллективной подпискф, не менФе 
10 экз., черезъ кооперативныя организащи— 1 р. въ годъ. 
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —1—1Уг печати, листа; форматъ—8° (24X17). 
Р е д а к т о р ъ  — Викторъ Эмиллевичъ Брунстъ, ученый агрономъ. 
А д р е с ъ  р е д а к г и и :  Петроградъ, Лиговская [ул., д. № 130; тлф. 
99 -6 5 .
Н азначеж е издаж я— «обслуживание интересовъ мелкаго хозяйства и с.-хоз. 
кооперацш Петроградской и смежныхъ губершй».
Программа. Статьи по вопросамъ кооперативной жизни, общественной 
агрономш и сельскому хозяйству. Деятельность Ц. С.-Х. О-ва. Областная коопе­
ративная и с.-хоз. хроника. Корреспонденции. По Россш. Изъ журналовъ и газетъ. 
Юридическая консультация кооперативовъ. Библюграф!я.
«Деревня».
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д а н ! я —выходитъ два раза въ мФеяцъ. 
И з д а т е л ь —А. И. Осиповъ.
Г о д ъ  из  дан!  я—девятнадцатый (съ 1898 г.).
П о д п и с н а я  цФна:  въ Pocciu: на годъ—3 р.; за границу—-5 р.; 
подписка на полгода, наложеннымъ платежомъ, въ разсрочку и 
въ кредитъ не принимается.
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U р и л о ж е н i я: немение 20 пакетиковъ съ семенами огородныхъ 
и еадовыхъ растешй лучшихъ сортовъ, таблицы съ рисунками 
(черными и въ краскахъ) с.-х. животныхъ, растенш, ихъ болез­
ней, вредителей, планы и чертежи хозяйственныхъ построекъ 
и проч.
О б ъ е м ъ  и з д а н 1 я —2 печ. листа; форматъ—8° (24 X 16); съ иллю- 
стращями.
Р е д а к т о р ъ —Алекспй Иванопичъ Осиповъ.
А д р е с ъ  редакц1и;  Петроградъ, Мойка, д. № 12; тлф. 495—34.
Н азначеж е издажя— «распространять практически полезный по сель­
скому хозяйству сведешя, пригодныя главнымъ образомъ для хозяевъ-практиковъ, 
связанныхъ своею деятельностью и жизнью съ землею».
Программа. I .  Правительственный распоряжешя и м'Ьроир1ят!я по сель­
скохозяйственной части. 2. Статьи по животноводству: рогатый скотъ и молочное 
хозяйство, разведете лошадей, овецъ, свиней, кроликовъ и др. животныхъ и птицъ. 
Пчеловодство. Рыбоводство. Л'йчеше домашнихъ животныхъ. Полеводство. Луга и 
выгоны. Садоводство и огородничество. Хмелеводство. Лекарственный растешя. О 
вредныхъ въ сельскомъ хозяйстве и лесоводстве животныхъ и растешяхъ. Земле- 
дельчесшя оруд!я и машины. Сельскохозяйственная архитектура. Счетоводство. 
Сельскохозяйственный кредитъ, ссуды и мелюрашя. Коренныя улучшешя почвъ. 
Лесное хозяйство. Сельскохозяйственная и лесная технолопя. М елтя кустарно- 
техничесюя производства. 3. Корреспонденции и письма изъ деревни по сельскому 
хозяйству. 4. Сбытъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ. 5. Сельскохозяйственная 
деятельность земствъ. Сельскохозяйственные общества, союзы, съезды, выставки, 
опытныя станцш, фермы и поля. Сельскохозяйственное обучеше: училища, школы, 
практичесшя хозяйства, местные агрономы, инструкторы-спешалисты, курсы, бе- 
сёды и пр. 6. Кооперация. 7. Отзывы о книгахъ и брошюрахъ. 8. Статьи и заметки 
по ремесламъ и домоводству. 9. Обзоръ русской и иностранной сельскохозяйствен­
ной печати, ю . Вопросы подписчиковъ и ответы на нихъ по отделамъ программы 
журнала.
V
«Деревенское Хозяйство»,
безплатное приложеше къ газетФ «Сельешй ВФстникъ».
П е р и о д и ч н о с т ь  и з д а н i я—выходитъ еженедельно.
И з д а т е л ь —Министерство Внутреннихъ Д’Ьлъ.
П о д п и с н а я  цФна (на газету «Сельскш ВФстникъя): на годъ— 
2 р. 40 к., на полгода—1 р. 30 к.
О б ъ е м ъ  из дан i я—1 печати, листъ; форматъ—4° (32 X 23).к
Р е д а к т о р ъ  (главный)—Владимгръ Дмитргевичъ Лошаковъ. 
А д р е с ъ  ре да к ц 1 и :  Петроградъ, Мойка, 32.
Программа, т. Статьи по вопросамъ з е м л е д е л 1 Я ,  животноводства, ветери­
нарии, садоводства, плодоводства и огородничества, борьбы съ вредителями с е л ь ­
скаго хозяйства и пр. 2. Вести изъ деревни. 3. Изъ книгъ, журналовъ и газетъ 
(въ этомъ отделе помешаются также библшграф. заметки). 4. Сведешя и советы 
по сельск. хозяйству. 5. Ответы редакши на вопросы подписчиковъ. б. Почтовый 
ящикъ.
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«Земледельческая Газета».
11е р 1о д и ч н о е т ь  и з д а н !  я—выходитъ еженедельно (по субботамъ). 
И з д а т е л ь—Департаментъ ЗемледФл1я.
Г о д ъ  и з д а ж я —четвертый (съ ноября 1913 г. Д.
П о д п и с н а я  цена :  въ Россги: на годъ—4 р., на полгода—2 р.; 
за границу, на годъ—7 р., на полгода—3 р. 50 к.; отдельный 
номеръ—10 к., съ перес.—15 к.
О б ъ е м ъ  и з д а ж я  — отъ 3 до 4 печати, листовъ; форматъ—4° 
(32 X 25); съ иллюстращями.
Р е д а к т о р ъ —Викторъ Петровичъ Хрисппановичъ, агрономъ. 
А д р е с ъ  ре да к ц 1 и :  Петроградъ, Вас. Остр., 8 лишя, 13; тлф. 
229-58.
Назначеже издажя— «способствовать распространен!» агрономическихъ 
знанш въ стране и быть органомъ научныху и практическихъ деятелей въ области 
сельскаго хозяйства».
Программа. I. Передовыя статьи по вопросамъ момента, преимущественно 
экономической стороны с.-хоз. жизни. 2. Техническая и экономичесия оригиналь- 
ныя статьи, з. Письма хозяевъ изъ деревни. 4. Обзоръ русской с.-х. литературы 
и трудовъ опытныхъ полей. 5. Отклики печати, б. Изъ последнихъ иностранныхъ 
журналовъ. 7. Что пишутъ съ месть. 8. Война и хозяйство. Правительственныя 
и общественныя меропр!ят!я по сельск. хозяйству, вызванныя войной. 9. Хроника 
правительственной, земской, кооперативной и торговой деятельности, ю . Рефераты 
и ренензш новыхь книгъ по сельск. хозяйству. 11. Цены на с.-хоз. продукты.
«Землед'Ьлецъ».
П е р 1о д и ч н о с т ь  и з д а н i я—выходитъ разъ въ мФеяцъ. 
И з д а т е л ь —Д. М. Гедда. /
Г о д ъ  и зд а н 1 я —двадцать первый (съ 1 ноября 1895 г.). 
П о д п и с н а я  ц е н а :  въ Pocciu: на годъ—2 р., на полгода—1 р.; 
за границу—2 р. 50 к.; разсрочка: 1 р. при подпискФ и 1 р. 
къ 15 апрФля; при выпискФ земствами, кооперативами и т. п. 
учреждешями болФе 10 экземнляровъ дФлается уступка съ под­
писной цФны; за наложенный платежъ— 25 к.
О б ъ е м ъ  и з д а ж я  — около 3 печати, листовъ; форматъ — 8° 
(23 X 16).
Р е д а к т о р ъ —Дмитргй Михайловичъ Гедда.
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и :  Петроградъ, Никольская пл., д. № 6.
Назначение издания— «распространение необходимыхъ для земледельца 
знанш и содейств1е разумному отношенш къ природе въ крестьянской среде и 
мелкомъ хозяйстве».
Въ программу издашя входить обсуждение вопросовъ сельскаго хозяй­
ства, естествознашя, кооперацш, юридическихъ, экономическихъ и др.
*) «Землед. Газета», собственно, издается съ 1 8 3 4  г., причемъ съ 1905 по 
1913 г. въ изданш газеты былъ перерывъ.
«Изв^спя Министерства Землед1шя».
П е р i о д и ч н о с т ь и з д а н i я—выходитъ еженедельно.
И з д а т е л ь—Министерство Земледел1Я.
Г о д ъ  и з д а н ia —двадцать второй.
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—4 р., на полгода—2 р. 50 коп. 
О б ъ е м  ъ и з д а н ! я —2—3 печати, листа; форматъ—2° (34 X 25). 
Р е д а к т о р ъ —Вячеславъ Гордгевичъ Швецовъ, помощникъ управляю­
щего Отдйломъ Сельской Экономш и Сельско-хоз. Статистики. 
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и :  Петроградъ, Саперный переулокъ, д. № 16.
Программа. «Изв-Ьстчя» представляютъ собою л-Ьтопись законовъ, правитель- 
етвенныхъ распоряженш и MiponpiflTift по всЬм'ъ отд'Ьламъ ведомства Министер­
ства Зем лед ^я, т. е. касающихся землеустройства, переселешя, сельскаго хозяйства, 
кустарной промышленности, л-Ьсного д’Ьла, рыбнаго д4 ла и пр., съ подробнымъ из- 
ложешемъ вносимыхъ въ законодательныя учреждешя законопроектовъ, сужденш 
законодательныхъ учрежденш и пр. и съ разъяснешями значешя т^хъ или другихъ 
новопринимаемыхъ м-Ьръ. Вторую часть «Изв-Ьстш» составляетъ хроника деятель­
ности въ названныхъ областяхъ земствъ, сельскохозяйственныхъ обществъ и дру­
гихъ общественныхъ организашй. Давая такимъ образомъ своимъ читателямъ воз­
можно полную картину правительственной и общественной работы въ интересахъ 
преусп-Ьвашя народнаго труда и въ особенности нашей сельскохозяйственной про­
мышленности, «Изв-Ьст1я» отводятъ также Micro очеркамъ современнаго состояшя 
различныхъ отраслей народнаго хозяйства въ Россш и за границею, знакомятъ съ 
новыми издашями по перечисленнымъ предметамъ, сообщаютъ св'Ъд'Ьшя о видахъ 
на урожай, о ц-Ьнахъ на хл4 ба и проч.»
«Крестьянское Хозяйство».
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д а н iH—выходитъ разъ въ мЗзсяцъ. 
И з д а т е л ь —А. И. Осиповъ.
Г о д ъ  и з д а  н i я—восемнадцатый.
П о д п и с н а я  ц1зна: на годъ—1 р.; за границу—3 р.; подписка на 
полгода, наложеннымъ платежемъ, въ разсрочку и въ кредитъ 
не принимается.
П р и л о ж е н ! я :  12 иллюстрированныхъ номеровъ журнала «На до- 
сугй», содержащихъ повести, разсказы, стихотворен!я, научньш 
статьи и пр.; пакетики съ ейменами огородныхъ растешй луч- 
шихъ сортовъ, таблицы съ рисунками и пр.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я  — отъ 1 до 2 [печати, листовъ; форматъ—8° 
(24 X 16); съ иллюстращями.
Р е д а к т о р ъ —Алексгьй Ивановичъ Осиповъ.
А д р е с ъ  редакц1и:  Петроградъ, Мойка, д. № 12; тлф. 495—34.
Назначеже издажя— «распространять практически полезный по сельскому 
хозяйству св^д-Ьтя, пригодныя преимущественно для самыхъ мелкихъ хозяевъ и 
крестьянъ».
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Программа, i.  Правительственныя распоряжешя и меропр1япя по сельско­
хозяйственной части, касаюппяся быта крестьянъ и сельскихъ хозяевъ вообще.
2. Статьи по скотоводству. Рогатый скотъ и молочное хозяйство. Разведете и 
уходъ за лошадьми, овцами, свиньями, кроликами и домашними птицами. Пчело­
водство. Лечеше домашнихъ животныхъ. Правильное выращиваше сельскохозяй- 
ственныхъ растенш. Способы получешя большихъ урожаевъ травы съ луговъ и 
выгоновъ. ТравосЬяше. Садоводство и огородничество. Возд'Ьлываше промышлен- 
ныхъ и л-Ькарственныхъ растенш. О вредныхъ растешяхъ, насйкомыхъ и живот­
ныхъ и наиболее практичный меры борьбы съ ними. Лучшая, пригодныя для 
крестьянскаго хозяйства сельскохозяйственныя оруд1я и машины. Возведете хоро- 
шихъ сельскохозяйственных!, построекъ. Огнестойюя здашя и крыши. Сельскохо­
зяйственный кредитъ и ссуды. Правильное доходное хозяйство въ лесу— л-Ьсныя 
заготовки. Мелюя кустарно-техничесюя производства, применяемый въ крестьян- 
скомъ быту, з- Письма изъ деревни по сельскому хозяйству. Изложеше практиче- 
скихъ по сельскому хозяйству статей въ вшей писемъ и бес4дъ. 4. Сельскохозяй­
ственныя училища, школы, практичесщя хозяйства, земсше и правительственные 
агрономы, садоводы и пчеловоды. Курсы и беседы пс сельскому хозяйству. Сель­
скохозяйственные выставки и базары. Деятельность земствъ по распространен^ 
сельскохозяйственныхъ знанш и по улучшешю сельскаго быта крестьянъ. Коопера- 
ш я. 5. Статьи и заметки, полезныя въ хозяйстве и домоводстве. Простейшие 
способы лечешя людей и подаше первой помощи заболевшимъ при отсутствш 
врача или фельдшера. 6. Отзывы о книгахъ, пригодныхъ для чтешя въ крестьян- 
скомъ быту. 7. Обзоръ русской сельскохозяйственной печати. 8. Ответы на вопросы 
подписчиковъ.
«Сельскохозяйственное Образоваше».
П е р 1о д и ч н о с т ь  и з д а ш я — 12 выпусковъ въ годъ.
И зд[ атель  — Учебное Бюро Ученаго Комитета Министерства Земле- 
дфл1я.
Г о д ъ  и з д а ш я —третш (съ 1 января 1914 г.).
П о д п и с н а я  цФна:  на годъ— 2 р.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — 3 и болФе печати, листовъ; форматъ — 8° 
(26X18).
Р е д а к т о р ъ  — Иванъ Ивановичъ Мещершй, чл. Учен. К-та М. 3., 
инспекторъ по с.-х. части М. 3.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Петроградъ, Мойка, д. № 87.
Программа, i. Законы и правительственныя распоряжешя, касаюнпеся 
школьнаго и внешкольнаго с.-х. образовашя. 2. Статьи по организашоннымъ во­
просамъ школьнаго и внешкольнаго с.-х. образовашя. 3. Методика и программы 
преподавашя, учебные планы, учебныя пособ1я и проч. 4. Статьи по вопросамъ 
воспитания въ с.-х. учебныхъ заведешяхъ. 5. Обзоръ деятельности с.-х. учеб- 
ныхъ заведейш въ Россш и за границей. 6. Хроника с.-х. образовашя. 7. Библю- 
граф1я. 8. Справочный отделъ: о выборе учебныхъ пособш, ихъ стоимости, фир- 
махъ, изготовляющихъ noco6ia, и пр. 9. Спросъ и предложеше труда по с.-хоз. 
педагогической части.
«Сельскохозяйственный В’Ьетникъ» (отдельные, оттиски изъ 
журнала «Йртроградскш Земсгай ВФстникъ»).
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и зд а н 1 я —выходитъ разъ въ мФеяцъ. 
И з д а т е л ь —группа Петроградскихъ земскихъ агрономовъ въ лицф 
уполномоченнаго Н. И. Григорова.
Г о д ъ  и з д а н  in—шестой (съ 1911 г.).
П о д п и с н а я  ц t  и а: на годъ—1 р.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —отъ 2 до 3 печати, листовъ; форматъ—8° 
(24X16); съ иллюстращями.
Р е д а к т о р ъ— II. П. Лилгенфельдъ-Тоаль.
А д р е с ъ  р е да кц1и:  Петроградъ, Кабинетская ул., д. № 18, Гу­
бернская Земская Управа.
«Сельскш Хозяинъ».
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д а н i я—52 номера въ годъ.
И з д а т е л ь —П. П. Сойкинъ.
Г о д ъ  и з д а ш я —тридцать первый (съ 1885 г.).
П о д п и с н а я  ц'Ьна: на годъ—7 р.; разсрочка: при подписк'Ь 4 р. 
и къ 1 мая 3 руб. (подп. годъ—съ 1 ноября); за границу— 
9 р. въ годъ.
Г1 р и л о ж е н i я: 12книгъ «Хуторское Хозяйство», 12 книгъ «Библю- 
тека Сельскаго Хозяина», 5 практическихъ руководствъ и cfe- 
мена-новинки полевыхъ и огородныхъ растенш; кромй того, вей 
годовые подписчики получатъ «Календарь сельскаго хозяина» 
на 1916 г.
Р е д а к т о р ъ —Павелъ Нжолаевичъ Штейнбергъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц i и: Петроградъ, Стремянная ул., № 12, собств. 
домъ; тлф. 431—90.
Программа. Статьи по вопросамъ сельскаго хозяйства и домоводства. От­
веты спешалистовъ на вопросы подписчиковъ по вс4мъ отраслямъ сельскаго хозяй­
ства.
«Сельское Хозяйство и Лесоводство».
Пер1 о д и ч н о с т ь  и з д а ш я —выходитъ разъ въ м'йеяцъ. 
И з д а т е л ь —Ученый Комитетъ Министерства Землед4цоя.
Г о д ъ  и з д а ш я —семьдесятъ шестой (съ 1841 г.).
П о д п и с н а я  ц-Ьна: въ Россш-. на годъ— 6 р., на полгода—3 р.; 
въ государствахъ почт, союза: на годъ— 8 р., на полгода—4 р.; 
отдельный номеръ— 1 р.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я —15 печатныхъ листовъ; форматъ—8° (24X17);
съ иллюстрашями.
Р е д а к т о р ъ —Павелъ Михайловичъ ДубровскШ, ученый агрономъ. 
А д р е с ъ  редакц1и:  Петроградъ, Васильевсгай Островъ, 10 лишя, 
д. 23, кв. 31; тлф. 533—95.
Назначеж е издашя— «служить проводникомъ агрономическихъ знанш 
и быть органомъ деятелей въ области сельскаго хозяйства, какъ научной, такъ и 
практической».
*
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Программа. I. Оригинальный статьи техническаго и экономическаго ха­
рактера по всЬмъ отраслямъ сельскаго хозяйства, въ самомъ широкомъ смысле 
этого слова, не исключая землеустройства, переселения, колонизацш, рыбныхъ и 
зв-Ьриныхъ промысловъ, а равно и лесоводства. 2. Обзоры русской и иностранной 
литературы по сельскому хозяйству. 3. Библюграфая изданш, отв-Ьчающихъ харак­
теру и программ-fe журнала. 4. Переводы наиболее выдающихся произведенш ино­
странной сельскохозяйственной литературы въ виде приложенш къ журналу от­
дельными листами.
«Северное Хозяйство».
П е р 1о д и ч н о с т ь  и з д а н 1 я —выходитъ два раза въ мФсяцъ.
И з д а т е л ь—Северное сельскохозяйственное общество.
Г о д ъ  и зд а н 1 я —пятнадцатый (съ 1902 г.).
П о д п и с н а я  цФна:  въ Россги: на годъ—3 р., на полгода— 1 р. 5 0 к.;
за границу—6 р.
О б ъ е м ъ  и з д а н i я—2 печати, листа; форматъ—8° (24 X 16). 
Р е д а к т о р ъ —Аветисъ Айрапетовичъ КаланЫаръ.
А д р е с ъ  редакц1и:  Петроградъ, Загородный пр., 33; тлф. 420—51.
Программа, i.  Указания и распоряжешя правительства, относящаяся къ 
сельскому хозяйству. 2. Статьи по изученш естественно-историческихъ и эконо- 
мическихъ условш сельск. хозяйства въ северномъ и среднемъ районахъ Россш.
3. Статьи и сообщешя по вопросамъ организации и техники сельск. хозяйства въ 
северномъ и среднемъ районахъ Россш. 4. Деятельность земскихъ с.-х. учрежденш.
5. Сведешя о жизни и деятельности кооперативныхъ учрежденш. 6. Обзоръ с.-х. 
печати. 7. Библюграфня. 8. Текущая деятельность Севернаго сельскохозяйственнаго 
общества. 9. Вопросы и ответы, ю . Справочный отделъ.
«Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго 
Общества».
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д а н i я—выходитъ книжками шесть разъ въгодъ. 
И з д а т е л ь —Императорское Вольное Экономическое Общество.
Г о д ъ  из  да Hi я —сто пятьдесятъ первый (съ 1765 г.).
П о д п и с н а я  цФна:  на годъ—3 р.; за границу—^-4 р.
О б ъ е м ъ  и з д а ж я —40 печатныхъ листовъ.
Р е д а к т о р ъ  — Борисъ Борисовичъ Веселовшй.
А д р е с ъ  редакц1и:  Петроградъ, Забалканскш пр., 33; тлф. 21—19.
Программа. Полныя сведешя о деятельности О-ва и обзоры сельскохо­
зяйственной и экономической жизни и литературы.
Подольская губ « П О Д О Л Ь С К Ш  Х О З Я И Н Ъ » .
П е р 1о д и ч н о с т ь  и з д а г и я —выходитъ разъ въ мФсяцъ. 
И з д а т е л ь  — Подольское общество сельскаго хозяйства и сельско­
хозяйственной промышленности.
*
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Г о д ъ  и з д а н !я —восемнадцатый (съ 1898 г. *).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—3 р.
О б ъ е м ъ  из  дан!  я—4 печати, листа; форматъ—8°.
Р е д а к т о р ъ —Валергй Джолаевичъ Сведерскт, ученый агрономъ. 
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Винница, Подольской губ., Романовская ул.,
д. 82.
Назначеж е изданifl— «содействовать развитию м-Ьстнаго сельскаго хозяй­
ства, концентрируя работы какъ теоретиковъ, такъ и практиковъ сельскихъ хо­
зяевъ Подольской губернш, разрабатывая и освФщая вопросы общественнаго со- 
д4йств1я развиНю м-Ьстнаго сельскаго хозяйства, распространяя с.-х. знашя, осве­
домляя сельскихъ хозяевъ по вопросамъ научной и практической агрономш».
Программа, j. Статьи по вопросамъ сельскохоз. техники. 2. Ориги- 
нальныя и компилятивныя статьи научнаго, научно-популярнаго и практическаго 
характера. 3. Отделъ, реферируюппй какъ руссюя, такъ и иностранныя работы. 
4. Отдёлъ корреспонденцш. 5. Отделъ хроники: деятельность а) правительства, 
преимущественно касающаяся M ip o n p ia T i f i  по сельскому хозяйству, б )  Подольскаго
О-ва С. X . и С.-Х. Пр., в) опытныхъ учрежденш Под. губ., г) опытныхъ учре- 
жденш Россш, д) культурныхъ хозяйствъ и т. п. 6. Отд-йлъ заметокъ по вопро­
самъ организацш частно-владельческихъ им'Ьнш. 7. Библюграф1я. 8. Справочный 
отделъ. 9. Оффишальный отделъ: протоколы засЬданш общихъ собранш и со­
вета Под. О-ва С. X . и С .-Х . Пром. и его отд^ленш.
«Экономическая Жизнь Подолш» (бывшш «Экономически
Листокъ»).
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з д а н ! я —выходитъ два раза въ мФеяцъ. 
И з д а т е л ь —Подольское Губернское Земство.
Г о д ъ  и з д а ж я —четвертый (съ 1913 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ— 2 р., на полгода— 1 р.; за границу— 
вдвое; для кооперативныхъ учрежденш губернш и для земскихъ 
служащихъ—скидка въ размере 50%! отдельный номеръ— 12 к. 
О б ъ е м ъ  и з д а н !  я—отъ 5 до 6 печати, листовъ; форматъ—8° (26X18). 
Р е д а к т о р ъ  (ответственный) — Павелъ Николаевичъ Александрову 
председатель Губернской Земской Управы.
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и :  Винница, Подольской губ., Николаевскш пр., 
д. Шехтмана.
Назначеж е издажя— «изучение экономической жизни Подолш, выясне- 
Hie ея нуждъ и разработка ldsponpiflTiA, сод-Ьйствующихъ развитш производитель- 
ныхъ силъ Подолш».
Программа. I .  0 6 inie вопросы хозяйства и хозяйственнаго «м ей стая.
2. Хозяйственная жизнь Подолш и ея нужды. 3. М4ропр1ЯТ1я по сод-Ьйствт хо­
зяйственному развитш Подолш. 4. Техника м'Ьстнаго хозяйства. 5. Хроника Россш 
и заграничныхъ странъ. 6. Хроника Подольской губернш и Юго-западнаго края.
1) До 1915 г.— «Справочный Листокъ Подольскаго О-ва Сельск. Хоз. и с.-х. 
Промышленности».
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7- М ойная хроника. 8. Изъ перюдической печати. 9. Библ'юграф1я. io j Вопросы 
и ответы. I I .  Состояше погоды и виды на урожай. 12. Хлебные рынки. 13. Спросъ 
и предложеше произведенш хозяйства. 14. Спросъ и предложеше труда. 15. Об- 
ращешя къ читателямъ. 16. Отчеты и балансы общественныхъ и частныхъ пред-
n p ia T if t .
полтавская губ. «Константиноградсшя Сельскохозяйетвенныя Известия».
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д а н 1 я —выходить два раза въ мйсяцъ. 
И з д а т е л ь —Константиноградское сельскохозяйственное общество. 
Г о д ъ  и з д а ш я —третш (съ 1 мая 1914 г.).
П о д п и с н а я  цфна:  на годъ—1 р. 50 к., на полгода—75 к.; отдФль- 
ный номеръ— 10 к.
П р и л  о же  ш  я — табель-календарь на 1916 г. и 2 брошюры по 
сельскому хозяйству.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я —1У2 печатныхъ листа; форматъ—8° (25X 18). 
Г е д а к т о р ъ — Семенъ Васильевичъ Морозовъ, предсЬд. Общества. 
Ад р е с ъ  р е д а ш п и :  Константиноградъ, Полтавской губ., правлеше 
с.-х. общества.
Программа, i.  Полеводство. 2. Животноводство. 3. Садоводство и огород­
ничество. а- Птицеводство. 5. С.-хоз. кооперация. 6. Текущая жизнь Константино- 
градскаго с.-х. о-ва. 7. Изъ с.-х. печати. 8. Текущая земская, с.-хоз. и кооператив­
ная жизнь у-Ьзда. 9. Вопросы и отв-Ьты.
«Лохвицкое Слово».
П е р ] о д и ч н о с т ь  и з д а и i я—выходитъ два раза въ недФлю (по 
вторникамъ и пятницамъ).
И з д а т е л ь —Лохвицкое общество сельскихъ хозяевъ.
Г о д ъ  и з д а ш я — пятый (съ 1912 г.).
П о д п и с н а я  ц Фи а: на годъ — 1 р. 50 к., на полгода—85 к.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я — 1 печатный листъ; форматъ—2° (36 X28).
Г е д а к т о р ъ—Александръ Николаевичъ Дублгщтй.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Лохвица, Полтавской губ., Прилукская ул.
Программа, х. Передовыя статьи по вопросамъ момента, преимущественно 
культурно-хозяйственной жизни. 2. Статьи по вопросамъ м-Ьстной кооперацш, зем­
ской и городской жизни. 3. С.-хоз. отд-Ьлъ (технич. статьи по сельск. хоз., изъ 
с.-хоз. печати). 4. Хроника важн-Ьйщихъ государственныхъ и общественныхъ собы- 
тш въ Россш и за границей. 5. Городская и у-йздная хроника. 6. По нашему краю.
7. Намъ пишутъ (корреспонденцш съ м-Ьстъ). 8. Отд4 лъ сотрудниковъ-хлйборо- 
бовъ. 9. Научныя новости, ю . Фельетонъ.
«Полтавегая Агрономичестя Изв’Ь т я » .
П е р ш д и ч н о с т ь  из дан] ’ я—выходитъ шесть разъ въ годъ. 
И з д а т е л ь —Полтавское Губернское Земство.
Г о д ъ  из  да Hi я—третга (съ 1913 г.).
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П о д п и с н а я ц Ф н а :  на годъ—3 р.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — отъ 4 до 6 печати, листовъ; форматъ—4° 
(28X21).
Р е д а к т о р ъ —Вллдимгръ Сергтевичъ Шянщынъ, членъ управы, за- 
в й д у ю щ ш  с.-х. отдФлешемъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц i и: Полтава, сельскохозяйственное бтд'Ьлеше Гу­
бернской Земской Управы.
Программа, i .  Законоположешя, дейстыя и распоряжешя правительствен- 
ныхъ органовъ, касающаяся агрономической помощи населенш. 2. Разработка во- 
просовъ, касающихся организацш агрономической помощи населешю Полтавской 
губершй вообще и въ связи съ мерами землеустройства въ частности. 3. Агроно­
мическая деятельность губернскаго и уездныхъ земствъ Полтавской губернш.
4. Главнейнпя агрономичесйя меропр:ят1я другихъ земствъ. 5. Организация опыт- 
наго дела въ Полтавской губершй. 6 . Агрономическая работа м-Ьстныхъ коопера- 
>ивовъ. 7. Библюграфическш отделъ. 8. Хроника. 9. Справочный отделъ.
«Хуторянинъ».
П е р 1 0 дичнс>сть и з д а н !  я —-выходить еженедФльн); въ 1916 г. 
выйдетъ только 40 №№.
И з д а т е л ь —Полтавское общество сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а н 1  я—двадцать первый (съ 1896 г.).
П о д п и с н а я  цФна:  на годъ—2 р. 20 к., на нолгода—1 р. 20 к.
П р и л о ж е н !  я. Въ качествФ безплатныхъ приложенш годовымъ 
подпиечикамъ въ 1916 году будутъ даны: 1) календарь «Хуто- 
рянинъ»; цгЬна въ отдельной продажФ—25 к.; 2) 1 выпускъ биб­
лиотеки «Хуторянина»; 3) 10 сортовъ сймянъ; 4) «Великая евро­
пейская война» (40 выпусковъ съ рисунками, портретами и кар­
тами).
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — отъ 2 до 3 печати, листовъ; формать— 8° 
(26X17); съ иллюстращями.
Р е д а к т о р ъ  — Андрей Петровичъ Шинковъ, заслуж. проф., прези- 
дентъ Полтавскаго общества сельскаго хозяйства.
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и :  Полтава. Пушкинская ул., д. общества сель­
скаго хозяйства.
Н азначеж е издаж я— «распространеше въ общедоступной форме сельско­
хозяйственныхъ знашй, ознакомлете населешя съ деятельностью правительства и 
земства и съ теми общественно-экономическими условиями, въ зависимости отъ 
которыхъ складывается жизнь и деятельность сельскаго хозяина».
Программа, I. Статьи спешальнаго характера, обнимаюхщя технику и орга- 
низацно сельскаго хозяйства. 2. Статьи экономическаго характера. 3. Отделъ ко­
операции, въ которомъ печатаются отчеты о деятельности мелкихъ сельскохозяй­
ственныхъ обществъ, кредитныхъ и потребительныхъ товариществъ. 4. Посильное 
освещение вопросовъ народнаго образовашя и общественной самодеятельности.
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«Роменъ».
II е р i о д и ч и о с т ь  и з д а н i я—выходитъ еженедельно (по субботамъ). 
И з д а т е л ь —Роменское общество сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а н ! я —шестой (съ 1 сентября 1910 г.).
Я з ы к ъ  и з д а и i я—русскш и украинскш.
П о д п и с н а я  це на ;  на годъ—1 р. 17 коп., на полгода—64 коп., 
на 3 месяца—50 коп.; отдельный номеръ—3 коп.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я — отъ 1 до 1% печати, листовъ; форцатъ—2° 
(44X29) .
Р е д а к т о р ъ  (ответственный) — Николай Григорьевича Яновстй, 
председатель О-ва.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Ромны, Полтавской губернш, правлеше сельско- 
хозяйственнаго общества.
Программа, т. Передовыя статьи. 2. Отчеты о засЬдашяхъ общихъ собра- 
юй и правлешя Роменскаго с.-х. общества, мелкихъ с.-х. обществъ, кредитныхъ и 
потребительныхъ товариществъ. 3. Статьи, относяпшся къ сельскому хозяйству, 
коопераши и торговлЬ. 4. Правительственныя распоряжения. 5-Земск1я д'Ьла. 6. Го- 
родсгая дЬла. 7. МЬстная жизнь. 8. Разныя извЬспя. 9. Критическш отдЬлъ. 
ю . Театръ, музыка, судъ. if .  Государственная Дума и СовЬтъ. 12. Полезные со- 
вЬты. 13. Корреспонденции. 14. Хроника. 13. Вопросы и отвЬты. 16. Фельетонъ.
«
«В'йстникъ Хорольскаго Общества Сельскаго Хозяйства».
Г1е р 1о д и ч н о с т ь  и з д а н !я —выходитъ два раза въ ыесяцъ.
И з д а т е л ь—Хорольское общество сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а н i я—шестой (съ 1911 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—50 коп.
П р и л о ж е н ! я .  Въ качестве безплатнаго приложешя подписчики 
получатъ въ 1916 году календарь «Хуторянинъ» на 1916 годъ. 
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — 2 и более печати, листовъ; форматъ—8° 
(26X18).
Р е д а к т о р ъ —Николай Николаевичъ Хрущовъ, ветеринарный врачъ. 
А д р е с ъ  р е д а к ц i и: Хороль, Полтавской губернш, земская управа, 
бюро общества сельскаго хозяйства.
Программа, ь  ВажнЬшшя распоряжешя правительства по сельскому хо­
зяйству и сельскохозяйственной промышленности, особенно касающаяся южнаго 
района. 2. Статьи по сельскому хозяйству и сельскохозяйственной промышленности:
а) популяризащя научныхъ выводовъ въ связи съ практическимъ ихъ примЬне- 
шемъ; б) распространеше сельскохозяйственныхъ знанш и освЬщеше разныхъ спо- 
собовъ ихъ примЬнешя въ услов1яхъ мЬстнаго хозяйства; в) освЬщен1е различныхъ 
отраслей сельскаго хозяйства и выяснеше степени пригодности ихъ для Хороль 
скаго уЬзда; г) обсуждение нуждъ мЬстнаго хозяйства и мЬръ къ ихъ устранешю;
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л) разработка м-Ьръ къ гюднятда сельскаго хозяйства. 3. Хроника: а) хроника 
местной общественной и сельскохозяйственной жизни, б) хроника сельскохозяй­
ственной деятельности Хорольскаго общества (доклады, опыты, изследовашя 
местнаго хозяйства и т. д.). 4. Вопросы и ответы по сельскому хозяйству и сель­
скохозяйственной промышленности. 5. Справочный свед-Ьшя: спросъ и предложеше 
труда, купля и продажа и проч.
«Новоржевскш Сельскохозяйственный Листокъ».
П e p i o д и ч н о с т ь  и з д а н !  я—выходитъ разъ въ месяцъ.
И з д а т е л ь—Новоржевское уездное земство.
Г о д ъ  и з д а ш я —третш.
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—75 к.; для членовъ с.-х. общества— 
50 к.; по указанно агрономовъ разсылается безплатно. 
П р и л о ж е н ! я :  брошюры по вопросамъ сельскаго хозяйства. 
О б ъ е м ъ  и з д а н !  я—отъ 2 до 6 печ. листовъ.
Р е д а к т о р ъ —Николай Николаевичъ Рокотовъ, председатель уФзд- 
ной земской управы.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Новоржевъ, Псковской губернш, уездная зем­
ская управа.
Назначеж е издажя—«распространение сельскохозяйственныхъ знанш въ 
уЪздФ».
«Сельскохозяйственный Листокъ Островскаго Общества 
Сельскаго Хозяйства».
П е р ш д и ч н о с т ь  и з д а ш я —выходитъ разъ въ месяцъ. 
И з д а т е л ь —Островское общество сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  из  д а н !  я—восьмой (съ 1909 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  по государственной почте: на годъ—75 коп., 
для членовъ Островскаго общества сельскаго хозяйства—50 коп.; 
по земской почтФ: на годъ—50 коп., для членовъ общества— 
25 коп.; отдельный номеръ—5 коп.
П р и л о ж е ш я .  Членамъ-подписчикамъ даются безплатно семена 
турнепса и кормовой свеклы, разный сельскохозяйетвенныя бро­
шюры, плакаты и проч.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я — 1 печатный листъ; форматъ—8° (24X16).
З а  р е д а к т о р а —Н. Н. Спирингъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц i и: Островъ, Псковской губ., земская управа.
Назначеже издажя—«широкое опов-кцеше населешя о деятельности 
сельскохозяйственнаго общества и земства по разнымъ сельскохозяйственнымъ м-fc- 
ропр1ЯТ1ЯМ.ъ и распространеше полезныхъ св-Ьд-Ьнш по вс4мъ отраслямъ сельскаго 
хозяйства».
Псковская губ.
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Рязанская губ.
Самарская губ.
«В^стникь Псковскаго Общества Сельскаго Хозяйства».
П е р ш д и ч н о с т ь  и з д а ш я —выходитъ разъ въ м'Ьсяцъ.
И з д а т е л ь—Псковское общество сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а ш я —пятый (съ 1912 г.).
П о д п и с н а я  ц е на :  на годъ— 1 р., на полгода—50 коп.; для чле- 
новъ общества—безплатно.
О б ъ е м ъ .  и з д а ш я  — 1 и более печатныхъ листовъ; форматъ — 8° 
(27 X 18).
Р е д а к т о р ъ  — Адольфъ Адольфовичъ Малаховстй, председатель 
общества.
А д р е с ъ  р е д а к ц i и: Псковъ, Новгородская ул., д. Граудума, Псков­
ское общество сельскаго хозяйства.
Программа. I. Законоположешя и распоряжения правительства, относя- 
пияся къ сельскохозяйственной жизни. 2. Экономическая и агрономическая дея­
тельность правительства и местныхъ органовъ. 3. Сельское хозяйство вообще и 
его отрасли. 4. Кустарные и сельскохозяйственные техничесгае промыслы. 5. 0 6 - 
зоръ сельскохозяйственной литературы. 6. Корреспонденцш. 7. Справочный отделъ.
8. Вопросы и ответы. 9. Спросъ и предложеше.
«В'Ьстникъ Зарайскаго Общества Сельскаго Хозяйства».
П ер  ш д и ч н  ост ь  и з д а н i я — выходитъ разъ въ м ё с я ц ъ . 
И з д а т е л ь —Зарайское общество сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а ш я — седьмой (съ 1910 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ — 1 р. 50 коп., на полгода 75 коп.; 
члены общества получаютъ журналъ безплатно; отдельный 
номеръ—15 коп.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я — отъ 2 до 3 печ. листовъ; форматъ—8° (24X16). 
Р е д а к т о р ъ  (ответственный)—Анатолгй Васильевичъ Ивановъ, уче­
ный агрономъ, председатель о-ва.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Зарайскъ, Рязанской губернш, общество сель­
скаго хозяйства.
Программа, i )  Протоколы зас-Ьдашй общества и прочитанные на нихъ 
доклады. 2) Передовыя и руководяпоя статьи по сельскому хозяйству. 3) Коопе- 
ращя. 4) Корреспонденцш. 5) Правительственная распоряжения, б) Хроника. 7) Д ея­
тельность земства и сельскохозяйственныхъ обществъ по агрономическимъ м-fepo- 
пр1ЯТ1Я.чъ. 8) Вопросы и ответы. 9) Справочный отделъ. 10) Библюграф1я.
«Земскш АгрО Н О М Ъ», органъ общественной агроно мш.
П е р ш д и ч н о с т ь  и з д а ш я  — выходитъ разъ въ месяцъ, кроме 
тоня и шля месяцевъ.
И з д а т е л ь —А. В. Тейтель.
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Г о д ъ  й з д а ш я —четвертый (съ 1913 г.).
П о д п и с н а я  це на :  на годъ — 8 р., на полгода—4 р. 50 коп. 
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — 5 печати, листовъ; форматъ—8° (25X17).| 
Р е д а к т о р ъ —Александра, Владимгровичъ Тейтель, агрономъ. 
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Самара, Николаевская ул., д. №’155; тлф. 9—12.
Назначеже издашя— «деловая разработка и освещеше вопросовъ органи­
зации агрономической помощи населенно. Ж урналъ ставитъ себе целью сообщать 
лицамъ, посвятившимъ себя или стремящимся посвятить себя общественной агро­
номш, то, что можетъ быть полезно въ ихъ деятельности».
Программа, i )  Общественная агроном!я и земство; 2) земская агрономи­
ческая организащя, ея типы, методъ, задачи и условия ихъ достижения; 3) взаимо- 
отнош етя губерпскаго и уездныхъ земствъ, правительства, с.-х. обществъ и коопе- 
ративовъ, въ смысле распределеюя задачъ общественной агрономш между ними;
4) средства земской агрономической оргаиизацш, принципы ея субсидирования, 
роль земства и правительства въ этомъ деле; 5) земскш агрономъ на всехъ ступе- 
няхъ общественно-агрономической деятельности, его общественная физюном1я и 
задачи; 6) земсще агрономичесюе органы —  коллективные и неколлективные, ихъ 
конструкщя и задачи; 7) органы, изучавшие местную с.-х. среду и вырабатываю- 
inie соответственные ей npieMM ведешя хозяйства и его организацш; 8) органы, 
популяризуюпце установленные приемы ведетя и организацш хозяйства; 9) агроно­
мическая организащя и вызываемыя ею экономичесюя меропр1ят1я земства; 
ю ) хроника общественной агрономш; и )  корреспонденцш; 12) библшграф1я и об­
зоръ общественно-агрономической, с.-х. и экономической литературы.
«Самарскш Землед’Ьлецъ».
П е р 1 о д и ч н о с т ь  из  да  Hi я — выходитъ разъ въ двФ недФли." 
И з д а т е л ь —Самарское общество улучшешя крестьянскагохозяйства. 
Г о д ъ  из  да  Hi я — седьмой (съ 1910 г.).
П о д п и с н а я  цФна:  на годъ—2 р. 50 коп., на полгода—1 р. 25 к.; 
сельскимъ учителямъ, священникамъ, с.-х. обществамъ, кредит- 
нымъ товариществамъ и волоетнымъ правлешямъ, а также при 
групповой подписк'Ь дФлается скидка въ размФрФ 10%; отдель­
ный номеръ—15 коп.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — 2 печати, листа; форматъ — 8° (25X17); съ 
иллюстращями.
Р е д а к т о р ъ —Александръ Владимгровичъ Тейтель, агрономъ. 
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Самара, Николаевская ул., д. № 155; тлф. 
9 -1 2 .
Назначеже издажя— «деловая разработка вопросовъ местнаго хозяйства, 
для чего редакщя журнала прилагаетъ всЬ усшпя, чтобы использовать 
опытъ местныхъ учрежденш и лицъ, работающихъ въ интересахъ подняйя произ­
водительности основного нашего промысла— земледелия, и сделать доступнымъ 
сельскому населению все то, что для него является практически полезнымъ и вы- 
годнымъ для правильнаго и выгоднаго ведешя хозяйства».
Программа, i)  Правительственныя распоряжения и изв^сйя; 2) хроника 
агрономической деятельности; 3) землеустройство и переселеше; 4) деятельность 
земства, сельскохозяйственныхъ обществъ, кредитныхъ товариществъ и крестьян­
скаго банка; 5) сельское хозяйство, кооперация, промышленность и торговля; 6) хро­
ника и корреспонденцш; 7) библюграф1я и обзоръ сельскохозяйственной и эко­
номической литературы; 8) торговыя и з в е с т ; 9) вопросы и ответы.
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Саратовская губ. «СвЛЬСКОХОЗЯЙСТВвННЫЙ ЛИСТОКЪ БаЛаШ ОВСКЯГО
УЪзднаго Земства».
II е р i о д и ч н о с т ь и з д а н !  я—выходитъ разъ въ м-Ьсяцъ. 
И з д а т е л ь —Балашовское уездное земство.
Г о д ъ  и з д а н !  я—девятый (съ 1908 г.).
П о д п и с н а я  це на :  на годъ—1 р. 20 коп.; отдельный номеръ— 
10 коп. ■
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — не менее одного печати, листа; форматъ—8° 
(24X17).
Р е д а к т о р  ъ—Николай Александровича Саловъ, председатель земской 
управы.
А д р е с ъ  р е д а к ц и и :  Балашовъ, Саратовской губернш, агрономиче­
ски отделъ земской управы.
Назначеже издажя— «ознакомлеше съ работой земской агрономич. орга- 
низащи, объединеше опыта хозяевъ по введент въ хозяйство новыхъ пр1емовъ, 
ознакомлеше съ работою разнаго рода кооперативныхъ и общественныхъ учреж­
дений».
Программа. Правительственныя распоряжешя и постановлешя земскихъ 
собранш, относяппяся къ сельскому хозяйству, статьи по сельскому хозяйству и 
кооперацш; сообшешя о работахъ опытныхъ учрежденш, сельскохозяйственныхъ 
обществъ, земская и уЬздная сельскохозяйственная хроника, справочный отдЬлъ, 
отдЬлъ вопросовъ и отвЬтовъ.
«Сельскохозяйственный Листокъ Камышинскаго 
У'Ьзднаго Земства».
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з д а н ! я —выходитъ разъ въ месяцъ. 
И з д а т е л ь —Камышинское уездное земство.
Г о д ъ  из  д а н!  я —девятый (съ 1908 г.). f 
П о д п и с н а я  ц е н а :  разсылается безплатно.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —въ 1915 г. — 2 печати, листа; форматъ—4° 
(29 X 22); съ иллюстращями.
Р е д а к т о р ъ  — Михаилъ Хрисанфовичъ Готовицкгй, председатель 
земской управы.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Камышинъ, Саратовской губернш, земская управа, 
экономическое бюро.
Назначеж е издаж я— «освЬдомлеше о мЬрахъ со д Ь й стя  земства разви- 
тда сельскаго хозяйства, а также сообщеше крестьянамъ-земледЬльцамъ практи- 
ческихъ знанш по сельскому хозяйству».
Программа. Полеводство, садоводство, огородничество, пчеловодство. 
Хроника сельскохозяйственной жизни.
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«Сельскохозяйственный В-Ьстникь Юго-Востока»-
П е р т о д и ч н о е т ь  и з д а ш я  — выходитъ два раза въ месяцъ. 
И з д а т е л ь —Саратовское общество сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а ш я —шестой (съ 1911 г.).
П о д п и с н а я  ц е на :  на годъ— 3 р., на полгода— 1 р. 60 коп., на 
3 месяца—90 коп., на 1 месяцъ—30 коп.; отдельный номеръ— 
15 коп.
О б ъ е м ъ  и з д а н  i я — 1 и более печ. листовъ; форматъ—4° (35 X 22);
съ иллюстращями.
Р е д а к т о р ъ  (ответственный)—Константинъ Николаевичъ Гриммъ, 
председатель губ. земской управы.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Саратовъ, Театральная пл., д. бывш. Вакурова; 
тлф. 13—31.
Назначеже издажя—«обслуживать кругъ лидъ, уже знакомыхъ съ основ­
ными началами общественной агрономш, облегчать трудъ следить за новыми 
успехами науки, разрабатывать обнш  положешя ея въ примененш къ типич- 
нымъ чертамъ юго-восточныхъ почвъ и климата и освещать эконрмичесюя нужды 
юго-востока».
«Симбирекш Хозяинъ».
П е р т о д и ч н о с т ь  из дан  in —выходитъ разъ въ месяцъ. 
И зд а т е л ь —Симбирское общество сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а ш я —восьмой (съ 1909 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—1 р.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —отъ 3 до 4 печати, листовъ; форматъ—8° 
(24X17); съ иллюстращями.
Р е д а к т о р ъ —Матвгъй Федоровичъ Одиноковъ, старшш инструкторъ 
по полеводству.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Симбирскъ, Театральная, д. № 8 .
Назначеже издашя—«распространеше полезныхъ с.-хоз. сведенш среди
сельскихъ хозяевъ средняго Поволжья».
Программа. Все отрасли сельскаго хозяйства, кооперация, ремесла и домо­
водство. Отделы: i)  Статьи по указаннымъ вопросамъ. 2) Хроника, з) Биб-
люграф1Я. 4) Сведеш я о продажныхъ семенахъ хлебовъ, травъ и проч. 5) С ве­
дешя о продаж ныхъ животныхъ. 6) Метеорологическш бюллетень.
«СмоленскШ Землед'Ьлецъ».
П е р т о д и ч н о с т ь  из  да н!  я—выходитъ разъ въ месяцъ. 
И з д а т е л ь —Смоленское общество сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а ш я —треый (съ марта 1914 г.).
Симбирская губ.
Смоленская губ.
Тамбовская губ.
П о д п и с н а я  це на :  'на годъ—2 р., на полгода-'1 Р-; отдельный 
номеръ— 10 коп.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я —2 печати, листа; форматъ—8° (26X17). 
Р е д а к т о р ы — Александръ Михайловичъ Тухачевский, президентъ 
. общества, и Владим1ръ Ивановичъ Ивановъ, членъ совета общества. 
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Смоленскъ, Общество сельскаго хозяйства.
Назначеже издашя — «осв-Ьщеше местной сельскохозяйственной жизни, 
ознакомлеше съ результатами работъ Энгельгардтовской опытной станши, съ 
деятельностью въ области сельскаго хозяйства мЬстныхъ земствъ, кооперативовъ и 
т. д.».
Программа. I. Законоположешя и распоряжешя правительства, относя- 
пйяся къ сельскохозяйственной жизни, г. Экономическая и агрономическая дея­
тельность правительства и мЬстныхъ органовъ. 3. Кооперативы и мелкш кредитъ.
4. Статьи по сельскому хозяйству вообще и по его отдЬльнымъ отраслямъ: коне­
водству, луговодству, льноводству, животноводству и проч. 5. Статьи по кусткр- 
нымъ и сельскохозяйственнымъ техническимъ промысламъ. 6. Обзоръ сельскохо­
зяйственной литературы русской и иностранной. 7. Результаты опытовъ въ от- 
дЬльныхъ хозяйствахъ, кооперативныхъ, общественныхъ и правительственныхъ 
опытныхъ учреждешяхъ. 8. Корреспонденши. 9. Вопросы и ответы, ю . Справоч­
ный отдЬлъ.
«Сельскохозяйственная Жизнь».
П е р Ш д и ч н о с т ь  и з д а  н i я—выходитъ два раза въ мФсяцъ. 
И з д а т е л ь —Тамбовское сельскохозяйственное общество.
Г о д ъ  из  да Hi я—пятый (съ 1912 г.).
П о д п и с н а я  цФна:  на годъ — 3 р., на полгода—1 р. 70 коп., на 
3 мФсяца—90 коп.
О б ъ е м ъ  и з д а н !  я—21/2 печати, листа; форматъ—8° (25 X 17). 
Р е д а к т о р ъ —Петръ П е т р о в и ч а  Тихобразовъ, ученый агрономъ. 
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Тамбовъ, Александрийская ул., д. № 61.
Программа, i )  Указашя и распоряжешя правительства, относяппяся къ 
сельскому хозяйству. 2) Статьи по изученю естественно-историческихъ и экономи- 
ческихъ условш сельскаго хозяйства. 3) Статьи и сообщешя по вопровамъ орга- 
низацш и техники сельскаго хозяйства. 4) Земскш отделъ: сведешя о деятель­
ности земскихъ с,-х. учрежденш (агрономическихъ организашй, с.-х. учебныхъ 
заведенш, фермъ, разсадниковъ скота и проч.) и другихъ земскихъ отделовъ.
5) Кооперативный отделъ: сведешя о жизни и деятельности кооперативныхъ уч- 
режденш. 6) Сведешя о деятельности правительственныхъ агрономовъ, инструкто- 
ровъ и другихъ лицъ, работающихъ въ области агрономш. 7) Обзоры с.-х. печати. 
8) Библюграф1я. 9) Хроника: текущая деятельность Тамбовскаго Сельскохозяй- 
ственнаго Общества, земская и общественная жизнь, землеустройство, i о) Вопросы 
и ответы, и )  Корреспонденции 12) Торговыя извесКя. 13) Справочный отделъ. 
14) Фельетонъ.
«Шацкое Хозяйство».
I I е р i одичноС!Гь и з д а н ! я —выходитъ два раза въ м'Ьсяцъ.
И з д а т е л ь—Шацкое уФздное земство.
Г о д ъ  из  дан!  я—третш (съ 15 февраля 1914 г.).
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ll о д и и е н а  я ц ± н а: на годъ—40 коп.; отдельный номеръ— 2 коп. 
О б ъ е м ъ  и з д а ш я —1/2 печати, листа; форматъ—8° (27X17). 
Р е д а к т о р ъ  (ответственный)—Иванъ Павловичъ Мосоловъ, предсе­
датель управы.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Ш ацкъ, Тамбовской губ., земская управа.
Программа, i. Узаконешя и распоряжения правительства по сельскохозяй­
ственной части. 2. Постановления у-бзлнаго земскаго собрашя и журналы Ш ацкой 
у-Ьздной земской управы и с.-х. комиссш по вопросамъ сельскаго хозяйства. 3. Ра­
боты участковыхъ агрономовъ и инструкторовъ на м-Ьстахъ. 4. Статьи и зам4 тки 
по вопросамъ сельскаго хозяйства. 5. Статьи и заметки по народному здравда.
6. Всевозможнаго рода объявления, касавшаяся сельскаго хозяйства. 7. Вопросы и 
ответы по с.-х. д-Ьламъ.
«Сельскохозяйственный Листокъ Тверского Губернскаго 
Земства».
П е р 1о д и ч н о с т ь  и з д a Hi я— выходитъ разъ въ месяцъ. 
И з д а т е л ь —Тверское Губернское Земство.
Г о д ъ  и з д а н ! я —четвертый (съ сентября 1912 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—2 руб.; отдельный номеръ—20 коп. 
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — отъ 1 до 2 печати, листовъ; форматъ—8° 
(26 X 19).
Р е д а к т о р ъ  (ответственный) — Александръ Николаевичъ Полтевъ, 
членъ Губернской Земской Управы.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Тверь, Миллюнная, 81, Губернская Земская 
Управа.
Н азначеж е издашя— «распространеше въ крестьянской среде правиль- 
ныхъ агрономическихъ понятш и практическихъ знанш».
Программа, ь  Общш отд-Ьлъ. 2. Землед-Ьл1е. 3. Скотоводство. 4. Молоч­
ное хозяйство. 5. Кооперация. 6. Пожарно-страховое д"Ьло. 7. Разныя полезныя 
сведешя. 8. Вопросы и ответы. 9. Хроника, ю . Отзывы о книгахъ. н .  Справоч­
ный отделъ.
«Среднерусское Хозяйство».
П е р i о д и ч н о с т ь и з д а н !  я—выходитъ разъ въ месяцъ. 2  
И з д а т е л ь —Тульское общество сельскаго хозяйства (губернское). 
Г о д ъ  и з д а ш я —четвертый (съ 1913 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  въ Россш: на годъ—2 р. 4-Окоп., на полгода— 
1 р. 40 коп.; за границу—вдвое.
П р и л о ж е н i я . Въ качестве безплатныхъ приложений подписчикамъ 
въ 1916 году будутъ предоставлены отдельный брошюры по 
вопросамъ сельскаго хозяйства.
О б ъ е м ъ  и з д а н 1 я  — отъ 2 до 3 печати, листовъ; форматъ — 8° 
(26 X 17); съ иллюстращями.
Р е д а к т о р ъ  (ответственный)—Александръ Игнатьевичъ Зенкевпчъ. 
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Тула, губернская земская управа.
Тверская губ.
Тульская губ.
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Уфимская губ.
Харьковская губ.
Назначеже издажя— «осв-Ьщеше практическихъ нуждъ сельскаго хозяй­
ства, кустарной промышленности, сельской кооперацш и земскаго д’Ьла».
Программа, i)  Оригинальный статьи по всЪмъ отраслямъ сельск. хозяйства 
и животноводства. Ветеринария. Кооперашя. Земская жизнь, г) Среди газетъ и 
журналовъ. з) Корреспонденцш. 4) Хроника. 5) Библюграф]'я. 6) Отв-Ьты на во­
просы подписчиковъ. 7) См^сь.
«Уфимекш Сельскохозяйственный Листокъ».
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д а н ! я  — выходитъ два или три раза въ 
м’Ьсяцъ (всего 36 №№ въ годъ).
И з д а т е л ь —Уфимское Губернское Земство.
Г о д ъ  и з д а н !я —десятый (съ 1907 г.).
Я з ы к ъ  и з д а н i я — русскш и татарск!й (2-е издан!е выходитъ на 
татарскомъ яз.).
П о д п и с н а я  ц-йна: на годъ — 1 р., на полгода — 50 к.; отдельный 
номеръ— 10 коп
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я  — отъ 2 до 4 печати, листовъ; форматъ — 2° 
(34X25).
Р е д а к т о р ъ  (ответственный) — Петръ Флегонтовичъ Еоропачин- 
стй, председатель губернской земской управы.
А д р е с ъ  ре да  кпд и: Уфа, губернская земская управа.
Программа. l )  Общегосударственная жизнь: законодательный учреждения, 
законы, распоряжешя правительства. ?) Земская жизнь: изв-Ьепя о местной зем­
ской жизни и д-Ьятельности и по всей Россш. 3) Кооперативная жизнь: новости 
кредитной, потребительной и производительной кооперацш, хроника местной ко­
оперативной жизни. 4) Экономичесвде вопросы: техника и экономика сельскаго хо­
зяйства, полеводство, луговодство, скотоводство и др. отрасли сельскаго хозяйства, 
торговля сельскохозяйственными продуктами.
«В’бстникъ Сумскаго Общества Сельскаго Хозяйства».
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з д а ш я  — выходитъ два раза въ мФсяцъ (1 и 
15 числа).
И з д а т е л ь  — СовФтъ Сумскаго общества сельскаго хозяйства. 
Г о д ъ  и з д а  н i я —треий (съ 1914 г.).
П о д п и с н а я  цФна:  на годъ—1 р.
О б ъ е м ъ  и з д а н  [я—1 печатный листъ; форматъ—8° (28X20). 
Р е д а к т о р ы —Николай Владимгровичъ Курносовъ и Викторъ Ива- 
новичъ Сазановъ, агрономъ.
А д р е с ъ  р е д а к г й и :  Сумы, Харьковской губ., д. земства (бывш. 
Ляхова).
Программа, i )  ВажнМ ппя распоряжешя правительства по сельскому хо­
зяйству, особенно касаюнпяся южнаго района. 2) Руководящая статьи по сельскому 
хозяйству, сообразно сезонамъ сельскихъ работъ. 3) Популяризащя научныхъ дан- 
ныхъ въ связи съ практическимъ ихъ прим4нешемъ для Сумскаго у. 4) Работа 
мФстныхъ опытныхъ учрежденш. 5) Осв-Ьщеше различныхъ отраслей сельскаго хо­
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зяйства и выяснеше степени пригодности и выгодности ихъ для Сумскаго у. 6) Выяснеше 
нуждъ и разработка м-Ьръ къ поднятш технической стороны сельскаго хозяйства 
Сумскаго у. 7) Вопросы землеустройства. Законы и распоряжешя по землеустрой­
ству и ходъ вемлеустроительныхъ работъ въ Сумскомъ уЬзд-fe. 8) Св-Ьд-Ьшя о дея­
тельности Сумскаго земства. 9) Деятельность кооперативныхъ учреждений въ уез­
де; деятельность Сумскаго О-ва сельск. хоз. го) Цены на продукты сельск. хозяй­
ства. и )  Вопросы и ответы. 12) Европейская война. Статьи, выясняклшя при­
чины существующаго настойчиваго стремлешя вести войну съ германцами до 
полной победы, и заметки, знакомяпця съ существующимъ положешемъ на фрон- 
тахъ.
«Агрономическш Журналъ».
т
П е р i о д и ч н о с т ь  и з д а н i я—выходитъ разъ въ мФсяцъ. 
И з д а т е л ь —Харьковское общество сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а ш я —четвертый (съ 1913 г.).
П о д п и с н а я  ц ^ н а :  въ -Pocciu: на годъ — 6 р., на полгода—3 р. 
50 коп.; за границу: на годъ — 8 р.; отдельный номеръ—1 р. 
безъ пересылки.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я —отъ 8г/2 до 10 печати, листовъ; форматъ— 
8° (24X16).
Р е д а к т о р ъ  (ответственный) — Серггьй Михайловичъ Еузнецовъ, 
председатель Харьковскаго общества сельскаго хозяйства, 
агрономъ.
А д р е с ъ  р е д а к г и и :  Харьковъ, Московская ул., д. №  10;
тлф. 28—21.
Назначеж е журнала —  «научно - общественный журналъ, посвященный 
;опросамъ аграрной политики, общественной агрономш и экономики сельскаго хо­
зяйства».
Программа, i) Аграрная политика. 2) Землеустройство. 3) Общественная 
агроном1я. 4) Сельскохозяйственная кооперащя. 5) Органы аграрной политики.
6) Сельскохозяйственная эконом1я и организащя мелкаго хозяйства. 7) Опытное 
дело. 8) Изучеше сельскаго хозяйства и его отраслей, д) Деятельность маетны хъ 
самоуправленш. го) Местная общественная жизнь и агрономическая организация. 
Главные отделы программы: i)  Статьи. 2) Обзоры литературы и жизни. 3) Вну­
треннее обозреше. 4) Въ Россш и на Западе. 5) Библюграф1я. 6) Хроника. 7) Во­
просы и ответы.
«Хлиборобъ».
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д а н ! я  — выходитъ два раза въ мФсяцъ.
И з д а т е л ь—Харьковское общество сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а ш я —десятый (съ 1907 г.).
Я з ы к ъ  и з д а ш я — руссюй и украинскш (украинешй отд'Ьлъ вы- 
дФленъ въ 4 самостоятельныхъ сборника: «Весна», «Лгго», Осень», 
«31ма»).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ— 1 р. 50 коп., на полгода— 1 р.; отдель­
ный номеръ для ознакомлешя— безплатно.
П р и л  о ж е н i я: с.-х. календарь и брошюры.
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О б ъ е м ъ —отъ 2 до 3 печати, листовъ; форматъ—8° (24X15). 
Р е д а к т о р ъ  (ответственный)— Сергей Михайловичъ Кузнецова, 
председатель Харьковскаго общества сельскаго хозяйства, агро­
номъ.
Д ^ р ё р ъ  р е д а к ц и я :  Харькове, Московская ул., д. № 10.
Назначение издажя — «распространеше сельскохозяйственныхъ и коопера- 
тивныхъ знашй среди населешя черноземной Украины».
Программа. Специальный статьи о полевомъ хозяйств^, луговодстве, траво- 
сеянш, садоводстве, огородничестве, животноводстве и пчеловодстве, о земель- 
номъ деле и законахъ, по кооперацш и пр.
«Южно-Русская Сельскохозяйственная Газета».
П е р i о д и чн е с т ь  и з д а Н 1я -ФШодатТ» еженедельно.
И з д а т е л ь —Харьковское общество сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а н i я—восемнадцатый (съ 1899 г.).
П о д п и с н а я  д е н а :  въ Росст: на годъ— 5 р., на полгода—3 р.; 
за границу", на годъ—7 р.; годовые подписчики нользуютсяпра- 
вомъ льготной подписки на «С.-Х. Торговый Листокъ» (вместо 
' 1 р . —за 8§ к.)г отдельный номеръ—15 к.
О б ъ е м ъ  и з д  а н i я—2 печати, листа; форматъ—4°(34X26). 
Р е д а к т о р ъ  (ответственный) —* Сершй Михайловичъ Кузнецовъ, 
председатель Харьковскаго общества сельскаго хозяйства, агро­
номъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц 1 и :  Харьковъ, Московская ул., д. № 10; 
тлф. 28—21.
Назначеже издажя—«осв-Ьщеше и изучеше нуждъ сельскаго хозяйства 
шга Poccie, разработка вопросовъ общественно-агрономической работы, опытнаго 
дела, кооперацш».
Программа, i)  Руководящая статьи do вопросамъ экономической поли­
тики, гёмскаго д%ла, общёственной агрономш и землеустройСТва.2)Статьи по 
основнымъ’ вопросамъ техники и организац1и • степного 1»ОЗЯисТШ, ^) Итоги работъ 
опытныхъ учреждешй юга Россш. Сёлекцюнное д4 ло. 4) Teopia и  практика сель­
скохозяйственной кооперащи. 5I Обзоры русской и иностранной сельскохозяйствен­
ной литературы. 6) По югу РосфК деятельность агрономическихъ организаций, 
сельскохозяйственныхъ обществъ и сельскихъ кооперативовъ, сельскохозяйственная 
жизнь деревни. 7) Изъ практики. 8) Библюграф1я: разборъ сельскохозяйственныхъ 
и экономическихъ сочиненш. 9) Хроника. То) Сельскохозяйственный фельетонъ. 
' I 'и )  Вопросы и ответы.
Особые отделы: i)  Вопросы местной кооперащи. 2) Вопросы местнаго садо­
водства. 3) Листокъ Американской Агентуры. Каждый изъ этихъ отделовъ печа­
тается въ «Газете» разъ въ месяцъ въ размере 4— б страницъ большого формата.
херсонская губ. , «Записки Императорскаго Общества Сельскаго 
Хозяйства Южной Россш».
I l e p i о д и ч н о с I ь  и з д а н ! я —выходитъ разъ въ мйсяцъ. 
И з д а т е л ь  — Императорское общество сельскаго хозяйства Южной 
PocciH.
Г о д ъ  и з д  а н! я—восемьдесят шестой (съ 1830 г.).
П о д п и с н а я  цФна: на годъ—5 р. 50 к.; безъ доставки и  пере­
сылки—5 р.; отдельный номеръ—-75 к.
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О б ъ е м ъ  и  з д а  н  i  н  —  6 и  болФе печати , листовъ; форматъ —  8° 
( 2 5 X 1 7 ) .
Р е д а к т о р ъ —Алекешдръ Игнатьевич% Набокихъ, профессоръ. 
А д р е с ъ  р е д а к ю и и :  Одесса,4 Д ерибасовская ул. (городской садъ), 
здаш е Общества.
Программа, I. Н а у ч н ы й  о т д е л ъ .  Оригинальный работы по всЬмъ 
отраслямъ естествознашя, имЬющимъ отношеше къ с.-хоз. деятельности и с.-хоз. 
промыслу. Критичесшя статьи спещалистовъ относительно работъ, публикуемыхъ 
въ Россш по вопросамъ прикладного естествознашя. Деятельность учебныхъ заве- 
денш, опытныхъ учреждений и fe n. з. О ф ф и ц 1а л ь н ы й  о т д е л ъ .  Протоколы 
засЬдашй Имп. О-ва сельск. хоз. Ю жн. Россш и его комитетовъ. Правительствен­
ных распоряжешя.
«Н’Ьжинецъ».
П е р е д а н н о е т ь  и з д а н i я — выходитъ еж енедельно .
И  з д а т  е л ь— Н е ж и н с к о е  сельскохозяйственное общ ество.
Г  о д  ъ- и з д  а н  i я — т р е т й  (съ 1 9 1 4  й ) .
П о д п и с н а я  a t  н а :  н а  годъ —  1 р .  8 0  к ., н а  полгода —9 5  к .; безъ  
пересылки: н а  годъ — 1 р ., на нолгода— 5 5  к .
О б ъ е м ъ  и з д а н !  я — отъ 1 до 1 7 г  печати , листовъ; форматъ —  8°  
( 2 7 X 1 7 ) .
Р  е д а  к  т  о р  ъ (отвФтственный|^?^7«йй№лай Ваеильевичъ Высоцкгй, пред­
седатель о-ва.
А д р е с ъ  р е д  а  н и i  и: НЪжинъ, Ч ерни го вской  гу б ., Б азарная  площ адь, 
с’Ьменной складъ сельскохозяйственнаго общ ества.
Назначеж е издажя— «распространеше знанш о правильномъ и доходномъ 
ведеши мелкаго трудового крестьянскаго хозяйства района НЬжинскаго уЬзда; со- 
Цшраше опыта мЬстныхъ сельскихъ хозяевъ, особенно кресТьянъ; разработка во- 
просовъ: общаго улучшешя жизни малоземельнаго пахаря Н'Ьжинскаго уЬзда, 
объединешя деятельности всЬхъ кооперативовъ Н'Ьжинскаго уЬзда и организацш 
совмЬстной закупки необходимыхъ въ гфестьянской жизни нредметовъ и сбыта 
-продуктовъ мЬстнаго сельскаго хозяйства».
Программа, т) Сельское хозяйство. 2) Кооперашя. з) Земское и городское 
-самоуправлешя. 4) Культурно-просвЬтительный отдЬлъ. 5) ОсвЬдомительный отдЬлъ, 
въ который включаются свЬдЬшя о дЬятельности законодательныхъ, правитель- 
ственныхъ и административныхъ учрежденш, о важнЬйшихъ собы м хъ  въ Россш 
и за границей, хроника городская и уЬздная, рецензш, письма въ редакцда, во­
просы и отвЬты, справочный отдЬлъ.
«Крестьянское Д’Ьло».
П е р г о д и ч н о с т ь  и з д а н !  я — выходитъ разъ  въ мФсяцъ. 
И з д а т е л ь — В. А. Савичъ.
Г о д ъ  и з д а н ! я — трет1й (съ 1 9 1 4  г .) .
Черниговская губ.
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П о д п и с н а я  ц е н а :  н а  годъ — 2 р., н а  полгода— 1 р . 5 0  к . ,  н а  
1 м Ф сяцъ—  2 5  к .;  отдельны й номеръ— 2 0  ко п ., для крестьянъ —  
15 к .
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  —  2 1/2 печати , листа; форматъ —  8° ( 2 6 Х 17). 
Р е д а к т о р ы  —  Ветаминъ Андреевича Савичъ и  И, Е. Пет- 
, ровскгй.
А д р е с ъ  р е д а к ц и и :  Чернигове, Александровская ул ., д. М аркельеа  
(п р и  кан ц ел я р ш  Губ ернск, Землеустр. К ом иссш ).
Программа, х, Дейстюя и распоряжения правительства въ области кре- 
стьянскаго благоустройства вообще, въ частности землеустройства и землепользо- 
вашя. 2. Деятельность местныхъ крестьянскихъ землеустроительныхъ и другихъ 
правительственныхъ, земскихъ, агрономическихъ и общественныхъ учреждешй.
3. Крестьянсюе законы. Статьи, шсвященныя популярному изложешю крестьян­
скихъ законовъ въ области административнаго управлешя, землеустройства, сель- 
скохозяйственнаго быта, переселешя и проч. 4. Статьи общаго характера яо во­
просамъ крестьянской жизни, применительно къ услов!ямъ Черниговской губернш.
5. Кооперативная жизнь. 6. Перюдическая печать въ помощь крестьянству по под­
нятию сельскаго хозяйства. 7. Землепользование. Статьи по вопросамъ сельскаго хо­
зяйства, садоводства, огородничества, домоводства и т. д. 8. Народное здравге и 
ветеринария. 9. Изъ разныхъ месть Россш и изъ-за-граиицы. го. Переписка съ 
читателями. Вопросы и ответы. II.  Справочный отделъ.
«Селянинъ».
П е р и о д и ч н о с т ь  и з д а ш я —  выходитъ два раза въ м’Ьсяцъ (1 и  
15 числа).*,
И з  д а т  е л  ь— Сов'Ьтъ Ч ерниговскаго общ ества сельскаго хозяйства.
Г  о д ъ и  з  д  а  н  i  я — девятый (съ  1 9 0 8  г .) .
П о д п и с н а я  ц ’Ь н а :  н а  годъ — 1 р . 5 0  ко п ., н а  полгода— 7 5  к . ,  
н а  8  мЬсяца — '4 0  ко п ., н а  м’Ьсяцъ — 15 ко п .; отдельны й  
номеръ— 1 0  к о п .
О б ъ е м ъ  н з д а н 1  я— 2 ’п ечатн. листа;ф орматъ— 8° (2 3 X 1 5 ) ; съ иллю - 
. стращ ям и.
Р е д а к т о р ъ  (ответственны й)— &, Ф. Гарлицкгй, членъ совета Ч ер н и -
говскаго общ ества сельскаго хозяйства.
А  д р  е*с ъ р  е д а  к ц i и: Черниговъ, Ш о ссей н ая  ул ., д . Блюма.
Назначение издажя— «служеше интересанъ, нуждамъ и запросамъ мел- 
каго трудового хозяйства Черниговскаго края и укреплеше въ населети мысли, 
что кооперация, т. е. единеше для совместиаго хозяйственнаго труда, есть сила 
и залогъ успеха и прочнаго благосостояшя».
Программа, i.  Правительственныя распоряжешя и известия. 2. Передовыя 
и вообще руководяпш статьи по вопросамъ местной сельской и экономической 
жизни. 3. Статьи по сельскому хозяйству, с.-хоз. промышленности и торговле, 
экономичесшя, технически, юридичесюя и т. д. 4. Статьи и известия по вопросами 
коопераши. 5. Хроника местной жизни, деятельность земства. 6. Разныя извеспя. 
обзоръ с.-хоз. и экономической литературы, библиография. 7. Корреспонденцш, 
вопросы и ответы. 8. Торговый и метеорологически извест!я.
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«Талу» (« Х у то р ъ » ).
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д а н ! я — выходитъ разъ въ месяцъ .
И  з  д а  т  е # ь  —  Эстляндское центральное сельскохозяйственное о б щ е ­
ство.
Г о д ъ  и з д а н ! я — ш есто й  (съ 1911 г .) .
Я з ы к ъ  и з д а н ! я — эстонсю й.
П о д п и с н а я  ц е н а :  на  г о д ъ — 1 р . съ перес., 75  к .  безъ п ер е­
сылки; н а  полгода— 5 0  к .;  отдельны й номеръ— 10 к .; съ допла­
той 5 0  к .  подписчики  получаю тъ  ежемФс. коопер ат. ж у р н а л ъ  
«t)h istegew useleh t» .
О б ъ е м ъ  и з д а н и я — 2 печати , листа; форматъ— 8° | 2 4 > 0 6 ) .  
Р е д а к т о р ы :  ответственны й— Адо Гацсовичъ Ioiaucom, с та р ш ш  ц ц -  
стр укто р ъ  п о  полеводству, и ;Яканъ 1огановичъ Кальмъ 
и Эдуард® Яновичъ Лауръ, учены е агрономы.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Ревель, Б ольш ая М ихайловская ул ., д. 18 , 
с .-х . о-во.
Программа. I .  Полеводство. 2. Лйоводство. "р Культура болотъ. 4. Ско­
товодство. 5. Ветеринар1я. 6.. кооперативная жизнь. 7. Юриспруденщя. 8. Строи­
тельное искусство. 9. Птицеводство, ю . Кролиководство, и . Садоводство. 12. Ого­
родничество. 13. Пчеловодство. 14. Домоводство. 15. Письма въ редакщю. 16. От­
дЬлъ для хозяевъ. 17. ОтдЬлъ для читателей.
«Самопомощь»,
сельскохозяйственны й и  кооперативны й ж ур н ал ъ . 
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д а н ! я  —  выходитъ два раза въ месяцъ. 
И з д а т е л ь — Ярославское Губернское Земство.
Г о д ъ  и з д а н ! я — второй (съ н о я б р е  1915  г .) .
П о д п и с н а я  ц е н а :  н а  го д е  безъ пересы лки— 1 р ., съ пересыл­
к о й — 1 р . 5 0  к .;  отдельны й номеръ— 5  к .; безплатно: уездн . 
земск. управам ъ, председателямъ и членамъ земец, управъ , 
всемъ земск. щ асны мъ и  др. лицамъ, входящ имъ въ составъ  
земск. собраш й; агроном ич. и ветеринарному персоналу; к о о п е -  
ративнымъ учреж деш ям ъ , библ!отекамъ, земскимъ корреспон- 
дентам ъ, учителямъ народны хъ ш кол ъ , приходскимъ свящ ен- 
никам ъ , земск. начальникам ъ , землеустроительнымъ комисс!ямъ  
' и  ихъ  непременны мъ членамъ, чинамъ Ведомства Земледел!я, 
наход ящ им ся въ Яроелавск. губ .; сельскимъ старостамъ и  пр . 
О б ъ е м ъ  и з д а н 1 я — 2 печати , листа; форматъ— 4°.
Р е д а к т о р ъ  (ответственны й) —  Констаптипъ Кириллович® Черно- 
свитовъ, членъ губернской  земской управы.
А д р е с ъ  р е д а к щ и :  Ярославль, Екатер и нин ская  ул ., №  10 , г у ­
бернская зем ская управа, агроном ичесю й отделъ .
Эстляндсная губ.
Ярославская губ.
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Кавказъ. 
Батумская обл.
Кубанская обл.
Назначеже издажя— «содействовать подъему народнаго благосостоянш 
путемъ осв-4щен1я хозяйственныхъ вопросовъ жизни населешя и ознакомлешя его 
съ полезными сведениями по кооперащи и сельскому хозяйству».
Программа, т) Обнце вопросы земской жизни; 2) статьи общаго ха­
рактера по сельскохоз. и кооперативнымъ вопросамъ; 3) статьи спешальнаго ха­
рактера по органиааюи отд'Ьдьяыхъ отраслей сельскаго хозяйства; 4) статьи спе- 
щальнаго характера по техническимъ вопросамъ сельскаго хозяйства и по перера­
ботке ародуктовъ сельск. хозяйства, обзоръ сельскохоз. печати; 5) вопросы земле­
устройства и мелюрацш; 6) кооперашя; обзоръ кооперативной печати; 7) земсщя 
Кассы мелкаго кредита; 8) хроника земской и сельскохоз. жизни; а) общерусская,
б) местная; 9) областной отдЗЬлъ; сообщешя "ёъ аестъ и отклики на события мест­
ной жизни; фельетонъ; го) юридическШ отд'Ьлъ; и )  кустарное дело; 12) куль­
турно-просветительная деятельность земскнхъ, кооперативных^ и другихъ обше- 
ственныхъ организаций; 13) отзывы о книгахъ; 14) справочный, торгово-промышлен­
ный отдйяъ; т§) вопросы и ответы.
«Русегае Субтропики».
П е р i о д и ч н о с т ь  и з д а в i я—выходитъ разъ въ мФсяцъ.
И зд  ат  е л ь—Батумское Общество еельскаго хозяйства и  Ботаниче- 
скш садъ.
Г о д ъ  и з д а ж я —девятый (съ 1908 г.).
Я з ы к ъ  и з д а н! я — руссшй; краткое резюме—на ангайскомъ языкФ. 
П о д п и сн  а я ц Ф н а: на годъ—3 р.; отдельный номеръ— 50 к.;
членамъ о-ва—безплатно.
П р и л о ж е н ! я :  «Культура лФкарственныхъ растенШ въ АмерикФ» 
подъ ред. А. ВасилеИскаго.
О б ъ е м ъ и з д а я г я  —- 5 и болФе печати, листовъ; форматъ — 8" 
(24X16); съ иллюстращями.
Р е д а к т о р  ъ—Александру, Михайловичъ Василевстй, агрономъ. 
А д р е с ъ  р е д а к ц ! ®:  Батумъ, Шепеяевская ул.; д. 26.
Программа. I.  Обгшя характеристки природы и жизни субтропическихъ 
странъ. 2. Сельское хозяйство, растетеводство, птицеводство и животноводство 
во. влажныхъ субтропикахъ. 3. Дв^тоВодствр. 4. Обзоръ литературы, русской и 
иностранной, сельскохозяйственной Культуры во влажныхъ субтропич. странахъ.
5. Геолопя, почвы, климатъ,- флора и фауна Ю . Колхиды. 6. Истор1я и характери­
стика местныхъ хозяйствъ и наблюдешя батушскихъ хозяевъ. 7. Рецепты и наста- 
влешя практическаго характера, необходимые въ обиходе жизни во влажиыхъ 
субтропич. странахъ. 8. Протоколы заседаюй совета и общихъ собранш. 9. Хро­
ника. Ю. Метеорологический бюллетень. 11. Краткое резюме на англшскомъ языке.
«В'Ьстникъ Кубанскаго Общества Сельскаго Хозяйства 
и С.-Х. Промышленности».
\
П е р г о д и ч н о с т ь  и  э-д a H i  я— выходитъ разъ  въ мФсяцъ.
И з д  а т  е л ь  —  К у б а н с ко е  о*во сельск. хоз. и  с .-хо з. пром ы ш л ен- , 
ности.
Г о д ъ  из  д а н !  я—первый (съ декабря 191® г.).
П о д п и с н а я  ц -Ь н а : н а  годъ— 3 р ., на полгода— t  р . 5 0  к .;  отдель­
ный номеръ— 25 ко п .; членамъ общ ества— безплатно.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я — отъ 11/ 2 до 2  печати , листовъ.
Р е д а к т о р ъ — Александръ Карловичъ Коль, агрономъ.
А д р е с ъ  р е д а к п щ ;  Екатеринодаръ, Новая ул., д. 75.
Назначеж е издашя— обслуживать нужды сельскаго хозяйства Кубанской 
области и быть органомъ мЬстнаго с.-хоз. общества и м-Ьстныхъ опытныхъ учре­
жденш.
Программа, i )  Ивучеше положешя сельскаго хозяйства въ области, а) Про­
граммных статьи о поднятш и развитш сельскаго хозяйства. 3) Техническая статьи 
по сельск. хозяйству: пр1емы изъ мЬстнаго и иностраннаго опыта и практики. 
4) Справочный отд-клъ: вопросы и отв-Ьты. 5) Реферирующш отд-Ьлъ.
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«Черноморское Сельское Хозяйство».
П о  p i  о д и ч н о с т ь  и з д а н !  я — выходитъ разъ въ м'Ьсяцъ. 
И з д а т е л ь — -Сухумское общ ество сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а н i я — тринадцаты й (съ 1 9 0 4  г .) .
П о д п и с н а я  ц Ъ н а :  н а  годъ— 3 р.
П р и  л о ж е н !  я: веЬмъ подписчикам ъ  въ видф безплатнаго п р и -  
л о ж е ш я  предоставляются П о п у л я р н ы й  ж ур н ал ъ  «Ч ерном орсш й  
С елянинъ », «Бю ллетени С ухум ской опытной станцш » и  «Труды  
кур о р тн о й  комиссш ».
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  —  2  и бол'Ье печати , листовъ; форматъ —  8° 
( 2 2 X 1 4 ) ;  съ иллю стращ ями.
Р е д а к т о р ъ —ВасиМй ВаеильевичъМаркотт, председательС ухум - 
йкаго  общ ества сельскаго хозяйства.
А д р е с ъ  р  е д а к ц  1 к  Сухумъ, Б отаничесгай  садъ.
Программа. I )  Изв-Ьспя о д-Ьятельности Общества. 2) Акклиматизация 
растенш и успехи ея на Черноморскомъ побережь-Ь. 3) Виноградарство и винод-Ме. 
4) Плодоводство. 5) Огородничество. 6) Консервное д-Ьло. 7) Табаководство. 
8) Животноводство, д) Пчеловодство, ю ) Статьи и зам-Ьтки по другимъ отд-Ьламъ 
растешеводства и отраслямъ сельскаго хозяйства. 11) Подача агрономической помо­
щ и населешю. 12) Библюграф1я. 13) Разныя и зв^зст, обзоръ журналовъ и деятель­
ности-другихъ обществъ, местная сельскохозяйственная хроника и корреспонденцш. 
14) Вопросы и ответы. 15) Бюро для найма садовниковъ, огородниковъ и садовыхъ 
рабочихъ. 16) Отделъ справокъ.
«Черноморсюй Селянинъ», 4
народны й сельскохозяйственны й листокъ  (безплатное п р и л о ж и в  
къ  ж у р н а л у  «Черном орское Сельское Х о зяй ство »).
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з д а ш я — выходитъ два р аза  въ м'Ьсяцъ. 
И з д а т е л ь — С ухум ское общ ество сельскаго хозяйства.
СухумскШ оир.
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Тифлисская губ.
Г о д ъ  и з д а н i я — ш естой -(съ 1911 г .) .
П о д п и с н а я  ц е н а :  н а  годъ— 1 руб.
О б ъ е м ъ  и з д а н т я — 1 печати , листъ; форматъ— 8° ( 2 8 X 1 8). 
Р е д а к т о р ъ — ВаеилШ Васильевич® Марковичь.
А д р е с ъ  р е д а  к n ; iи: Сухумъ, Б отаническш  садъ.
«Гюхатнтесъ» (« С е л ь с т й  Х о зя и н ъ »).
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з д а н ! я — выходитъ два раза въ месяцъ .
И  з д а  т е л е — А рм янское с .-х . и  кустарное общество.
Г о д ъ  и з д а  и i  я — восьмой (съ  1 9 0 9  г .) ,
Я з ы к ъ  и з д а н ! я — арм янсш й.
П о д п и с н а я  ц е н а :  н а  годъ — В рубля.
О б ъ е м ъ  и з д а н i я— 1 печати , листъ.
Р е д а к т о р ъ — Аветис® Иванович® Сааков®.
А д р е с ъ  р е д а к ц и и :  Тифлисъ, А рм янское с .-х . о-во.
« М о с а в а л и »  (« У р о ж а й » ).
П е р г й д и ч н о с т ь и з д а н ! я — выходитъ два раза въ месяцъ.
И з  д а т е  л ь — Грузинское  е .-х . общество (съ 1 9 1 4  г .) .
Г о д ъ  и з д а н i я — восьмой (съ  1 9 0 9  г .) .
Я  в ы к ъ  и з д  а  н i  я — грузнн сю й .
П о д п и с н а я  ц е н а :  н а  годъ— 2 рубля; отдельный номеръ— 5 к .  
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я — V*  печати , листа; форматъ— 8°.
Р е д а к т о р ъ  —  Василгй Ильич® Рцхиладзе (онъ  ж е  —  основатель 
ж ур н а л а  и  первый его  издатель).
А д р е с ъ  р  е д а  к  ц  i и: Тифлисъ, Б ар я ти н ская  ул ., д. №  5.
П рогр ам м а. I .  Правительственны* распоряжешя по вопросамъ сельскаго 
хозяйства и сельскохозяйственной экономит. 2. Вопросы сельскохозяйственной куль­
туры: полеводство, плодоводство, огородничество и винодЬл!е, лЬсное хозяйство 
й табаководство. 3. 'Домашшй скотъ и уходъ за нимъ, молочное хозяйство, шер­
стяное дЬло. 4. Птицеводство, пчеловодство и  шелководство. 5. Кустарное произ­
водство, ремесла, рудное дФло: -6. Метеородогичесщя наблюдет*, орошете, удоб- 
реше, сельскохозяйственный орудия, пути сообщения, сельскохозяйственный кредитъ, 
промышленность и торговля. 7. Кредитныя, потребительныя и производительны* 
товарищества. 8. Опытныя поля, учебныя фермы, образовашё общее и спещальное. 
9. Вопросы сельскохозяйственной жизни населешя. ю . Корреспанденцщ, усовер- 
шснствовашя, изобрЬтешя и др. полезны* свЬдЬшя. л .  Библюграф!я.
«Кавказское Хозяйство».
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з  д а н !  я — выходитъ два раза  въ мФсяцъ ( I  и  
15  числа).
И з д а т е л ь — К ав ка зс ко е  общество сельскаго хозяйства.
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Г о д ъ  и з д а н и я — восьмой (съ 1 9 0 8  г . ) .
П о д п и с н а я  н 'feн а :  на годъ— 2 р.; отдельны й номеръ— 1 0 к.;вс'Ьмъ  
членами общ ества и  корреспондентамъ статистическаго бюро 
общ ества ж ур н ал ъ  разсылается безплатно.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я — 1 печати , лист.; форматъ— 8°; съ иллю стра­
щ ями.
Р е д а к т о р ъ  —  Александръ Александровичъ Долгушинъ, агроиомъ. 
А д р е с ъ  р е д а к ц и и :  Тифлисъ, Б арятинская  ул., д. №  5.
Назначеже издажя— «изучеше м-Ьстныхъ особенностей кавказскаго сель­
скаго хозяйства и распространеше агрономическихъ знанш среди населешя; особен­
ное внимаше обращается на результаты опытныхъ культуръ въ казенныхъ разсад- 
никахъ, опытныхъ поляхъ и станщяхъ».
Программа, i)  Законоположения и правительственныя распоряжешя, отно- 
сящ!яся къ сельскому хозяйству, г) Руководящая статьи. 3) Вопросы земскаго само­
управления, земельный вопросъ, кредитъ, сельскохозяйственная кооперащя. 4) Во­
просы агрономической помощи нйселенш. 5)кСМ*Ш1 по отд’Ьльнымъ отраслямъ сель­
скаго хозяйства. 6) Обзоръ сельскохозяйственной литературы, русской и иностран­
ной; библюграф1я. 7) Результаты опытовъ въ частныхъ хозяйствахъ и казенныхъ 
опытныхъ учреждешяхъ. 8) Корреспонденции. 9) Протоколы, доклады и отчеты об­
щества. 10} Справочный отделъ. и )  Вопросы и ответы.
«Амурсшй Землед'Ьлецъ».
П е р 1 о д и ч н о е т ь  и з д а н ! я — выходитъ два раза  въ мФсяцъ.
И  з  д а  т  е л ь— А м урское сельскохозяйственное общество.
Г о д ъ  и з д а н i я — пяты й (съ 1912  г .) .
П о д п и с н а я  д Ф и а :  н а  годъ —  2 р ., н а  полгода— 1 g , 25  к .;  
отдельны й номеръ— 2 0  к .;  для о т ,  обществъ, кредитны хъ  и  
ссудо-сберегат. товарищ ествъ, земскихъ управъ , сельскихъ свящ ен- 
никовъ, учителей, фельдшеровъ и переселенцевъ А м урской  области  
цФ на н а  годъ— 1 р . 5 0  к ., н а  полгода— 1 р.; безплатно— всФмъ 
вол. и  стан, правлеш ямъ, сельскимъ и  хуторским ъ  обществамъ  
и  вс'Ьмъ завФдующимъ сельскими училищ ам и въ А м урской  
области.
О б ъ е м ъ  и з  д а й  i  я  —  отъ 1 до 2  печати, листовъ; ф о р м ат* т— 8° 
( 2 6 X 1 7 ) .
Р  е  д а  к  т  о р ъ —В^адимщъ Атмегьевшц £^«й м ш ^щ редсЬ даТель  А м у р -  
скаго  о -в а  сельскаго хозяйства.
А д р е с *  р е д а к ц ш :  Благовещ енск* А м ур ская  ул ., №  112 .
Программа. I.  С  п е ц i а л ь н ы й о т д 4 л ъ : 1).руководяпця отатьи на с.-х. 
и эконом, темы; i )  обзоръ текущей жизни: а) деятельность вскхъ с.-х. обществъ и 
учрежд. мелкаго кредита области, б )’ корреспонденции, в) описание отдйльныхъ 
хозяйствъ, г) спешальныя статьи по сельскому хозяйству и всЬмъ его отраслям^ 
д) переселенческое дело. II.  О б щ i й о т д е л ъ :  i)  законы и распоряжешя пра­
вительства; 2) обзоръ важнейшихъ ийровыхъ событш; 3) обзоръ сельскохозяйствен­
ной печати; 4) протоколы, доклады и журналы заседаий Амурскаго сельскохозяй- 
ственнаго общества и учреждений мелкаго кредита; 5) библШГрафическш отделъ. 
Ш . С п р а в о ч н ы й  о т д е л ъ :  I )  справочныя цены на продукты, земледельче- 
 ^ сшя орудгя, рабоч!я руки; а) вопросы подписчиков* и ответы редакши; 3 ) письма 
въ редакпш, почтовый ящикъ.
Сибирь. 
Амурская обл.
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Енисейская губ.
Забайкальская обл.
«Сибирская Деревня»
(бывшш «Справочникъ» Восточно-Сибирскаго О-ва сельскаго хозяйств, 
промышленности и торговли).
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з д а н !  я—выходить два раза въ мФсяцъ. 
И з д а т е л ь  — Восточно-Сибирское О-во сельскаго хозяйства, про­
мышленности и торговли п Красноярский отделъ Московскаго 
общества сельскаго Хозяйства.
Г о д ъ  и з д а н !  я —четвертый (съ 1912 г.).
П о д п и с н а я  цФна:  на годъ — 1 р. 50 к., на иолгода — 75 к,;
отдельный номеръ— 10 к.
О б ъ е м ъ  из  д а н !  я—2 печати, листа; форматъ—8? (27X18).
Р е д а к т о р ъ^Ащ ш Ш С ь Фашеттичъ^ Тарасов®, пом. прис. нов. 
А д р е с ъ  р е д а к ц ш :  Красноярсиъ, Благовещенская ул., домъ № 4 9 .
Назначение издажя —«способствовать выясненш сельскохозяйственныхъ, 
экономическихъ и общественныхъ вопросовъ, возиикающихъ при происходящей 
въ настоящее время ломкЬ прежняго уклада жизни сибирской деревни».
Программа, i )  Передовыя руководящая статьи по вопросамъ сельскохозяй­
ственной и экономической жизни, г) Статьи текущего характера по разнымъ во­
просамъ сельскаго хозяЙётяа, промышленности и торговли. 3) Переселенческий от­
дЬлъ. 4 ) Разныя извЬст1я. 5) Хроника сельскохозяйственной и экономической ж и­
зни. 6) Обзоръ войны. 7) Корреспонденции. 8) Спросъ и предложеше. 9) Вопросы 
И отвЬты. ю ) ЦЬны на сельскохозяйственные продукты, и )  Протоколы, отчеты и 
доклады с.-х. обществъ и кооперативныхъ организащй. и )  Библюграф1я.
«Забайкальсшй Хозяинъ».
П е р и о д и ч н о с т ь  и з д а н д я —выходщъ два раза въ мФсяцъ. 
И з д а т е л ь —Забайкальское общество сельскаго хозяйства,
Г о д ъ  и з д а н  in —пятый (съ 1 марта 1912 г.).
П о д п и с н а я  цФна:  на годъ— 8 р: .
О б ъ е м ъ  и з д а н д я —2 печати, листа; форматъ—8° (26X18).
Р е д а к т о р ъ - ^  Александр® Николаевич1б* Ваньщжовъ, горный инже- 
неръ.
А д р ее ъ  р е  да к ц in: Чита, Благовещенская ул., уг. ГГесчанской, 
д. Фегельмана (почт, йщГ № 57)-
Назначеже издажя -  «оказывать содЬйстае правильной постановке сель­
скаго хозяйства въ Забайкальской области путемъ распространена полезныхъ зна- 
нш  по всЬмъ отраслямъ деревенского хозяйства среди сельского населешя, правиль­
но освЬщать нужды деревни, выяснять услов1я жизни въ разныхъ уголкахъ Забай­
калья, чтобы на основанш данныхъ науки и практики указывать пути къ подня­
тие) благосостояшя сельскаго населешя».
Программа. СтаТьи по сельскому хозяйству и кооперацш. Путь войны. 
Сельскохозяйственная и областная хроника. Корреспонденцш. Разныя извЬсПя. 
Полезны* замЬтки. Вопросы й отвЬты. Библюграфш.
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«ИркутскШ Хозяинъ».
П е р и о д и ч н о с т ь  и з д а н ! я — выходитъ по м’Ьр’Ь н акопл еш я м ате*  
piana, но по возможности разъ  въ м'Ьсяцъ.
И  з д а т  е л ь— И р ку тс ко е  сельскохозяйственное общество.
Г о д ъ  и з д а н ! я — т р е т ш (съ 1 9 1 4  г Л
П о д п и с н а я  ц ' Ь н а : " н а  годъ— 1 р. 5 0  к ., н а  полгода— 75 к .
О б ъ е м ъ  и з д а н i я — 2 печати, листа; форматъ 8° ( 2 6 X 1 8 ) .
Р е д а к т о р ъ — Ветаминъ ПрокопьевуЩ$ Кокоили ш .
А д р е с ъ  р е д а к д 1 и :  Иркутскъ, Больш ая ул., д. 8.
Назначеже издажя —  «популяризащя с.-хоз. знашй среди населешя 
Иркутской губернш».
Программа, i. Сельское хозяйство: землед'Ьл1е, скотоводство, пчеловодство, 
льноводство, маслод-Ьл1е, звероловство, рыболовство и др. промыслы. 2. Кооперация: 
кредитныя товарищества, артели и ар. 3. Промышленностъ и торговля. 4. Пересе- 
леше и землеустройство.' Вопросы обще-экономическаго характера, б. Освещеше 
экономическихъ нуждъ отд’Ьльныхъ местностей губернш. 7. С.-хоз. хроника. 8. Св’Ь- 
д'Ьшя изъ с.-хоз. и экономической жизни по губернш, Сибири, Россш и за гра­
ницей. 9. Вопросы Ц ответы, ю . Библ10граф1я.
«Приморскш Хозяинъ».
• *  .. • 'Ш  ■
П е р и о д и ч н о с т ь  и з д а н i я — выходитъ десять разъ  въ годъ.
И  з  д а т  е л ь— П рим орское общество сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а н i я -*ч е т в е р ты й  (съ 1 9 1 3  г .) .
П о д п и с н а я  ц 'Ь н  а: н а  годъ—^ 2 . р ., на полгода— -1 р . 2 5  к .;  без­
п л атн о — во всЬ сельсшя и  волостныя правлеш я, сельсюя ш колы , 
с .-х . общества, кредитны я товарищ ества и  др. сельсюя общ ествен­
ный организацга.
О б ъ е м ъ  и з д  а  н  i я  —  отъ  3  до 5  п е ч а ти , листовъ; форматъ —  4° 
( 3 2 X 2 3 ) .
Р е д а к т о р ъ — Алекеандръ Яковлевичъ диенбергъ, агрономъ. 
А д р е с ъ  р е д а к ц i и: Владивостокъ, К о с о й  п ер ., д . №  5 , кв . 6 . .
Н азначеж е издаж я—«популяризащя с.-хоз. знанш и освищ ете вопросовъ 
техники и экономики сельскаго хозяйства и связанныхъ съ нимъ промысловъ въ 
Приморскомъ крае исопред'Ъльныхъ странахъ (Китай, Япошя, Корея, Маньчжурия)».
Программа, х. Узаконения и распоряжения правительства и администрацш 
края, касающ1яся сельскаго хозяйства и сельскаго населешя. 2. Естественно-истори- 
ческ1я услов!я края. 3. Землед’Ьлй общее и ^рстное. Луговодство. Выгоны. Садо­
водство и огородничество. Разведете л^карственныхъ растешй. 4. Сельское хозяй­
ство сосЬднихъ странъ. 5. Животноводство, птицеводство, пчеловодство и шелко­
водство. 6. Рыболовство и рыбоводство. Охота и звероловство. Морск'ш промыслы. 
7 . Лесное хозяйство и лесные яромыслы. 8. Сельско-хоз. техническая производства. 
Кустарные промыслы. Консервироваше с.-хоз. продуктовъ. Холодильное дело. 9. Вете­
ринарный отделъ. ю . Горный отделъ. и . ЭкономическШ отделъ. Рабоч1й вопросъ. 
12. Переселеше и землеустройство, r j.  Агрономическая помощь населенно. 14. К о ­
операция. 15. С.-хоз. статистика. 16. Торговля с.-хоз. продуктами. 17. Пути сооб-
Иркутоиая губ.
Приморская обл.
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Томская губ.
щешя. 18. Школьное д^ло и с.-хоз. образование. Распространена с.-хоз. знанш среди 
сельскаго населешя. 19- С.-хоз. мелюрашя. Культура болотъ. Корчеваше леса. Борь­
ба сь разливами рекъ. 20. С.-хоз. постройки и сооружения. 21. Библюграф’щ. Но­
вый книги. 22. С.-хоз. механика. С.-хоз. машины и оруд'ш. 23. Вопросы и ответы. 
24- Корреспонденции. 25. Домашнее хозяйство. 26. Смёсь. 27. Изъ газетъ и с.-хоз. 
журналовъ. 28. Хроника. 29. Цены на продукты сельскаго хозяйства.
«Алтайстй Крестьянин!»».
r i e p i o д и ч н о е т %  и з д а ш я  —  выходитъ еженедельно (по  суббо­
там и).
И з д а т е л ь  —  А лтайеш й Союзъ кредитны хъ  и  ссудо-сберегатель­
н ы х *  Товариществъ.
Г о д *  и з д а ш я — пяты й (съ  1912  г .).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—3 р., на полгода—1 р . 60 к., на 
1 месяцъ—30 к.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я — 2  печати , листа; форматъ— 8° ( 2 4 X 1 6 ) .
Р е д и к т о р ъ —Михаил* Онисифаровичъ Курстй.
А д р е с ъ  р е д а к ц и и :  Б арнаул* Том ская ул., д. №  9 2 ;т л ф . 28 .
Назначеж е изд анiя —«обсуждеше общихъ и спешальныхъ вопросовъ сель­
скаго хозяйства, а также вопросов* касающихся ремесленной, заводской, фабричной 
и торговой промышленности, народнаго образования, народнаго здрав1я, ветеринарии, 
коопераши и проч.»
Программа. I .  Передовыя статьи. 2. Коррееионденцш. 3. Статьи и заметки но 
спещальностямъ. 4. Статьи по общественно-экономическимъ вопросамъ. 5. По Рос­
ши и Сибири. 6. По чужимъ стрдаамъ.■'%. Фёльбтонъ. 8. Ответы на вопросы под- 
писчиковъ. 9. Отзывы о книгахъ.
«Каинсшй Сельско-Хозяйственный В!етникъ».
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з д а в а я — выходитъ два раза въ месяцъ.
И  з д а  т  ё л ь— К а н н с ко е  общество сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а н ! я — тр ет!й  (съ 7 декабря 1 9 1 3  г .) .
П о д п и с н а я  ц е н а :  н а  годъ — 3 р ., на полгода— 1 р . 5 0  к . ,  на  
3  м есяц а— 1 р.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я —  2  печати , листа.
Р е д а к т о р ы :  ответственный — г. Вохминъ и Леонгардтъ Д ени­
сович* Кальнинъ и Пеан* Петрович* Сененко.
А д р е с ъ  р е д а к ц и и :  К а и н с к *  М осковская ул ., домъ Г ал узина.
Назначеж е издажя— «обслуживание с.-хоз. и кооперативной жизии рай­
она».
Программа, ь  Статьи по вопросамъ местной'ж изни, главнымъ образомъ, 
сельскохозяйственной. 3. Хроника. 3. Корреопонденцш. 4. Библюграфш.
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«Сибирское Сельское Хозяйство» (бывший «ЗемледФлецъ
и Садоводъ»),
I l e p i o д и ч н о с т ь  и з д а ж я — выходитъ два раза въ мЬсяцъ (1  и 
1 5  числа).
И з  д а т е  л ь — Западно-Сибирское о-во сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а  H i  я —  девятый (съ  1 9 0 8  г .) .
П о д п и с н а я  ц 'Ь н  а: на годъ — 3 р . съ п р и л о ж еш ям и , но безъ «В ы - 
пуековъ» (см. н и ж е  о п р и л о ж еш я хъ ); съ послЬдними н а  годъ —  
4  р .; отдельно н а  «В ы пуски» подписная цЬ на н а  годъ—Л р . 5 0  к .  
П р и л о ж е н а — образцы сЬмянъ, брош ю ры  и  плакаты  по сельскому 
хозяйству и  коопер ацш ; кромЬ то го , всЬ статьи спещ альнаго  
хар актер а  будутъ  напечатаны  въ особыхъ вы иускахъ журнала", 
которы хъ предположено издать въ 1916  году 6  № № .
О б ъ е м ъ  и з д а н i я  —  отъ 1 Уг до 2  печатны хъ листовъ; форматъ—  
8° ( 2 6 X 1 7 ) .
Р е д а к т о р ы — П. А. Наееоновъ и  Н. В . Соколовъ.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Томскъ, почтовы й я щ и къ  №  1 0 .
Назначеж е издажя— «обслуживать интересы»сельскаго населешя и коопе- 
ративныхъ учреждений -Сибири».
Программа. I .  По леводе-тво. 2 . Животноводство. 3 .  Молочное хозяйство. 
4. Кооперащя. 5. Пчеловодство. 6. Птицеводство. 7. Лесное дело. 8. Переселеше 
и землеустройство. 9. Кустарное дело. ю . Ветеринар1я. п .  Сельскохозяйственная 
статистика, is. Агрономическая помощь населешю. f l .  Сельскохозяйственное обра- 
зоваше. 14. Опытное дело. Кроме того, въ программу входятъ отделы: 15. Прави- 
тельственныя распоряжешя и сообшешя. 16. Справочный отделъ. 17. Сельско-хо- 
зяйственная хроника, 18. Библиография. 19. Вопросы и ответы. Отделу кооперащи 
журналъ уделяетъ особое внимаше.
«Сельское Хозяйство въ Северной Маньчжурш»*
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д а н i я — выходитъ разъ  въ мФсяцъ. 
И з д а т е л ь  —  М ан ь ч ж ур с ко е  сельскохозяйственное общество со­
вместно съ М ан ь чж ур ски м ъ  обществомъ ветеринарныхъ врачей. 
Г о д ъ  и з д а н и я — четвертый (еъ 1 9 1 3  г .).
П о д п и с н а я  ц ' Ь н  а: съ доставкой въ К и та Ь  и  Р о ссш  н а  годъ—  
2 р ., н а  полгода— 1 р.; отдельный номеръ— 2 0  к .; для членовъ  
■ сельскохозяйственнаго общ ества— безплатно.
О б ъ е м ъ  и з д а н 1 я — 2 печати , листа; форматъ— 8° ( 2 3 X 1 5 ) .  
Р е д а к т о р ъ — Дат илъ Василшичъ Угковъ.
А д р е с ъ  р  е д а к  ц  i и : Харбинъ, Ж е л е зн о д о р о ж н о е  с о б р а ш е ,С о в Ь тъ  
М а н ь ч ж у р с ка го  с .-х . общ ества.
Назначеже издажя— «изучеше современнаго положешя и условш разви­
ли сельскаго хозяйства въ Северной Маньчжурии (Гирииской и Хейлунцзянской 
провинщяхъ и полосЬ отчуждения Вост.-Кит. жел. дор.) и содействие улучшен!»
Маньчжур!».
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сельскохозяйственной культуры какъ въ русскихъ, такъ и въ китайскихъ хозяй- 
ртвахъ».
Программа. Правительственныя распоряжешя, касаюпшся нуждъ сель­
скаго хозяйства и сельскаго населешя, русскаго и китайскаго. 2. Приказы управ- 
ляюшаго Вост.-Кит. ж . д., касаюшдеся тЬхъ же вопросовъ. 3. Протоколы засЬданш 
Маньчжурскаго сельскохозяйственнаго общества и доклады членовъ его. 4. Руково­
дящая статьи по вопросамъ сельскохозяйственной культуры: а) Землед-Ьл1е. б) Ско­
товодство и молочное хозяйство, в) Птицеводство, г ) Пчеловодство, д) Садоводство 
и огородничество, е) Луговодство, ж ) Шелководство, з) ЛЬсное хозяйство. J. Статьи 
НО вопросамъ сельскохозяйственной технологш: а) Винокуреше. б) Пивовареше.
в) Свеклосахарное производство, г) Маслобойное производство. Д) Лесные про­
мыслы. е) Крахмальное, декстринцое и пр. производства, ж ) Маслодкпе и сырова- 
реше. 6. Статьи по ветеринарш. 7- Руководящая статьи по вопросамъ сельскохозяй­
ственной экономш и быта ©еЛьфкаго населешя. 8. Описаше состояшя сельскаго хо­
зяйства въ Маньчжурш и сопредЬльныхъ областяхъ. 9. Виды на урожай хлЬбовъ и 
травъ въ МЦньчжурш и сопред'Ьльныхъ странахъ; результаты урожая (сельскохозяй­
ственная статистика), до. Хлебная торговля и Торговля прочими продуктами сель­
скаго хозяйства. Щ, ЦЬны на продукты сельскаго хозяйства на рынкахъ Маньчжурш 
и  заграничныхъ. 12. Метеорологическая свЬдЬшя. 13. Корреспонденцш. 14. Вопросы 
•й отвЬты по сельскому хозяйству и ветеринарш.
САтетГая^бл.Я «Нужды Западно-Сибирскаго Сельскаго Хозяйства».
П е р и о д и ч н о с т ь  и з д а н i я—выходитъ не мен'Ье 6 и не болйе 
12 разъ въ годъ-
И з д а т е л ь  — Омскш отделъ Московскаго общества сельскаго хо- 
зяйства.
Г о д ъ  и а д а н i я—четвертый {т> 1918 г.).
П о д пи с н а  я ц 'бна: на годъ— 3 р.; для Членовъ кооперативный»
* 0|¥йнизащй,: r*-s9 обгфствъ,, священниковъ, сельскихъ учителей 
и креетьянъ— 2 р. ,
О б ъ е м ъ  и з д а н !я —от! 4 до 5 печати, листовъ; форматъ — 8° 
(26X17).
Редакторъ  (ответственный)—Филиппъ Филипповичъ Штумпфъ.
А д р е с ъ  р елакц1и:  Омскъ, Атаманская, д. № 31; тлф. 9—68.
П рограм м а. Сельское хозяйство. Кооперашя. Статьи экономич. характера. 
Холодильное дЬлр. Кустарные промыслы. Пчеловодство. Хроника. Обзоръ печати. 
Справочный отдЬлъ.
«Сельско-Хозяйственная Жизнь».
H e p i o д и ч и о с т ь  и з д а н т я —выходитъ два раза въ м!сяцъ. 
И вд д -тел ъ — ОмекШ отдвлъ Московскаго общества сельскаго хо- 
' зяйства.
Г о д ъ  и з д Ы я - т р е т Й  (съ 1914 г.).
П о д п и с н а я  цфна:  на годъ—3 р.; дтя членовъ кооперативныхъ 
организатп’й, с,-х' обществъ, священниковъ, сельскихъ учителей 
и крестьянъ— 2 р-5 члены Отдела, уплатившие Ч1енсК1й взносъ, 
получаютъ журналъ за 1 р.
О б ъ е м ъ  из  д а н!  я—2 печати, листа; форматъ—2° (35X22).
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Редакторъ  (ответственный)— Филищпъ Филштовичъ Щтумпфъ.
А д р е с ъ  р е д а к в й и :  Омскъ, Атаманская, д. № 31; тлф. 9—68.
Н азначеж е издаж я— «осв-Ьщеше с.-хоз. и кооперативныхъ нуждъ Запад­
ной Сибири въ популярномъ изложеши».
«Семиречье», Семиреченская обл.
с.-хоз. и мелюрацюнный журналъ.
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д а н 1 я—выходитъ разъ въ месяцъ.
И з д а т е л ь —местныя организации Министерства Землед'кия и Семи- 
реченское сельскохозяйственное общество.
Г о д ъ  и з д а ш я —второй (съ 1 мая 1915 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ— 1 р. 60 -к, да полгода— 80 к.; 
отдельный номеръ—25 к.; для народныхъ учителей, фельдшеровъ, 
станичныхъ, волостныхъ и сельскихъ должностныхъ лицъ при го­
довой подписке—1 р.
О б ъ е м ъ и з д a n i я—не менее 1 %  печати, листовъ; форматъ— 4°.
Р е д а к т о р  ы—II. Н. М&гуишеШ§г агрономъ) и швгетй Жщ$еандровичъ 
Смирновъ, ишкенеръ.
А д р е с ъ  ре  д a » iu  и: Верный, Гостинодворская у л , д. Харина.
Программа, i. Передовыя руководяппястатьи по вопросамъ с.-хоз. и эконо­
мической жизни. 2. Статьи тек'ущаго харащ йа по разнымъ вопросамъ сельскаго 
хозяйства, экономики R, статистики,; Статьи по вопросамъ переселения и колони-’ 
зацда. 4- Статьи по гидротехнике и с.-хоз. строительству.^.;Статьи по вопросамъ 
лесного хозяйства. 6. Статьи по вопросамъ охоты и рыболовства. 7. Статьи по 
вопросамъ юридическимъ и фин|Мс<9вьшъ. $. Статьи по ветеринарш и зоогипене.
9. Протоколы, отчеты и доклады с.-хоз. обществъ, инструкторовъ сельскаго хозяй­
ства, кооперативныхъ и кредитныхъ организаши. ю . Хроника .текущихъ еобытш. 
п .  КорреспондеЙйШ Г®  Ответы на вопросы подписчиковъ. :if» ' СправбчМыя све­
дении 14- Бибдюграф)я.
• '
«Дехканъ» («Земледелецъ»). Сыръ-Дарьинская обл.
П е р и о д и ч н о с т ь  и з Д а щ я —выходитъ разъ въ мФсяЦъ.
И з д а т  ел  ь—Туркестанское общество сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а ш я —второй (съ 1915 г.).
Я з ы к ъ  и з д а н i я —сартовешй.
П о д п и с н а я  ц*Ьна: на годъ—5 0 коп.; отдельный номеръ—б к.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я — не менФе х/2 печати, листа; форматъ—8°; съ . 
иллюстрац1ями.
Р е д а к т о р ъ — Арсетй Алекспевичъ Новиковъ, етаршш спещалистъ 
по с.-х. части при Упр. Землед, и Госуд. Имущ.
А д р е с ъ  р е д а к ц i и: Ташкентъ, городской садъ, здаше Туркестан- 
скаго общества сельскаго хозяйства.
Н азначеж е издажя —  «ознакомление тувемнаго населешя съ лучшими 
способами ведешя сельскаго хозяйства».
Ч
Программа. Статьи по хлопководству, садоводству, виноградарству, поле­
водству, огородничеству, животноводству и др. отраслямъ сельскаго хозяйства. 
Корреспонденцш. Полезные советы. Вопросы и ответы.
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«Туркестанекш Землед'Ьлецъ».
I l e p i o д и ч н о с т ь  и з д а н и я — выходитъ два раза въ месяцъ.
И  з д а т  е л  ь— Т ур кес та н с ко е  общество сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а н i я—второй (съ т л я  1915 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ— 1 р ., н а  полгода— 5 0  к .;  отдельны й  
номеръ— ;б. ко п .
О б ъ е м ъ  и з д а н i a — 1 печати , листъ; съ иллюстращями.
Р  е д а  к  т о р  ы —  Рихардъ Рихардовичъ Шредеръ и Николай Ива­
новича Курбатовъ, агрономы.
А д р е с ъ  р е д а к ц ш :  Таш кент», городской еадъ, здаш е Т у р к е с т а н -  
с каго  общ ества сельскаго хозяйства.
Назначеж е издажя— «ознакомлеше широкихъ иародныхъ массъ съ прак­
тическими пр!емами сельскаго хозяйства, Туркестана».
Программа. Статьй по хлопководству, садоводству, виноградарству, поле­
водству, огородничеству, животноводству и др. отраслямъ сельскаго хозяйства. 
Корреспонденцш. Полезные: советы. Вопросы и  ответы.
«Туркестанское Сельекое Хозяйство».
П е р и о д и ч н о с т ь  и з д а н !  я — выходитъ разъ  въ м есяцъ . 
И з д а т е л ь — Т ур кестан ско е  общество сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а н и я — одиннадцаты й (съ 1 9 0 6 г . ) .  ш
П о д п и с н а я  ц е н а :  н а  годъ — -4 р .,. н а  полгода— 2 р.; отдельный  
номеръ— 4 0  к .
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я  —  отъ 4  до 6  печати , листовъ; форматъ —  8°  
( 6 X 1 7 ) ;  съ иллю стращ ями.
Р е д а к т о р ъ  — Рихардъ Рихардовичъ Шредеръ, агрономъ; ж ур н ал ъ  
состоитъ въ в е д ё ш и  особой редакцю нной комиссш  изъ  спещ ал и- 
стовъ. -
А д р е с ъ  р е д а к ц г и :  Таш кент», городской садъ, здаш е Т у р ке с т а н - 
скаго  общества; сельскаго хозяйства.
Н азначеж е издаж я—  «возможно верное и полное отражеше сельско­
хозяйственной и промышленной жизни края и сод’Ь й с т е  экономическому и тех­
ническому раввитго веЬхъ отраслей сельскаго хозяйства, садоводства и сельскохозяй­
ственной промышленности». '
Программа. Статьи и заметки по Садоводству, плодоводству, виногра­
дарству и в и н о д ! упю , полеводству, хлопководству, огородничеству, животноводству, 
молочному хозяйству, ветеринарщ, пчеловодству, птицеводству, ирригаши, техниче- 
скимъ проиЗводствамъ, шелководству, сельскохозяйственному машиностроенш и пр.; 
торгово-промышленный отд-Ьлъ, справочныя ц^ны, вопросы и ответы, библюгра- 
ф !я, хроника, корреспонденции К пр.
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О рганы  сел ь ск охозя й ств ен н ой  печати  справоч- 
наго харак тер а. 
«Справочный Св’Ъд’Ьшя по Императорскому Сельско­
хозяйственному Музею».
I l e p i o f l H 4 H o c T b  и з д а ш я —  выходитъ разъ  въ мФсяцъ (въ в и д *  
бю ллетеней), за  исклю чеш емъ лФ тнихъ мФ сщ евъ.
И з д а т е л ь — И м ператор сш й Сельскохозяйственны й М узей .
Г о д ъ  и з  д а  H i  я — пяты й (съ 1 сентября 1 9 1 2  г .).
П о д п и с н а я  ц Ф н а :  издаш е безплатное.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я — отъ % до 4  печати , листовъ; ф орм атъ — 8°
(2 3  X 1 б).
Р е д а к т о р ъ-тгВасилШ Дмит^ШичъБаттшковъ, д иректоръ  Импе*» 
раторскаго  Сельскохозяйственнаго М узея .
А д р е с ъ  р е д а к ц и и :  Петроградъ, Ф о нтанка , 10.
Назначение издашя— «осведомлеше‘ слушателей чтешй при Музее, посЬ- 
тителей Мувея и всЬхъ интересующихся деятельностью Музея, о занятэдгь
въ Музее и о вное§ поступающихъ, Bfc Музей кДфиЁомяф, книгахъ въ библютеку 
и т. п.».
Программа. 5R Сведешя о предстояшихъ въ течеше ближайшего месяца 
объяснешяхъ, чТешяхъ систематячесдаго, курса и воскреснотпопулярны», практиче- 
скихъ заняпяхъ и экскураяхъ. 2. Программы популярны » декшй ?ъ указашемъ 
литературы. Сведеш я о вновь поступившихъ коллекшяхъ, книгахъ и пр. 
4- Чтешя; въ войсковыхъ частяхъ и лазаретахъ для ранендаяй 5. Справочных данным 
о посещаемости Музея. 6. СегЬбщешя администрацш Музея и яр.
«Справочный Листокъ» «Хуторянина».
f l e p i o д и ч н о с т ь  и з д а н ! я — выходитъ разъ  въ мФсяцъ.
И  з д а  т  е л ь— П олтавское общество сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а н ! я — т р е т ш (еъ  1 9 1 4  р .). 4  '
П о д п и с н а я  ц Ф н а :  н а  годъ — 2 0  ко п .
О б ъ е м ъ  и з д а ш я — - от ъ 1 до 2  печати , листовъ; форматъ —  8° 
( 2 5 X 1 7 ) .
Р е д а к т о р ъ  ТГетровичъ Шимковъ, за сл у ж . проф ., п р ези -
дентъ о-ва.
А д р е с ъ  р е д а к л Н и :  Полтава, П у ш к и н с к а я  ул ., д. общ ества сельскаго  
хозяйства.
НазнаЧеше издажя —  «обслуживать издательство и книжный магазинъ 
Общества».
Программа. Статьи справочнаго характера. Библюграфйя. Списки кнлгъ я 
журналовъ. Объявления.
Петроградская губ.
Полтавская губ.
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II.
ОРГАНЫ ПЕРЮДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 
по -спещальнымъ отраелямъ сельекаго хозяйства 
и отд'Ьльнымъ группамъ еельекохозяйетвенныхъ
M ^p on piflTiH .
1. Органы п ечати , издаваем ы е вы сш им и агр он о­
м ическим и учебны м и заведеш ям и . 
so  г у б .  Е в р о п .  «Труды Вологодскаго Молочно-Хозяйственнаго
Р О О С 1 И . ггИнститутам.
Вологодская губ.
П е р i о д и ч В о с т ь и з да н i я —выходить отъ трёхъ до пяти разъ 
въ годъ.
И з д а т е л ь —Вологодсюй Молочно-Хоэяйственный Институтъ.
Г о д ъ  и з д д ш я — первый :(c% ко н ц а  1 9 1 6  п ) .
О б ъ е м ъ  и з д а й ! я —’отъ 10 до 15 печати, листовъ.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Вологда, "Молочно-Хозяйственный Институтъ. 
Назначеж е издажя—«печаташе научныхъ работа Института*. ;
лкфляндсная губ- «Изв’Ьспя и Труды Сельскохозяйственнаго Отд'Ьлешя 
Рижскаго Политехничеекаго Института».
П е р 1 о д и ч н о с т ь  из да н 1  я—выходитъ четыре раза въ годъ.
И зд  а т е л ь-т-^Рижсши Политехнически Институтъ.
Г о д ъ  и з д а н i я —второй (съ конца 1914 г.).
П о д пи Сн  а и ц 1’> н а: на годъ—3 руб.
О б ъ е м ъ  и з д а н i я — 6 и болЪе печати, листовъ; форматъ-- 8°.
Р е д а к т о р ъ — @водоръ ВлаШмротчъ Вухгольцъ, проф.
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А д р е с ъ  р е д а к ц i и: Рига, Политехнический Институтъ, ботаниче­
ская лаборатэдмя, на бульварф Пушкина; в р е м е н н о  (на время 
войны)—Москва, Мясницкая, Гусятниковъ пер., № 9.
П р ограм м а. Отдел* I  (обнцй): i« Отчеты о деятельности учебйой?иопыт­
ной фермы «Петергоф*». Отчеты о деятельности й? ёс^рянЗй'.Ш тергофскаго 
•опытнаго лесничества. 3. Хроника, т. е. сведешя о составе и о деятельности 
учебнаго персонала, о числе принятых* студентов* и окончивших* курс* с.-х. от» 
делешя. 4, Рефераты дипломных* работ* студентов* а,-х. оТд'Ьлешя. 5. Крити- 
чесюе рефераты по новейшей с.-х. яктературе. О тдел* Л  (сцецЩйьный'р, Ориги- 
нальныя статьи.
«ИзвЪспя Московскаго Сельскохозяйственнаго московская губ. 
Института».
П е р i о д и ч н о е т ь и э д а н i я — выходитъ не мен$е четырехъ разъ 
въ годъ.
И з д а т е л ь —Московскш Сельскохозяйственный Институтъ.
Г о д ъ и з д а н i я^—двадцать шервы# .to, 1895 г|ц.:
П о д п и с н а я  Ц’йна: на годъ—5 р.;'для студентовъ высщихъ учеб­
ныхъ заведешй— 2 р. 50 к*; отдельная книга—1 р. 50 к.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —отъ 35 до 40 нечаян..листовъ въ .годъ; фор­
матъ—8° (26X17).
Р е д а к т о р ы  — Семекъ Жшттчъ Роетощевъ и ДмитрШ Ни- 
ттевичъ Пряпиутищ&ъ, профеееоры Института.
А д р е с ъ  ре  да к цл и: Москва, Петровское-Разумовское, Сельскохозяй­
ственныйЙнсти^ртъ. ,
П р о гр ам м а. Оффицдапньйушгделъ: Правительственныя распоряжешя,
Каеаюацйся М. С .-Х . Института. И. И 6стано1|ш ^\С рвета Института й дайЙеяпняся 
к* ним* приложешя: а) программы и планы декцш и? практических* йанятш в*
Институте; б) отчеты объэкскураяхъ, ежегодно совершаемых* студентами Инсти­
тута под* ^уковЩ сйоШ ’ профе®^ВДй., йрепЙДаватеЩй’ и пр.; в ) работы комисёйг, 
назначаемых* Советом* Института для , равеледаВашя различных* вопросов*, и
г) отчеты о командировка®* . ЧЙ*на*<$Со»Ьта йёдрувих* лиц*, служащих* =м! Йн- 
ституте. III», Некоторые ц&% журналов* засбданЛ сельскохозяйственнаго комитета, 
состоящаго при Институте, а именно те, которые имеют* особенное змачеше для 
учебной и % учиной деятельности Института, щ»  Катяйоги и описашя библиотеки, 
разнообразных* коллекщй и учебныхъ пособ1й, находящихся йри Институте.
Неоффищальный отдел*: 1) Труде* профессоров*, преподавателей, студентов*
Института и посторонних* лип*: как* отдельный самостоятельный изследованш, 
такъ и совместный работы, исполняемыя в* лаборатор1яхъ, кабинетах*, на опыт­
ном* поле или на опытной станцш, пасеке, въ лесной дач*, огороде, питомнике, 
саду в пр. а) Метеоролагичесюя наблюдешя, произЕодимыя въ обсерватории И н­
ститута.
«Записки Ново-Алекеандршскаго Института Сельскаго харьновсная губ 
Хозяйства и Лесоводства».
П е р и о д и ч н о с т ь  и з д а н !  я—выходитъ три раза въ годъ.
И з д а т е л  ь—Ново-Александр(йскГй институтъ сельскаго хозяйства и 
лФсоводетва.
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Г о д ъ  издад*i я—сорокъ первый (съ 1876 г.).
П о д п и с н а я  цЪна:  на годъ—5 р,
О б ъ е м ъ  и з д а н 1 я  — 40 печати, листовъ въ гопъ; форматъ — 8® 
(19X27); съ иллюстрашями.
Р е д а к т о р ы —А. А. Алввъ, А. Г. Марченко и И. О. Ш ирокшъ, 
профессору.
А д р е с ъ  реда кции:  Харьковъ, Каплуновская ул., д. 7.
Программа, i.  Оффищальная часть. Отчеты о состоянш и деятельности 
Н.-Александр. Института. II.  Неоффищальная часть: а) самостоятельныя изследо- 
вашя, какъ въ области спефадьныхъ с.-доз. и лесныхъ наукъ, такъ и по гЬмъ во­
просамъ. ыаукъ основныхъ и вспомогательныхъ (юридическихъ, инженерныхъ и др.), 
которые имёют#ближаЙ1|ве Отношен®; къ сеЛсййму й ‘ местйоМ^ хбйййсТвамъ; *6) по­
дробные научные отчеты по командировкамъ и экскурс:ямъ и в) библюграфиче- 
ск1е обзоры по спещальнымъ наукамъ.
2* О рганы  п еч ати  п о  вопросам ъ опы т наго д Ь л а ,  
м етеор ол огш  и почвов’ЬдЪшя.
Московская губ. П е р 1 о д и ч й о с т ь  и з д а ш я — выходитъ два раза въ месяцъ, за
ИСкдЬчешемъ лФтнягб йёрюда (шнь, 1юль и августъ).
И з д а т ель?-Почвенный Комитетъ при Московскомъ рбществф сель­
скаго хозяйства.
Г о д ъ  и З д а ш я  -  второй (съ апреля 19)4 г.).
П о д п и с н а я  ц'Ьн а: на годъ—5 р., на полгода—2 р. 50 к.; отдель­
ный номеръ—35 коп. (двойной—60 к.).
О бъ  е мъ из д а щ я — 1 % иболФе печати.листовъ;форматъ—8°(26Х18). 
Р е д а к т о р ъ — Арсетй Арсеиьевичъ Яриловъ.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Москва, Смоленсюй бульваръ, д. № 57.
Назначеже издан|'я—«обслуживать интересы всЬхъ живущихъ въ пред-fc- 
лахъ Россш почвоведовъ, содействовать ихъ объединению, приходить имъ на по­
мощь въ ихъ работе «и на ноле, и въ лабораторш, и въ музее, и въ школе», 
давая возможное!#! обмениваться взглядами на текущее очередные вопросы, де­
литься какъ своими знатями и опытомъ, такъ ж ошибками и сомнешями; журналъ 
охотно открываетъ свои страницы для всехъ техъ непочвоведовъ, чья теоретиче­
ская и практическая работа соприкасается съ областью почвоведешя, кто постоянно 
или временно принужденъ идти по соседней, то и дело сливающейся съ тропой 
почвоведа дороге». /- * . ■ ■ - • - ~ -■ ;;
Программа, х. Вопросы всехъ отделовъ почвоведешя въ оригинальныхъ 
статьяхъ. *2. Вопросы познашя почвъ въ связи съ ближайшими естественно-науч­
ными дисциплинами. 3. Вопросы местнаго почвоведешя: морфолого-географическаго 
и станцюннаго. 4. Лабораторная техника и вопросы методики. 5. Хроника и  личныя 
извеспя. 6. Библюграф1я и новости литературы.
50 г у б .  Европ. 
Росо1и. «Русскш Почвов’Ьдъ».
Петроградская ry  5. «Журналъ Опытной Агрономш».
I l e p i o д и ч н о с т ь  и з д а н и я  — выходитъ шесть разъ въ годъ. 
Г о д ъ  и з д а ш я —семнадцатый (съ 1900 г.).
П о д п и с н а я  n 't  на: на годъ— 8 р.
О б ъ е м ъ  и з д а н и я —отъ 10 до 12 листовъ; форматъ—8° (27X18). 
А д р е с ъ  р е д а к ц и и :  Петроградъ, Л'Ьсной Институтъ.
Назначеже издания— «объединить по возможности въ одномъ орган-i 
работы русскихъ агрономовъ и дать возможность лицамъ, интересующимся усп-Ьхами 
научнаго землед-Ьйя, сл о и ть  за развттемъ этой отраслй знашя».
Программа. I. Самостоятельный статьи и работы по всЬмъ отд-Ьламъ 
раучнаго землед-Ьл1я и сопргА&сающихсяДпещальностей. II. Оригинальные статьи и 
рефераты по вопросамъ: г) воздухъ, вода и почва; г) обработка почвы и уходъ 
за сельскохозяйственными растешями; ,3) удобрен!е; 4) физюлопя растешй; 5) част* 
нал культура; 6) сельскохозяйственная микробюлопя; 7) методы сельскохозяй­
ственныхъ изсл-Ьдоватй; е) сельскохозяйственная метеоролопя. III.  Библ1©граф1я 
IV . Новыя книги.
«Ежемесячный Метеорологическш Бюллетень».
П е р i о д и ч н о ст ь и з д а н i я—выходитъ разъ въ мйсяцъ.
И з да т е л ь— Николаевская Главная Физическая Обсерватор!я. 
Г о д ъ  изд&Й1й^двадцатй четвертыйЦсъ ноября 1892 г.). •
П одп и ен  а й цф-н а: на годъ ^-3 р.
П р и л о ж е н ! я :  1); ||арта распрейдешя атмосфершго давлешя,
температуры воздуха и осадков1!,; %) Карта отклоненш выше- 
указанныхъ элёментовъ && нормальныхъ величи нъ; 3 | ДвФ 
карты сбстояшя снегового покрова за 15 и 30 (81) числа 
- зимнихъ М'Ьсяцевъ; 4) Подробна!? библюграфгя по метеорологш 
й реофизик'Ь.
Р е д а к т  о р ъ — Алетандръ М ищйловщъ ШепроШ>.
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и : Петроградъ, ВасильевсшйОстровъ,2Д лшня,д.№ 2, 
Николаевская ЯавйШг Фйзитеекая Обсерватор!я; тлф. 407—01.
Программа. Обарръ л ш ы .  Таблицы метеорологических-! наблюдещй. 
Статьи по метеородогш и геофйзик'Ь. Реферат^. Хроника.
«Изв,Ьст1я ДокучаевскагО Почвеннаго Комитета».
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з д а н ш —выходитъ вс менйе 6— 8 раза, нъ 
годъ.
И з д а т е л ь  — Докучаевеюй Почвенный Комитетъ (въ лиц’й П. В. 
Отоцкаго).
Г о д ъ  и з д а ш я — четвертый (съ 1913 г.).
Я з ы к ъ и з д а н !  я—руеекш съ резюме на французскомъ и англШекомъ 
языкахъ.
По Д и и с н а я ц Ф на: на годъ—2 р.; члены Комитета получаютъ жур­
налъ безплатно.
О б ъ е м ъ  и з д а н i я — отъ 8 до 10 печати, листовъ въ годъ.
Р е д а к т о р ъ — Сертй Сежновичъ Неубггуруевъ, секретарь Комитета.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Петроградъ, Васильевскш Островъ, 12 линш, 
Д. № 38.
Программа, I ,  Протоколы васЬданга Докучаевскаго Почвеннаго Комитета, 
2. Отчеты по разньщъ отраслямъ его деятельности, записки и доклады, къ ней 
относящееся. 3. Статьи по вопросамъ почвоведешя, и соприкасающихся съ нимъ 
наукъ, доложенный въ Комитете, и резюме докладовъ.
«Метеорологическш Бюллетень» Николаевской Главной 
Физической Обсерваторш.
Г1 е p io  Д и ч н ос ть  и зд  а н i я—выходитъ ежедневно.
П о д п и с н а я  ц Ь я  а: на годъ въ Роввш— 12 р., за границу — 
18 р. - 50 коп.
А д р е с ъ  р е да кции:  Петроградъ, Николаевская Главная Физическая 
Обсерватор]'я.
«Метеорологически Вестникъ».
II е р i о д и ч я о ст  ь д е д  а н i я—выходит?» разд. въ мЬсяцъ. '
Н з д а т е л ь—СовЬтт. Императорскаго Русскаго Географическаго Обще­
ства (въ лицЬ А. И. Воейкова).
Г о д ъ  и з д а и i я — двадцать шестой (съ 1891 г.).
П о д п и с н а я  ц'Ьн а: на годъ въ Poeeiu—5 р.; безъ доставки и пе­
ресылки—4 р. 50 коп.; наблюдателямъ метеорологическихъ стан- 
. щй—»3 р.; ща вей странщ Всешрнаго почтоваго союза—
6 р.; разсрочка: при подпиекФ— 2 р. и далЬе черезъ 2 мЬсяца 
по 1 щ ф  до покрьгПя всей платы; для наблюдателей:, при 
подп-искЬ — 1 р. и далЬе цо 1 р .  къ 1 апрЬля и 1 )юлй.
О б ъ е м ъ  и з д а н 1я — 6 и бодЬе це.чатн, лисАвъ; форматъ — 
(28 X 19); съ илпюстрящями.
Р е д а к г о р т »  — Сергчъй Алексйндровичъ СовУьтовъ,
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Петроградъ, Демидов?» пер., д. № 8-а, Импера­
торское Русское Географическое Общество.
Программа. i. Оригинальная и-*ререводныя в%аты4 jjljcb  чист$ф*учияго. 
такъ Ф лопулярнаго с«:ержан1я по вскиъ частямъ метеорологш и соприкасающихся 
съ нею наукъ. 2. Мелшя статьи и хроника. 3. Обзоръ русской и иностранной ли­
тературы съ прйдвжен1емъ чеистематическаго« указателя ю ’'русской {Ушрератур-Ь. 
4. Изв-Ьстчя о погод#. 5» <3йабв«н5я корреспоидентовъ.
«Почвов'Ьд'Ъше»
(„La Pedologie"). .
П е р i оди ч н о с т ь  и з д а н ! я —выходитъ четыре раза в?» годъ.
Ив д а т е  ль—Почвенная Комиссш Императорскаго Вольнаго Экоиоми- 
ческаго Общества.
Г о д ъ  и з д а н i я — восемнадцатый (съ 1899 г.).
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Я з ы к ъ  и а д а н i я—большая часть статей печатается на двухъ язы- 
кахъ: на русскомъ и одномъ изъ иностранныхъ (французскомъ 
и англшскомъ).
П о д п и с н а я  цфра :  на годъ въ Россш— 8 р., за границу—10 р. 
О б ъ е м ъ  и з д а 1п н —отъ 7 до 10 печатныхъ листовъ.
Р е д а к т о р ъ — Жт&щ Владимгровичъ Отоцщй, приватъ - доцентъ 
Императорекаго Петроградскаго Университета.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Петроградъ, Бассрйная, 58; тлф. 125—42.
Назначеже издажя— «служить изученго морфолопи, жизни и распре- 
делешя почвъ въ широком* сммаНз, т. 'е._ щ  только пахотнаго слоя, но вообще 
поверхностных* горизонтов* земной коры, преимущественно так* называемой «коры 
выветривашя».
Программа, г, Происхождеше почв*. 2. Геодинамичесще процессы. 3. Мерфо- 
лопя почвъ. 4. Физико-химичесше свойства и процессы. 5. Петрографический и 
механическш состав*. 6. Геоботаника. -у. Геозоололя. 8. Почвенная микробюлопя.
9 .  Метеорология почвъ. ю . Еидрщопя. п .  Классификашя п о чвъ /лг. Географш 
почв*. 13. Картограф1я почв*. 14. Методика изследованш. 15. Научныя основы 
тдксаши и мелюрацш понв*. гё. Ийторическое Почвоведение,?1'? ! .  Бюграфш. 
18. Библ10граф1ЯIи др.
«Сообщеяйя Бюро по Частному Растешеводству».
П ер  ! о д и ч н о с т ь и з д а  н i я—выходитъ по м’ЬрФ накоплешя матер!ала 
(въ 1915 г. вышло 7 выпусковъ).
И з д а т е л ь—Ученый Комитетъ Министерства Землёд'&ия.
Г о д ъ  из дан i я—третш (съ 1914 гЩ й
П о д п и с н а я  цф н а: безплатно — с.»х. опытнымъ, утейымъ и учеб- 
нымъ учреждешямъ.
О б ъ е м ъ  и з д а н i я —  отъ 1 до 2 печати, листовъ; форматъ — 8° 
(24X17). .
Р е д а к т о р  ъ~^Николай Щвинтщущьовичъ Недокучаевъ, зав’Вдывающш 
Бюро, членъ Ученаго Комитета.
А д р е съ  р ад а к ц i и: Петроградъ, Петрогр. Стор,, Большая Спасская, 
д. 9/А, кв. 1—2; тлф. 434—28.
Назначеже издажя— «служить научным* органом* Бюро по частному ра­
стешеводству».
Программа. I. ;Ц д у ч н ы й  о 4«делъ:  I .  Изучеше культурных*, въ широ­
ком* смысл! слова, растешй съ точки зрешя ихъ питатя и отношешя к* внеш ­
ним* факторам* роста, у. е. к* почве, климату и техникф возделывай:». 
2. Изедёдовашя о состоянш техники воздЙывагйя, а именно: собираше, система­
тизация и обработка сведенш о размерах* культуры, технике и урожайности 
культурных* растешй. 4- Изучеш е' и усовершенствоваше методов* ивслёдовашя 
культурных* растешй химическим* путем* и помощью вегеташонныхъ и Полевых* 
опытов*. 4. И8следоваше продуктов*, получающихся ирйгГВ0вделыван& культур1- 
пых* растешй, какъ-то: семян*, корней, клубней и пр., съ точки зрешя ихъ 
пригодности, как* посевнаго материма, и въ отношещи техническаго исполь­
зования, а также разработки методов*, относящихся сюда. 5. Объединеше методов* 
изследовашя растенщ в* местных* опытныхъ учреждешяхъ. 6. Составлеше отчетов* 
о произведенных* иэслёдовашях* и работах*. I I.  С п р а в о ч н ы й  о т д е л * :
7. Сообщеше свёдёшй о месте* способах* возделыврпя и. свойствах* культурных* 
растенЩ, а также о методах* их* наследования. 8. Содейсш е распространен!*) 
культурных* растешй, особенно въ новых* областях* земледельческой культуры, -
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«Труды Бюро по Прикладной БотаникЬ».
I l e p i o  д и чно с т ь  из  д a a i я—выходитъ разъ въ 'м'Ьсяцъ. 
И з д а т е л ь  — ВюрО по приййадйой бётанф к Учетаго Комитета Ми­
нистерства ! Земледкля.
Г о д ъ  и з д а н i я—девятый (Съ 1908 г.).
П о д п и с н а я  ц'Ьна: на годъ—3’ руб.
П р и л о . ж е ш я ;  1) Шкала цвфТовъ воСаккардо; 2) Дидьеъ. Географ1я 
растешй (переводъ); 3) Н. Бушъ. Растительность Росши. 
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — около 5 нечатныхъ листовъ; форматъ — 8° 
(26X18); съ иллюстращями.
Р е д а к т о р ъ—Робвртъ Эдуардовичъ Регель*
А д р е с ъ  р е д а к ц i и: Петроградъ, Васильевсшй Островъ, 2 лишя,
' д‘- 51.
П рограм м а. Въ «Трудахъ» помещаются научныя работы' изъ области при­
кладной ботаники и селекши, куда относятся всякаго рода наследования, матергалы 
и заметки по специальному изученш хл-Ьбовъ, кормовыхъ, огородныхъ, плодовыхъ 
и нрцчихъ возд'ЬлываемыхЖщ сорныхъ растёнш, & также работа!; ткйвяхйеВНыя бо­
танико-географическому ойиса^Ш отд-Ьльныхъ местностей и формацш. Въ «При- 
дожешяхъ» къ «Трудамъ» помещаются работы, 41$лаггфцця современицеподожеше 
нашихъ познанш по различнымъ отдельнымъ вышеуказаннымъ отраслямъ. Работы 
по M-fepi необходимости и возможности' иллюстрйруюТЙя". КЙучныя статьи сопро­
вождаются резюме на одпомъ изъ ииостранныхъ языковъ; въ резюме подробно и 
по возможности дословно сообщается вое что представляется новымъ въ данной 
работ-Ь. Цифровыя таблицы снабжаются заголовкомъ, ’ а рисунки— объяснительнымъ 
текстомъ на двухъ яйыкахъ. Начиная съ 1 9 Д 3 в ъ  «Трудахъ» введенъ отделъ 
бйолюграфш и рефератовъ, при чемъ более важные, по мнещю редакши, рефе­
раты, особййно русскйхъ рабсйъ) резюмируттйг на фраййузекбмъ иАи англЩскфиъ 
я з ы н а х ъ .
3. Органы печати по вопросам ъ и з у ч е т я  
и улучш ения Ж ивотноводства.
А. О<5in,iе вопросы ж и в о т н о в о д с т в а .
50 губ. Европ. «Вестникъ Животноводства».
Роее1и.
Московская губ. П е р i o Д и ч и о с т ь  и з д а ш я —выходитъ разъ въ мФеяцъ.
И зд  ат-ел ь—Комитетъ скотоводства Московскаго общества сельскаго 
Хозяйства.
Г о д ъ  и з д а в  ip —четвертый (къ 1913 г.).
II о д н й с н а я  ц-kна: на годъ—5 р., на полгода — 2 р. 50 к., на 
. 3 мфсяца — 1 р. 25 к.; для . студеитовъ высшихъ с.-х. учебныхъ 
заведевш—В р.; для членовъ Московскаго общества сельскаго 
хозяйства, упяатившихъ текущш членеюй взносъ—4 р. 
П р й л Ь й с б н 1я; рефераты русской перюдической литературы по 
животноводству.
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О б ъ е м ъ  и з д а н !  я—5 печати: листовъ;< форматъ — 8° (26X18); съ 
иллюстращями.
/  Р е д а к т о р ъ  (отвЪтстъепнъ1й)—МитрофшъМитрофановичъЩепт1нъ, 
председатель Комитета скотоводства, директоръ Московской 
Земледельческой Школы.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Москва, Смоленскш бульваръ, д. № 57.
Назначеже издажя— «освищете и разработка вопросовъ улучшешя всЬхъ 
отраслей сельскохозяйственнаго животноводства».
Программа. 1. Руководящая статьи по ве£мъ отраслямъ животноводства.
2. Систематичесюе Обзооы деятельности земствъ, правительства и общественныхъ 
организацш по массовому улучшешю животноводсЩ . Щ. Деятельность контроль- 
ныхъ союзовъ, скотозаводческихъ обществъ и прочихъ кооперативовъ. 4. Опытное 
дело. Вопросы методики въ разлйчныхъ областях^ животноводства и  молочнаго 
дела (обследоватя, учеты производительности, кормовые опыты и Т. п.).“ 5- Обзоры 
работъ ученыхъ, учебныхъ, учебво-вспомогательныхъ и опытныхъ учреждешй да 
вопросамъ техники жиййТнорОДства и молочнаго дща," а здкже оригинальный и£йф 
реводныя статьи по ТлавнВйшимъ вопросамъ содержашя, ухода, кормлешя, разве- 
дешя, выращивания животныхъ и ихъ использовашя. 6. Вопросы сбыта. Скотрцррг 
мышленность. Холодильное дело. 7, Эдспоруъ и импортъ животныхъ и продуктовъ 
животноводства, 8. Статистика .Животноводства. Вопросы по ветеринарш. Страхова- 
ще животныхъ. у . Обзоръ рйиЗаай и иностранной пертодияврюй литературы по 
животноводству и соприкаеак|цимйя £'ь н й В ^М ас.и м ъ ^н ан ш  и практической дея­
тельности. Рефераты. Библюграф1я. ТО. Хроника. Правительственный распоряженья. 
Постановлен1я 4земскихъ; добранш i'go допросамъ животноводства, постановлешя раз- 
личныхъ спеп!альныхъ съЪздовъ, ЬВотехвическихъ комиссш, обществъ животновод­
ства и т. п. рргЯвизацш. Выставкй» выводки, конкурсы производительности и др. 
меропр1яТ1Я. и . Й эвеШ я й  з а м е т у , 12. Вопросы и Ответы, щ .  Почтовый ящикъ 
редакши.
«Росешекое Сельскохозяйственное Животноводство». Оренбургская губ.
П е р i о д и ч н о с т ь ве з  д а н i я —- выходвгръ еженедЬлыю.
И з д а т е ль.— К. К.: Оаковскш.
Г о д ъ  и з !Д а н i я — ш е с т о й 1 ноября 1910 р}1 Ч 
П о д п и с н а я  цЬна :  на годъ—2 р. 20 коп., на ПсЙгЬда—1 р .25 коп.: 
отдельный номеръ— 8 коп.
О б ъ е м у  из  д а щ я  — 1 печати, лиетъ; форматъ — 8° (24?Х 16); съ 
шлюетрацшми. ,.
Р е д а к т  о р ъ £ —;.Царлъ ТАщлощчгь Cmoecniu, губернскга земскШ 
зоотехник?..
А д р е с ъ  реДа кд1и:  Оренбургъ, Слапогузовсшй пер,, д. № 4.
Программа. Кодеявдсро**коннозаводство, рысистый спортъ, скачки, круп­
ный рогатый скотъ, овдеводство, козоводство, свиноводство, птицеводство. Коопе­
ративное д^ло. Хроника скотоводческой жизни. Ско^ОпртШ щлейносе!'# торговля.
Молочное дело. Библюграфья. Рефераты. На злобу дня.
Б. Вопросы с к о т о в о д с т в а  и м о л о ч н а г о  
хоз яй с тв а .
«Молочное Хозяйство и Скотоводством.
5 0  губ.Европ. 
Росо1и.
Московская губ.
П е р i о д и ч н о с т ь и з д а н i я — вйходитъ еженедельно. 
И з д а т е л ь —Товарищество «Агрономъ».
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Сибирь. 
Тобольская губ.
Грдт.  и з д а ш я —пятнадцатый (съ 1902 г.).
П о д п и с н а я  ц'Ьна: на годъ—4 р., на полгода—2 р. 50 к., на В ме­
сяца—1 р. 25 к.; отдельный номеръп—10 коп.
О б ъ е м ъ  и з д а н i я — отъ 1 до 2 печати, лветовъ; форматъ — 8® 
(23X16); съ шшоетрагцями.
Р е д а к т о  р ъ—Владимщъ Иванотчъ Лемуеъ, ассистентъ МоСковскаго 
с.-х. института.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Москва, М .  Дмитровка, 9 ;  тлф. 4 5 5 - — 9 9 .
Программа. Щ Технически! и общественных условия производства и сбыта 
молока, масла, сыра и всЬхъ другихъ продуктовъ молочнаго хозяйства. 2. Исполь- 
зоваше отбросовъ молочнаго хозяйства. 3. Содержаше и кормлеше рогатаго скота. 
4. Произюдство корма (луговодство, травосЬяше, культура корнеплодовъ), 5. Вы­
пойка телятъ и откормъ свиней, б. Счетоводство молочнаго хозяйства. 7. М'Ьро- 
npiatie правительства и земствъ. 8. Деятельность молочныхъ кооперативовъ и кон- 
трольныхъ союзовъ; выставки, съезды, курсы, новости техники молочнаго д'Ьла и 
др. вопросы современности.
«Справочный Листокъ по Сельскому Хозяйству и Артель­
ному Маслод'Ълйю».
II е р i о д и ч н о с ть и й д а н i я  — выходитъ два раза въ мЪсяцъ.
И з да теш ь—В. Ф. Йокульсшй.
Г о д ъ  и з д а н  i я—восьмой (съ 1909 г.).
П о д п и с н а я  цФ на: «Лстокъ» издается на средства Деп. Земл. 
. и разсылается безплатно маслодЪльнымъ артелямъ Тобольской губ., 
’ лицамъ, близко стоящимъ къ д4лу развится сельскаго хозяйства, 
t а также с.-хоз. кооверативамъ.
П р и л о ж е н i я: перюдичесше бюллетени (рагаеряжешя и объявления 
правительственныхъ учреждещй и агентовъ, а также обществен- 
ныхъ; организащй; кратьцй выдержки изъ с.-х. статей другихъ 
с.-х. журналовъ; свЪдфщя по торговл Ь с.-х. продуктами: цЪны 
на хлЪба на главныхъ русскихъ рынкахъ, вывозъ хлЪба изъ 
Росой, вывоэъ масла черезъ ст. Челябийскъ, цйны намясо.екотъ 
и дичь въ Петроградб. Курганскш масляный и хл'Ьбный рынокъ, 
ц'Ьны въ Курган-1 на хл-Ьба, муку, масло, сало, кожя, шерсть и 
т. д., св’Ьд’Ьшя о эдодажф дасла въ г. Кургая’й артельными масло- 
д-Ьльнями, св’ЬдЪшя о еоетоянш погоды въ г. Курган-Ь и т. д.). 
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — 2 и болЪе печати, листовъ.
Р е д а к т о р ъ В. Ф. Сокульшй.
А д р е с ъ :  Курганъ.
Программа, г, Важн-Ьйпйя распоряжешя правительственныхъ центральныхъ 
и м^стныхъ органовъ по сёАьсШм^ ждётс&у, с.-х. промышленности н местной эко­
номической жизни. 2. Статьи популярнаго характера о деятельности правительств, 
агрономической организации. 3. Оригинальных и переводных статьи по сельскому 
хозяйству, артельномумаслодфлш и по др. ворросамъ местной экономической жизни.
4. Корреспондеиши. ф Обзоръ печати. 6. Хроника местной общественной и с.-х. 
жизни. 7. Вопросы и ответы по сельскому хозяйству, 8. Торговыя саравочныя св4 - 
д-Ьшя: свВдВшй о прйдаж'Ь масла И др. с.-х. продуктовъ, оозоръ состояшя рынковъ 
и пр. д. Бюллетени лабораторий.
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JB. Вопросы к о н е в о д с т в а  и к он но за в о д с]т в а
ёКоННОЗаВОДСТВО И СПООТЪ». б О^ г б .  Европ.
. г  РОСС1И.
Ш . Московская rvfiе р ю д и ч н о с т ь  и з д а н ! я  — выходитъ въ дни московскихъ бк- 1
говъ и скачекъ и два раза въ-недклю (болке 160 номероБъ-въ 
годъ).
И з д а т е л ь —В. В. Генерозовъ.
Г о д ъ  и зд а н и я —четырнадцатый (съ 1903 г.).
П о д п и с н а я  цкна :  въ Роесш на годъ--’ 121р., на полгода— 6 р.; за 
границу на годъ— 15 р., на шшШода— 7 р. 50 к.; отдкльный 
номера,—30 к.
П р и л о ж е н и я :  къ журналу отдкльными листами прилагаются свк- 
дкшя о результатахъ бкговъ и скачекъ въ Р®есш.
О б ъ е м ъ  и з д а н i я—отъ 4 до 24 страшить въ Щ> (къ годъ—»болке 
1.000 стр.); съ иллюстращями.
Р е д а к т о р  ъ —Василий Ваеильввичъ Рещ^оздбъ.
А д р е е ъ  редаЖ цл и: Москва, Щетроградёкое шоесе, <д. 34, »т- 18.
ПрограммафДоннозаводство (чистокровное,|в^ущввное,фь?сйстое, рабочему 
и сио^т^^Ш кЬвой.'.рыййрый, кава л е р ш с к ш ) . ;
«Матер1алы по вопросамъ Рыеистаго Коннозаводства».
"  П е р и о д и ч н о с т ь  и з д а й ! я — выходитъ отъ шести до двкнадцати 
разъ въ годъ.
И з д а т е л ь — Бюро КомисЙи почвеученно рыеистаго коннозаводства 
при Императорскомъ Московскомъ Обществк Поощрен!я Рыси- 
отаго Коннозаводства.
Г о Д ъ и 8 д а н !  я—первый ;(съ ШЙ г.).
П о д п и с н а я  ц к н а ;  изданге безплатное.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я — 10 печатныхЪ лкстовъ;съ иллюстращями.
Р е д а к т  о р ъ— Ромаш Рбманошчъ ПравохенсМй, ст. спещалиб^й 
по животноводству при Департаментк Землед%л1я.
А д р е с ъ  р ед ак вГ и : Москва, Ходынка, Бкга, Бюро комиссии по 
иаученйо рыеистаго коннозаводства.
Н а зн а ч е ж е  И зданia — «(достав леше полезныхъ евкдкшй ■ коннозаводчиками, 
и сельскимъ хозяевамъ».
П р о гр ам м а. Статьи по вопросамъ зоотехнш, по генеалогическимъ изыска-
1-пямъ; статистическ!я свкд-Ьшя по рааличнымъ вопросамъ коннозаводства; б!Ографт 
деятелей коннозаводства. ,
*) Не помещ ены данный объ органахъ, посвящ енныхъ исключительно 
конскому с п о р т у .
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Петроградская губ. «Ж урНЯЛЪ КоННОЗЯВОДСТВа». ц .
П е р и о д и ч н о с т ь  —выходитъ ,разъ въ мксяцг.
И з д а т е л ь —Главное Управлбгйе Государственнаго Коннозаводства.
' Г о д ъ ,и з д а н !я —фемьдесяхъ: пятый (съ 1842 г.).
П од п и е н а  я ц к н  а: въ PocciH на годъ—10 р., на полгода—5 р. 50 к., 
на 3 мксяца — 3 р.; за'границу на годъ 13 р., на полгода — 
7 р., на 3 мксяца—4 р.
П р и л о ж е н ! я : «Рысистые календари»,, «Скаковые календари», «До- 
бавлешя къ заводской квигЬ орловскихъ рысаковъ» и «Доба- 
влешя къ заводской книгк чистокровныхъ лошадей въ Россш». 
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —отъ 15 до 5 0  печати.листовъ;съ иллюстращями. 
Р е д а н а д р ъ-—Щанъ Ивантш'ь Дмитрепко,.иояковшкъ.
А д р е с ъ  р  е д а  к щ ! и : Петроградъ, НадейфдаЙСК&Л ул., t 5 , К ан ц е л я р !я  
Г л а в н а го  У  правления Го суд ар ственн аго  К оннозавод ства.
Программа. журналк даются Свкд4 шя о вскхъ распоряжешяхъ Главнаго 
Управлеяя Государственнаго Коннозаводства и о мкроцр1Я'пяхъ его по отношению 
какъ къ государственнымъ конскимъ учреждешямъ, такъ равно и къ частному кон­
нозаводству. Кром-fc того, въ журМНГЙё помещаются кратюя программы бкговъ и 
скачекъ, отчеты о нихъ И епкдъгйя 0 внжйребкф чистокровныхъ и рысистыхъ ма- 
■ токъ; въ журналк a s k оТчетойъ' корреспондентовъ, ве-
теринаровъ и другихъ чиновъ Главнаго Управлешя. Независимо отъ еегО помеща­
ются портреты казенныхъ и частныхъ лошадей.
«Изв’Ьсия Комиссш по изученш Рыеистаго 
(Коннозаводства».
Ц е р г о д и ч н о е  т ь и з д а н i я — выходитъ по мкрк накопления ма- 
тер!ала.
И зд  а т е л ь —Комисйя по изученш рысистагаконнозаводатва при Импе- 
раторскомъ Петроградскрмъ Обществк Поощрен!я Рыеистаго Кон­
нозаводства.
Г о д ъ и  з д  а ы i я —трети! (съ октября 1913 г.). ,
Ц од  пи сн а я ц к н а :  бесплатно—членамъ Общества и земствамъ.
П ри  л о ж в я—родословныя выдающихся рысаковъ.
О б т,е м ъ из дандя?—4 и болке цечащ. лнеторъ,;
Р ед а к т е  р ъ—Комисоя по изученш рыеистаго коннозаводства. 
Адреса» редаж п ди ; Петроградъ, Николаевская ул., д. №  7 0 , кв. 3; 
тлф . 6 3 6 — 8 7 .
Назначеж е издажя —■ «аыясне1Йе значения рыеистаго коннозаводства въ 
ЙЙсовомъ 'улучшенш конеВСДСЙ'а въ‘ Имперш, а  такЖС зыяснеше. д,кй<агвительнаго 
улучшешя рысистой лошади и разъяснсше методовъ улучшения рысака».
Программа. Оригинальный статьи, снабженный фактическимъ статисти- 
ческимъ матер!а ломъ, относящаяся къ коневодству. Работы яо изелкдовашю экстерьера 
рысака. ЩтбрйЧбГййя справки. Генеалогйчеёк’ш ш ы скатя. Данныя -о  роли ры­
систой лошади на войнк. ЗемсФе матер!алы.
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Г .  Вопросы ит и д  е в,о д.ст b j .  л и к о водства .
«Орнитологически В’Ьстникъ». , 50 грое5иР° п'
Московская губ.
П е р е д а ч и  о с т ь  и з д а ш я  — выходитъ четыре раза въ годъ (два 
раза до и два раза посл-Ь лЪтняго сезона).
И з д а т е л b-f-Г. И. Поляковъ.
Г о д ъ  и з д а ш я —седьмой (съ 1910 г.).
Я з ы к ъ  и з  д а в ! я—руесюй, французсгай и нФмецкш.
П о д п и с н а я  ц Ф н а: на годъ—4 р., на полгода — 2 р,;, отдельный 
номеръ— 1 р.
О б ъ е м ъ  и з д а н 1 я - о т ъ  .5 до 6 печатныхъ листовъ; форматъ—8°
(26X17); съ иллюетращями.
Р е д а к т о р ъ—ГригорЩ Ивановичр  Поляковъ.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  почт. отд. «Обираловка», Московок.губ.,имФше 
«баввино%.тлф. 7—51.
Назначеже издашя —  «объединять орнитологическая работы русскихъ 
• ученыхъ и способствовать ознакомлений любителей съ нашей орнитофауной, съ ли­
тературой о птицахъ и съ ваучнымъ ихъ изучешемъ».
Программа, щргатьи и замЬткипо систематика и бюлогш птицъ. 2. Обзоръ 
русской и иностранной орнитологической литературы. 3. Критика и библюграф^я.
4. Корреспондеиши. 5. Хроника. 6. Заявлешя подписчиковъ Ш взаимномъ обмЬн'Ь 
шкурками, гнездами и яйцами птицъ, 7. Вопросы и отв-Ьты.
«Птицеводство».
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з да  Hi я—выходитъ два раза въ мФсяцъ (1 и 
15 числа).
И з д а т е л ь —В. И. Стрекаловъ.
Г о д ъ  и з д а ш я —третсй (еъ 1 августа 1914 г.).
П о д п и с н а я  цфна:  на годъ—5 р.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — отъ* 2 до 3 печати, листовъ; форматъ — 4°
(30X23); съ иллюетращями.
Р е д а к т о р ъ —Аркадгй Никаноровичъ Ступит.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Москва, Таганка, Молочный пер., д. №4.
Программа, i.  Оффищальныя распоряжешя правительства по д’Ьламъ пти­
цеводства и охоты. 2. Критически обзоръ и отчеты: а) о птицеводныхъ выставкахъ,
б) о конкурсахъ голубей и в) о конкурсахъ певчей птицы. 3.. Ветеринарный отдФлъ по 
птицеводству. 4. Научныя статьи спешалистовъ птицеводнаго д’Ьла. 5. Описаше пти- 
цеводныхъ хозяйствъ и голубеводствъ. 6. ЗамЬтки и оригинальных статьи по всЬмъ 
/отраслямъ птицеводства. 7. Корреспондеиши. 8. Хроника, д.. Торговый отдЬлъ, съ 
Указан!емъ цЬнъ на птицу и кормъ. го. Вопросы и отвЬты. и . СмЬсь.
«Птицев’Ъд'Ьте и Птицеводство».
П е р и о д и ч н о с т ь  из  да н  i a — выходитъ четыре раза въ годъ (два 
раза до и два раза послЬ лЬтняго -Сезона).
И зд  а т е л ъ —Отдфлеше Орнитологш Императорскаго Русскаго Обще­
ства акклиматизацш животныхъ и растений.
Г о д ъ  и з  д ан ifl—седьмой (съ декабря 1910 г.).
П о д п и с н а я  цЬна :  на годъ—4 р., на полгода —2 р.; отдельный 
номеръ— 1 р.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — отъ 5 до 6 печати, листовъ; форматъ—8° 
(27X18); съ иллюстращями.
Г е Д а  ктор*ъ — Дмит рт  Михайловичъ Россинсмф, председатель 
ОтдЬлешя Орнитологий Императорскаго Русскаго Общества аккли- 
матизацш животныхъ и растеюй, зоологъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц i и: Москва, уголъ Дегтярнаго и Введенскаго переул- 
ковъ, реальное училище Воскребенскаго.
Назначеже издажя —  «изученie птицъ вообще W русской орнитрлогш по 
преимуществу, а равно домашняго и проиысловаго птйцеводства въ Россш».
Программа. Специальный статьи рр разнымъ отд'Ьламъ орнитологщ. 
2. Обзоръ по орнитологш фу^скйхъ учреждений. 3; Орнитологическая библ10граф1я. 
4- См4 сь. 5. P ersonalia, б. Волосы  и отв'Ьты
«Птицеводное Хозяйство».
П е р 1о д и ч н о с т ь  и з д а ш я —выходить два раза въ мЬсяцъ.
И з д а т е  л ь—Императорские РобМйское общество сельскохозяйствен­
наго птицеводства.
»Г б д ъ и з д а н  1 я-^фсемНадцатый («ъ 1899. г.).
Г1 о д п и с н а я ц  Ь на: на годъ—4 р., на полгода— 2 р.; для членовъ 
Общества и отдЬловъ, для сельскихъ школь, народныхъ учите­
лей и духовенства на годъ— 2 р.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я — отъ 2% до Ап печати, листовъ; форматъ — 4° 
(30X23); съ иллюстращями.
Р е д а к т  о р ъ —Дмитргй СешиОвичъ Халтурит.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Москва, Театральная площадь,. Музей птице­
водства; тлф. 116—157.
Программа. Г, Раеиоря)*;*шя правительства, изв'Ьщешя отъ Общества; про­
токолы засЬданш сов#товъ и общихъ србранш Центральнаго Общества и ртдфловъ. 
2. Отчеты о птицейодныхъ выставкахъ Дентрадайаго Общества, ртд'Ьловъ и дру- 
гихъ обществъ. 3. Оригинальных и нереводныя статьи по нтицеводсТву, кролико- 
водству, козоводсгву, голубеводстду и певчей птипФ. д. Описаше птицеводныхъ 
хозяйств#  5. Новости птицеводств'а. 6. Зам’ЬткйфЙ 7. Кбрреспон-
уфшри. В. Кооперация, ф  ХолбдФ#й(й<;Д'Ьло. 1д)Срй^а;гайе^ и жуувдяЬвъ. п .  Хро­
ника. 12. Вопросы и  ответы.
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4 . Органы печати по вопросам ъ пчеловодства, so  губ. Европ.
PooeiH.
«Голосъ Пчеловода». Волынсная губ.
П е pi оди  ч н о с т  ь из  да  Hi я—выходитъ два раза въ м'Ьсяцъ.
И з д а т е л ь —И. И. Ковалевъ.
Г о д ъ  и з д а н ! я —четвертый (съ 1913 г.). ,
П о д п и с н а я  |уЬ ла: на годъ — 2 р.; на полгода — 1 руб. 50 коп.; 
за границу—3 р.; отдельный номеръ—25 коп.; пробные номера 
журнала высылаются за 20 коп. (почтой, марками), который при 
подписк'Ь зачитываются въ уплату; ’1 
П р и л о ж е н ! я —брошюра и очелиння матки.
О б ъ е м ъ  и з д а н i я — отъ 1 1}% до 2 печатныхъ листовъ; съ иллю­
етращями.
Р е д а к т о р ъ  — ИтагтЩ Ивановичъ\^Щовалевъ, губернски . земсшй 
инструкторъ по пчеиоводству.
А д р е с ъ  ре да к ц ии :  Житнръ, Старо-Гончарный пер,* № 33.
П р ограм м а, ь  Отъ редакцш. 2. Наука и пра к т и к а . И в ъ  практики для 
практики, д. Товарищеск1я письма. 5. В^Ьсти й  Щрккь. 6. Среди журналовъ и гЛ- 
зетъ. 7. Изъ иностранной литературы. 8. ЩдЩдарь пчеловода. 9. Новинки въ об­
ласти пчеловодства. трйНа медовыхъ рынкахъ. п . Наша торговля и промышлен­
ность. 12. Виды на медосборъ. 1§. К ъ сбыту меда. 14. Заводская переработка мед  ^
и воска. 15. Медь и воскъ въ домашнемъ обиход4 . 16. Борьба съ фальсификацией»
; 17. Кооперация. 18. Изъ жизни нашихъ кооперативовъ. £$. Инструкторское д'ЬлО,
2о. Отгойоски инструкторской жизни. 21. Исвмйя пчеловодства.»^. Земство и 1Щ£* 
ловодство. 23. Правительство и пчеловодство. гЩШкОлкЗд пчеловодство. 25. Законы 
и  законопроекты. 26. Переписка читателей. 27. Хроника. 28. фтв-Ьты подписчикамъ.
29. Статистика, jg . Библюграф1я и критика. 31. Копреспонденщя редйкдш. 32. Спра­
вочный отд’Ьлъ. 33. сОбножка». 34! См^сь.'зЗ- Почтовый ящикъ.
«Матка» («'Душа улья»).
П  е р i о д и ч н о с т ь и з д а н !  я — выходить четыре раза въ годъ 
(весна, л'Ьто, осень, зима).
И з д а т е л ь  — Волынская казенная племенная пасФка. ,■
Г о д ъ  и з д а н ! я —второй (съ 1915 г.).
П о д п и с н а я  Ц'Ьна: на годъ—1 р. 25 к.
П р и л о ж е н ! я :  годовымъ подписчикамъ, за доплату:25 кон., будетъ 
выслано по одной неоплодотворенной украинской матк'Ь, для 
укрФплешя породы пчелъ на пасФкахъ.
О б ' ь е м ъ  и з д а ш я —отъ 2 до 4 печати, листовъ; съ иллюетращями.
Р е д а к т о р  ъ — Олимтй ШШдлаШш> ‘Наяетукъ, ст. инструкторъ по 
пчеловодс!ву. *
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Житом1ръ, Николаевская, № 17.
П р ограм м а, I.  Отъ- редакши. г. Хроника. 3. Изъ ■Области науки. 4. Практика 
{статьи и заметки), 5. Новости. 6. Изъ перюдической литературы (русск. и ййостр.).
-у . На темы читателей (вопросы и отв-Ьты). 8. Породы пчелъ. 9. Бюллетени племен- 
■" ной паеЬкя; отзывы о маткахъ. ю .Библю граф 1я. I I .  См-Ьсь.
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Воронежская губ.
Вятская губ.
«Спутникъ Пчеловода».
П е р и о д и ч н о с т ь  и д а н i я -выходитъ разъ въ мЬсяцъ. 
И з д а т е л ь —А. Я. Ковалевсюй.
Г о д ъ  й з д а н 1я—пятый Хсъ 1912 г.).
П о д п и с н а я  ц Ь н а: въ Pocciu на годъ—60 к., на полгода—35 коп.;
за границу па годъ—84 коп.; отдельный номеръ—7 коп. 
О б ъ е м ъ  и з д а н ь я —отъ 1 до 1 Vs печати, листовъ.
Р е д а к т  о р  ъ—Алффпдръ,_Мр()$д£вичъ Ков&левскш,
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и :  Острогожскъ, Воронежской губ.
Назначеж е издажя^г«4ыть ближайшимъ и постояннымь руководителем^ 
начинающихъ пчеловодовъ, знакомить пчеловодовъ съ новейшими методами, усо- 
верпгенствовашями' и*еЙ |ы пям и въ области пчеловодства и отвечать на все во­
просы, возвикаюпйе въ пчеловодной чфакйвд#».
Программа. I. Отъ редакши. 2. Хроника. 3, Распоряжении правительства, 
касаюгщяся пче^сшодства. 4. Пчелрводныя беседы. . 5. Статьи оригинальныя и пере­
вод ныя, исключительно практическаго содержашя. б. Изъ деятельности земствъ,
• пчеловодныхъ обществъ и т. П. у ; Обозр4 ше русскихъ и йностраняыхъ пчеловод- 
-ныхъ журвадовъ. 8. Вести съ пасекъ. 9. Вопросы и ответы, ю . Отзывы о книгахъ 
И др.,.Ч1словодныхъ издашяхъ. п .  Справочный отделъ. я,?. .Указатель пчеловодной 
литературы.
«Вятское Пчеловодство».
П е р i о д и ч н о с т ь и з  д а н i я —выходитъ разъ въ мЬсяцъ.
И з д а т е л ь—'Вятское общество пчеловодства.
Г о д ъ  и з д а  Hi я —пятый (съ 1912 г.). 
П о д п и с н а я  Ц'Ьн а: на годъ—1 р. 50 к., на полгода—75 к.; для чле­
новъ общества и его отдЬловъ—50 к. 
О б ъ е м ъ  и з д а ю  я—3 иболЬепечати, листовъ; форматъ—4°(28X 18); 
съ иллюстращями. 
Р е д а к т о р ъ  (ответственный)— Овит Михайловичъ Жирновъ. 
А д р е с ъ  р е д а к ц  t и: Вятка, Вятское общество пчеловодства.
Программа, i. Редакционный статьи. 2. Распоряжешя правительства и зем­
ства. 3. Хроника. 4. Оригинальныя статьи по теории и практике пчеловодства.
5. Пасечныя вести. 6. Деятельность пчеловодныхъ обществъ. у . Деятельность ин- 
структоровъ правительства и земства. 8. Обозреше пчеловодной литературы. 9. Ино­
странное пчеловодство, то. Вопросы и ответы, п .  Почтовый япш къ. 12. Пчеловод­
ный рынокъ. 13. Безплатныя объявлешя.
«Пчеловодство».
I l e p i o  д и ч н о с т ь  и з д а н 1я — выходитъ щестнаддать разъ въ годъ: 
по два номера—въ первые четыре месяца года, по одному — во 
всЬ остальные. 
И з д а т е л ь —С. К. Красноперовъ.
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Г о д ъ  и з д а ш я —шестнадцатый (съ 1901 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на,годъ—2 р.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — 2 печати, листа; форматъ — 8° 1 (25X18); съ 
иллюстращями.
Р е д а к т о р ъ — Степаш Монстштитвичъ Ераспоперовъ.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Вятка, Стефаповская ул., д, № 47.
Программа. Справочный отд'Ьлъ (спросъ и иредложеше). Передовыя статьи, i 
Хроника. Прикладныя Статьи. Переводиыя статьи (съ англ. яз.). Письма пчеловодовъ. 
Вопросы и ответы.
«Яранское Пчеловодство»,
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д а н i я—выходитъ разъ въ месяцъ.
И з д а т е л ь —Яранское общество пчеловодства.
Г о д ъ  и з д а н i я;—восьмой (съ 1909 г.).
П о д п и с н а я  и 1. н а: на годъ—1 р., на полгода—65 коп., на 3 ме- 
- сяца—40 коп.; для членовъ общества, уплатившихъ членскШ 
взносъ за 1916 годъ—30 кбп. въ годъ; для членовъ общества, 
проживающвхь за пределами уезда—50 коп. въ годъ.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я —отъ 1 до2 печати.листовъ; форматъ—8° (25X16). 
Р е д а к т о р ъ —Иван* Михайлович* Елькит.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Яранскъ, Вятской губ., Сов'Ьтъобщества пчело­
водства.
Назначеже издажя— «сод"бретвв^ать распространенш знанш ращональ- 
наго пчеловодства среди йроетыхъ 1Йташ(№а-дресТЪ&ъ'А:
Программа, д. Д^йедоя и распоряжения правительства, з, БесЬды съ про­
стыми пчеляками. 3. Сообщения пчеловодовъ. 4, Изъ деятельности земствъ, нче- 
ловодныхъ и сельскохозяйственныхъ обществъ. 5. Ж изнь пчелъ. 6. Изъ книгъ и 
журналовъ. 7. Библюграфк. 8. Кустарный отд’Ьлъ. 9. Справочный отд'Ьлъ. хо. См4сь.
I I .  Вопросы и ответы.
«Степное Пчеловодство».
П е р т д и ч н о с т ь  и з д а ш  я—выходитъ разъ въ месяцъ, за исклю- 
чен1емъ четырехъ лФтнихъ месяцевъ.
И з д а т е л ь—Донское общество пчеловодства.
Г о д ъ  и з д а ш я —десятый (съ 1907 г.).
П о д п и с н а я  Ц'Ьна: на годъ—1 р.
П р и л о ж е н  1я: въ 1916 г. къ журналу дается въ видф прилоясешя 
отдельными оттисками статья «ЙзслЬдоваше условШ зимовки 
пчелъ» д-ра Лятиня, председателя секцш пчеловодства въ Тилли 
(переводъ съ французскаго Н. И. Обухова). '
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —отъ 1 % ДО 2 печати, листовъ.
Р е д а к т о р ъ —Иванъ Алекспевичъ Голубовъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и :  Новочернасскъ, Советъ Донского о-ва пчело­
водства.
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Область войска 
Донского.
Екатеринославская
губ.
Казанская губ.
Назначеже издажя-—«служить развитш рааумнаго пчеловодства во всемъ 
степномъ крае Россш вообще и, въ частиости,' въ Донской области».
Программа, i.  Отъ редакцш. 2. Законы, относяпоеся къ пчеловодству.
3. Протоколы засЪданш Донского общества пчеловодства въ подлиннике или 
въ извлеченш. 4. Напоминания пчеловодамъ о предстоящихъ работахъ на пасеке.
5. Статьи цаучвыя. б Статьи прикдадныя. 7. Обозрите деятельности земствъ и 
пчеловодныхъ обществъ по пчеловодству. 8. Хроника. 9. Вести съ пас^къ. ю . Обо­
зрение русскихъ пчеловодныхъ журналовъ. и . Обозреше-иностранныхъ пчеловодныхъ 
журналовъ. 12. Смесь. 13. Биол1ограф!я. 14. Вопросы и ответы. 15. Объявлешя 
о спросе и предложении (для подписчиковъ безплатно).
«Пчела».
П е р и о д и ч н о с т ь  из  д а н  i я—выходитъ одиннадцать разъ въ годъ. 
И з д а т е л ь —Екатеринославское общество пчеловодства.
Г о д ъ  и з д а ш я —семнадцатый (съ 1900 г.).
П о д п и с н а я  цФна:  на годъ—1 р.
О б ъ е м ъ  и з д а н i a — 2 печати, листа; форматъ—8° (24X17). 
Р е д а к т о р ъ —Нковъ Львовичъ Подгорстй, старнпй инструкторъ п че­
ловодства Департамента ЗемледМя.
А д р е с ъ  р е д а  к pi  и; Екатеринославъ, редакщя журнала «Пчела».
Программа. I.  Отъ редакдш. 2. Распоряжешя правительства, касаюпряся 
пчеловодства. 3. Беседы съ пчеловодами. 4. Научный статьи. 5. Корреспондеиши.
6. Изъ иностранной и русской литературы. 7. Вести съ насекъ. 8. Библиограф!». 
9. Хроника, ю . Протоколы общества, п .  Спросъ и аредложеше. 12. Вопросы и 
ответы.
«Журналъ Казанскаго Общества Пчеловодства» 1).
П е р т о Д и ч н о е т ь  из  да н  in —выходитъ разъ въ мФсяцъ.
И з д а т е л ь —Казанское общество пчеловодства.
Г о д ъ  и з д а н !  я—восьмой (съ 1909 г.).
П о д п и с н а я  цфна:  на годъ — 1 р. 50 к.; для членовъ Казанскаго 
общества пчеловодства и его отдФловъ, уплатившихъ членсшй 
взносъ за 1916 годъ—75 коп.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — отъ 2 до 3 «печати, листовъ; форматъ — 8° 
(23X16); съ иллюетращями.
Р е д а к т о р  ы —Надежда Алекстевна Соловьева, Випторъ Ивановичъ 
Логиновъ, проф|:ссоръ, и Александръ Евсгьевичъ Хабачевъ. 
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Казань, Рыбнорядская ул., домъ О-ва п р и -  
казчиковъ.
Н а з н а ч е ж е  ИЗдан|Я— «популяризашя въ народе научно-практическихъ вна- 
Н1Й по пчеловодству; освещеше общественно-пчеловодной деятельности-по прове­
дению Обществомъ, ери матер1альномъ содействии земства и Деп. Земл., разныхъ 
меропр!ятШ по пчеловвдетву; объединеше и направлеше деятельности общественно- 
пчеловодныхъ работниковъ на местахъ; пропаганда принциповъ коопераши и 
общественной самодеятельности среди пче юводовъ».
—  6 6  —
г) Съ 1905 г. по 1909 г. журналъ издавался подъ назвашемъ «Труды 
Казанскаго О-ва Пчеловодства».
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Программа, i,  Отъ редакц'ш. 2. Оригинальный статьи по разнымъ вопро­
самъ пчеловодства, з- Иностранная переводная литература по пчеловодству. 4- Д ея­
тельность Казанскаго о-ва пчеловодства и, его отд’Ьловъ. 5. Деятельность сети 
иоказательныхъ пас^къ въ губернш. 6. Обзоръ русской, перюдической литературы 
по пчеловодству. 7. Хроника по пчеловодству. 8. Письма въ редакщю. 9. Вопросы 
и ответы, ю . Спраеъ и предложеше (для подписчиковъ безплатно).
«Руескш Пчеловодный Листокъ».
П е р 1о д и ч н о с т ь  из  дан!  я—выходитъ разъ въ месяцъ. 
И з д а т е л ь  -ОтдФлете пчеловодства Русскаго Общества акклима- 
тизацш животыыхъ и расшцт х).
Г о д ъ  из дан!  я— тридцать первый (основанъ А. М. Бутлеровымъ въ 
1885 году).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ — 2 р.; для членовъ отделешя пчело­
водства—1 р. 50 к.; щ я  членовъ прочихъ пчедоводныхъ обществъ, 
при единовременной выписке 10 экземпляровъ за подписью пред­
седателя общества—1 р. 50 к.
О б ъ е м ъ  и з д а н !  я—2 печати, листа; форматъ—8° (24X16); съ иллю­
стращями.
Р е д а к т о р ъ -^Николеф М щ ^ л д в и т  Кулшинъ, проф. Московскаго 
Сельскохозяйственнаго Института.
А д р е с ъ  р е д а к щ и :  Москва, редакщя & Русскаго Пчеловоднаго 
Листка»,
Программа. Статьи какъ научнаго, такъ и-.прикладного характера, обзоръ 
русской и иностранной пчеководнер  ^ литературы съ критическимъ разборомъ всего 
выдающегося, протоколы аайаанш  Отд'Ьлешя пчелрводства, отчеты И сЬкъ, корре- 
спонденцш, заметки пчеловодовъ,. хрйМйСа.
«Журналъ Кунгурскаго Общества Пчеловодства».
П е р т д и ч н  о с т ь  и з д а н х я —выходитъ разъ въ месяцъ. 
И з д а т е л ь  --Кунгурское общество пчеловодства. •
Г о д ъ  и з д а н ! я —шестнадцатый (съ 1901 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ— 1 р. 25 коп.; для членовъ общества, 
уплатившихъ членсшй взносъ за 1Й16 годъ—25 коп.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —1 печати, листъ; форматъ—8° (26X18). 
Р е д а к т о р ы — Семенъ Лаврентьевич^ Сартаковъ и Васил1й Сте- 
паттчъ Тщьжиш.
А д р е с ъ  ред-аквдя: Кунгуръ, Пермской губ., Советъ Кунгурскаго 
• общества пчеловодства.
Программа, г. Хроника. 2. Статьи практическаго и научнаго характера по 
пчеловодству, какъ оригинальныя, такъ и переводныя. 3. Обзоръ пчеловодной ли­
тературы. 4. В-ЬсТя съ пасКкъ. 3. Деятельность совета и протоколы общихъ собра- 
ш й общества; деятельность учреЖдетЙ общества и сведешя о разныхъ текущихъ 
вопросахъ. 6. Библюграф1я. 7. Вопросы и ответы по пчеловодству.
Московская губ.
Пермсная губ.
*) До 1911 г. журналъ издавался Ими. Вольнымъ Экономическимъ 0-вомъ.
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Петроградская губ.
Рязанская губ.
«В'Ьстникъ Русекаго Общества Пчеловодства».
П е р и о д и ч н о с т ь  и з  да н !  я —выходитъ разъ въ.мЬеяцъ, 
И з д а т е л ь —Русское Общество Пчеловодства.
Г о д ъ  и з д а н и я —двадцать третШ (съ 1893 года).
П о д п и с н а я  ц i  н а : на годъ—2 р., на шлгода—1 р. 20 коп.; чле- 
намъ общества журналъ разсылается безплатно, членамъ отд'Ь* 
ловъ общества—за 1 р.
О б ъ е м ъ  и з д а н i я — 2 печати, листа; съ иллюстращями. 
Р е д а к т о р ъ —Сергтъй Павловичъ Глазенапъ, заслуж. профессоръ. 
А д р е с ъ  р е д а к ц i и: Петроградъ’, Екатерицинскщ каналъ, д. № 27, 
кв. 8, Русское Общество Пчеловодства.
Программа. I .  Правительственный - распоряжешя, касаюгщяся пчеловод­
ства. 2. Деятельность Русскасо Общества Пчеловодства, его отд4 ловъ, учреж детй 
и т. п. з- Св'Ьд’Ьшя о деятельности другихъ пчеловодныхъ, обществъ и вообще 
внутреншя пчеловодныя изв'Ьспя. 4. Оригинальныя и переводныя статьи по всЬмъ 
вопросамъ пчеловодства, включая сюда и культуру медоносныхъ растенш. 5. Загра- 
ничныя новости по пчеловодству. 6. Обозр^ше литературы по пчеловодству. 7. Тор­
говый и зв& п я  , о пчеловодства. 8. Вопросы и ответы подписчиковъ. 9. Вопросы 
утилизации продуктоВъ пчеловодства.
«Пчеловодъ».
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и зд а н и я —выходитъ разъ въ мЬсяць.
И з д а т е л ь—М. А. Дерновъ.
Г о д ъ  и з д а н i я —седьмой (съ 1910 г.).
П о д п и с н а я  Ц ' Ь н  а: на годъ — 1 р., на полгода—50 к., на 1 мЬ- 
сяцъ —10 к.; отдельный номеръ— 12 к.
О б ъ е м ъ  и з д а н i я -г- отъ 114 до 2 печати, листовъ; форматъ — 
8° (26X17); съ иллюстращями.
Р е д а к т о р ъ — Михаилъ Александровичъ Дерновъ, ученый агрономъ. 
А д р е с ъ р е д а к ц i и: Петроградъ, Петроградск. Стор., МатвЬевская ул., 
д. № 11.
Программа, i. БесЬды пчеловодныя. 2. Статьи оригинальныя, главнымъ 
образомъ практическаго содержания. 3. Статьи переводныя такого же содержашя.
4. Пчеловодная жизнь (хроника). 5. Отзывы о книгахъ и вообще о пчеловодныхъ 
издашяхъ. 6. Вопросы и ответы. 7. См”Ьсь. 8. Безплатныя объявлешя подписчиковъ.
«Труды Зарайскаго Общества Пчеловодства».
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д а н i я — выходитъ по мЬрЬ. накоплен1я ма- 
тер1ала (до конца 1915 г. вышло четыре выпуска).
И з д ат  ель—Зарайское общество пчеловодства.
Г о д ъ  и з да н 1  я—четвертый (съ декабря 1913 г.).
П о д п и с н а я  ц ’Ьн а: издаше безплатное.
О б ъ е м ъ  и з д а н и я  ■— отъ 2 до 3 печати, листовъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц и и :  Зарайскъ, Рязанской губ., о-во пчеловодства.
/
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Назначеже издажя —«ознакомлеше ' членовъ и пчеловодовъ, не присут- 
ствующихъ на собрашяхъ о-ва, съ делами о-ва; сод ей ете подъему благосостояния 
иаселетя путемъ ознакомлешя его со способами и средствами улучшешя пчело­
водства, выработанными наукой и практикой; обозреше пчеловодныхъ меропр1ят1й 
въ уезде».
«Опытная ПасФка».
I l e p i o f l HHHOCTb  и з д а н  i a —выходитъ разъ въ мёсяцъ. 
И з д а т е л ь —Тульское Общество Пчеловодства.
Г о д ъ  и з д а ш я —цосьмой.
П о д п и с н а я  на: ,на годъ—2 р.; для членовъ Тульскаго обще­
ства пчеловодства, внесшихъ членсюй взносъ — 1 р.; за гра­
ницу— 3 р. 50 к.
П р и л о ж е н ! я :  обофФте пчеловодныхъ журналовъ за 1915 годъ. 
О б ъ е м ъ  и з д а н i я — отъ 2 до 2 /  печати, листовъ; форматъ — 8° 
(26X17).
Р е д а к т о р ъ  — Анатолий, Степановичи) ; Буткевичъ, инструкторъ 
пчеловодства по Тульской губ.
А д р е с ъ  р е д а к ц i и; Тула, Демидовская ул., д. № 12, Совать обще­
ства пчеловодства.
Программа, т. Отъ редакдш. 2. Распоряжешя правительства, касаюпцяся 
пчеловодства, 3, Описаше опытовъ, производимыхъ при Тульскомъ о-ве пчеловод­
ства. 4. Оригинальныя статьи по пчеловодству. 5. Хроника. 6. Советы начинаюгцимъ 
пчеловодамъ. 7. Вести съ пасекъ. 8. Изъ деятельности пчеловодныхъ обществъ. 
9. Обозреше русскихъ пчеловодныхъ журналовъ. ю . Обозреше иностранныхъ пче­
ловодныхъ журналовъ. I I .  Изъ переписки съ пчеловодами. 12. Вопросы и ответы. 
13. Библюграф1я. 14. Изъ прошлаго* 15. Пчеловодные фельетоны. 16. Указатель пче­
ловодной литературы. 17. Списокъ книгъ и брошюръ, поступившихъ въ редакшю. 
18, Справочный отделъ. 19. Почтовый яшикъ.
«Изв’Ьсия по Пчеловодству».
П е р i о д и ч н о ет ь и з д а н !  я—выходитъ шесть разъ въ годъ.
И а д а т е л ь—Богодуховское общество сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  из  д а н ! я —первый (съ 1 августа 1916 г.).
П о д п и с н а я  цФна:  на годъ—60 коп.; всФмъ пчеловодамъ Бого- 
духовскаго уФзда журналъ высылается безплатно.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —1 печатный листъ.
Р е д а к т о р ъ  (ответственный)— Оеодосгй Александровича Пивоваровъ,
ст. инструкторъ по пчеловодству.
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и :  Богодуховъ, Харьковской губ.
Назначеже издажя— «содействовать успеху развштя рамочнаго пчеловод­
ства среди крестьянъ».
Программа, w Отъ редакцш. 2. Хроника. 3. Пчеловодный беседы. 4. Вести 
съ пасекъ (корреспондеиши пчеловодовъ). 5. Смесь. 6. Ответы на вопросы. 7. Спросъ 
и предложеше. 8. Справочный рыночный цены на медъ и воскъ. 9. Статьи по дру- 
гимъ отраслямъ сельскаго хозяйства.
Тульская губ.
Харьковская губ.
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Херсонская губ. жЛйСТОКЪ ПчвЛОВОДЯ».
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и зд а н 1 я —выходитъ разъ въ мФсяцъ.
И з д а т е л ь — Комитетъ пчеловодства при Императорскомъ Обществе.
сельскаго хозяйства Южной Россга.
Г о д ъ  и з д а н ! я —девятой (съ 1908 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—2 р.; членамъ комитета, уплатившимъ 
годовой членскШ взносъ въ 2 р.—безплатно.
, О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —2 нечатн. листа; форматъ—8° (27X17). 
Р е д а к т о р ъ  (ответственный)—Оергпй Павловичъ Шелухинъ, членъ 
Одесскаго Окружнаго Суда.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Одесса, Городской садъ, здаше Император-
скаго Общества сельскаго хозяйства Южнои Россш, Комитетъ *
пчеловодства.
Программа, i .  Отъ, редакцш; руководящая статьи, г. Распоряжешя прави- 
тельства. 3. Беседы по пчеловодству, советы начюшощимъ пчеловодамъ. 4. Статья 
прикладного и научнаго характера и разсказы. 3. Вести съ пасекъ. 6. Обозреше 
пчеловодной литературы и сообщения О деятельности пчеловодныхъ обществъ.
7. Ответы на вопросы пчеловодовъ. 8. Корреспондеиши пчеловодовъ.
«Обучеше Пчеловодству въ начальной школ-Ь»,
педагогичесшй журналъ практическаго пчеловодства.
П е р и о д и ч н о с т ь  и з д а н и я —выходитъ разъ въ месяцъ. 
И з д а т е л ь —А. И.- Сыромятииковъ.
Г о д ъ  и з д а ш я  — четвертый (съ 1 января 1913 года).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—3 р.
О б ъ е м ъ  и зд  а н ! я— 1 цечатн. листъ.
Р е д а к т о р ъ— АртемМ Иванов>ьчъ Сиромятниковъ, прис. пов. 
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и :  Одесса, Новосельская ул., д. 67, кв. %.
Н азначеж е издажя —  «дбучать учащихся начальной шкоды разумному 
пчеловодству и тФмъ проводить пчеловодный звашя въ широшя массы земледель- 
ческаго населешя Россш».
Программа. I .  К ъ  читателямъ (передовыя статьи). 2. Советы начинающимъ 
пчеловодство учителямъ. 3. Работы, которыя надо пройввести въ текущемъ месяце 
на школьной пасеке. 4. Первый годъ обучешя учащихся въ школе теоретическому 
пчеловожденш. 5. Второй годъ обучешя въ шкоде теоретическому пчеловожден:ю.
6. Первый годъ ознакомлен!}! детей съ практическими приемами ведетя пчеловод­
ства, 7. Второй годъ ознакомлена детей съ практическими приемами'- ведешя пче­
ловодства. 8. Медосборное пасечное хозяйство. 9. Восковое пасечное хозяйство. 
Ю. Роевое пасечное хозяйство, и . Медоносныя растешя. 12. Дневникъ нашей па­
секи. 13. Разсказы изъ пчеловодной жизни. 14. Выдающиеся пчеловодные деятели.
13. Пчеловодная жизнь въ Россш. 16. Разсказы прикладного и научнаго характера. 
17. Вести со щкольныхъ пасекъ. 18. Ответы на вопросы, выдвинутые пчеловодною 
работою у отдельныхъ учителей.
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«Кавказское Пчеловодство и Птицеводство».
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з д а н ! я —выходитъ разъ въ м'Ьсяцъ, за исклю- 
чешемъ двухъ лЬтнихъ мЬсяцевъ.
И з д а т е л ь —Кавказское общество пчеловодства и Кавказское обще­
ство любителей птицеводства.
Г о д ъ  и з д а н !я —четвертый (съ 1913 г.)-
П о д п и с н а я  ц ’Ьн а: на годъ —1 p. W  к.; для членовъ общества— 
75 к.; за границу—2 р.; отдельный номеръ—20 к.
О б ъ е м ъ  и з д а н i я — отъ 1 /  до 2 печати, листовъ; форматъ—8° 
(25X17); съ иллюстращями.
Р е д а к т о р  ъ—Александръ Петровичъ Соловьевъ, спещалистъ по пчело­
водству при Департамент^ Землед1шя.
А д р е с ъ  р е д а к uin:  Тифлисъ, Кавказская шелководная станщя, 
садъ Муштаидъ.
Назначение издажя —  «быть руководителемъ по баязкимъ другъ другу 
отраслямъ домашняго хозяйства: пчеловодству и птицеводству, знакомить съ соот­
ветствующими методами ведешя этихъ хозяйствъ, согласно климатическимъ и дру- 
гимъ особеняостямъ края, и отвечать на возникаюнпе вопросы пчеловодовъ и пти- 
цеводовъ».
Программа. I. Отъ редакши. 2. Беседы по сезоннымъ работамъ на пчель­
нике и птичнике, з, Оригинальныя и переводныя статьи по пчеловодству и пти­
цеводству. 4. Изъ деятельности обществъ и кооперативовъ. 5. Обзоръ пчеловодныхъ 
и птицеводныхъ ясурналовъ. в. Библюграфяя. 7. Хроника. 8. Смесь. 9. Ответы на 
вопросы подписчиковъ.
«Приамурское Пчеловодство».
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з д а н !  я—выходитъ разъ въ мЬсяцъ (на время 
войны—четыре раза въ годъ).
И з да те ль - Обще ство  Амурскаго Пчеловодства.
Г о д т ^ и з д а ш я —третай (съ 1914 г.).
П о д п и с н а я  цЬна:  на годъ— 2 р.
П ри  л о ж е н !  я: книжка «Восковое пчеловодное хозяйство, какъ основа 
вфрнаго дохода отъ пчеловодства». *
О б ъ е м ъ  и з д а н  in—1 печати, листъ; форматъ—8° (25X19). 
Р е д а к т о р ъ  — Василгй Жковлевичъ Грудновъ, ст. инструкторъ пче­
ловодства.
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и :  БлаговЬщенскъ^на АмурЬ, Иркутская ул., домъ 
№ 159.
Программа, i. Законы и распоряжешя правительства, касагопцеся пчело­
водства. 2. Руководяпця статьи по пчеловодству. 3. Статьи по изучешю края при­
менительно къ пчеловодству. 4. Научныя статьи по пчеловодству. 5. Новости и 
усовершенствовашя въ области пчеловодства и пчеловодной техники. 6. Статьи п а
Кавказъ. 
Тифлисская губ,
Сибирь. * 
Амурская обл.
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медовареюю, печеюю пряниковъ и вообще по использовашю продуктовъ пчеловод­
ства. J .  0 6 ospiH ie другихъ пчеловодныхъ журналовъ и литературы изъ отделовъ 
обще-сельскохозяйственныхъ издашй, 8. Мёропр)ят1я по пчеловодству-. м4 стныхъ 
агрономических^ организацш. 9. Вёсти съ пасёкъ. ю . Переписка съ пчеловодами 
и пчеловодовъ между собою, п .  Журналы собрашй Общества Амурскаго Пче­
ловодства. 12. Хроника по пчеловодству, местная и общая. 13. Библюграф!я.
14. Смесь. 15. Вопросы и ответы. 16. Спросъ и предложеше.
5» Органы печати по воцросамъ садоводства,
50 губ Ев оп плодоводства, виноградарства и ъино&Ъдт. 
P o o e iH .
Астраханская губ. ,  «СйДЪ, ОгорОДЪ И  Б а х ч а » .
П е р г о д и ч н о е т ь  и з д а н i я—выходитъ разъ въ мФсяцъ. 
И з д а т е л ь — Астраханское общество садоводства, огородничества и  
полеводства.
Г о д ъ  и з д а н i я—десятый (съ 1907 г.).
П о д п и с н а я  рФна:  безплатно—веФмъ членамъ Общества илицамъ, 
сдФлавшимъ взносы Обществу въ размФрФ не менФе .1 р. 50 к. 
въ Годъ на раэвйте дФлъ Общества; пробный номеръ—безплатно. 
О б ъ е м ъ  и з д а н 1 я — 4 и болФе печати, листовъ; форматъ — 8° 
(25X17); съ иллюстращами. I
Р е д а к т о р ъ — Серггьй Матвгъевичъ Вутковъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц ш :  Астрахань, АртиллерШская ул., контора Торг. 
Дома Свирилина С-вья.
Программа, i.  Иавестая о деятельности Общества, г. Статьи по а) пло­
доводству, б) виноградарству, в) огородничеству, г) бахчеводству, д) полеводству,
е) спещальнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства (между прочимъ, по нарождающимся 
въ крае шелководству, хлопководству и культуре лекарстве иныхъ растешй) и
ж) борьбе съ вредителями сельскохозяйственныхъ культуръ: насекомыми и грибными 
болезнями (отдельное место отводится вопросу о борьбе съ Сыпучими песками). 
р  Сельскохозяйственный кредитъ. 4. Холодильное д&ко' въ садоводстве й огород­
ничестве. $. Техническая переработка плодовъ и овощей, б» Корреспонденции. 
7. Обзоръ спешальныхъ журналовъ. 8. Вопросы и ответы. 9. Изъ инструкторскихъ 
сообщенш. ю . Разныя извёспя. и .  Библ!бграф)я. 12. Хроника.
Бессарабская губ. «ПЛОДОВОДСТВО И  В иН О ГраД Я рС ТВ О ».
П е р х о д и ч н о с т ь  и з д а н i я—выходитъ разъ въ мФсяцъ.
И з д а т е л ь —С. Я. Айвазъ. *
Г о д ъ  и з д а ш я —второй (cjb 1915 г.).
■ П о д п и с н а я  цФна:  на годъ—3 р.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я  — 2 печати, листа; форматъ—8°.
Р е д а к т о р ъ —Самуилъ Яковлевичъ Айвазъ, старшШ инструкторъ по 
садоводству и виноградарству.
А д р е с ъ  р е д а к ц i и: К и ш и н е в ъ , Армянская ул., 86.
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Назначение издаж я—«распространеше практическихъ сведенш по плодо­
водству, виноградарству и виноделш».
Программа. Т. Оригинальныя статьи по плодоводству, виноградарству и ви­
ноделш. 2. Статьи по вопросамъ опытнаго дела. 3. Инструкторская деятельность 
и меры воспособлешя. 4. Практическая энтомолопя. $• Обзоръ журналовъ. 6. Дея­
тельность и меропр1ят1Я правительства, земствъ и комитетовъ. 7. Статьи по вопрр- 
самъ технической переработки фруктовъ. 8. Метеорологичесшя данныя. 9. Спра­
вочный отделъ. ю. Вопросы и отвёты. и . Спросъ и предложение продуктовъ.
«В'Ьстникъ Донского Отдела Императорскаго Россшекаго 
Общества СадовоДства».
П е р ! о д и ч н о с т ь  и зд ан "!я—выходитъ разъ въ месяцъ.
И з д а т  е л ь —Донской отделъ Императорскаго Росшйскаго общества 
садоводства.
Г о д ъ  и з д а н !  я—шестнадцатый.
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ — 2 р.; для учителей народныхъ и 
церк.-прих. школъ— 1 р.; членамъ отдела—безплатно; отдельный 
номеръ—25 к.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я  — 2 и болЬе печати, листовъ; форматъ — 8° 
(26X17); съ иллюстращями.
Р е д а к т о р ъ —И. Ф. Попковъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и :  Новочеркасска
Программа, i. Оригинальныя статьи съ рисунками и таблицами на раз­
личный темы по садоводству, плодоводству, огородничеству, виноградарству и 
виноделш. 2. Обзоръ садовыхъ и виноградныхъ хозяйствъ отдельныхъ лицъ. 
3-- Разработка спешальныхъ вопросовъ, имеющихъ местный и общш характеръ, пу- 
темъ опроса читателей. 4. Извлечете наиболее полезныхъ сведений изъ другихъ 
спешальныхъ перюдическихъ органовъ. 5. Правительственный распоряжения, касаю- 
ццяся различныхъ отраслей сельскаго хозяйства. 6. Обзоръ деятельности Донского 
отдела. 7- Хроник! 8. Библюграф1я. 9. Вопросы и ответы.
«Садоводъ».
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з д а н ! я —выходигь разъ въ мФсяцъ, за исклю- 
чешемъ ценя и !юля.
И з д а т е л ь—Ростовское на Дону общество садоводства АвгустФйшаго 
• Имени Его Императорскаго Высочества Наследника Цесаревича 
и Великаго Князя Алексея Николаевича.
Г о д ъ  и з д а н i я — пятнадцатый (съ 1901 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—2 р. 50 коп., на полгода—1 р. 50 коп.; 
для членовъ Ростовскаго на Дону общества садоводства (при 
членскомъ взносе въ 5 р.)—50 коп.; отдельный номеръ—50 коп.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я — 6 печати, листовъ; форматъ—8°.
Область войска 
Донского.
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Курская губ.
1
Лифляндсная губ.
Р е д а к т о р ъ  — Григоргй Арцстофоровичъ Еахчисарайцевъ, предсе­
датель общества.
А д р е с ъ  р е д а , к ц i и: Ростовъ на Дону, Николаевсгай пер., № 20.
Назначен1е издашя— «посильное служение интересамъ русскаго садовод­
ства вообще, краевого— въ частности».
Программа. Главное внимаше журналъ удЬляетъ вопросамъ плодоводства, 
огородничества и виноградарства. Журналъ отводитъ также мЬсто вопросамъ 
технической переработки плодовъ, ягодъ и овощей, борьба съ вредителями садовъ, 
вопросамъ промышленнаго садоводства вообще, а равно декоративнаго садоводства 
и цветоводства.
«Курское Садоводство, Плодоводство и Огородничество».
П е p i  од  и ч н о с т ь  и з д а н i я—выходитъ разъ въ м’Ьсяцъ.
И 8 д а т  ел ь  — Курсгай отдйлъ Ймператорскаго Роесгаскаго общества 
плодоводства.
Г о д ъ  и з д а н ia—пятый (съ 1912 г.).
П о д п и с н а я  ц й на :  иа годъ—2 р.; для крестьянъ и учителей на- 
родныхъ школь,— 1р. 40 к.; отдельный номеръ—20 к.; членамъ 
отд-йла журналъ высылается безплатно.
О б ъ е м ъ  и а да н Г я  — 2% и болйе печатй. листовъ; форматъ — 8° 
(26X17); съ иллюетращями.
Р е д а к т о р  ы—Петръ Григорьевич* Чефрановъ, председатель отд’йла, 
и Николай Николаевич* Павловскт, членъ правлензя отд'йла. 
А д р е с ъ  р е д а к д т и :  Курскъ, Кондыревская ул., д. № 57, кв. 1.
Программа, i. Оффишальный отд-Ьлъ и извЬетхя о деятельности Обще­
ства. 2. Статьи по отраслямъ садоводства, плодоводства и о'городничества, включая 
сюда описашя отдЬльныхъ хозяйствъ, культуръ, способовъ утилизации и т. п., въ 
потребяыхъ случаяхъ— съ иллшетрашями, чертежами и рисунками. 3, Обзоръ спе- 
щальныхъ журналовъ. 4. Корреспонденцш. 5. Вйблюграф1я. б. Разныя извЬсэтя.
7. Вопросы и отвЬты. 8. Торгово-справочный отд'Ьлъ. 9. Метеорологичесюя свЬдЬшя.
«Aiatdoleht» >
(приложеше къ журналу «P6llut66leht»; издается и самостоятельно).
П е р i о д и ч н о с Т ь и а д а н i я—выходитъ разъ въ' мйсяцъ. 
И з д а т е л ь  — Сйверо-Лифляндское Центральное О-во- сельскаго хо­
зяйства. ,
Г о д ъ  и зд а н 1 я —десятый (съ 1907 г.).
Я зы  к ъ  и з д aHi я—эстонский.
П о д п и с н а я  гей на: на годъ — 1 р.; для подписчиковъ журнала 
«P6ilut66leM» —50 к.
О б ъ е м ъ  из  дан  i n—1 печати, листъ; форматъ—4 ° (28 X 21).
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Р е д а к т о р %— Марщинъ Дю>Ш<яевщъ РеШиЩ.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Юрьевъ, Лифляндской губершй, Гольмская ул., 
д. № 12; тлф. 4—22.
Назначеже издажя— «освешеше вопросовъ огородничества, садоводства и 
пчеловодства».
«Садъ и Огородъо.
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з д а ш я —выходитъ разъ въ месяцъ.
И з д а т е л ь —Россшское общество любителей садоводства.
Г о д ъ  и з д а ш я —тридцать второй (съ 1885 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—3 р.; допускается разсрочка по полу- 
годаямъ; народныя фколы, народный библютеки, ?|едьсше учи­
теля и крестьяне, выписываюпце журналъ непосредственно отъ 
редакцш, платятъ въ половинномъ размере.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я —отъ,2 до 3 печати, листовъ;форматъ—8°(25X 17);
съ иллюстращями.
Р е д а к т о р ъ — Адамовщмъ ПЩщтковскЩ*г 
А д р е с ъ  р ед а к ц 1 и :  Москва, Каретный рядъ, д. № 12, кв. 31; 
тлф. 524—41.
.Программа. I.  Спецщльныя статьи по различнымъ вопросамъ промышлен- 
наго плодоводства, огородничества, виноградарства, цветоводства, а также техни­
ческой переработки пдрдовъ и овощей. 2. Энтомолопя и фитопатолопя (статьи о 
жизни' вредителей, болезняхъ растен1й Ш мерахъ борьбы съ ними). Щ  Разработка 
спец1альныхъ вопросовъ посредствомъ йнкеты. 4. Правительственныя и земсюя мЪ- 
ропр1ят1я по садоводству вообще и деятельность инструкторовъ въ частности.
5. Деятельность Россшскаш общества любителей садоводства и другихъ аналогич- 
ныхъ обществъ. 6. Хроника. 7. Практичесюя указашя по йдоводству и огородни­
честву хуторянамъ, жителямъ посёяковъ и дачникэмъ. 8. Вопросы и ответы. 
9. Библюграф1я. ю . Спросъ и предложение, п . Смесь.
«В’Ьстникъ Садоводства, Плодоводства 
и Огородничества».
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д а ш я —выходитч. разъ въ мФсяцъ. 
И з д а т е л ь —Императорское Роесгйское общество садоводства.
Г о д ъ  из  дан!  я—пятьдесятъ седьмой (<ъ i 859 г.).
П о д п и с н а я  цЬна :  на годъ—5 р.; отдельный номеръ—50 к. безъ 
пересылки.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — 5 и болЬе печати, листовъ; форматъ — 8°; съ 
иллюстращями. ч
Р е д а к т о р ъ —Артуръ Артуровичъ Ячевстй, вице-президентъ обще­
ства, членъ Ученаго Комитета Министерства ЗемледЬл1я. 
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Петроградъ, Дворцовая наб., д. № 32.
Московская гу&-
Петроградская гу&
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Назначеже издашя— «держать читателя въ курсе всЬхъ вопросовъ, вы- 
двигаемыхъ на очередь самою жизнью, и представить по возможности полную кар­
тину раавитш садоводства въ Россш, въ то же время сообщая свФд'Ьшя о новостяхъ 
за ,рубежомъ».
Программа обнимаетъ все Отрасли садоводства; значительное внимаше 
журналъ удёляетъ библюграфш.
«Плодоводство».
П е р и о д и ч н о с т ь  и з д а н 1я—выходить разъ въ месяцъ. 
И з д а т е л ь —Императорское Россшсвое общество плодоводства.
Г о д ъ  и з д а н 1 я —двадцать седьмой (съ 1890 г.).
П о д п и с н а я  Ц’Ьна: на годъ въ Россш—2 р.; за границу—3 р.;
«отдельный номеръ— 20 коп.
П р и л  о ж е н i я : 1) «Персики и нектарины». 2) «Виноградарство къ 
северу отъ теперешней границы промышленнаго разведешя вино­
града», А. Воейкова. 3) «Руководство по плодоводству для народныхъ 
школъ», С. Семенова. 4) «Краткое популярное руководство по ого­
родничеству», Г. Коршунова. Кроме безплатныхъ приложешй, 
за приплату В’ь 1 р. высылается «Научное Плодоводство» въ 
в и д е  трехъ отд’Ьльныхъ книжекъ (по 4 печатныхъ листа каждая), 
соДержащихъ статьи по опытному дЬлу въ области плодовод­
ства, цомологш, акклиматизацш и др. вопросамъ плодоводства 
научнаго характера.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я  — 4 и более печати, листовъ;' форматъ — 8° 
(25 X 17); съ иллюстращями.
Р е д а к т о р ъ —Владим1ръ Эрнестовичъ Эндеръ.
А д р е с ъ  р е д а к ц i и: Петроградъ, Чернышевъ пер., д. № 16; тлф. 
468—12.
Программа, i. Извест1я 'о  деятельности Общества. 2. Статьи: а) по плодо­
водству, б) по огородничеству и спещальнымъ культурамъ, в) беседы по плодовод­
ству и огородничеству для народныхъ школъ и хуторянъ. 3. Корреспонденцш.
4. Обзоръ спешальныхъ журмалОвъ. 5. Разныя извеспя. 6. Бибшограф1Я. 7- Вопросы 
и ответы.
«Прогрессивное Садоводство и Огородничество».
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з д а н ! я —выходитъ еженедельно.
И з д а т е л ь —П. Ц» Сойкинъ.
Г о д ъ  и з д а н ! я —тринадцатый (съ 1904 г.).
П о д п и с н а я  ц'Ьна: на годъ со всеми приложешямй — б р.; раз- 
срочка: при подписке—3 р. и къ 1 мая—Остальные 2 р*
ч „  П р и л  о ж е и ! я :  12 книгъ «Садовая библютека», съ рисунками и чертежами: 
г) Какъ правильно посадить плодовое дерево. 2) Лучине опрыскиватели для сада и
I
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огорода. 3) Культура ананасовъ простейшим-* способомъ. 4) Новейние сорта роаъ 
и уходъ за ними. 5) Культура новыхъ, редкихъ и малоизв^стныхъ ягодныхъ ра­
стешй. 6) Грунтовая культура винограда въ суровыхъ м’Ьстностяхъ. 7) Культура та­
бака и приготовлеше табачнаго экстракта. 8) Семенное цветоводство. 9) Хризан­
темы и ихъ культура, ю ) Интересныя растешя и ихъ культура. 11) Особые способы 
культуры огородныхъ растенш, дакшце отличные результаты. 12) Зашита плодовыхъ 
деревьевъ и ягодныхъ кустарниковъ отъ вредителей. —  Пять полныхъ иллюстри- 
рованныхъ руководства I и 2) Какъ устроить доходный огородъ. 3) Плодовый садъ 
любителя. 4) Ягодныя культуры. 5) Безалкогольное виноделие. —  Два альбома:
i)  Новейнпе цветники и 2) Образцовая усадьба садовода. —  Настольная книга 
«Календарь садовода» на 1916 г.
О б ъ е м ъ  и з д а н i я 2 печати, листа; форматъ — 4°; съ иллю- 
стращями.
Р е д а к т о р ъ —Павелъ Николаевичъ Штейнбергъ.
А д р е с ъ  р е д а к г и и :  Петроградъ, Стремянная ул., д. № 12.
«СаратовскШ Садоводъ».
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д а н ! я —выходитъ разъ въ мЪсяцъ.
И з д а т е л ь—Саратовское общество садоводства.
Г о д ъ  из  дан!  я—десятый (съ 1907 г.).
П о д п и с н а я  ц'Ьна:  на годъ—1 р. 50 к., на полгода—75 к.; для 
членовъ общества—безплатно.
О б ъ е м ъ  из  дан!  я -^отъ 1 до 2 печати, листовъ; форматъ — 8° 
(26 X  17); съ иллюетращями.
Р е д а к т о р ы —Ананщ Григорьевичъ бидоровъ и Грторгй Прокофьс- 
вичъ Свиствлйнъ.
А д р е е ъ  ре да кп ди :  Саратовъ, Гимназическая ул., д. № 30—32.
Программа, i ) Руководяпця статьи повсемъ отраслямъ садоводства, по пче­
ловодству и лесоводству. 2) Обзоръ, спещальныхъ журналовъ. 3) Статьи п«Ч изотЬ- 
довашю местнаго садоводства и описаше отдельныхъ хозяйствъ. 4) Хроника. 5) Кор- 
респовденцш, 6) Научный отделъ: ботаника, энтомолопя и пр. 7) Вопросы и ответы. 
8) Библюграф1я.* 9) Торговый и справочный отделъ. ю ) Фельетонъ.
«Записки Симферопольскаго Отдела Императорскаго 
Росешскаго Общества Садоводства»,
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з д а н !  я—выходитъ разъ въ мЪсяцъ, за исклю-.
• чешемъ двухъ лЪтнихъ мЪсяцевъ.
И з д а т е л ь  — Симферопольсгай отдЪлъ Императорскаго Росс!йскаго 
общества садоводства.
Г о д ъ  и з д а н ! я — двадцатый (съ 1898 г.).
П о д п и с н а я  цЪна: на годъ—2 р. 50 к.; для земскихъ учрежденш 
и народныхъ щколъ — 2 р.; для членовъ отдЪла—безплатно; от­
дельный номеръ—25 к.
Саратовская губ.
ч
Таврическая губ.
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О б ъ е м ъ  и з д а н i я—21/2 и более печати, листовъ; форматъ—8°.
Р е д а к т о р ъ  — Александръ Александровичъ Ивановъ.
А д р е с ъ  р е д а . к щ и: Симферополь.
Программа. Свёд'Ьюя о деятельности Симферопольскаго отдела и дру- 
„ гихъ сельскохозяйственныхъ обществъ въ Крыму; сообщешя по плодоводству, 
виноградарству, виноделш, пчеловодству и инимъ спешальнымъ культурамъ и свя- 
заннымъ съ садоводствомъ отраслямъ промышленности; указашя о вредныхъ въ са­
доводстве насекомыхъ, грибныхъ болезняхъ и явлешяхъ и средствахъ борьбы съ 
ними; метеорологнчесгая наблюден!я. Отделы: i.  Корреспонденцш. 2. Библюграф1я.
3. Обзоръ спешальвой литературы. 4. Разныя извйсмя. 5. Столичный и местный 
плодовый рынокъ. 6. Спросъ, и предложеше. 7. Вопросы и ответы.
Херсонская губ. « В ’Ь С Т Н И К Ъ  В И Н О Д З Ш Я » .
П е р и о д и ч н о с т ь  из  дан  i я—выходитъ разъ въ месяцъ. 
И з д а т е л ь —-В. Е. Таировъ (журналъ является органомъ винодель­
ческой станцш русскихъ виноградарей и винодедовъ).
Г о д ъ  и з д а н i я — двадцать пятый (съ 1 января 1892 г.). 
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ въ Россш — 6 р., за границу — 7 р. 
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — 4 печати, листа; форматъ — 8° (25 X 17); съ 
иллюстрациями.
Р е д а к т о р ъ -— Василш Егоровичъ Таировъ, консультантъ Мини­
стерства Земледел1я.
, А д р е с ъ  р е д а к ц i и: Одесса, ул. Полтавской Победы, д. № 19; 
тлф. 14—19.
Назначеже издажя— «распространеше специальных» знашй по виноградар­
ству, виноделш, по борьбе съ вредителями винограда и проч.». •
6. Органы печати по вопросамъ борьбы съ вреди-
,  . л телями сельскаго хозяйства.SO губ. Ввроп.
Pooeie. '
Шевсная губ. «ЭнТОМОЛОГИЧвСКШ В ’Ь С Т Н И К Ъ »
(«Messager Entomologique»),
журналъ прикладной и чисто-научной энтомологш.
П е р i о д и ч н о с, т ь и з д а н i я—выходитъ не менее двухъ разъ въ годъ. 
И з д а т е л ь —Шевское общество любителей природы.
Г о д ъ  и з д а н !я —четвертый.
Я з ы к ъ  из  да н !  я—руосшй, французскш, аншйсюй и немецшй. 
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ— 2 р.
О б ъ е м ъ  из  д ан !  я—отъ 7 до 8 печати, листовъ; форматъ—8°. 
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и Г  Шевъ, Лютеранская, И , Общество Сельскаго 
Хозяйства. Подписка принимается въ Правленш Шевскаго Обще­
ства Любителей Природы (К!евъ, Большая Владим!рская ул., 51).\
Программа. Оригинальным и переводныя статьи по бюлогш вредителей 
и выработке мФръ борьбы съ ними, по испытанш приборовъ, употребляемыхъ для 
борьбы съ вредителями, а также инсектисидовъ; оригинальныя статьи по система­
тике, зоогеографии, бюлопи и анатомш насекомыхъ вообще; отчеты объ экскур- 
С1яхъ; практичесшя заметки по коллекшонированш насекомыхъ; сведения о деятель­
ности Шевскаго Общества Любителей Природы въ области энтомологш.
«В’Ьстникъ Русской Прикладной Энтомологш».
П е р ! о д и ч н о с т ъ  и з д а н i я — выходитъ по мФрФ накоплешя мате- 
р1ала (до 12 разъ въ годъ). ’
И з д а т е л ь  — ОтдФлъ ЗемледФл1Я и Опытной Организащи Шевскаго 
Общества Сельскаго Хозяйства и ф.-Х. Промышленности.
Г о д ъ  и з д а ю  я—третШ (съ 191£ г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—2 руб.
О б ъ е м ъ  из  д а н !  я—отъ 1% до 2Z печати, листовъ; форматъ—8°.
Р е д а к т о р ъ —J1. И. рдроевскщ, председатель Отдела Земледел!я и 
Опытной Организащи.
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и :  Шевъ, Лютеранская, 11.
Назначеже изданin—-«содействовать распространенно знанш по приклад­
ной энтомологш, способствовать объединен® всехъ русскихъ деятелей въ этой 
области и служить имъ органомъ для живого обмена мыслей».
Программа. I. Рефераты и рецензш. всёхъ русскихъ и главнейшихъ ино- 
странныхъ работъ по прикладной энтомологии. 2. Свёдёшя о деятельности обществъ, 
станцш, бюро и отдельныхъ спещалистовъ, занятыхъ изучешемъ вредныхъ въ сель- 
скомъ хозяйстве, медицине и ветеринарш насекомыхъ или борьбой, съ таковыми.
3. Статьи общаго характера касательно целей и методовъ въ экономической энто­
молопи. 4 ' Статьи по исторш экономической энтомологш; некрологичесше очерки.
5. Личныя св-Ьд-Ьшя. 6. Ответы на вопросы.
«Болезни Растенш». Петроградсная губ.
П е р ! о д и ч н ®  сть  из  д а н i я—выходитъ шесть разъ въ ‘годъ.
И з д а т е л ь —Центральная Фитопатологическая Станщя Император- 
скаго Ботаническаго Сада Петра Великаго.
Г о д ъ  и з д д н i я—десятый (съ 1907 г.).
П о д п и с н а я  цФна:  на годъ—1 р. 50 к.
П р и л о ж е н ! я :  начиная съ 1915 г., выходитъ приложеше къ жур­
налу: «ОбмФнъ дублетами микологическаго rep6apia Центральной 
Фитопатологической Станцш Императорскаго Ботаническаго Сада 
Петра Великаго».
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я  — не менФе 1 печатнаго листа; форматъ — 8°
(2 8 X 18). '
Р е д а к т о р ъ — Иванъ Амдреевичъ Оль. ,
А д р е с ъ  р е д а к ю и :  Петроградъ, Аптекарская наб., 1—2, Импера- 
торсшй Ботаническш Садъ Петра Великаго.
Программа, и  Оригинальныя чисто-научныя и популярно-научныя работы 
по теоретической и прикладной фитопатологш. 2. Критичесюе рефераты иностран- 
ныхъ и особенно русскихъ работъ въ этой области. 3. Отвёты на главнёйппе за­
просы по болёвиямъ растешй, поступивппе въ Центральную Фитопатологическую 
Станцш  въ течеше года. 4. Разныя замётки по вопросамъ микологш и фитопато­
логии. 5. Текущая корреспонденщя по вопросамъ фитопатологш.
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«Защита Растенш отъ вредителей»
(приложете къ журналу «Любитель Природы»).
П е р и о д и ч н о с т ь  и з д а н ! я  — выходитъ отъ четырехъ до шести 
разъ въ годъ.
И з д а т е л ь —Петроградское Общество Любителей Природы.
Г о д ъ  и з д а н ! я :  журнала «Любитель Природы»—одиннадцатый (съ 
‘1906 г.); журнала «Защита Растешй»—седьмой (съ 1$10 г.). 
П о д п и с н а я  цЬна :  на журналъ «Любитель Природы» на годъ—3 р. 
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  —  1 печатный листъ.
Р е д а к т о р ъ  —Иванъ Ивановичъ 'Мамонтовъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц ш :  Петроградъ, ЗвЪринская ул., 17/А, кв. 7.
П рогр ам м а. Статьи, преимущественно практическая) характера, по вопро­
сам» борьбы съ вредными насекомыми, животными, грибными паразитами,-сорною 
растительностью и проч.
«Русское Энтомологическое Обозрите».
П ер i о д ич н'о сть  и з д а ш я —выходитъ четыре раза въ годъ.
И з д а т  е л ь —Русское Энтомолог и ческое Общество.
Г о д ъ  и з д a a  i я—шестнадцатый (съ 1901 г.).
Я з ы й ъ  и з д а a i a  — руссщй, латиншй, французскш, англШсшй и 
н’Ьмецкй, ) f
По д п и с н а я  дЪна:  на годъ въ Россш—4 р., за границу—12 фран- 
ковъ; дЪйствительнымъ членамъ Русскаго Энтомологическаго 
Общества, внесшимъ за данйый годъ свой членсюй взносъ (5 р.)— 
безплауно.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я — до 25 печати, листовъ въ годъ; форматъ—8°;
съ иллюетращями.
Р е д а к т о р ъ — Владимгръ Владим1ровичъ Редторцевъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц ш :  Петроградъ, Зоологичесюй ‘Музей Академш 
Наукъ, Таможенный пер.; Тлф. 409—48.
Н а з н а ч е ж е  изданйя— «содействовать раснространешя) знашй по эвтомоло- 
гш , какъ обширной области обшей бюлопи, способствовать всестороннему изучешю 
насекомых» (и вообще членистоногих») русской фауны и служить органом» ж и­
вого обмана мыслей и св-Ьд-Ьюй преимущественно между русскими энтомологами». > 
П р о гр ам м а, i.  Д-Ьйствхя Русскаго Энтомологическаго Общества. Извлечете 
из» протоколов» Общих» Собрашй, Отчеты Совета. Состав» Общества. Перечень 
учрежденш въ Россш и за границей, съ которыми Общество находится въ сноше- 
шяхъ. 2. Оригинальный статьи по систематика, морфологш, физюлогш, географи­
ческому распреД-Ьлевш и бюлогш насЬкомыхъ (между прочим»— и вредных») и во­
обще членистоногих», на языках»: русском», латинском», французском», англшекомъ 
и л и  нймецкомъ, сопровождаемых иногда рисунками. 3. Критико-библюграфичесюй 
отд-Ьлъ. Рефераты, обзоры и рецензш на русском» яйык’й выдающихся работ» въ 
области общей энтомодопи и в» особенности работ», касающихся членистоногих» 
русской фауны. 4. Отд-кл» разных» извкетш. Кратюя изв-кспя о новостях» энто- 
мологическаго м!ра: отчеты о заекдашях» ученых» обществъ, св-йд-Ьши о работах» 
въ области энтомологии, изв^спя о путешествиях» и экскураяхъ съ энтомологиче­
скою ц-Ьлью, указашя для еббирашя нас-Ькомых», Некрологичедае очерки, личныя 
иав'Ьеття и т. п.
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«Труды Русскаго Энтомологическаго Общества».
П е р ! о д и ч к о с т ь  и з д а ш я —выходитъ разъ въ годъ.
И з д а т е л ь —РуссТкое Энтомологическое Общество.
Г о д ъ  из  дан!  я—пятьдесятъ шестой (съ 1861 г.).
Я з ы к ъ  и з д а н !я —русскШ, латинсшй, французскш, аншйибй и 
нЬмецшй.
П о д п и с н а я  ц^ н а :  «Труды» продаются отдельными выпусками или 
щЬлымъ томомъ.
- О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —отъ 30 до 35 печати, листовъ; съ иллюстращями.
Р е д а к т о р ъ —Владимщъ Владим1ровичъ*Редикорцевъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и :Петроградъ,ЗоологичестйМузейАкадем!иНаукъ,
Таможенный пер.; тлф. —48.
П р ограм м а. Оригинальные статьи по систематик1^  морфодогш, физюлопи, 
географическому распредЬлвшю и бюлопи насЬкомыхъ (между пррчимъ— и вред- 
н ы х ъ )  и вообще чяенистоногихъ, сопровождаемый иногда рисунками и таблицами.
«Бюллетень о Вредителяхъ Сельскаго Хозяйства харьковская губ. 
и м1>рахъ борьбы съ ними».
П е р i о д и ч н о с Т;Ь и зд  а н ! я — выходитъ отъ шести до двенадцати 
разъ въ годъ.
• И з д а т е л  ь—Энтомологическое и- Фитопатологическоё Бюро Харьков - 
скаго Губернскаго Земства.
Г о д ъ  и з д а н !я —четвертый (съ 1913 г.).
П о д п и с н а я  цФна: безплатно—всФмътяхещалистамъ, учреждешямъ, 
а также с.-х. обществамъ губершй.
О б ъ е м ъ  и з д а н i я—отъ 2 до 3 печати, листовъ; форматъ—8°
(26 X  17)..
Р е д а к т о р ъ— Викторъ Григорьевичъ Аверинъ, губ. энтомологъ- 
А д р е с ъ  р ед а к ц и и :  Харьковъ, Сумская ул., д. № 39, губернская 
земская управа.
П р ограм м а. I .  Спещальныя статьи, и работы персонала Бюро по вопросамъ 
борьбы съ вредителями. 2. Обзоры вредителей и мЬръ борьбы, j.  Сообщешя игЬст- 
ныхъ корреспондентовъ о вредителяхъ. 4. Указашя о мЬрахЪ борьбы съ сезонными 
вредителями. 5. Хроника сов&цанш и съЬздовъ по борьба съ вредителями. 6. Но- 
выя книги. 7. Объявления объ издашяхъ Бюро и Департамента Землед'Ьл1я.
7. Органы печати по вопросамъ сельскохозяй­
ственной механики* бо губ.ввроп.
Росс1и.
«Машина въ Сельскомъ Хозяйств^». шевская губ.
n e p i о д и ч н о с т ь  и з д а н ! я —выходитъ два раза въ мФсяцъ.
■  И з д а т е л ь —Шевское Товарищество Западныхъ Земствъ по продажФ 
сельскохозяйственныхъ машинъ.
684 в
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Г о д ъ  и з д а ш я —третШ (съ марта 1914 года).
П о д п и с н а я  ц-Ьна: на годъ — б р., на полгода — 2 р. 50 к.;
отдельный номеръ—25' коп.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — отъ 2х/а до 3 печати, листовъ; форматъ — 8° 
(27 X 19); съ иллюстращями.
Р е д а к т о р ы  — Владим1ръ Карловичъ Коль (ответственный), членъ 
прав летя Т-ва, и Иванъ Александрович/ь Прилежаевъ, ученый 
агрономъ.
А д р е с ъ  р е д ак ц и и :  №евъ, Фундуклеевекая ул., д. 19; тлф. 40—07.
Назначеж е издания— «служить органомъ общественной машиноторговли, 
выразителемъ яаправлешя союзной общественной организащи (Юевскаго и Орлов- 
скаго Товариществ!,, Московскаго Народнаго Банка и Департамента ЗемледЫ я) и 
давать практическая укавашя по машинов-Ьд-Ьшю и машинопользовашю агрономамъ, 
культурнымъ хозяевамъ и машиностроителями».
Программа. I .  Техничесюя и экономическая статьи по вопросамъ сельско­
хозяйственнаго машинов’Ьд’Ьшя и машийоторговли. 2. Обзоръ работъ машиноиспы- 
тательныхъ станшй. 3. Изел'Ьдовашя и отчеты о работа машинъ въ частныхъ хо- 
зяйствахъ. 4. Установка, Обращение и уходъ за машинами. 5. Новости въ области 
магаинов'кггётя. 6. Обзоръ спещальной литературы по машинов<Ъд’&нш и машино- 
торговл’Ь. 7, Конкурсы, съезды и выставки. 8, Деятельность общественныхъ орга- 
низацш, русскихъ и иностранныхъ, въ д-Ьл-Ь распространения сельскохозяйственныхъ 
машинъ и орудш. 9. Законы и распоряжения правительства, касаюшлеся машино­
торговли. ю . Ваблнографня. *т. Вопросы и ответы. 12. Хроника Шевскаго Т-ва За- 
ладвыхъ Земствъ и Объединенной Закупочной Организащи по продаже с.-х. машинъ.
13. Текущая жизнь. %
«Извлспя Ремонтной Организащи Департамента 
ЗемледЗшя».
П е р и о д и ч н о с т ь ;  и з д а ш я — выходитъ два раза въ месяцъ. 
И з д а т е л ь — Ремонтная Организащя Департамента Землед!шя. 
Г о д ъ  и з д а ш я —  первый (съ (юля 1916 г.).
О б ъ е м ъ и з д а н  i.H—отъ 1 до 2 печати, листовъ.
Р е д а к т о р ы —Владимгръ Карловичъ Коль (ответственный) и Иванъ 
Александрович ъ Ирилежаевъ.
А д р е с ъ р е д а к ц i и: Шевъ, Меринговская, 8.
Программа. Статьи общаго характера, справочный частныя и оффищальныя 
сведенья по ремонту с.-х. машинъ, снабжение земствъ, кооперативовъ и заводовъ 
металломъ и углемъ и статьи, осв’Ьщаюппя нужды отечественнаго с.-х. машиностроешя.
петроградская губ. «Изв’Ьсйя Бюро по Сельскохозяйственной Механик^».
П е р и о д и ч н о с т ь  и з д а н i я—выходитъ шесть разъ въ годъ. 
И з д а т е л ь —Бюро по с.-х. механике Министерства Земледел1я. 
Г о д ъ  и з д а н ! я —восьмой (съ 1909 г.).
П о д п и с н а я  ц t на: на годъ — 6 р.; отдельный номеръ— 1 р.; на- 
ложеннымъ платежомъ выпуски не высылаются.
О б ъ е м ъ  из  д а н !  я — отъ* 15 до 20 печати, листовъ; форматъ — 8°
(24 X 16); съ иллюетращями.
Р е д а к т о р ъ~-Константит Ипполитовичъ Дебу.
А д р е с ъ  р е д а к щ и :  Петроградъ, Васильевсшй Островъ, 11 линш, 
д. 56/д, Бюро по сельскохозяйственной механик* Министерства 
ЗемледЗшя; тлф. 533—64.
Программа. I.  Оригинальный статьи по сельскохозяйственной механик*.
2, Отчеты по испытащямъ машинъ. 3, Отчеты испытательныхъ станцщ. 4. Непосред­
ственная деятельность Бюро. Отчеты р зас*лашяхъ и различныхъ м*ропр1ят!яхъ.
Ответы на поступившее въ Бюро запросы, им*юпце общш интереса. 5. Деятель­
ность Департамента Землед*л1я, Переселенческаго Управлешя и Отд*ла Сельской 
Эковомш и С.-Х, Статистики, а также земскихъ и  оотцественныхъ учреждений по 
вопросамъ е.-з. машиностроешя и машинов*д*шя, 4  Выставки я конкурсы руссше 
и иностранные. Св*д*шя о предстоящихъ выставкахъ, краткие отчеты и т. п.
7. Обзоръ русскихъ привилепй по с.-х. машинамъ. 8. Обзоръ важн*йшихъ ино- 
странныхъ привилепй по части с.*х. мапшностроешя. 9. Новости с.*х. машинострое- 
шя. ю . Обзоръ пом*щенныхъ въ русскихъ и важн*йшихъ иностранныхъ с.-х. жур- 
налахъ статей, касающихся машиностроешя и машинопользовашя. I I .  Библюграфйя.
12. Различныя мелшя изв*спя. Щ. Статйстнчесюя св*д*шя о производств*, ввоз* 
и вывоз* с.-х. машинъ и торговл* и распространен^ ихъ.
8 . Органы печати по вопросамъ спефальныхъ 50  губ. Европ.
промышленныхъ нультуръ. Роееш.
«ЛИСТО КЪ Хмелевода», Волынская губ.
органъ Волынскаго Общества ХмЬлеводства.
П ер  ю д и ч н о с т ь  и з д а н i я—выходитъ въ обыкновенное время не 
менФе одного раза въ два мФсяца, въ сезонъ продажи хмФля *
(съ 15 августа по 1 октября)—еженедельно; въ виду военнаго 
времени, въ 1916 г. выходитъ разъ въ мфеяцъ и лишь при круп- 
ныхъ перемФнахъ на рынк*—чаще.
И з д а т е л ь—Й. Й. Засухинъ.
Г о д ъ  и з д а ш я —пятый (съ 1911 г.).
П о д п и с н а я  к * н а :  на годъ—1 руб. 50 коп.; за границу—2 руб.
50 коп.; подписной годъ—съ 1 шля по 30 шня.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —отъ 15 до 20 печати, листовъ въ годъ; фор- 
матъ—4° (29 X 23).
Р е д а к т о р ъ —Иванъ Ивановичъ Засухинъ, спещалистъ по хмФле- 
водству при Департ. ЗемледФшя, товарищъ председателя Волын­
скаго общества хмелеводства и председатель совета 5Китом!рскаго 
ссудо-сберегательнаго товарищества хмФлеводовъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и :  Житоинръ, Хлебная ул., д. № 17.
Программа, г. С в*д*тя о положении хм*левого рынка въ Россш и за гра­
ницей (ц*ны на хщ*ль, виды на урожай и пр.). 2. Статистика хм*леводства. 3. Во­
просы по облегченно условий сбыта хм*да и по экспорту его за границу. 4. Теку­
щая д*ятельность общественныхъ организащй по хм*леводству. 5. Вопросы по раз- 
ведешю и обработк* хм*ля, по его супщ*, по борьб* съ вредителями. 6. Вопросный 
отд*лъ и пр.
*
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Московская губ.
Петроградская губ.
«В’Ьстникъ Льняного Д'бла».
И е р ^ д и ч н о с т ь  и з д а н i я —выходитъ разъ въ месяцъ. 
И з д а т е л ь —Совфтъ еъФздовъ представителей льняного д'бла.
Г о д ъ  из да  Hi я—трейй (съ апреля 1914 г.);
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ — 3 р., на полгода.— 1 р. 50 коп. 
О б ъ е м ъ  я  з д а н ь я  — отъ 2 до 3 печати, листовъ; форматъ— 8° 
(26X18).
Р е д  а к т  о р ъ  — ^ лександръ Ивановичъ Угримовъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц и я :  Москва, Ильинка, Юшковъ пер., д. № 6; 
тлф. 3-03-01.
Н азначеж е издаж я— «выяснеше воиросовъ, касающихся нуждъ льновод­
ства, льноторговли и льнопромышлениости».
Программа. I. Нередовыя статьи. 2; Экономика льняного' д-Ьла. 3. Льняное 
д%ло и кооперащя. 4. Льноводство и обработка льна: вопросы техники культуры 
льна, первйчной обработки и переработки. 3. Льняная промышленность и торговля.
6. Деятельность земскихъ, правительственныхъ и общественныхъ учрежденщ въ. 
области льняного д-йла. 7. Хроника текущихъ событш въ области льняного Д’Ьла, 
хроника открытий, изобр-Ьтешй и проч. 8. Библюграф1я. 9. Вопросы и ответы. 
(Большое внимаше удаляется журналомъ осв-Ьдомленда читателей о состоянш пос-Ь- 
вОвъ льна, объ его урожаяхъ и ц-Ьнахъ на ленъ, Для чего редакшя пользуется дан­
ными Статистическаго Бюро при Сов-fcrfe съ-Ьвдовъ представителей льняного дбла).
«Шелководство и Шелкопромышленноеть».
n e p i o д и ч й о с т ь  и з д а н 1 я—выходитъ разъ въ мФсяцъ.
И з д а  т е л ь  — Комитетъ шелководства Московскаго общества сель­
скаго хозяйства.
Г од ъ и з да н i я—пятый.
П о д п и с н а я  цфна:  на х'одъ— 2 руб.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я - — 1 печати, листъ; форматъ—4° (29X22).
Р е д а к т о р ъ —Николай Николаевича Купит.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Москва, Садовая, уг. Сыромятниковъ, д. № 47.
Программа, i .  Обзоры м-ёстныхъ и  заграничныхъ шелковыхъ и коконныхъ 
рынковъ, справочник ц-Ьны на эти товары. 2. Мелия статьи, посвящешшя какъ 
практик^ гренажа и-шелководства, такъ и техник^ моташя, крученья и ткачества, 
а также различный' статистическая св-Ьд-Ьшя.
«Бюллетень Центрального Хлопковаго Комитета».
n e p i o д и ч и о с т ь  и зд ан Д я —выходитъ шесть разъ въ годъ. 
И з д а т е л ь —Центральный Хлопковый Комитетъ при Министерств^ 
ЗемледФлая.
Г о д ъ  и з д а н !  я—четвертый (съ конца 1912 г.).
П о д п и с н а я  цФна: членамъ Комитета и корреспондентамъ на мф- 
стахъ—безплатно; отдельный номеръ—30 коп.
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О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — отъ 2 до 3 печати, листовъ; форматъ — 8° 
(26 X  18).
Р е д а к т о р ъ —НиколайЙвановтъ Малаховстй,управляклцш дЬлами 
Центральнаго Хлопковаго Комитета.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Петроградъ, Морская, 4 4 ; тлф. 2 7 2 — 9 9 .
Назначеже издажя— «освещеше вопросовъ %орковаго дела въ Россш и за 
границей; объяснение нуждъ отечественнаго хлопководства и ыЬры къ развипю 
этой отрасли; освещеше деятельности правительственныхъ органовъ въ этой отрасли».
Программа. Отделъ оффищальНый: распоряжешя отдельныхъ ведомствъ, 
касаюппяся хлопковаго дела. ОтдЬлъ неоффищальный: война и хлопковое дело; раз­
ныя извеспя; обзоръ печати; товарный и фрахтовый рынокъ; библиография; новыя 
книги.
^«Льняной Листокъ».
Е е р ш д и ч н о с т ь  и з д а н и я  — выходитъ еженедельно въ течете 
льняного сезона.
И з д а т е л ь —Льняной Комитета при Министерстве ЗемледЬл1я. 
Г о д ъ  и з д а ш я —пятый (съ 1911 г.).
П о д п и с н а я  цФна:  па годъ — 50 коп.; волостнымъ правлешямъ, 
вемскимъ и городскимъ уиравамъ, еельскохозяйственнымъ обще- 
ствамъ и сплотчинамъ и корреспондентамъ — безплатно; за гра­
ницу— 2 руб.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — 1 печати, листъ; форматъ— 4° (34X25). 
Р е д а к т о р ъ  — Сергтъй Йвановит Зубчапиновъ, председатель Ко­
митета.
А д р е с ъ  р е д а к щ и :  Петроградъ, Мореная, 44; >гйф. 273s- 00.
Программа. Положеше льняного рынка, цены на ленъ, ж.-д. отправки и 
прибытие льна, вывозъ изъ Россш льняныхъ и др. волокнистыхъ и масличныхъ гру- 
зовъ и пр. Сведен!я о посевахъ и запасахъ льна, о видахъ на его урожай и уро­
жае. Хроника открытий и изобретенш, техничесвде вопросы. Библюграф1я.
«Изв^спя Комитета Шелководства Императорскаго херсонская гус. 
Общества Сельскаго Хозяйства Южной Россш».
П е р и д и я  но сть  и з д а н ! я  — выходитъ по мЬрЬ накоплешя ма- 
тер1ала.
И з д а т е л ь—Комитета Шелководства Императорскаго Общества Сель­
скаго Хозяйства Южной Россш.
Г о д ъ  из  д ан !  я—четвертый (съ 1913 г.).
П о д п и с н а я  ц'Ьна; на годъ—1 р., на полгода — 50 к,; членамъ 
Комитета шелководства, народнымъ учителямъ и лицамъ, оказы- 
вающимъ услуги дЬлу развштя этой отрасли—безплатно.
4| О б ъ е м ъ  и з д а н ! я  — отъ 1 до 2 печати, листовъ; форматъ — 8°
( 2 6 X 1 8 ) .
Кавказъ. 
Кубанская обл.
50 губ. ЕвроЯ 
Рбое1и.
Область войска 
Донского.
Р е д а к т о р ъ  — Василгй Алекствичъ Вертенсонъ, старшш спеща- 
листъ по шелководству для юга Poccin, председатель Комитета 
шелководства.
А д р е с ъ  ре  да  к ц i и: Одесса, Городской садъ, о-во сельск. хозяйства.
Назначение издажя— «распространеше сведФшй о шелководстве, привле­
чете къ нему внимашя сельскихъ хозяевъ и народныхъ учителей, являющихся дея­
тельными распространителями этой отрасли хозяйства».
Программа. I .  Руководящая статьи по вопросамъ экономш и техники шел­
ководства я  тутоводства. 2. Корреспондеиши. 3. Новости иностранной и русской 
литературы. 4. Разныя изв*ст»я.
«Табаководство».
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з д а н i я—выходитъ два раза въ месяцъ' 
И з д а т е л ь —В. С. Лабузинъ.
Г о д ъ  и зд а н 1 я —первый (съ 15 шля 1916 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а ;  на годъ—5 р., на полгода—3 р., на 1 мес.—60 к.;
отдельный номеръ—30 коп.
Р е д а к т о р ъ —Л. А, Симановшй.
Ад ре  с ъ  р е д  а к ц i и: Екатеринодаръ, Рашпилевская ул., д. № 45, Банкъ 
табаководовъ; тлф. 413.
Программа. Отделы: i)  экономический, 2) технически, 3) осведомительный. 
Вопросы и отв*ты. Обзоръ текущихъ военныхъ событий.
9. Органы печати по вопросамъ сельскохозяй­
ственной м елю рацш ..
. «С^веро-КавказекШ Мелюращонный Бюллетень», 
органъ Северо-Кавказскаго Мелюращоннаго Комитета.
П е р 10д и ч н о с т >  и з д а н i я —выходитъ разъ въ месяцъ.
Й з д а т е л ь—А. И. Сметанинъ.
Г о д ъ  и з д а н 1я—третШ.
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—3 р.; подписной годъ—съ 1 апреля. 
О б ъ е м ъ  и з д а н и я — 1 печати, листъ.
Р е д а к т о р ъ  (ответственный) —Андрей Ивановичъ Сметанинъ,инже- 
неръ путей сообщешя, областной Войска Донского гидротехникъ. 
А д р е с ъ  р е д а к ц ш :  Новочеркасскъ, Московская ул., № 18, д. Жо- 
голева.
П р о гр ам м а, т. Законодательство и-правительственныя распоряжешя по ме- 
люрацш. 2. Мелюрашя водъ и земель. 3. Гидротехничесюя изыскашя и сооруже- 
ШЯ- 4- Рыбоводство и  рыболовство. 5. Хроника мелюративной жизни. б. Корреспон-* 
денцш. 7. Вопросы и ответы. 8. Библюграф|я.
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. . .  Минская губ.
>N «Болотов’БД'Ьше»
(В'Ьстникъ Минской болотной опытной станцш),
I l e p i o f l и ч н о с т ь  и з д а н i a — выходитъ четыре раза въ годъ (фе­
враль, апрель, октябрь, декабрь).
И з д а т е л ь—Минская болотная опытная станцш,
Г о д ъ  и з д а н и я —пятый (съ 1912 г.).
П о д п и с н а я  ц'Ьна: на годъ—4 р. 50 к,
О б ъ е м ъ  и з д а н 1я — отъ 7 до 7 /  печати, листовъ; форматъ — 8°
(25X18).
Р е д а к т о р ъ —Александр* Трофимовичъ Кирсановъ, директоръ Мин­
ской болотной опытной станцш.
А д р е с ъ  р е д а к ц и и :  Минскъ губернски!, Александровская ул., 
д. М 36, Опытная станщя по культ ypt болотъ.
Программа. I .  Статьи: А . Вопросы естественно-историческаго изучешя 
болотъ и луговъ. Б. Культура болотъ и луговъ. В. Техническое использование 
торфа. 2. Отчеты, обзоры и планы деятельности М инской. Болотной Опытной 
Станцш и  связанныхъ съ него болотныхъ опытныхъ полей и хозяйствъ. 3. Прави- 
тельственныя расиоряжешя и м-Ьроп.рйт^ по культуре болотъ и ,и хъ  с.-хоз. и тех­
ническому использованию. 4. Д-Ьятеяыюсть земствъ и другихъ общественныхъ орга- 
низащй по культуре болотъ и луговъ. Отчёты о съЬздахъ и совегцашяхъ, обзоръ 
выставокъ по болотному делу. 5. Рефераты. Библюграф1я русской и иностранной 
литературы.
«Изв'Ьс’ия Московскаго Общества Изучешя и Исполь- московская губ. 
зовашя Болотъ».
П е р в о д и ч н о с т ь  и з . д ан i я —выходитъ не менЬе восьми рай» въ 
годъ.
И з д а т е л ь —Московское общество изучешя и использовашя болотъ.
Г о д ъ  и з д а н и я —второй (съ 30 января 1915 г.).
П о д ц и с н а я  ц'Ьна: на годъ — 3 р.; членамъ общества—безплатно.
О б ъ е м ъ  из  да  Hi я—2 и болФе печати, листовъ; форматъ—4°.
Р е д а к т о р ъ —Андрей Михайловичъ Дмитргевъ, обл. ст. спещалистъ 
Департамента ЗемледМя по культур'Ь кормовыхъ растенш.
А д р е с ъ  ре да кц ии :  Москва, Малая Никитская ул., д. 27, кв. 6; 
тлф. 3-62-54.
Назначеж е издан iя— «установлеме возможно тесной связи между чле­
нами общества, проживающими въ различныхъ мЬстнсстяхъ Россш; пропаганда за- 
дачъ общества и ознакомлеше съ его деятельностью; осведомлеше членовъ обще­
ства и всЬхъ интересующихся болотнымъ дЬломъ о положении и развитии различ­
ными» отраслей его, мёропр1яТ1ЯХЪ правительственныхъ, земскихъ и общественныхъ 
учреждений, работахъ спещалистовъ на мЬстахъ и результатахъ этихъ работъ».
программа, i. Оригинальныя статьи по вопросамъ изученья и использовашя 
болотъ. 2. Хроника общества, отчеты о засЬдаюяхъ и различныхъ м4ропр1ят1яхъ 
общества. 3. Деятельность правительственныхъ, земскихъ и общественныхъ учреж- 
денш въ области изучешя и использовашя болотъ. 4. Библ1ограф!я. 5* Обзоръ ли­
тературы по изученш и испольвовашю болотъ. 6. Цены на торфъ и его продукты.
7. Корреспонденция редакши. 8. Разныя извЬспя.
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Петроградская губ. «В^стникь Торфяного ДФла».
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д a H i я—выходитъ четыре раза въ годъ. 
И з д а т е л ь —Торфяная Часть ОтдЬла Земельныхъ Улучшений Мини­
стерства Земледйтя.
Г о д ъ  и з д а н i я—трепй (съ 1914 г.).
П о д п и с н а я  ц'Ьн а: на годъ—3 р.; отдельный номеръ—1 р. 
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — отъ 6 до 8 печати, листовъ; форматъ — 8° 
(26 X 18); съ иллюстращями.
Р е д а к т о р  ъ—Иванъ Ивановичъ Вихляевъ, ученый агрономт. 
А д р е с ъ  р е д а к ш и ]  Петроградъ, Старорусская ул., д .№ 5, кв. 112.
Назначеж е издажя— «съ одной стороны объединить всЬкъ работающихъ 
въ области торфяного д-Ьла лицъ и общими силами вернее идти къ намеченной 
цели, съ другой— создать печатный органъ, отвечающш запросамъ лицъ, желаю- 
щихъ быть въ курсе торфяного дела».
Программа, i . Оригинальныя статьи. 2. Переводныя статьи. §* Обзоръ новыхъ 
изобретешй въ области торфяного дела. 4. Хроника правительственныхъ и обще­
ственныхъ МАроирьятьй. 5- Отзывы о новыхъ кивгахъ и журналахъ. 6. Библшграф1я 
русской и иностранной литературы. 7. Вопросы и ответы. 8. Изъ деятельности 
Торфяной Части. 9. Объявления о спросе и продаже болотъ, машинъ и орудш 
для добыватя и переработки торфа.
«Гидрологичестй Вестникъ».
П е р 1о д и ч н о с т ь  изданТЦ —выходитъ четыре раза въ годъ. 
И з д а т е л и —П. В. Отощай и А. Д. Стопневичъ.
Г о д ъ  и зд а н и я —второй (съ 1915 г.).
П о д п и с н а я  цфна:  на годъ—3 р .; отдельный номеръ—1 р. 
О б ъ е м ъ  и з д а ш я —4 и болФе печати, листовъ.
Р е  да к т о р  ъ—Андрей Дгонисгевичъ Стопневичъ.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Петроградъ, Васильевсшй Островъ, 4 лишя, 
д. № 19,. кв. 8.
«Мелшращонный Журналъ».
П е р i о д й чн о ст ь из  д ан !  я—выходитъ четыре раза въ годъ. 
И з д а т е л ь —Б. П. ЖервН.
Г о д ь н з д а и i я—третШ.
П о д п и с н а я  цФна:  на годъ—10 р.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — отъ 6 до 7 печати, листовъ; форматъ — 4° 
(28 X 22); съ иллюстращями.
Р е д а к т о р ъ —Ворисъ Петровичъ Жерве,
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Петроградъ, Лиговская ул., 21/а, кв. 2; 
тлф. 242—73.
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Назначеже издажя— «всестороннее осв-Ьщеше экономическихъ и техни- 
ческихъ вопросовъ въ области медюраши земель и  водъ».
Программа. Отделы: экономически, научно-техничесшй, административно- 
организащонный, справочный, оффищальный. Вопросы: ь  Орошеше. Осушеше и 
дренажъ болотъ и луговъ. Культура осушенныхъ и орошенныхъ земель. Накоплеше 
и  удержаше атмосферныхъ осадковъ для сельскохозяйственныхъ целей. Торфо- 
добываше. г. Обводнен!е: колодцы, водохранилища, пруды, сельскохозяйственное 
водоснабжеше. 3. Укрепление овраговъ, песковъ, береговъ рекъ и проч.
«Южный Мелюращонный Бюллетень».
П е р ш д и ч н о с т ь  из  дан!  я—выходитъ два раза въ месяцъ.
И з д а т е л ь—Комитетъ . Южно-Русскихъ Мелюрацюнныхъ СъФздовъ. 
Г о д ъ  из  д ан !  я—восьмой {съ 1909 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—3 р.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —2 печати, листа; форматъ—8° (Ш X 17). 
Р е д а к т о р ъ  — Александуъ Ивановичъ Мортацщ, инженеръ-гидро- 
техникъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и :  Одесса, Воровдовсюй пер., д. № 8, Южно- 
Русское мелюращонное бюро.
Программа, т. Статьи цо .мелюрацш м ощ  и додель, д. Деятельность К о ­
митета и Бюро съеэдов.ъ'; 3- ХроникаУ^'; 'Корреспондеиши. 5. Почтовый ящикъ.
6. Библюграф1я.
Херсонская губ.
III.
ОРГАНЫ ПЕРЮДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 
по вопроеамъ, близко еоприкаеающимея еъ сель- 
екимъ хозяйетвомъ.
50 губ. Европ. I. Органы печати по общимъ и спещальнымъ 
Росе1и. ШШЯШвопросамъ дооперацш.
Область войска «Донской Муравей».
Донского.
П е р Г о д и ч н о с т ь  и з д а н i я—выходитъ еженед'Ьльно. 
И з д а т е л ь —Южно-Донской союзъ учреждетй мелкаго кредита. 
Г о д ъ  и з д а н ! я —первый (съ 1916 г.).
П о д п и с н а я  ц'Ьна: на годъ—В руб.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я —V /z  печати, листа; съ иллюстращями. 
Р е д а к т о р ъ  — Стефат Васильевичъ Перепелица, инженеръ, пред­
седатель Южно-Донского союза.
А д р е с ъ  р е да  к ц i и: Ростовъ на Дону, Таганрогсшй просп., М  26.
Назначеже издажя— «знакомить кредитные и др. кооперативы съ эконо­
мической и кооперативной жизнью района союза и всей Россш». <
Программа, т. Законоположешя. 2. Научныя руководящая статьи. 3. Стихи, 
повести, разсказы. 4. В-Ьсти съ войны. 5. Хроника. 6. Отчеты кредитныхъ и ссудо- 
сберегательныхъ товариществъ. 7. Сельско-хозяйственный отд'йлъ. 8. Ш кола и 
жизнь. 9. Справочный отделъ. го. Спросъ и предложеше. п .  Вопросы и ответы.
12. Бибяюграф1я.
Шевская г у б .. «М ураВ вЙ Н И К Ъ » ( « К о м а ш н я » ) .
n e p i o д и ч н о с т ь  и в д а н i я—выходитъ еженед'Ьльно.
И з д а т е л ь —Шевскш союзъ учреждешй мелкаго кредита.
Г о д ъ  и з  да  Hi я—четвертый (съ 1913 г.).
Я з ы к ъ  и з д а ш я —украинсшй и руссшй.
П о д п и с н а я  Ц'Ьна: на годъ—3 р.; при выписке по одному адресу 
более одного экземпляра, слФдуюпце экземпляры—по 1 р. 50 к. 
за годовой зкземпляръ, а при выписке однимъ подписчикомъ 
Н'Ьсколышхъ экземпляровъ по разнымъ адресамъ — елЬдуюпце 
считаются по 2 р.
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О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — 2 печати, листа; форматъ — 8? {28X 17); съ 
иллюетращями.
Р е д а к т о р ъ —Хриетофоръ Аиштовичъ Барановшй.
А д р е с ъ  р е д а к ц и и :  Жевъ, Институтская, д. №45.
Назначение издашя— «популяризащя среди рядовыхъ членовъ коопера- 
тивовъ идеи коопераши, разработка и освищете вопросовъ, интересующихъ прак- 
тическихъ работниковъ и участниковъ кооперативнаго движешя; журналъ посвя­
щается преимущественно вопросамъ и жизни кредитной кооперацш южной полосы 
Россш».
Программа. I .  Письма къ Союзнымъ Товариществами 2,  Статьи по эко- 
номическимъ вопросамъ. 3, Руководящая статьи по кредитной, кооперацш, 4. Обзоръ 
кооперативовъ разныхъ видовъ и взаимоотношешя между ними и кредитными 
кооперативами- 5- Сведения о деятельности отдельныхъ кредитныхъ кооперати­
вовъ и балансы ихъ. 6, Беллетристичесюя статьи и стихотворешя на темы изъ 
жизни коопераши. 7. Заметки по сельскому хозяйству. 8: Хроника текущей жизни.
9. Вопросы и ответы, ю . СигЬсь. и .  Торговый св^д^щя.
«Кооперативная Мысль».
П е р ш д и ч н о с т ь  и з д а н i я—выходитъ разъ въ месяцъ.
И з д а т е л ь — Общество потребителей, служаЩихъ Юго-Западныхъ 
жел. дорогъ.
Г о д ъ  и з д а ш я —первый (съ 1916 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ— 2 р.; членамъ о-ва — безплатно; от­
дельный номеръ—15 к.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! Шг- 2 печати, листа.
Р е д а к т о р ъ  (ответственный)— Ивановичъ Лучай.
А д р е с ъ  р е д а к ц ш :  №евъ, Несторовская ул., д. № 32; тлф. 13—35.
Программа. Статьи, хроника, живнь общества потребителей и т. д.; съ 
особеннымъ вримашемъ журшу(ъ относитф? къ железнодорожнымъ потребитель- 
нымъ обществамъ и всЬмъ КОоперативнымъ организашямъ Ю го-Западнаго края.
«Костромской Кооператоръ». Костромская губ.
П е р и о д и ч н о с т ь  из  д а н i я—выходитъ два раза въ месяцъ.
И з д а т ел ь—Костромское центральное сельскохозяйственное общество.
Г о д ъ  и з д а ш я —четвертый (съ 1913 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ — 2 р., на полгода— 1 р. 20 к., на 
3 месяца—8(Рк.; номера для ознаксмлешя высылаются за одну 
10-коп. марку.
О б ъ е м ъ  и э д а н ! я — 1 печати, лвстъ; форматъ—8° (26X 17).
Р е д а к т о р ъ — Андрей Ивановичъ Зиминъ, председатель совета о-ва.
А д р е с ъ  р е д а к ц ш :  Кострома, Павловская, 13, центр, с.-х. общество.
Н азначеж е издажя— «нопуляриаащя с.-хоз. знанш среди кооператоровъ 
и сельскаго населешя».
Программа. Статьи по общеэкономическимъ и финансовымъ вопросамъ и 
по коопераши. Хроника местной кооперативной Жизни: отчеты кооперативовъ, со- 
общешя съ м-Ьстъ и т. д. Ж изни местной коопераши отведено главное м^сто въ 
журнале.
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Московская губ. «Вестникъ Кооперативныхъ Союзовъ».
П е р 10Д И ч н о с т ь  и з д а н !  я—выходитъ разъ въ мФсяцъ. 
И з д а т е л ь  —А. Е. Кулыжный.
Г о д ъ  и з д а ш я —второй (съ 1915 г.).
П о д п и с н а я  цФна:  на годъ—3 р., на полгода— 1 р. 50 к. 
П р и л о ж е н ! я :  отдельный статьи и изслФдованш по вопросамъ,вхо- 
дящимъ въ программу журнала, доклады съФздамъ и пр.
О б ъ е м ъ и з д а'н i я —отъ 4 до 6 печати, листовъ; съ иллюстращями. 
Р е д а к т о р ъ  — Андрей Евменьевичъ Кулыжный, членъ правлешя 
Московскаго Народнаго Банка, агрономъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и :  Москва, Мясницкая, 15, Московсшй Народный 
Банкъ.
Назначеже издажя— «осведомлять союзы кредитные и сельскохозяйствен­
ные объ ихъ совместной деятельности и вообще собирать материалы и опытъ 
союзнаго строительства для руководства вновь возникающимъ союзамъ; освещать 
деятельность союзовъ въ сбыте и закупке матер!аловъ и орудш сельскаго хозяй­
ства, ихъ финансовые вопросы, культурную и просветительную деятельность; помо­
гать постановкою вопросовъ инструктировзшя и делопроизводства союзовъ».
Программа. I. Статьи руководящ ая характера по всемъ вопросамъ коопе­
ращи. 2. Статистичесщя, историческая, бюграфичесюя, библюграфичеаця и друпя 
монографш, наследования, обзоры, статьи и заметки, касаклшеся кооперативная 
движешя н его работниковъ, а также взаимоотношетя и деятельности учреждешй 
и лицъ по развитто, поддержанш и укрепленш кооперативнагс движения, j .  Изсле­
довашя, статьи, заметки и корреснонденЩи по вопросамъ, соприкасающимся съ 
кооперативной жизнью, въ частности по вопросамъ народнаго хавяйства. 4. Статьи 
по исторш союзнаго строительства въ Россш и за границей. 5. Правительственные 
распоряжешя и законодательство по кооперащи и другимъ областямъ, такъ или 
иначе соприкасающимся съ корперативнымъ деломъ; соответствующее сему сведешя 
и матер!ады по деятельности Государственнаго Совета, Государственной. Думы, 
Управления по деламъ мелкаго кредита и прочихъ правительственныхъ органовъ, 
ведающихъ кооператив пня учреждения. 6. Земская и городская деятельность въ 
кооперативной области и взаимоотношешя земства и органовъ кооперативныхъ 
учрежденШ и ихъ союзовъ. Частных и общественныя начинашя въ кооператив- 
номъ деле и соприкасающихся съ нимъ областяхь. 8. Хроника финансовой и тор­
гово-посреднической деятельности союзовъ. 9. Материалы, статьи, сведешя, касаю­
щееся съездовъ и совещание представителей и деятелей по кооперацш. i о. Хроника 
экономической и кооперативной жизни, правительственной, общественной и частной 
деятельности въ кооперащи и соприкасающихся съ нею областяхъ. Отчеты по об- 
щимъ собрашямъ кооперативныхъ союзовъ, сведения о деятельности Московскаго 
Народнаго Банка, п .  Статьи, изследовашя и хроника кооперативная движешя за 
границей. 12. Вопросы и ‘ответы. Юридвчесюй отделъ. Торгово-посредническШ 
отделъ. 13. Вопросы инструктировали кооперативовъ. 14. Обзоръ русской и ино­
странной печати. 15, Обзоръ кооперативнаго рынка и справочный сведешя по 
вопросамъ закупки и сбыта. 16. Спросъ и предложение труда, изделий, товаровъ и 
т. п. 17. Разныя сведешя.
«Кооперативная Жизнь».
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з д а н и я —выходитъ два раза въ мФсяцъ- 
И з д а т е л ь  — Комитетъ о сельскихъ срудо-сберегателышхъ и про- 
мышленныхъ товариществахъ при Московскомъ обществФ сель­
скаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а н 1я—четвертый (съ декабря 1912 г.).
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П о д п и с н а я  ц'Ьна: въ ВовсЫ  на годъ —  5 р., на полгода —  3 р.;
за границу на годъ— 6 р.
О б ъ е м ъ  из  да  Hi я — отъ 3 до 4 печати, листовъ; форматъ — 8° 
(26X17); съ иллюстращями.
Р е д а к т о р ъ —Вш т оръ Ивановичъ Аписгшовъ, доцентъ Московскаго 
Коммерческаго (Института.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Москва, Моховая улица, домъ № 1 4 , кв. 2; 
тлф. 5 -5 5 -4 8 .
Назначеже издаж я— «обслуживаше экономическихъ, культурныхъ и право; 
выхъ нуждъ кооперацш вообще и,по преимуществу,кредитной сельскохозяйственной».
Программа. I. Передовых статьи по злободневнымъ вогоросамъ коопера­
тивной мысли и жизни. 2. Ж изнь кооперативовъ на м^стахт.. 3. Хозяйственная 
жизнь. 4. Взаимоотношешя земствъ j i  кооперативовъ. 5. Кооперативная жизнь за 
границей. 6. Инструкторский отдЬд'б, 7. Деятельность Московскаго Народнаго Банка.
8. Консультацшнный отд-Ьлъ (ответы на юридичесме вопросы и, на запросы прак- 
тическаго характера). 9. Изъ практики для практики, го. Хроника комитета о сель­
скихъ ссудо-сберегательныхъ и промышленныхъ товариществахъ. II. БеоЬды по сче­
товодству въ кооперативахъ. 12. О книТахф. 13, Щ рюдцческая анкета по вопрос 
самъ кооперацш,
«MipcKoe Д'Ьло».
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з д а ш я —выходитъ два раза въ мЬсяцъ, 
И з д а т е л ь —А. Ф. Валяевъ.
Г о д ъ  и з д а н i я—-первый (съ 1916 г.).
П о д п и с н а я  ц'Ьна: на годъ — 3 р. 60 к., на полгода—2 р., на 
1 мЬсяцъ—40 к.
О б ъ е м ъ  и з д а н i я —■ t печати, листъ; съ иадюстращями. 
Р е д а к т о р ъ— Аджвандръ Фвдвровичъ Валяевъ.
А д р е с ъ  р е д ак ц 1 и :  Москва, Погодинская ул., д. № 6.
Программа, i,  Передовыя статьи по акономическимъ, общеотвенно-полити- 
ческимъ вопросамъ, текущимъ вопросамъ кооперативной жизни.’ 2. Изв'Ьспя о со- 
бьтяхъ русской й заграничной действительности. 3. Вопросы союзнаго кооператив- 
ваго строительства. 4. Земство и  кооперашя. 5. Хроника кооперативной жизни (пре­
имущественное внимаше удаляется кредитной, производительной и потребительной 
кооперацш). 6. Ж изнь деревни. Факты. Матер1алы дЬ изсл'Ьдованш крестьянскаго 
хозяйства. 7. Вопросы крестьянскаго права и землеустройства. 8. Кооперативная ли­
тература. Библюграф1Я. д. Литературно-художественный отделъ. Разсказы. Деревен- 
СК1Я письма, корреспонденцш, отклики читателей и пр. ю . Переписка съ читателями. 
Вопросы и ответы, и .  Справочный отделъ. Спросъ и предложеше кооперативов^ 
Ц ^ны на С.-Х03. продукты, хл^бъ; состояние иосЬвовъ и пр.
«Общее Д'Ьло»
(приложеше къ журналу «Союзъ Потребителей»; принимается 
и отдельная подписка).
n e p i o д и ч н о с т ь  и з д а н ! я —выходитъ два раза въ мЬсяцъ. 
И з д а т е л ь —Московсшй союзъ потребительныхъ обществъ.
Г о д ъ  из  д а н !  я—первый.
П о д п и с н а я  цЬ на :  на годъ—1 р. 50 к.
П р и л о ж е н ! е :  кооперативный настольный календарь на 1917 г.
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О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — 1V2 печати, листал съ, иллюетращями. 
Р е д а к т о р ъ  — Алексгьй Васильевичъ Меркуловъ.
А д р е е ъ  р е д а к ц ш :  М осква,НоваяПереведеновка,домъМосковскаго 
союза потребительныхъ обществъ; тлф. 3-33-31.
Программа. Статьи и заметки по коопераши и вопросамъ сельской жиани.
«Объединеше»
(приложеше къ журналу «Союзъ Потребителей»; принимается 
и отдельная подписка).
П е р и о д и ч н о с т ь  и з д а н !  я —выходить два раза въ месяцъ.
И з д а т е л ь — Московсшй союзъ потребительныхъ обществъ.
Го д ъ  и з д а н i я—шестой.
П о д п и с н а я  ц е н а :  На годъ— 1 р. 50 к.
П р и л о ж е н ! е :  кооперативный настольный календарь на 1917 г. 
О б ъ е м ъ  и з д а ш я — 1х/г печати, листа; форматъ — 8° (23X 15);
съ иллюетращями.
Р е д а к т о р ъ  —ВлаЪимйръ Нтолаввичъ Зельгеймъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц ш :  Москва, Новая Переведеновка, домъ Моеков-» 
скаго союза потребительныхъ обществъ; тлф. 3-33-31.
Программа. Статьи и зам'Ьтки по коопераши, вопросамъ городской и осо­
бенно рабочей жизни, повести, разсказы и стихотворешя.
«Союзъ Потребителей».
n e p i о д и ч н о с т ъ  и з д а ш я —выходитъ 48 разъ въ годъ. 
И з д а т е л ь —Московскш союзъ потребительныхъ обществъ.
Г о д ъ  и з д а н ! я —четырнадцатый (съ 1903 г.).
П о д п и с н а я  цф н а: на годъ — 5 р., на полгода — 2 р. 60 коп., 
на 8 месяца—1 р .  40 к., на 1 месяцъ—50 коп.
П ри  л о ж  е ш я ;  подписчики безплатно получаютъ одинъ изъ двухъ 
журналовъ: «Объединеше» или «Общее Дело», по своему вы­
бору, и кооперативный настольный календарь на 1917 г. 
О б ъ е м ъ  и з д а н  i n  — 2 и более печати, листовъ; форматъ—4° 
(30X 22).
Р е д а к т о р  ъ—Владилйръ Нжолаетчъ Зельгеймъ,
А д р е с ъ  р е д а к ц ш :  Москва, Новая Переведеновка, домъ Московскаго 
союза потребительныхъ обществъ; тлф. 3-33-31.
Назначен!е издаш я—служить интересамъ русской коопераши вообще и по­
требительной въ частности, давать указашя и советы для практическихъ деятелей 
кооперацщ, знакомить читателей съ положешемъ и развитемъ коопераши за границей.
нижегородская губ. «В1>стникъ Нижегородекаго Союза Учреждены Мелкаго 
Кредита». „
П е р ш д и ч н о с т ь  и з д а н ! я  —выходитъ еженедельно.
И з д а т е л ь  — Нижегородсшй союзъ учреждений мелкаго кредита.
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Г о д ъ  и з д а ш я —трет1й (съ 1914 г.).
П о д п и с н а я  цЬ на :  на годъ— 8 р., на полгода—1 р. 50 к. 
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — 1х/2 печати, листа.
Р е д а к т о р ъ  (ответственный)—Д . Д . Видмановъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц и и :  Нижнш-Новгородъ, уг. Варварки и М. Печерки, 
д. Кашиной; тлф. 12-91.
Назначеж е издажя— «въ общедоступной форме давать разрешение во- 
просовъ, которые выдвигаются местной кооперативной жизнью». ,
Программа, i. Изъ жизни Союза. 2. Руководящая статьи. 3. Маленькш 
фельетонъ. 4. О войне. 5. Кооперативная жизнь: местная, обш^россшская и загра­
ничная. 6. Обзоръ печати. 7. Законы и распоряжешя правительства. 8. Сельское хо­
зяйство и кустарная промышленность. 9. Письма въ редакщю. го. Разныя извеспя. 
IZ. Вопросы и ответы. 12. Новыя книги, if .  Смесь. 14. Товарный отделъ.
«Изв’Ьспя Челябинскаго Общества Потребителей 
Рабочихъ и Служащихъ»,
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з д  a Hi я—выходитъ отъ четырехъ до двенадцати 
разъ въ годъ.
И з д а т е л ь —Челябинское общество потребителей рабочихъ и слу­
жащихъ.
Г о д ъ  и з д а ш я —восьмой (съ 20 октября 1909 г.).
П о д п и с н а я  цена: на годъ—50 коп.; для членовъ о-ва—безплатно^ 
О б ъ е м ъ  и з д а ш я —) печати, листъ; съ иллюстращями.* 
Р е д а к т о р ъ — Викторъ Александровичъ Вухаринъ.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Челябинскъ, Оренбургской губернш, Скобелев- 
ская ул., домъ Кутузовой.
Программа, х. Статьи по теорш и практике кооперации, г.  Хроника коопе- 
ративныхъ учрежденш въ Россш й за границей. ,|j| Сообщешя о деятельности Пра- 
влешя Челябинскаго о-ва п-лей рабочихъ и служащихъ. 4. Отчеты, сметы и доклады 
правлешя о-ва п-лей въ Челябинске. 5. Бюграфш кооперативныхъ деятелей. 6. От­
зывы о повременныхъ и иныхъ издашяхъ, 'йосвященныхъ вопросамъ кооперацш.
7. Статьи по вопросамъ литературы и искусствъ.
«Уральстй Кооператоръ».
П e p i o  д и ч н о с т ь  и з да  Hi я—выходитъ еженедельно.
И з д а т е л ь —Уральсшй союзъ потребительныхъ обществъ.
Г о д ъ  и з д а ш я —шестой (съ 15 ноября 1910 г.).
П о д п и с н а я  цена: на годъ— 8 р., на полгода — 2 р.; отдельный 
номеръ—15 коп.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — 1% печатныхъ листа; форматъ—8° (27X18);
съ иллюстращями.
Р е д а к т о р ъ —Ваеилгй Анисимовичъ Черноскутовъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц i и: Екатеринбургу Пермской губернш, Уктус- 
ская ул., д. № 52.
Н азначеж е издаж я— «быть органомъ объединешя Уральской кооператив­
ной мысли».*
Оренбургская губ.
Пермская губ.
Петроградская губ.
Программа. I .  Обшекооперативныя статьи, зкононичесшя, общественные, 
литературный. 2. Общерусская кооперащя. 3. Местная хроника. 4- Корреспонденцш.
5. Библюграфчя. б. Кооперацш за границей.
«Уральское Хозяйство».
П е р е д а ч и  о с т ь  и з д а ш я —выходитъ два раза въ месяцъ. 
И з д а т е л ь  — ЕкаТеринбургскш союзъ кредитныхъ и ссудо-сберега- 
тельныхъ товариществъ.
Г о д ъ  и з д а ш я —седьмой (съ 1910 г.).
П о д п и с н а я  цФн а: на годъ—Э р., на полгода— 1 р. 50 к.; отдель­
ный номеръ—15 коп.
П р и л о ж е н !  я: две книги но кооперащи и сельскому хозяйству. 
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —отъ2 до3 цечатн.листовъ;форматъ—8°(27Х 17), 
Р  е д&кто р ъ (ответственный) —Иванъ Агаповичъ П анит.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Екатеринбургу Пермской губернш, Уктус- 
ская ул., д. № 86.
Назначеже издан!я—«объединить культурную работу многочисленныхъ 
кооперативныхъ организацщ Урала и дать населешю практически полезный св-Ьд-Ь- 
шя по вопросамъ кооперацш,, сельскаго хозяйства и кустарной промышленности; 
журналъ уд’Ьляетъ особенное внимаше развитию кооператявовъ мелкаго кредита въ 
деревн-Ь, какъ первоисточнику всякихъ кооперативныхъ и хозяйственныхъ начинанш».
Программа. Кооперащя всФхъ видовъ въ Россш и за границей. Статьи по 
вопросамъ амИИот» д-Ьла, фабричной и горнозаводской жизни в  крестьянскаго зе­
млеустройства. Стихотворения, очерки и разсказы. Областная хроника. Корреспонден­
ции съ мФстъ. Библ!ограф!я. Правительственныя распоряжешя и меропр1ят1я. Сель­
ское хозяйство и землед'кпе. Сбытъ продукте въ сельскаго хозяйства черезъ коопе­
ративы.
«Изв^спя Потребителей».
П б р ! о д и ч н о е т ь  и з д а н ! я —выходитъ два раза въ месяцъ. 
И з д а т е л ь  — Союзъ нотребительныхъ обществъ Северо-Восточнаг» 
района.
Г о д ъ  и з д а ш я —второй (съ 1915 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—2 р., на полгода—1 р.; отдельный но­
меръ— 10 коп.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —отъ 1 до Н/д печати, листовъ.
Р е д а к т о р ъ —И. Ф. Колотовкит.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Пермь, Покровская, 25; тлф. 628.
Назначение издажя— «служить широкимъ идеалам* кооперации и способ­
ствовать проведешю нхъ въ практическую жизнь м’Ьстныхъ кооперативовъ».
Программа. Передовыя руководящая статьи, статьи по кооперацш, обзоръ 
кооперативной печати, обзоръ кооперативной жизни въ PocciH и за границей, сти­
хотворенья и фельетоны. Особенное внимаше посвящается интересамъ союзнаго 
строительства.
«Артельное Д£ло».
Д р р i о д и ч н о с т ь  и з д  a H i я—выходитъ разъ въ месяцъ, за исклю- 
чен!емъ двухъ лФтнихъ месяцевъ.
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И з д а т е л ь —Общество для содМств1я артельному дФлу въ Россш. 
Г о д ъ  и з д а ш я —первый (съ 1916 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ — 2 р., на полгода— 1 р.; подписчики 
«Вестника Кустарной Промышленности» получаютъ «Артельное 
Дело» безплатно.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —отъ 1 до П/а печати, листовъ.
Р е д а к т о р ъ—~Евгенгй Дмитргевичъ Максимовъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц ш :  Петроградъ, ул. Жуковскаго, д. № 38, кв. 27.
Назначеже издаж я—«будучи органомъ Общества для coAtflcTBia артель­
ному д'Ьлу въ Poccin, разрабатывать вопросы, касаюшдеся всЬхъ видовъ промысло- 
выхъ, землед-Ьльческихъ и т. п. артелей, и распространять и собирать св’Ьд’Ьшя о 
нихъ; особое внимате журналъ уд'Ьляетъ вопросамъ кооперировашя мелкой про­
мышленности и производительнымъ трудовымъ артелямъ».
«В'Ьстникъ Кооперащи».
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д а н ! я  — выходитъ разъ въ месяцъ, за 
исключешемъ поня, !юля и августа.
И з д а т е л ь —Петроградское отделеше Комитета о сельскихъ ссудо- 
сберегательныхъ и промышленныхъ товариществахъ.
Г о д ъ  и з д а ш я —восьмой (съ 1909 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  въ Pocciu на годъ— 6 р., на полгода —3 р .50 к.; 
для народныхъ учителей — скидка въ размере 25%; отдельный 
номеръ — 70 коп.; за границу на годъ — 7 р., на полгода— 
4 р. 50 к.
Р е д а к т о р ъ — МихаШъ Ивановичъ Туганъ-Барановстй, профессоръ. 
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Петроградъ, улица Жуковскаго, домъ № 38, 
кв. 21; тлф. 168—11.
Назначеж е издажя— «выяснеше теоретическихъ и практическихъ вопро- 
совъ всЬхъ формъ кооперативнаго движешя, а также систематизироваше и опубли- 
коваше важн'Ьйшихъ матер1аловъ по исторш и практик^ кооперативнаго движения 
въ Poccin и за границей».
Программа. Статьи общаго характера по вопросамъ коопераши и спещаль- 
ные текупие отделы: к  Кооперативное движеше въ Poccin. 2. Обзоръ русской пе­
рюдической печати. 3. Обзоръ иностранной печати. 4. Земство, и кооперащя.
«В'Ьстникъ Мелкаго Кредита».
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з д а н ! я  — выходитъ еженедельно.
И з д а т е л ь —Управлете по деламъ мелкаго кредита.
Г о д ъ  и з д а ш я —пятый (съ 1912 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—3 р., на полгода—2 р.
П р и л о ж е н ! я :  1) «Листки Вестника Мелкаго Кредита» (по вопро- 
самъ кредитной коопераши) — ежемесячно, 2) брошюра «Итоги 
мелкаго кредита»/ 3) листки по вопросамъ, связаннымъ съ вой­
ною, въ несколькихъ экземплярахъ для раздачи въ деревне, 
4) табель-календарь въ краскахъ съ рисунками изъ жизни кре- 
дитныхъ кооперативовъ и объ участш ихъ въ помощи армш.
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О б ъ е м ъ  из  д ан !  я—3 печати, листа; форматъ—>8° (25 X 16).
Р е д а к т о р ъ  — Владимгръ Николаевичъ Тукалевшй, ревизоръУпра-
влешя по дЬламъ мелкаго кредита.
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и :  Петроградъ, Ивановская ул., 13; тлф. 583—15.
Назначен'ю издажя— «обслуживать широюе круги рядрвыхъ руководите­
лей кредитныхъ кооперативовъ; выяснять основныя положешя кредитной коопера­
ции; знакомить съ положешемъ формъ кредитной кооперацш въ отдельныхъ това- 
ришествахъ; помогать разрешении вопросовъ, возникающихъ передъ кооперативами 
въ связи съ текущими потребностями экономическаго положешя страны».
Программа. I .  Задачи учрежденш мелкаго народнаго кредита. 2. Деятель­
ность правительства въ области мелкаго народнаго кредита. 3. Союзное строитель­
ство кредитныхъ кооперативовъ. 4. Взаимоотношение кредитныхъ и другихъ видовъ 
Кооперативовъ. 5. Деятельность земствъ въ области кооперацш. 6. Деятельность 
отдельныхъ учрежденш мелкаго кредита,7. Работа кредитныхъ кооперативовъ въ связи 
съ военными собьтями: а) поставки на армго; б) изготовлеше предметовъ снаря- 
жешя и вооружения; в) помощь семьямъ запасныхъ; г) устройство лаваретовъ, шо- 
мощь больнымъ и раненымъ воинамъ; д) помощь беженцамъ; е) друпе виды по­
мощи и учасяя кредитныхъ кооперативовъ на помощь армш. 8. Практическая указашя 
какъ по счетоводству и делопроизводству учреждетй мелкаго кредита вообще, такъ 
и по отдельнымъ видамъ посредническихъ onepanifi въ связи съ поставками на 
армш. 9. Статистичесщя сведения по мелкому кредиту въ Имперш. 10. Выдаюпйяся 
явлешя въ области потребительной и производительной кооперацш. п .  Отдельный 
сообщсшя изъ деятельности кооперативовъ за границей. 12. Ответы на вопросы 
учреждешй мелкаго кредита по делопроизводству и счетоводству. 13. Разныя за­
метки. 14. Отзывы о книгахъ по кооперацш.
«Книжки Вестника Мелкаго Кредита».
П е р 10д и ч н о с т ь  и зд а н д я —выходитъ шесть разъ въ годъ.
И з д а  т е л ь —Управлеше по дЬламъ мелкаго кредита.
Г о д ъ  и з д а ж я —второй (съ 1915 г.).
тН о д п  и с н а  я цфна:  на годъ—3 р.; отдеЬльная книжка—50 к.
О б ъ е м ъ  и з д а н г я —5 печати, листовъ.
Р е д а к т о р ъ —Владимгръ Николаевичъ Тукалевшй.
А д р е с ъ  р е д а к ц i и: Петроградъ, Ивановская ул., 13; тлф. 583— 15.
Назначение издажя—«разсмотреше вопросовъ кредитной кооперацш для 
более подготовленныхъ читателей».
«ПетроградскШ Кооператоръ».
П е р i о Д и ч но с® ь и зд  а н i я —: выходитъ рва. раза, въ м’Ьсяцъ (1 и 
15 числа).
И з д а т е л ь  — Общество оптовыхъ закупокъ для цотребительныхъ 
обществъ.
Г о д ъ  из д а - н 1я—третш (съ октября 1914 г.).
П о д п и с н а я  ц'Ьна: на годъ — 4 р., на полгода — 2 р., на 3 ме­
сяца— 1 j р.; отдельный номеръ— 20 к.
О б ъ е м ъ  и з д а и т я - —2 печатн. листа; форматъ—8° (28X16).
Р  ё д а к т о р ъ —Владггмгръ Нцколаевичъ Ахлопковъ.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Петроградъ, Обводный кан., д. Л1? 50, кв. 25; 
тлф. 540—50.
Назначеж е издажя— обслуживание интересовъ всЬхъ видовъ коопераши 
въ губершяхъ: Петроградской, Псковской, Олонецкой и Новгородской.
Программа. I .  Передовая статьи. 2. Статьи по теорш и практике коопера­
ции. 3. Стихотворения, фельетоны, разсказы на кооперативная темы. 4. Кооператив­
ные комитеты. 5. Кооперативная Росая. 6. Петроградская хроника. 7. Местная 
жизнь (по району 4-хъ губернш). 8. Корреспонденцш изъ жизни обществъ. 9. Книги 
и журналы, ю . Общество оптовыхъ закупокъ. и . Торговый отделъ.
«Изв’Ь сш  Самарскаго Общества Потребителей 
«Самопомощь».
I l e p i o д и ч н о с т ь  и з д а н ! я —выходитъ отъ одного до двухъ разъ 
въ месяцъ.
И з д а т е л ь —Самарское общество потребителей «Самопомощь».
Г о д ъ  и з д а н i я—первый (съ 1916 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—1 руб.
О б ъ е м ъ  и з д а н i я— */2 печати, листа,
Р е д а к т о р ъ  (ответственный)—Александръ Васильевичъ Бородинъ. 
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Самара, уг. Саратовской и Л. Толстого ул., 
д. губ. земства, Общество «Самопомощь».
Назначеж е издажя— «сообщать св'Ьд’Ъшя о жизни о-ва «Самопомощь» и 
о кооперативной жизни вообще въ Poccin и за границей».
Программа, i. Вопросы коопераши. 2. И звеспя о-ва «Самопомощь». 3. М ест­
ная жизнь. 4. Областной отделъ. 5. Общая хроника. 6. Обзоръ кооперативной 
печати. 7. Справочный отделъ.
«Южно-Русскш Потребитель»*,,
П e p i o д и ч н о с т ь и з д а ш  я—выходитъ разъ въ месяцъ. 
И з д а т е л ь —Товарищество потребительныхъ обществъ юга Россш. 
Г о д ъ  и з д а ш я —пятый (съ 1912 и.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ— 6 р.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — отъ Щ  до 2 печати, листовъ; форматъ — 8° 
(26 X 17).
Р е д а к т о р ъ —Александръ Никаноровичъ Макаровскгй.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Харьковъ, Рыбная, 15.
. Программа. 1. Обпце вопросы теорш и практики. 2. Союзное строительство 
кооперативнаго движеюя. 3. Культурно-просветительная деятельность. 4. Т-во по­
требительныхъ о-въ юга Poccin. 5. Местная жизнь. 6. По Poccin. 7. Торговый отделъ.
«Южный Кооператоръ».
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Самарская губ.
Харьковская губ.
Херсонская губ.
П . е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д а ш я  — выходитъ два раза въ месяцъ.
§
Эстляндсная губ.
Кавказъ. 
Кубанская обл.
И з д а т е л ь — Кооперативный комитетъ при Императорскомъ Общества 
сельскаго хозяйства Южной Россш.
Г о д ъ  и з д а н ! н —четвертый (съ 1913 г.).
П о д п и с н а я  ц 'Ьйа: на годъ — 3 р., на полгода — 1 р. 50 к., 
на 3 месяца — I р.; отдельный номеръ — 20 коп.; при выписнЬ 
по одному адресу нФсколькихъ экземпляровъ цЬна на годъ ка- 
ждаго экземпляра кром'Ь перваго—2 р.
П р и л о ж е н и я :  въ перюдъ хлЬбной кампанщ (съ начала юля до 
конца октября)—бюллетени съ рыночными ценами.
О б ъ е м ъ  из  дан!  я— 2 печати, листа; форматъ—8° (26X17). 
Р е д а к т о р ъ  (ответственный)— СьшонъЛукичъ Авалмни.
А д р е с ъ  р е д а к ц 1и: Одесса, Дерибасовская ул.,'Городской садъ, 
Императорское О-во сельскаго хозяйства Южной Россш.
Назначеже издажя— «посильное выяснеше условш деятельности и нуждъ 
главнымъ образомъ южной кредитной кооперацш».
Программа. I. О б mi я статьи по кооперацш, сельскому хоаяйству и отра­
слямъ, съ нимъ связанвымъ. г. Кооперативная хроника. 3. Спросъ и предложеше.
4. Вопросы и ответы.
«Uhistegewuseleht» («Журналъ кооперацш»)
(приложеше къ журналу «Pollutooleht»; принимается я  отдельная
подписка).
П е р ю д и ч н о с т ь  и з д а н i я—выходитъ разъ въ м'Ьсяцъ. 
И з д а т е л ь  — Ревельское общество поощрешя кооперацш.
Г о д ъ  издан1я--седьмой (съ 1910 г.).
Я з ы к ъ  и з д а н ! я — эстонскш.
П о д п и с н а я  ц ’Ьн а: на годъ — 1 р.; ’ДЛЯ подписчиковъ журнала 
«Pollut65leht» на годъ—50 коп.
Р е д а к т о р ъ —1вгстнесъ Юрьевичъ Куккъ, кандидатъ коммерческихъ 
наукъ.
А д р е с ъ  ре да кц ий :  Ревель, Большая Михайловская ул., д. 0-»ва 
взаимнаго кредита.
Программа. Теория и практика кооперацш; обзоръ деятельности коопера- 
тивныхъ учрежденш у иасъ и за границей; кооперативное законодательство; обзоръ 
литературы; вопросы и ответы, касающдеся организащи и делопроизводства коопе­
ративныхъ учрежяен!й;,* корреспонденцш; разныя изйфетйг и смесь.
«Союзъ».
П е р i о д и ч н о с т ь и з д а н !я —выходитъ еженедельно.
И з д а т е л ь  — Кубайсшй Центральный Союзъ учреждений мелкаго 
кредита.
Г о д ъ  и з д а н ! я —четвертый (съ 1913 t.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ — 3 р., на полгода — 1 р. 80 к.
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О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — отъ 1 до 2 печати, листовъ; ,форматъ — 8°
(26X17).
Р е д а к т о р ъ —Иванъ Васильевщъ Ивасюкъ, председатель правлешя 
союза.
А д р е с ъ  р е д а к ц i и: Екатеринодаръ, Кубанской области, Красная ул., 
д. № 52; тлф. 676.
Программа. Законоположешя (законы, уставы, циркуляры, правила). На- 
учныя и руководящая статьи. Стихи, повести и разсказы. Хроника (кооперашя за 
границей; изъ жизни учреждешй мелкаго кредита въ Россш; изъ жизни учрежде- 
ш й мелкаго кредита въ Кубанской области). Отчеты кредитныхъ и ссудо-сберега- 
тельныхъ товариществъ и Кубанскаго Центральнаго Союза учрежденш мелкаго кре­
дита. Сельское хозяйство. Ш кола и жизнь. Справочный отделъ. Спросъ и предло­
жение. Вопросы и ответы. Библюграфпя.
«Кооперащя». Кутаисская губ.
П e p i о д и ч н о с т ь  и з д а ш я —выходитъ два раза въ месяцъ.
И з д а т е л ь  —Я. Б. Габилая.
Г о д ъ  и з д а ш я —шестой (съ 1911 г.).
Я з ы к ъ  и з д а ш я —грузинскш.
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ — 5 руб.
П ри  л о ж е Hi я: годовые подписчики получаютъ серда выходящей
при журнале «Кооперативной Библютеки», состоящую изъ 1
10 брошюръ по потребительной, с.-х. и кредитной кооперации, а 
также 4 книги «Кооперативнаго Сборника».
О б ъ е м ъ  и з д а ш я —I 1/» печати, листа.
Р е д а к т о р ъ —Мсот Бахваевичъ Габилая.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Кутаисъ,‘почС ящикъ № 68.
Н азначеж е издажя— «обслуживать интересы преимущественно сельской 
коопераши». •
Программа. I. Передовыя статьи по кооперативно-экономическимъ вопро­
самъ. 2. Обзоръ кооперативной жизни Poctife и др. странъ. 3. Общественно-эконо- 
мичесшя и муниципальныя д'Ьла. 4. Статьи по спешальнымъ вопросамъ коопераши 
(всЬхъ ея видовъ). 5. Консультащя.
Сибирь.
«Изв-Ьспя Общества Потребителей, служащихъ иркутская губ. 
Забайкальской жел. дороги».
П е р и о д и ч н о с т ь  и з д а ш я —выходитъ разъ въ мФсяцъ.
И з д а т е л ь —0-во потребителей, служащихъ Забайкальской жел. дор.
Г о д ъ  и з д а ш я —первый (съ 1916 г.).
П о д п и с н а я  ц'Ьна: на годъ—36 коп.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я —отъ 1 до 2 печати, листовъ. 
г Р е д а к т о р ъ —Босифъ Богуславовичъ ГедроЩъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц 1 и :  Иркутскъ, Баснинская ул., д. № 60.
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Тобольская губ.
Программа. Статьи по кооперацш. Обзоръ общей и кооперативной лите­
ратуры. Обзоръ деятельности заграничныхъ и русскихъ кооперативныхъ обществъ. 
Фельетоны. Хроника общества потребителей,, служащихъ Забайкальской ж . д.
«Иркутсшй Кооператоръ»,
арганъ Иркутекаго ссудо-сберегательнаго товарищества.
П е р 1 о д и ч н о с  т ь и з д а н i я  —■ выходить два раза въ м'Ьсяпъ. 
И з д а т е л ь —Н. В. Солрвьевъ.
Г о д ъ  и з д а н i я—первый (съ 1916 г.).
П о д п и с х а я  ц е н а :  на годъ — 4 р., на полгода *— 2 р., на 1 мЬ- 
сяцъ—35 к.; отдельный номеръ— 10 к.
П р и л о ж е н ! я :  годовые подписчики безплатно получаютъ «Сбор- 
никъ статей, посвященныхъ бО-лйтнему юбилею русской коопе­
рацш».
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —1 печати, листъ.
Р е д а к т о р  ъ—Н. М. Садовникова.
А д р е с ъ  р е д а к ц ш :  Иркутскъ, Саломатовская ул., д. № 36.
Программа, i. Передовая (на обще-кооператявныя темы). 2. Оригинальныя 
статьи ПО вопросамъ кооперацш. з- Печать и кооперашя. 4- Кооперативная жизнь 
Сибири, Россш и ва границей. 5. Местная кооперативная жизнь, б. Хозяйственно- 
экономическШ отделъ. у ; Фельетоны. 8. Корреспондентки и сообщешя съ м-Ьстъ.
9. Почтовый ящ икъ, ответы на запросы коооперативной практики, го. Юридиче- 
сюе и кооперативные о т в е т ы ,!!. Торговый бюллетень и енравочныя цены. 12. Раз­
ныя извйспя. 13. Спросъ и предложеше.
«Народная Газета».
П е р и о д и ч н о с т ь  и з д а н ) я —выходитъ еженедельно.
И з д а т е л ь  — Союзъ Сибирскихъ маелодЬльныхъ артелей (въ лице 
А. I. Грудзинскаго).
Г о д ъ  и з д а н ! я —одиннадцатый (съ 1906 г.).
П о д п и с н а я  ц е ц а :  на годъ— 2 р. 50 к., на полгода— 1 р. 30 к., 
на 1 мес.—25 к.; отдельный номеръ—5 к.
О б ъ е м ъ  и з д а н д я  — отъ 2 до 2% печати, листовъ; форматъ — 8° 
(25 X  17); съ иллюстращями.
Р е д а к т о ръ—Андрей Александровичъ Балакшинъ, директоръ союза. 
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и :  Курганъ, Тобольской губ., Троицкая ул., домъ 
Союза Сибирскихъ маслодельныхъ артелей.
Назначеж е издажя— «служеше интересамъ сибирской кооперацш всехъ 
видовъ, крестьянской жИзни вообще и сельскаго хозяйства и освещеше, въ каче­
стве органа Союза Сибирскихъ Маслодельныхъ Артелей, жизни и деятельности 
Союза и объединяемыхъ имъ кооперативныхъ организащй».
Программа. I .  И зъ ж изни Союза. 2. Сельское хозяйство. 3. Около войны.
4. Разныя извеспя. 5. По Сибири, б. Корреспонденцш. 7. Полезные советы, 8. От­
зывы о новыхъ книгахъ. 9. Вопросы и ответы. ГО. Почтовый ящикъ. п .  Книжный 
складъ. 12. Фельетояъ. 13. Справочный отделъ.
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2. Органы печати по вопросамъ научной 
и практической ветеринарш.
5 0  г у б .  Е в р о  п .
«Ученыя Записки Казанскаго Ветеринарнаго Института». „ ооо1и
r  г  "  Казанская губ.
И е р 1о д и ч н о с т ь  и з д а н i я — выходитъ шесть разъ въ годъ.
И з д а т ел ь—Казанстй Ветеринарный Институтъ.
Г о д ъ  и з д а н !я —тридцать третш (съ 1883 года).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ въ Pocciu — 8 р.; для студентовъ 
Института—'2 р.; за границу—4 р.
О б ъ е м ъ  и з д а н !  я—более 20 печати, листовъ въ годъ.
Р е д а к т о р ъ —Г. П. Кириллову заслуженный профессоръ.
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и :  Казань, Ветеринарный Институтъ.
П рогр ам м а. I. ОтдЬлъ естественно-исторический. II. Отделъ гипеническш 
и сельско-хозяйственный. III.  Отделъ нормальной и патологической зоотомш, гисто- 
логш и физюлогш. IV . Отд'Ьлъ клиническш (клиника Терапевтическая, заразныхъ 
болЬзней, хирургическая и акушерство). V. ОтдЬлъ инваз!онныхъ и инфекщонныхъ 
болЬзней. V I. ОтдЬлъ ветеринарно-полицейскш. V II. ОтдЬлъ критики и библюгра- 
фш. V III. ОтдЬлъ научно-практическихъ свЬдЬнш. IX . ИзвЬст^я и замЬтки..
«Журналъ Научной и Практической Ветеринарной
МеДИЦИНЫ ». Лифляндская губ.
П е р ю д и ч н о е т ь  и з д а н ! я ' — выходить по мере накоплешя ма- 
тер!ала.
И з д а т е л ь —Юрьевсшй Ветеринарный Институтъ.
П о д п и с н а я  ц е н а :  отдельный 4омъ—3 р.; для студентовъ-^ *2 р.;
за границу—4 р.
О б ъ е м ъ  из  д а н !  я — отъ 20 до 30 печати, листовъ.
Р е д а к т о р ъ —(7. ПуЧжтЫгй, проф.
А д р е с ъ  р е д а к ц ш :  Юрьевъ, Ветеринарный Институтъ.
«Ветеринарная Жизнь». московская губ.
П е р и о д и ч н о с т ь  и з д а н !  я—выходитъ еженедельно.
И з д а т е л ь —Г. Г. Вилонцъ»
Г о д ъ  и з д а н ! я —десятый (съ 1907 года).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на! годъ — 4 р., на полгода — 2 р. 50 к.; 
разерочка: къ 1 января — 2 р. и къ 1 мая — 2 р.; отдельный 
номеръ—10 к. (съ пересылкой 15 к.). V 1
О б ъ е м ъ  и з д а н и я  — отъ до 1 печати, листа; форматъ —
(27X 19).
Р е д а к т о р ъ — Гуш авъ Григорьевичъ Виленцъ, магистръ ветеринар­
ной медицины.
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А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Москва, Новинсшй бульваръ, Проточный пер., 
д. № 4, кв. 4.
П р о гр ам м а. I,  ©ригинальныя и переводныя статьи по вгЬмъ отраслямъ на­
учной и практической ветеринарш, рефераты, заметки, хроника. 2. Постановка ве- 
теринарнаго д'Ьла въ земствахъ, городахъ и правительственныхъ учреждешяхъ.
3. Статьи по професаональнымъ и бытовымъ вопросамъ.
«Ветеринарное Обозреше»,
научный, зооклиническш, зоотехнически, боенеюй и общественно-
бытовой ж ур нал ъ .
П е р т о д и ч н о е т ь  и з д а н :  я—выходитъ два раза въ мФсяцъ. 
И з д а т е л ь —Московское общество ветеринарныхъ врачей.
Г о д ъ  и з д а н i я—восемнадцатый (съ 1899 г.).
П о д п и с н а я  ц'Ёна* на юодъ — 8 р., на полгода — 4 р., на 3 ме­
сяца—2 р.; для студентовъ -скидка въ размфрф 50%; отдельный 
номеръ—35 к.
О б ъ е м ъ  и з д а н i я—2 печати, листа; форматъ — 8° (26X17). 
Р е д а к т о р ъ —Б. А. Пацевйчъ.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Москва, Долгоруковская, д. № 2 9 , кв. 89 ; 
Тлф. 2-83-04.
«Ветершарнб-Фельдшерещй В^стникь».
П е р i о д и ч н о с т ь  и з д а н  i я—выходитъ два раза въ м’Ьсяцъ.
И з д а т е л ь Московское общество взаимопомощи ветеринарныхъ 
фельдшеровъ.
* Г о д ъ  и з д а ш я  —тринадцатый (съ 1904 г.).
П о д п и с н а я  цфна :  на годъ — 4 р., на полгода—2 р.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я —отъ 1 до l 1/^ печати, листовъ.
Р е д а к т о р ъ— Ю лш Егцровичъ Зимонъ-Монте.
А д р е с ъ  р е д а к ш и ;  Москва, СрФтенка, Просввринъ пер., д. Депре.
Программа. Статьи оригинальны д  и переводныя по веЬмъ отдЬламъ вете­
ринарной науки, а также рефераты выдающихся работъ йзъ русской и иностран- . 
ной перюдической литератуфы (ветеринарной, медицинской и сельско-хозяйствен- 
ной); обзоры: i )  русскйхъ ветеринарныхъ журналовъ, 2) земской и городской вете­
ринарш и з) русскаго животноводства.
Петроградская губ. «А рХ И В Ъ  В в Т е р Ш а р Н Ы Х Ъ  Н а у К Ъ » .
П е р 10 д-ичкосТь  и з д а н ! » —выходитъ разъ въ мФсяцъ. 
И з д а т е л ь  — Ветеринарное У правлеше Министерства Внутреинихъ 
д &лъ. - - ■ '
Г о д ъ  и з д а ш я —сорокъ шестой (съ 1871 г.).
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П о д п и с н а я  ц е н а :  вместе съ «Хроникой Архива Ветеринарныхъ 
Наукъ» (подписка на каждое йздаше отдельно не принимается): 
на годъ въ Россш—5 р.; за границу—7 р. 50 к.; подписка на 
меньнне сроки не принимается.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я —отъ 8 до 10 печати, листовъ.
Р е д а к т о р ъ — Теорий Георггевичъ Постит, магистръ ветеринарныхъ 
наукт, председатель Ветеринарнаго Комитета Министерства Вну- 
треннихъ Делъ.
А д р е с ъ  р ед а к ц 1 и :  Петроградъ, Кирочная ул., д. № 3, кв. 26; 
тлф. 270—18.
Н азначеж е издажя— «освЬдомлять заинтересованныхъ лицъ о движении
научной мысли въ области ветеринарныхъ знанш».
Программа. Научныя статьи, оригинальныя и переводныя, по ветеринарш.
«Ветеринарный Врачъ»,
журналъ научной, практической и бытовой ветеринарш.
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д а ш я —выходитъ еженедельно.
И з ц а т е л ь—Петроградское общество ветеринарныхъ врачей.
Г о д ъ  и з д а н 1 я —одиннадцатый (съ 1906 г.).
П о д  п и с н а я ц е н а :  на годъ—7 р., на полгода-^З р. 50 к.
П р и л о ж е н !  я: годовымъ подписчикамъ въ 1916 |р. дается безплатно 
сборникъ историческихъ матер!аловъ А. М. Руденко «Образо- 
ваше военно-ветеринарнаго ведомства».
О б ъ е м ъ  и з д а ш я — 1 печати, листъ; форматъ — 8° (26X19).
Р е д а к т о р ъ —П., 9. Латенбахеръ.
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и :  Петроградъ, Садовая ул., д. № 32, кв. 54.
I
«Ветеринарный Фельдшёръ»,
журналъ практической ветеринарш и животноводства для сельскихъ
хозяевъ и фельдшеровъ.
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з д а  н i я—выходитъ разъ въ месяцъ.
И з д а т е л ь—РоссШское ветеринарное общество.
Г о д ъ  и з д а н ! я —двадцатый (съ 1897 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—3 р.
П р и л о ж е н ! я :  1) «Ветеринарный Справочникъ» (алфавитное опи- 
саше болезней птицъ, кроликовъ, кошекъ, собакъ, овецъ, козъ, 
свиней, рогатаго скота, лошадей, съ болыпимъ количествомъ 
рецептовъ); 2) «Ветеринарный Календарь на 1916 г.»
О б ъ е м ъ . и з д а ш я  — отъ 1 до 2 печати, листовъ; форматъ — 8° 
(22 X  14); съ иллюстращями.
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Р е д а к т о р ъ  —1 Викторъ Степановичъ Соболевскгй, земскш ветери­
нарный врачъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц 1 и :  Петроградъ, 1 - а я  Рождественская улица, 
д. № 1щ кв. 19.
Программа, i.  Описаше причинъ и привнаковъ внутреннихъ и  наружныхъ 
болезней домашнихъ животныхъ. Св-Ьл-Втя изъ: народной ветеринарии. 2. Наилучпме 
й более дешевые способы кормлетя домашнихъ животныхъ. Правильный уходъ за 
ними. Ковка лошадей, и быковъ. 3. Описаше наиболее выгодныхъ въ вашемъ хо­
зяйстве породъ домашнихъ животныхъ и птицъ. Молочное хозяйство, мясные и 
проч!е животные продукты. 4. Правительственный распоряжешя. Разныя известия по 
ветеринарному деду. Сведеш я о новыхъ книгахъ по ветеринарш и животноводству.
5. Вопросы и ответы.
«Вестникъ Общественной Ветеринарш»,
П е р 1о д и ч н о с т ь  ги з д а н i я—выходитъ два раза въ мЬсяцъ. 
И з д а т е л ь —Н. И. Эккертъ.
Г о д ъ  И з д а н !я —двадцать восьмой (съ 1889 г.).
П о д п и с н а я  цЬ на :  на годъ— 10 р., на полгода—5 р.
Р е д а к т о р ъ —jjf, Ж,  Дрбротворстй.
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и :  Петроградъ, уг. Бассейной и Греческаго, 
д. № 60/8.
Программа, i.  Оригинальныя и переиодныя статьи (по обшей и ветеринар­
ной медицине, бытовымъ и профессюнальнымъ вопросамъ). 2. Обзоръ деятельности 
земствъ и городовъ. 3. Мясовёдёше и убойное дело и промыслы по обработке ж и- 
вотныхъ продуктовъ въ санитарномъ отношенш. 4. Зоотехшя и ея состоите въ 
Россш и за границей, s. Хроника: i )  научная, •£) ветеринарная: а) внутренняя, 
б) иностранная. 6. Изъ практики и для практики. 7. Критика й библюграф1я.
8. Корреспонденцш. 9. Почтовый ящикъ.
«Хроника Архива Ветеринарныхъ Наукъ».
П е р ю д и  ч н о с т ь  и зд ан д я-—выходитъ еженед'Ьльно.
И з д а т е л ь — Ветеринарное Управлете Министерства Внутреннихъ 
ДЬлъ. .
Г о д ъ  и з д а н ! я —второй (съ 1915 г.),
Ц о д п и с н а я  цЬ на :  внЬстЬ съ «Архивомъ Ветеринарныхъ Наукъ» 
(подписка на каждое издаще отдельно не принимается):, на годъ 
вэ Pocciu—5 р.; за границу —  7 р. 50 к.; подписка на меньш!е 
сроки не принимается.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я —отъ \ 1)ъ до 2х/а печати, листовъ; форматъ—8° 
(24X17).
Р е д а к т о р ъ —Н. П. Пештичъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц щ :  Петроградъ, Коломенская ул., д. № 15, кв. 18; 
тлф. 224—42.
Н азначеж е издажя— «осв-Вдомаять заинтересованныхъ лицъ о главнййшихъ 
собыпяхъ ветеринарной жизни въ Россш и за границей».
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Программа. Административный распоряжешя, относящаяся къ ветеринарной 
части; кратше рефераты научныхъ новостей по всЬмъ отраслямъ ветеринарш и со­
прикасающимся съ нею отраслямъ знанш; руководяпня статьи по ветеринарно-сани- 
тарнымъ вопросамъ; обозрЬше постановки ветеринарной части въ Poccin и за гра­
ницей; хроника деятельности ветеринарныхъ органовъ у насъ и за границей.
«Сборникъ Трудовъ Харьковскаго Ветеринарнаго Харьковская губ.
Института Императора Николая I».
П е р i о д и ч н о с т ь  и з д а н и я —выходитъ шесть разъ въ годъ.
И з д а т е л ь—Харьковскш Ветеринарный Институтъ.
Г о д ъ  и з д а ш я —двадцать восьмой (съ 1889 г.).
П о д п и с н а я  цФ н а: каждый томъ (6 выпусковъ)—3 р.; отдельный 
выпускъ—50 к.
Р е д а к т о р ъ —Н. Ряаащевъ, проф.
А д р е с ъ  р е д а к ц i и: Харьковъ, Ветеринарный Институтъ.
Кавказъ.
«Закавказскш Ветеринарный В'Ьстникъ». тифлисская губ.
11 е р i о д и ч н о с # ь и з д а н !  я—выходитъ разъ въ мФсяцъ.
И з д а т е л ь —Закавказское ветеринарное общество.
Г о д ъ  и з д а н ) я —пятый. *
П о д п и с н а я  цФ на: на годъ—5 р.; членамъ общества безплатно.
О б ъ е м ъ  и з д а н и я — 1 печати, листъ; форматъ—8° (27X20).
Р е д а к т о р ъ —В. Я. Щшгъ.
А д р е с ъ  ре д а к ц i и: Тифлисъ, городская управа) бойня.
Программа, х. Журналы засЬданш и труды Закавказскаго Ветеринарнаго 
Общества. 2. Оригинальныя и переводныя статьи (по спещально ветеринарнымъ, 
сельскохозяйственнымъ и бытовымъ вопросамъ). 3. Изъ практики и жизни. 4. Вете­
ринарная хроника^ 5. СвЬдЬшя о повально-заразныхъ болЬзняхъ на животныхъ въ 
Закавказье. 6. Корреспондеиши. 7. СвЬдЬшя справочнаго бюро, состоящего при 
ОбществЬ, о вакантныхъ ветеринарныхъ должностяхъ. 8. Почтовый ящикъ. 9. Пра­
вительственныя распоряжешя.
3. Органы печати по вопросамъ лесного
хозяйства, промышленности и торговли. бОгуб. ввроп.
Роос1и.
«Изв’Ьсия Лесного Отдела Шевскаго Общества шевская губ. 
Сельскаго Хозяйства и С.-Х. Промышленности».
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д а н 1 я  — выходитъ по мФрФ накоплешя ма- 
тер!ала.
И з д а т е л ь  — ЛФсной отдФлъ Шевскаго о-ва сельскаго хозяйства 
в с.-х. промышленности.
Г о д ъ  и з д а ш я —второй (съ августа 1915 г.).
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Московская губ.
\
Петроградская губ.
А д р е с ъ  ре  д а к ц  in: K ie e i, Лютеранская, И ; тлф. 8*18.
П р о гр ам м а, д , Доклады, читанные въ засЬдашяхъ ЛЬсного отдЬла, и пре- 
шя по вимъ. 2. Оригинальныя статьи по всЬмъ отраслямъ лЬсного хозяйства и со­
прикасающихся сь нимъ наукъ. 3- Рефераты и переводныя статьи по тЬиъ Щ  
отраслямъ лЬсного хозяйства. 4. ИзвЬспя о деятельности ЛЬрного отдъла и дру­
гихъ лЬсныхъ обществъ. 5. Правительственный распоряжешя. 6. ЛЬсоторговыя за­
метки. 7. Хроника. 8. Библюграф1я и новыя книги, д. Вопросы и ответы.
«Лесопромышленный Вестникъ».
П е p i о д и ч н о с т  ь н а д  a Hi я—выходитъ еженедельно.
И в д а т е л ь—Н. С. Нестёровъ.
Г о д ъ  и з д а н 1  я —восемнадцатый.
П о д п и с н а я  цФна:  въ Poceiu на годъ— 6 р., на иолгода — 4 р.;
за границу на годъ— 8 р.; отдельный номеръ—28 кош 
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — 2  и болФе печати, листовъ; форматъ — 2 ®  
( 3 4 X 2 5 ) .
Р е д а к т о р ъ - —Николай Степановичъ Нестеровъ.
А д р е с ъ  р е да к ц i и: Москва, 11етровское-Разумовское.
П р о гр ам м а, i.  Обшш отдЬлъ: статьи по разнымъ вопросамъ лЬсного хо­
зяйства, лЬсной промышленности и торговли лЬсомъ. 2. Лесопромышленная техника: 
заготовка и хранеше лЬса; механическая и химическая обработка дерева; транспортъ 
лЬса; изобретены и усовершекствйаашя по всЬмъ отраслямъ лЬсотехническихъ про- 
изводствъ и т. д. з. Лесоторговый отдЬлъ: обзоръ иностранной лесной торговли; 
обоэрЬше внутреннихъ лйсныхъ рынковъ; обзоръ деятельности торгово-промышлен- 
ныхъ учреждешйги обществъ; рыночныя цЬны на местные товары; сделки, торги 
и поставки на лЬсъ, тарифы и фрахты на перевозку лЬсныхъ товаровъ; статисти­
ческая свЬд-Ьшя О произволствЬ и нотребленш лёсныхъ товаровъ И т. д. 4. Лесо­
промышленная и лесохозяйственная хроника. 5. Правптельственныя распоряжешя.
6. Смесь. 7. Библюграф^я. 8. Справочный. отделъ.
«Изв’Ьспя Императорскаго Лесного Института».
П е р и о д и ч н о с т ь  и з д а ш я — выходитъ не мен be одного раза въ 
годъ-
И з д а т е л ь —Императорск1й ЛФсной Институтъ.
Г&дъ из  да  Hi я—восемнадцатый (съ 1898 г.).
П о д  п и е н а я  цФна:  отдфльный вьгаускъ — 2 р . ; д л я  студентовъ 
ЛФсного Института и помощниковъ лФсничихъ изъ учёныхъ 
лФсоводовъ—1 р.
О б ъ е м ъ  изданД .я—отъ 10 до 25 печати, листовъ; форматъ— 8°. 
Р е д а к т о р ы —ТёбрЫй &е6$()роЩчъ Морозовъ и Николай АнВреевичъ 
' Филипповъ, нрофессоры Института.
А д р е с ъ  р е д а к ц ш :  Петроградъ, ИмператорскШ ЛФ сной И н с ти т у тъ .
П р о гр ам м а. I. О г д е  л ъ о ф ф  и ц i а л ь й ы й. Правительственныя распо­
ряжешя, касаюшдяся Лесного Института. Отчегь о состоянш и деятельности Ин­
ститута. Постановлешя СовЬта Института и относяипяся къ ннмъ приложешя.
II.  О т д е л ъ  н е о ф ф и ц 1 а л ь н ы й .  Труды профессоровъ, преподавателей и 
студентовъ Института, а разно труды, имеюшГе отношен!е къ лЬсному хозяйству 
и исполненные учеными лесоводами, окончившими курсъ Лесного Института.
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«Лесной Журналъ».
I l e p i o д и ч н о с т ь  и з д а н ! я —выходитъ десять разъ въ годъ. 
И з д а т е л ь —ЛФсное Общество въ ПегроградФ.
Г о д ъ  и з д а н i я—еррокъ шестой (съ 1871 г.).
П о д п и с н а я  ц Ф н а: на годъ— 8 р.; подписныя деньги надлежитъ посы­
лать казначею ЛФсного Общества Леониду Петровичу Серебрякову, 
Петроградъ, ЛФсной Департаментъ.
П р и л о ж е ш я :  Матер!алы по изучент русскаго лФса.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —отъ 9 до 10 печатныхъ листовъ; форматъ—8°;
съ иллюетращями.
Р е д а к т о р ъ —Георггй беодоровичъ Морозовъ, проф. Императорскаго 
Петроградскаго ЛФсного Института.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Петроградъ, Императорсюй ЛФсной Институтъ.
Программа. I. Оригинальный статьи по всЬмъ отраслямъ лЬсного хозяй­
ства: дЬсовЬдЬшю и лесоводству, методике изучешя лЬсоводственныхъ вопросовъ 
и лЬсной таксащи, ф^ономикЬ и организащи лЬсного хозяйства, оцЬнкФ лЬсовъ, 
лЬсной статистике, исторш лЬсного хозяйства и вопросамъ государственнаго лЬс- 
ного хозяйства. 2. Рефераты и переводныя статьи по тЬмъ же отраслямъ лЬсного 
хозяйства. J. ИзвЬсйя о деятельности л-Ьсныхъ обществъ. 4. Правительственныя 
распоряжешя. 5. Лесоторговый заметки. 6. Хроника. 7. Библюграф1я и новыя книги.
8. Вопросы И ответы.
((Л'йсопромышленникъ»,
органъ СовФта съФздовъ представителей лФсной промышленности
и торговли.
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з т а н i я—выходитъ еженедФльно.
И з д а т е л ь —А. П. Бабкинъ.
Г о д ъ  и з д а н ! я —седьмой (съ 1910 г.).
П о д п и с н а я  цФна: на годъ— 8 р.
П р и л о ж е н ! е :  «Календарь- справочникъ для лФсопромышленни-
ковъ» съ доплатой для подписчиковъ журнала 1 р. 20 к. 
О б ъ е м ъ  и з д а ш я —отъ 2 до 3 печати, листовъ; форматъ—4°. 
Р е д а к т о р ъ —Александръ Петровичъ Бабкинъ.
А д р е с ъ  р е д а к г и и :  Петроградъ, Невсюй пр., д .х№ 92, кв. 1; 
тлф. 199—24.
Программа, i. Статьи по основнымъ и текущимъ вопросамъ лФсной тор­
говли, промышленности и древообрабатывающей техники. 2. Перюдичесще обзоры 
внутреннихъ и иностраиныхъ лЬсныхъ рынковъ. 3. Хроника русская, железнодорож­
ная новости, лесопромышленный предпр^яйя и пр. 4. Цены на лЬсные товары и 
сделки на лЬсъ. 5. Результаты торговъ на продажу лФса на корню. 6. Фрахты реч­
ные и MopcKie. 7. Хроник! иностранная. 8. Корреспонденции изъ главнЬйшихъ лЬ- 
соторговыхъ центровъ. 9. ОтдЬлъ лесной технолопи. 10. Изъ бюллетеней Справоч­
ной Части по внешней торговле, I I .  Правительственныя распоряжешя. 1 2 .  Судеб­
ный отдЬлъ. 1 3 .  Обзоръ текущей литературы. 1 4 .  Торги и поставки.
«Л'Ьсъ»,
П е р и о д и ч н о с т ь  и з д а н ! я —выходитъ разъ въ мЬсяцъ.
И з д а т е л ь—В. А. Россовъ.
Г о д ъ  и з д а ш я —шестой (съ 1911 г.),
I I о д п и с н а я  цЬна :  на годъ — 4 р., на полгода — 2 р. 50 коп., 
на 3 мЬсяца—1 р. 50 к.
О б ъ е м ъ  и з д а н 1 я  — отъ 4 до 5 печати, листовъ; форматъ—-8° 
(23 X 15).
Р е д а к т р р ъ—Владимгръ Апдреевтъ Россов®.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Петроградъ, абон. ящ. 222; тлф. 1 7 7—71.
П рограм м а. Лйсов'Ьд'Ьше, лесоводство, лЬсоразведеше, лесоустройство (та- 
ксашя,-оценка), лесная мел1орашя, лесная технолопя, лесоуправлеше, лесоохранеше, 
лесное строительство, лесопромышленность, лесоторговля, лесная эконом1я и поли- 
' тика, библюграф1я, информация и бытъ.
Тамбовская губ. « J i t СИЯЯ Ж И З Н Ь  И Х О ЗЯ Й С Т В О ».
П е р 1 о д и ч н о с т ь  ' и з д а ш я  — выходитъ не менЬе шести разъ въ 
годъ.
И з д а т с л ь—Управлете ЗемледЬл1я и Государственныхъ Имуществъ 
Тамбовской губ.
Г о д ъ  и з д а н ! я —пятый (съ 1911 г.).
П о д п и с н а я  ц Ь н а :  на годъ—2 р.; отдЬльный номеръ—40 к. 
О б ъ е м ъ  из  да  н! я — отъ 1 до 2 печати, листовъ; форматъ — 8° 
(26X17).
Р е д а к т о р ъ  — Николай Терентьевичъ Юринъ, начальникъ Упра- 
влешя Землед. и Госуд. Имуществъ Тамбовской губ.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Тамбовъ, Управление ЗемледЬйя и Государ- 
, ственныхъ Имуществъ.
Н а з н а ч е н а  издаШ я— «выясаеше вопросовъ лесного хозяйства и осве- 
. домлеше по w ip e возможности о действительномъ положенш такового, особенно 
въ центральной части Россш».
П р о гр ам м а. I .  Вопросы лесного хозяйства: а) эксплоаташя, б ) лесоустрой­
ство и таксашя, в) лесовозобновление и культурное дело, г) мелюрашя, д) строителъ- 
ныя и дорожныя сооружешя. 2. Опыты и наблюдешя. 3. Лесоохранете и сбереже- 
, Hie лесовё. 4. Лесопромышленность и торговля. 5. Положеше и нужды лесныхъ
чиновъ. 6. Хроника. 7. Библиография и критика. 8. Вопросы и ответы.
4. Органы печати по вопросамъ рыбнаго 
60 гроойиРОГГ промысла и рыбоводства.
Вятская губ. «Рыболовъ и Охотникъ».
П е р ! © д и ч н о с т ь и з д а н ! я—выходить два раза въ мЬсяцъ.
-  I l l  -
И з д а т е л ь —0. П. Куниловъ.
Г о д ъ  и з д а ш я —восьмой (съ 1909 г.).
П о д п и с н а я  цФна:  на годъ— 2 р. 60 к., на полгода— 1 р . 40 к. 
П р и л о ж е н ! я :  за особую плату: 1) «Искусство военной и спортив­
ной стрФльбы») В. В. Гринера — 1 р.; 2) «Записки объ уженьи 
рыбы», С. Т. Аксакова—50 к.; 3) «Сборникъ статей по рыбо­
ловству», бар. Г1. Черкасова — 50 к.; 4) «Спутникъ-дневникъ 
рыболова»—50 к.
■Объемъ и з д а н !  я — отъ ,1 до Р/а печати, листовъ; форматъ—8°
(28X19); съ иллюетращями.
Р е д а к т о р ъ —С. А. Богатиревъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и :  Вятка, Николаевская, д. Берманъ.
Программа. | .  Законы по охоте и рыболовству. 2. Разсказы, стихотворешя,. 
описашя. 3- Спещальныя статьи по охоте и рыболовству. 4. Орунае, рыболовныя 
снасти, приманки. 5. Ж изнь общества.. 6. За границей. 7. Корреспонденция. 8. Ответы 
на вопросы. 9. Смесь, до. Каррикатуры.
« B tстникъ Рыбопромышленности».
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з д а н ! я —щлходитъ разъ въ мФсяцъ.
И з д а т е л ь—Императорское Россшское общество рыбоводства и ры­
боловства.
Г о д ъ  из  да  Hi я—тридцать первый (съ 1886 г.).
П о д п и с н а я  цФна: на годъ—-3 р. 50 к.; отдельный номеръ—25 к. 
Р е д а к т о р ы —Иванъ Пиколаевичъ Арнольдъ и ЕвгенЩКонстанти- 
новтъ Суворовъ, c T a p n i i e  спещалисты по рыбоводству при Де- 
партаментф Землед'кйя.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Петроградъ, Петроградская Стор., Б. Зеленина ул., 
д. № 34, кв. 5. Бюро Императорскаго Россшскаго общества 
рыбоводства и рыболовства.
Программа. ^Правительственный распоряжешя. %. Деятельность Рыбнаго 
Комитета при Департаменте Земледел1я. 3. Деятельность общества рыбоводства и 
рыболовства и его отделовъ. 4, Рыбопромысловая хроника. 5. Статьи (оригиналь­
ный и переводныя) по рыбоводству,, рыболовству я т. ц, 6. Сведеш я объ уловахъ 
и состоянш рыбопромышленности въ разныхъ районахъ. 7. Спортъ. 8. Рыбная тор­
говля (состояше рыбнаго рынка, цены, тарифы, способы поревозки, пошлийы, ввозъ 
- и вывозъ). 9. Вопросы и ответы, ю . Сведешя о личномъ составе. I I .  Некрологи.
12. Библюграф1я. 13. Смесь. *
«Рыбопромышленность».
П е р т д и ч н о с т ь  и зд а н ! .я —выходитъ разъ въ мФсяцъ. 
И з д а т е л ь —Рыболовная Комишя лСовФта СъФздовъ представителей 
промышленности и торговли.
Го дъ  и з д а н !я —четвертый.
П о д п и с н а я  цфн а :  на годъ — 4 р., на полгода — 2 р. 50 к., 
на 3 мФсяца—1 р* 50 к . <
Петроградская губ.
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Р е д а к т о р ъ —О. А. Гриммъ.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Петроградъ, Саперный пер., д< •№ 15; 
тлф. 216—94.
Программа, п  ПравЛбЛттйенныя распоряжешя. Новые законы и правила 
по дЬламъ рыбопромышленности. 2. Законопроекты и вопросы рыбопромышленности 
въ законодательныхъ палатахъ. 3. Статьи 'во вопросамъ - рыбопромышленности.
4, Обзоры рыбойрОмыщжйнойи въ инострашшхъ государстваХъ. $• Сведешя объ 
уловахъ и дкнахъ на рыбные продукты. 6. Обворы русской и иностранной печати.
7. Вопросы и ответы по всемъ предметамъ рыболовства.
5. Органы печати по вопросамъ сельснохозяй-
50  губ. Европ. ственной технологи*.
РооЫи.
(Невская губ. «ВЕСТНИКЪ С а х а р Н О Й  ПрОМЫШЛвННОСТИ».
I l e p i  оди чно с т ь  и з д а н !  я—выходитъ еженедФльно.
И э д а т е л ь —ВсероссШское общество сахарозаводчиковъ.
Г о д ъ  и зд а н г я —семнадцатый (съ l^OO г.).
П о д п и с н а я  ц ф н  а: на годъ — 10 р., на полгода съ 1 января или 
1 Щш-Ч) р.*, члЬнамъ общееёваг^еэийй’Ьк).
О б ъ е м ъ  i i f t a H i я■ь-*Йъ 1 до 24/а Печати. яИЙбвъ; форматъ—8* 
(26X17); съ иллюстращями.
. Р е д а  к т о р ъ —ваддМ Бро'нисЛйвоШчъ ФудЫковскШ.
А д р е с ъ  редакции:  Шевъ, Новая ул., Л? 1, угол*ь Меринговской.
Программа, i. Правительственных распоряжешя и мфоопрштш но сахарной 
пройВННленнос^М. 2. Самостоятельных и пёреводныя статьи, извеспя, касаюгадяся 
сахарной промышленности, съ рисунками и  чертежами, относящимися къ тексту. 
3- Корреспонденцш и письма, касаюнцяся сахарной.'промышленности. 4. Хроника 
иностранной и русской литературы по сахарной промышленности и  6иблюграф1я.
5. Справочный отделъ (сведеш я, относящаяся к ъ ’ сахарной промышленности).
6. Торгово-промышленныя сведешя и статистика по тому же предмету.
«Записки по Свеклосахарной Промышленности».
Н е p i о-д ично  с ть  и з д  а ш я —выходитъ разъ въ мФсяцъ.
И зд  а т е  л ь ■— Шевекое ОтдФлеше' Имйераторскаго Русскаго Техвйче- 
скаго Общества.
Г о д ъ  и з д а ш я —Сорокъ шестой (съ 1871 г.).
П о д п и с н а я  цфн а: 'На ТЬДъ— 10 р.рддя членовъ ОтдФлешя и 
лицъ, служащихъ на сахарныхъ и рафйнадныхъ заводахъ—5 р. 
О б ъ е м ъ  и з д а н г я —около 2 печати, листовъ.
Р е д а к т о р ъ —Николай Навлошш Овеянниковъ, инженеръ. 
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и :  Kieei, Столыпинская ул., д. № §5/6, бюро 
Шевскаго отдФлетя Императорскаго Русскаго Техническаго О-ва.
П рогр ам м а. Протоколы общихъ собранш отделения, заседанш совета 
отделешя И назначаемыхъ отделешемъ комиссш, правительственныя распоряжешя,
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оригинальным изсл'Ьдовашя, разныя статьи, зам’Ьтки, изв'Ьепя и корреспондеиши, 
касаюшдяся разныхъ сторонъ свеклосахарной промышленности, обзоръ литературы 
по тону же предмету, статистическая свЬд'Ьшя о свеклосахарной промышленности 
въ Россш, составляемая по отчетамъ, обязательно доставляемымъ въ Департамента 
Неокладныхъ Сборовъ.
«Мельнигь».
П е р и о д и ч н о с т ь  из  д ан i я—выходитъ два раза въ месяцъ. 
И з д а т е л ь —В. А. Васищевъ.
Г о д ъ  и з д а н ! я —двадцать шестой.
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—б р.; для крупчатниковъ, сгудентовъ 
и учащихся школъ мукомолья на годъ — 3 р., съ разерочкою 
по 1 руб.
О б ъ е м ъ  и з д а н i я—отъ 4 до § печати, лиетовъ;съ иллюетращями. 
Р е д а к т о р ъ — Ваеилгй Андрвевичъ Вашщевъ,
А д р е с ъ  ред а к ц и и :  Москва, Сокольничье поле, Матросская ул., 
д. № 2; почтовый ящикъ № 318..
Н а з н а ч е ж е  и зд аьня—• сод,Ьйств!е мукомольной промышленности, Элева­
торному строительству и хлебной торговле.
Программа. I. Отв'Ьты по всФмъ техническимъ и юридическимъ вопросамъ, 
имЬющимъ отношеше къ мукомолью. а. Руководяпня статьи по мукомолью и хл’Ь- 
■ боторговл-Ь. j .  Новости руСсКой и иностращой мельничной техники. 4. Популярный 
отд'Ьлъ «Въ помощь механикамъ и крупчатникамъ» для практики и самообразова- 
м я. 5* Коммерческая и экономическая статьи. В'Ьсти и факты мельничнаго и хл’Ьб- 
. наго Д'Ьла. 6: Обширный «Хлеботорговый обзоръ»’ въ каждомъ номере журнала. 
Хлебныя и шучныя цены, руссюя и иностранный. 7- Карты и свЬд'Ьшя объ урожае. 
Экстренные бюллетени при колебанш ценъ. 8. Корреспонденции съ мучныхъ рын- 
ковъ Ближняго Востока и остальныхъ заграничныхъ мучныхъ рынковъ. 9. Сведе­
ш я о подрядахъ и поставкахъ зерна и муки, fо. Портреты деятелей мукомолья. 
Виды иовыхъ мельничныхъ сооруженш, элеваторовъ, портовъ и т. д.
«Холодильное Д'Ьло»,
органъ Московскаго и Туркестанекаго Комитетовъ по холодильному 
д'Ьлу при .одноименныхъ обществахъ сельскаго хозяйства.
I l e p i o д и ч н о с т ь  и з д а н 1Ц—выходитъ разъ въ месяцъ. 
И з д а т е л ь —М. А. Ильяшенко, инженеръ путей сообщетя.
Г о д ъ  и з д а Hifl—шестой.
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—5 р., на полгода— 3 р., на 3 мес.— 
- 1 руб. 50 коп., на 1 мес. — 50 коп.; для членовъ Московскаго, 
Петроградскаго, Туркестанекаго, Харьковскаго, Роетовскаго, Тиф- 
лисскаго и Томскаго Комитетовъ по холодильному делу — 3 р.
■ въ годъ,
О б ъ е м ъ  и з д а н i я—отъ 4 до 5 печати, листовъ.
Р е д а к т о р ъ — Михсьилъ Трофимовичъ Зароченцевъ, инженеръ пу­
тей сообщетя, секретарь Московскаго Комитета по холодильному 
делу.
А д р е с ъ  р е д а к щ и :  Москва, Мясницкая ул., Малый Харитоньев- 
сшй пер., д. № 4, кв. 5.
684 в
Московская губ.
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Программа, i .  Теоретическая статьи по вопросамъ холодильнаго дела. 
2. Описаше холодильныхъ машинъ и установокъ. я. Новости въ холодильной тех­
нике: 4- Экономическое и промышленное значеше холода. 5. Холодильное дело въ 
сельскомъ и городскомъ хозяйстве. 6. ПримЪнеше холода въ текстильной промыш­
ленности. 7. Хроника русской и иностранной холодильной промышленности. 8. Обзоръ 
Скоропортящихся товаровъ въ связи съ применешемъ вскусственнаго охлаждешя: 
мясо, рыба, яйца, дичь, масло и др. молочные продукты, фрукты, вино и проч.
9. Применение и испОльзоваше натуральнаго льда. го. Внутреннк потребительные 
рынки, пищерыя биржи, п . Внешшй экспортъ. 12. Транспортъ скоропортящихся 
товаровъ на Суше и на воде. 13. Вагоны-ледники, холодильные и другихъ системъ.
14. Обзоръ технической и экономической литературы и журналовъ. 15. Письма въ 
редакшю (почтовый ящ икъ). 16. Библюграф:'я. 17. Справочный отделъ. 18. Торго­
вых известия. 19. Спросъ и предложеше Труда.
Петроградская губ. « В Е С Т Н И К Ъ  М аС Л О бО Й Н Я Г О  Д 'Ь л а  И Ж ирО В О Й
Промышленности».
Ц е р io  д я ч  н о с Ть из д ан  i я—выходитъ разъ въ мЬсяцъ. 
И з д а т е л ь - —I. Т. Зябицюй.
Г о д ъ  и з д а н ! я —пятнадцатый.
П о д п и с н а я  цЬна :  на годъ—7 руб.; подписка принимается только 
на годъ.■ - ■ ■ ■ -
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —2 печати, .листа; форматъ—8° (21X18). 
Р е д а к т о р  ъ—1осифъ Теофиловичъ Зябицкгй, инженеръгтехнологъ. 
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Петроградъ, Зоологичесшй пер., д. № 1;
' тлф. 415—28. ,
Назначеже издажя—«освещение вопросовъ маслйбойиаго, мыловареннаго, 
масло-экстракшоннаго, олифнаго и т. п. производствъ».
«Изв^сня Россшскаго Общества Винокуренныхъ 
Заводчиковъ».
I I е р i о д и ч н  о ст ь и з д  а н !я —выходитъ разъ въ мЬсяцъ. 
И з д а т е л ь —-РоссШское общество винокуренныхъ заводчиковъ. 
Г о д ъ  и з д  а н i я—девятый (съ 1908 г.).
П о д п и с н а я  цЬна :  на годъ— 6 р., на полгода—3 р.; отдЬльный 
номеръ— 25 коп.;. подписка принимается только съ 1 января 
по 1 января на годъ и но 1 шля на полгода; членамъ Россш­
скаго общества винокуренныхъ заводчиковъ—безплатно.
О б ъ е  мъ из д ан !  я—1 печати, листъ; форматъ—-4° (31X23).
Р  е д а к т о р ъ — Лёвъ Яковлевичъ МожеЫо, членъ правлешя об­
щества.
А д р е с ъ  р ё д а к ц i и: Петроградъ, Петрогр. Стор., Мытнинская наб., 
, д. № 5/2, кв. 1; тлф. 478—71. ’
Программа. I.  Распоряжешя правительства вообще и по винокуренш въ 
частности. 2. Сведешя о деятельности совета и правлешя Общества.- 3. Отчеты 
объ общихъ сббрёшях-ь/Обшества: 4;' GratMS изъ Т&дяйки винокурешя и ректифи- 
каади спирта. ;.  Оффишальныя сведешя объ урожаяхъ вообще и винокуренныхъ
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припасахъ въ частности. 6. Корреспондеиши заводчиковъ и винокуровъ. 7. СвЬд-Ь- 
ш я О ходЬ винокурешя и о потребление спирта. 8. СвЬдЬшя о заготовкахъ и по- 
купкахъ спирта. 9. СвЬдЬшя Q заграничныхъ рынкахъ спирта, ю . Вопросы в.о пЛ пи.
«Изв’Ьепя Комитета по Холодильному ДЬлу».
П е р и о д и ч н о с т ь  и з д а н i я—выходитъ разъ въ мФсяцъ. 
И з д а т е л ь  — Комитетъ по холодильному дфлу при МиннстерствФ 
Торговли и Промышленности.
Г о д ъ  и 8 д а н in —седьмой (съ 1910 г.).
П о д п и с н а я  цФна:  на годъ—5 р<; членамъ Комитета~~безплатно. 
О б ъ е м ъ  и з д а ш я —- около 5 печатныхъ листовъ; форматъ — 8° 
(26X18); съ иллюетращями.
Р е д а к т о р ы —Б. A. O0n0§enm (ответственный), инженеръ, и Шщ 
колай Андреевичъ Бородит.
А д р е с ъ  р е д а к д ! и :  Петроградъ, Невсшй нр., д. № 92.
Программа, j.  Статьи 1Ю различнымъ вопросамъ холодильнаго Д$йа. 2. СвЬ- 
дЬшя по теории и практикЬ холодильнаго д'Ьла во всЬрГ; областяхъ его дримЬне- 
« Я . 3* Хроника холодильнаго дЬла за границей и въ PocciH. 4- Изъ текущей дЬя- 
тельности Комитета Tio холодильному дЬлу. Библюграф1я. 6. СмЬсь, 7. Спросъ и 
предложение. т •
«РусекШ Мельникъ»,
журналъ мукомольнаго и крупяпого производства, сельскохозяйственной 
технологш, зерновФдФшя и хлебной торговлй.
П е р ш д и ч н о с т ь  и з д а н ! я —яыходитъ разъ въ мФсяцъ.
И з д а т е л ь—П. А. Козьминъ.
Г о д ъ  и з д а ш я —восьмой (съ 1908 г.).
П о д п и с н а я  цФн<а: въ Ровеш ш  годъ—5 р., на полгода—2 р . 50  к., 
на 3 мФеяца—1 р. 25 к.; за:1 ррсШиЩр ' ш  годъ—г 1® р., на пол­
года— 6 р.; пробный номеръ высылается наложеннымъ платежомъ 
въ 1 руб.
О б ъ  ем ъ  и з  д а  Hi я — 'отъ 8 до 10 печати, листовъ; форматъ—4° 
(28X22); съ иллюетращями.
Р е д а к т о р  ъ— Летръ А/сексшвйчъ Жо»ьмиш, инженеръ - технологъ. 
А д р е с ъ  р е д а к ц ш :  Петроградъ, Рыночная ул., д. № 2ГТлф. 196--34.
Назначение издажя— «разработка технрческихъ и ^кономическихъ вопрр- 
совъ мукомольнаго и крупяного производства, сельскохозяйственной технологш, зер- 
новЬдЬшя и хлЬбной торговли».
Программа, г. Мельничное мдединретроеше., з. Постройка1 мельниц», зерно* 
хранилищъ и зерносушилокъ. 3. ИзслЬдоваше продессовъ ш кола. 4. Микроскопи- 
ческш и химически анализы муки. 5. Обзоръ слещалЬныхъ журналовъ по муко­
мольному производству, б. Вопросы экономической организацш мукомольнаго про­
изводства въ Россш. 7’ Статистико-экономичесюя . изслЬдовашя мукомольной про­
мышленности всего шра, 8. Спещальныя корреспонденции. 9. Хроника мукомольной 
промышленности и библюграфическ1я замЬтки. до. Правительственныя распоряжения.
*
—  1 1 6  —
5 0  г у б .  Е в р о п !  
P o c o t a .
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6. Органы печати по вопросамъ землеустрой-v 
етва и переселешя.
«Землемерное дело».
П е р ю д и ч н о с т ь  и з д а н i я—выходитъ разъ въ мФсяцъ, за исклю- 
чешемъ юня и юля.
И з д а т е л ь—Общество русскихъ землемФровъ.
Г о д ъ  и з д а ш я —десятый (съ 1907 г.).
П о д п и с н а я  ц Фн а :  на годъ—5 руб.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —3 печати, листа.
Р е д а к т о р ъ  — М. Б. Никит, землемфръ московскаго губернскаго 
земства.
А д р е с ъ  р е д ак ц 1 й :  Москва, Ст. Басманная, д. № 12, кв. 6.
Программа, i.  Статьи По вопросамъ земельнаго права, колонизацш, земле­
устройства, оценочпаго д^ла и культуръ-техники и т. д. 2. Хроника по тем'ь 
же вопросамъ. 3. Корреспонденцш, 4. Обзоръ печати. 5. Вопросы и ответы. 6. Биб- 
люграф1я. 7. Оффишальный отделъ.
«вестникъ Землеустройства С'Ьверо-Воеточцаго Района».
П е р i о д и ч н о с т ь и з д а  н i я —выходитъ еженедФльно (50 номеровъ 
въ годъ).
И з д а т е л ь —Пермская губернская землеустроительная комиссия.
Г о д ъ  и з д а ш я —пятый (съ 1912 г.).
П о д п и с н а я  цФна: на годъ—4 р., нанолгода—2 р.; для крестьянъ- 
единоличниковъ (хуторянъ и отрубниковъ) на годъ — 1 р., для 
прочихъ крестьянъ на годъ—2 р.; отдФльный номеръ—10 к. 
О б ъ е м ъ  и з д а н 1 я  — оть 2 до .2% печати, листовъ; форматъ — 2® 
(36х26);съ иллюстращями.
Р е д а к т о р  и — Борис* Федоровичъ Копыловъ и Николай Нетровичъ 
Олферьевъ, непремФнный членъ Пермской губернской земле­
устроительной комиссщ.
А д р е с ъ  р е д ак д1 и :  Пермь, Кунгурская ул., д. Онянова, №  32; 
т л ф .  3 9 2 .
Программа. I. Общш отделъ: 1) распоряжешя в  действия правительства, 
касаюпцяся крестьянскаго благоустройства вообще и земельнаго въ особенности;
2) руководяпця статьи по вопросамъ: землевладешя, главнымъ образомъ крестьян­
скаго, землепользования и землеустройства, а также и другимъ сторонамъ кресть­
янской жизни; 3) землеустройство на казенныхъ оброчныхъ статьяхъ; 4) спещаль- 
ныя статьи по сельскому хозяйству: полеводству, садоводству, огородничеству, ско­
товодству, лесному хозяйству и *г. д. И. Известия съ театра военныхъ дейстшй. 
Ш . Местный отделъ: г) действ!Я и распоряжешя Пермской и  другихъ губернскихъ 
и уездныхъ землеустроительныхъ комиссий северо-восточнаго района; 2) руководя­
щая статьи но вопросамъ крестьянской жизни, применительно къ услов1ямъ севе- 
ро-восточныхъ губершй; 3) переселенчесше вопросы; 4) проч!е вопросы крестьянской
— ш  —
жизни. IY . Текущая печать о крестьянстве. V . По Россш: слухи и вести объ изо* 
бретешяхъ, сообщения о работе землеустроительныхъ комиссш, земствъ и а д м и н и ­
страции на пользу крестьянства и улучшешя к$ё£тьянскагц хозяйства и проч. V I. Зем­
ства, агрономы, книги, журналы— въ ихъ р а б о т е  на благо крестьянскаго населешя. 
V II. Кооперативная жизнь. V III.  Народная трезвость и м ё р ы  къ ея укрепленш. 
IX . Домашнее и сельское хозяйство. X . Сельское огнестойкое строительство. 
X I. Изъ-за границы: статьи и мелшя сообшешя о жизни крестьянъ и мелкихъ в л а -  
дельцевъ за границей. X II. Вопросы крестьянъ и ответы. X III.  Советы по медицине 
и ветеринарш. X IV . Справочный отдёлъ. X V . Беляетристичесюй отделъ.
«Вопросы Колонизации».
11е р 1о д и ч н о е т ь  и з д а н и я  — выходитъ три или четыре раза въ 
годъ.
И з д а т е л и — Г. Ф. Чиркинъ и Н. А. Гавриловъ.
Г о д ъ  и з д а н т я —девятый (съ 1908 г.).
П о д п и с н а я  ц Ь н а :  отдельный выиуекъ—2 р. 50 к.
О б ъ е м ъ  и з д а н  in—отъ 20 до 25 печати, листовъ- 
Р е д а к т о р ы —Геннадгй Фморовичъ Чиркипъ и Шттлай Алежаи- 
дровичъ Гавриловъ.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Петроградъ, Гадерная fit,, д. «№ 42, кв. 7; 
тлф. 154—41.
Программа. ОсвещениеужювМ .аадрявиця А з1атской Россш и развита ея 
экономической деятельности. Описания сельскохозяйственныхъ ушфвш отдельныхъ 
заселяемыхъ райововъ. Разработка вопросовъ по щрёселЙИЕь землеу$доВс:сйу, меръ 
агрономической и  мелюрацюнной деятельности ‘ праЙйёшШгва по колонизацш АЬ. 
Россш.
«Изв-Ьеия Канцелярш Комитета по Землеуетроительнымъ 
Д'Ьламъ».;
I l e p i o д и ч н о с т ь  и з д а ю я —выходитъ разъ въ мЬсяцъ.
И з д а т е л ь—Канцелярия Комитета ио Зешеуетроительаымъ ДЬламъ. 
Г о д ъ  и з д а н i я ч е т в е р т ы й  (съ 1913 г.).
П о д п и с н а я  цЬна :  безплатно — землеустр. комисшямъ, а равно 
учреждешямъ и должностнымъ лицамъ, имЬющймъ соприкосно- 
вете съ землеуетройствомъ; частная йвдпиека не принимается. 
О б ъ е м ъ  и з д а н i я — 3 печати, листа; форматъ — 4° (28X22). 
Р е д а к т и р о в а н и е  производится подъ непосредственнымъ руковод- 
.ствомъ Директора Департамента Государственныкъ Земельныхъ 
Имуществъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц и и :  Петроградъ, Канцеляр!я Комитета по Землей 
устроительнымъ ДЬламъ; тлф. 501—59.
Назначеж е издажя— «осведомление землеустроительныхъ учрежденш, а 
равно прочихъ учрежденш и должкостныхъ лицъ, соприкасающихся съ землеустрой- 
ствомъ, о последовавшихъ по землеустройству мёропр1ят1яхъ, распоряжешяхъ цен- 
тральнаго управления, а равно распОряжеМяхъ Правительствующаго Сената».
Петроградская губ.
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Сибирь.
томская губ. «Статистико-Экономичееше Бюллетени».
, nepio д и ч н о с т ь  и з д а н 1 я  — выходитъ не менФе шести разъ въ 
годъ.
И з д а т е л ь —Томскш Переселенчесшй Районъ.
Г о д ъ  и з д а ш я —второй (съ 1915 г.).
П о д п и с н а я  цфн а: отдФльвый выпускъ—1 руб.; казеннымъ учре- 
ждешямъ—безплатно. ■
П р и л о ж е ш я :  карты, картограммы, рисунки, д1аграммы.
О б ъ е м ъ  из  да Hi я —отъ 5 до 7 печати, листовъ.
Р е д а к т о р  ъ-^-Василгй Якоелевичъ Нагнибгьда, и. о. завФдывающаго 
' статистическими работами въ Томскомъ Переселенческомъ районФ. 
А д р е с ъ  р е д а к ц и и :  Тоискъ, Миллионная ул., д. Некрасова, № 31.
Н азначеже издажя— «осведомлять заинтересованныхъ лицъ о ходе эко­
номической жизни Сибири и по преимуществу Томской губ. и знакомить съ хо- 
домъ въ губершй колонизацюннаго дела многсшкленныхъ работниковъ Переселен- 
ческаго Управления». ^
П р о гр ам м а, i.  Осшвныя экономическая сведен1я но Сибири и Томской 
губ. (климатъ, территория, населеше, сельское хозяйство, промышленность, рынокх, 
кооперащя). 2. Матер1алы текущей сельскохозяйственной статистики Томскаго Пере* 
. селенческаго района. 3. Статистически обработанныя данныя различныхъ учрежде- 
нш, характеризующая культурное и экономическое состояние Томской губ. 4. Поло- 
- жеше переселенцевъ въ губернш и деятельность местныхъ учрежденш Переселен- 
ческаго Ведомства. 5. Беженцы Томскш! губ. 6. Хроника. 7, Обзоръ печати и биб- 
лк>граф1я Томской, губ.
5 о  губ Еввоп ОРганы печати по вопросамъ кустарной 
Р о ееш  п ‘ промышленности.
„ <  «Kasitooleht»Лифляндская губ.
(приложеше * кь журналу «РбИutOOleht»; принимается и отдФльная
подписка).
n e p i o  д и ч н о с т ь  и з д а н i я—выходитъ разъ въ мФсяцъ. 
И з д а т е л ь —Эстонское общество женщивъ.
Г о д ъ  и з д а ш я —десятый (съ 1907 г.).
Я з ы къ  н а да н  *я—эстонсшй.
П о д п и с н а я  цфн а: на годъ — 2 р. (для подписчиковъ журнала 
«PollutSoleht»—1 р. 50 к.).
Р е д а к т о р ъ —Маргя Денисовна РеИзикъ, учительница.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Юрьевъ, Лифляндской губернш, Большой Ры- 
нокъ, д. № 2.
Программа. Эстетика, профессюнальное образование, рисоваие и черчеше, 
учеше о сочетанш цветовъ, кустарное производство, ж<шсюя рукодед!я, художе­
ственное ремесло, ремесло, иллюстрацш, чертежи, смёсь, вопросы и ответы, корре- 
спонденщя.
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«ВЬстникъ Кустарной Промышленности».
П е р !  о д и ч н о с т ь  и з д а н i я —выходитъ разъ въ мФсяцъ, за всклю- 
чешемъ двухъ лФтнихъ мФсяцевъ.
И з д а т е л ь  — Постоянное Бюро Всерос< чйекихъ СъФздовъ дФятелей 
но кустарной промышленности.
Годъ и з д а н и я —четвертый (съ ноября 1.9Д2 г.).
П о д п и с н а я  цФна:  на годъ'—5 р., на полгода—3 р.
П р и л о ж е н ! я :  съ 191# г. хроника артельнаго дфла въ Россш и 
нФкоторыя статьи до вопросамъ артелей помфщаются от- 
дфльно въ прибавлен!яхъ къ журналу подъ заглав!емъ «Артельное 
ДФло».
О б ъ е м ъ  и з д а » i я—5 иболФе печати, листовъ; форматъ—8° (23X 16). 
Р е д а к т о р ъ —Евгетй Д;мшпрштч> Максимовъ.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Петроградъ, ул. Жуковскаго, д. №  38, кв. 27; 
тлф. 241—25.
Назначеже издажя— сод4 йств1е оргаыизацш съЬздовъ деятелей по ку ­
старной проицдоеннари, ,Со£щ>ащеи разработка матергацрвъ по к}# П0 о& про­
мышленности и по соприкасающимся съ нею, областямъ.'.в^Эжденф и осв-Ьщеше 
вопросовъ этой промышленности, преимущественно въ областяхъ организащонной 
(кооперативной, профессюнальной и земской организацш), экономической (сбытъ, 
кредитъ и проч.), учебно-технической (распространён)с техническихъ и художе-. 
ственныхъ умЬшй и знанш) и Щ п.
Программа. I. Руководящая статьи по воцро.сам'ь кустарной промышлен­
ности. 2. МЬстная жизнь, 3. Обзоръ печати. 4. СвЬдЬзия о деятельности учреждений. 
- 5. Текущая свЬдЬшя и
«Доманийй Ремесленникъ».
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з д а н !  я —выходитъ разъ въ мФсяцъ. 
И з д а т е л ь —II. П. Петровъ.
Г о д ъ  и з д а н ! я —шестой.
П о д п и с н а я  цФна:  на годъ—5 р., на полгода—3 руб.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я ' —3 печати, листа.
Р е д а к т о р ъ — Михстлъ Павловичъ Петровъ.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Петроградъ, -Екатерингофскш проси., д. AS 8, 
кв. 11; тлф. 539—95.
Программа. I. Руководящая статьи, касающаяся веЬхъ еуществующихъ ку- 
старныхъ ремеслъ и производствъ. 2. Статьи по художественному и техническому 
образованно. 3. Технические совЬты и рецепты. 4. Систематичесжя руководства для 
техническаго самообразовашя. 5. Всестороннее освЬщете ремесленной и кустарной 
жизни, какъ русской, такъ и иностранной. 6.. Библюграф1я и критические отзывы.
7. Хроника. 8. Новости техники. 9. Почтовый ящикъ. ю . Вопросы щ ответы.
11. Справочный отдЬлъ.
Петроградская губ.
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«Кустарный Трудъ»
(приложеше къ газётЬ «Сельски ВЬстникъ»).
s П ер !  оди ч н о с т  ь и з д а н i я-—выходить два раза въ мЬсяцъ. 
И з д а т е л ь —Министерство Внутреннихъ ДЬлъ.
П о д п и с н а я  цЬна:  издаше безплатное.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —1*печати, листъ; форматъ—4 °(32X24); съ иллю- 
' стращями.
Р е д а к т о р ъ —Владимгръ -Дмитргевичъ Лошаковъ.
А д р е с ъ  р ё д а к ц ш :  Петроградъ, Мойка, 32.
бо губ. Европ. 8 . Органы печати по вопросамъ огнестойкаго 
россш. строительства.
Петроградская губ « С в Л Ь С К О б  О гН вС Т О Й К О в  С т р О И Т в Л Ь С Т В О » .
П е р и о д и ч н о с т ь  и з д а н i я — выходить шесть разъ въ годъ.
И з д а т. е л ь—Министерство ЗёмледЬлш.
Г о д ъ  и з д а н ! я —пятый (съ 1912 г.).
П о д п и с н а я  цЬна :  на годъ—3 р.
О б ъ е м ъ  и з д а н д я -— 8 печати, листовъ; форматъ—4е (31X23); съ 
иллюстращями.
Р е д а к т о р  ъ—Александръ Матвтъевичъ Соколовъ, профессоръ. 
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Петроградъ, Морская' ул., д. № 44.
у Н а з н а ч е ж е  изд ангя— «распространеше свёдёнш по сельскому огнестой­
кому строительству и разработка связанныхъ съ нимъ вопросовъ».
so губ. Европ. 9 . Органы печати по торговл’Ь продуктами 
Poooin. сельскаго хозяйства.
Пермская губ. «КраСНОуфйМСКШ Хлебный ЛИСТОКЪ».
П е р и о д и ч н о с т ь  и з д а н ! я — выходитъ ежёнедЬльно.
И з д а т е л ь—Красноуфимская уЬздная земская управа.
Г о д ъ  и зд ан 1 й —Четвёртый (съ 4 марта 1913 г.).
П о д п и с н а я  цЬна :  на годъ для уЬздныхъ подписчиковъ—50 к., для 
иногороднихъ— 1 р.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  —7* печати, листа.
Р е д а к т о р ъ — Иванъ Мшайловичъ Луканинъ, предсЬдатель управы. 
А д р е с ъ  р е д а к ц i и; Красноуфимскъ, Пермской губ., уЬздная земская 
управа.
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Программа, i, Бюллетени о местной хлебной торговле за неделю и ба­
зарных цены: а) на хлеба и кормъ въ уезде и въ нЬкоторыхъ пунктахъ соседнихъ 
уездовъ и б) на предметы массовагб потреблешя на рынкахъ ихъ заготовокъ. Стои­
мость местныхъ фрахтовъ. 2. Обзоры хлебной торговли и настроешя с.-х. рынковъ 
въ Россш н за границей; действия и распоряжения правительства по упорядочению 
русской хлебной торговли и сообщешя о правительственныхъ и общественныхъ 
меропр1яияхъ по сбыту и заготовке с.-хоз. продуктовъ.3. Объявлешя уездной 
земской управы.
«Бюллетень Справочной Части по Внешней Торговле», петроградская губ.
П е р ю д и ч н о с т ь  и з д а ш я  — выходитъ по мФрф накоплешя 
матер1ала.
И з д а т е л ь —Министерство Торговли и Промышленности.
Г о д ъ  и з д а н iл —шестой (съ августа 1910 г.).
П о д п и с н а я  цфн  а: издаше безплатное.
Р е д а к т о р ъ  (отвФтственный)—завФдуюицй Справочной Частью дан
его помощникъ; завФдуюпцй редашней—Штст антипъ Еонстан- 
тиновичъ Гринвальдъ.
А д р е с ъ  ре  да  к ц i и: Петроградъ, Дворцовая пл., д. № 8.
Программа. О ш едомлрй»,ЧУР01*1***»1:щ0^мерфскаЩ',:ЖРУг°Щ  о спросе на, 
тотъ Или иной товаръ на иностранныхъ рынкахъ и о возможности его сбыта; 
обзоры экономическаго положешя различныхъ странъ; сведения о ценахъ на про- • 
дукты на заграничныхъ рынкахъ; п р ё ^ о щ р я  фирмъ, интересующихся установлешемъ 
торговыхъ сношешй съ русскими рынками, И т. д.
«РусекШ Экспортъ».
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з  да н  i я*—выходитъ разъ въ мФсяцъ.
И з д а т е л ь—РоссШская Экспортная Палата.
Г о д ъ  и з д а н и я —шестой (съ 1911 г.).
П о д п и с н а я  цФна:  въ P occiu  на годъ— 9 p., ha нолгода— 5 р.; 
за границу на годъ—15 р.; та пшй’вма— 8 р. 50 коп.; членамъ 
РоссШской Экспортной Палаты, агентамъ Министерства Торговли 
и Промышленности и РоесШскимъ консуламь за границей, а 
также иноетраннымъ торговымъ палатамъ—безплатно.
Р е д а к т о р ъ —Иванъ Павловичъ Вртищъ, i
А д р е с ъ  р е д а к ц и и :  Петроградъ, Невсшй пр., д .№ 92; тлф. 197—69.
Программа, г.. Законы и распоряжения правительства, имеюпце отношеше 
къ экспорту, а. Торговые договоры Россш съ иностранными государствами ж про­
ектируемых изменешя въ нихъ. 3. Деятельность Комитета Россшской Экспортной 
Палаты, отделовъ: хлеботОргЬваго, мукомолыю-мучЬого, лесного, скоропортящихся 
продуктовъ, дальневосточнаго, средневосточнаго, кустарваго, комиссии по пересмотру 
торговыхъ договоровь, финляндской комиссш, заграничныхъ и провиншальныхъ 
отделешй Палаты. 4. Извлечешя изъ консульских :, донесешй относительно вн4 ш - 
нихъ рынковъ сбыта. 5. Хроника русскаго экспорта, б. Сведешя о деятельности 
русскихъ и иностранныхъ экспортныхъ оргадизащй. 7 . ,Вл1йше экспорта на развитее 
фабрично-заводской, транспортной, банковой, страховой и горной промышленности.
8. Спросъ и предложеше товаровъ, представляющихъ интересе для внешней тор­
говли Россш (въ этомъ отделе предложешя русскихъ фирмъ печатаются также на 
иностранныхъ языкахъ: англшскомъ и французскомъ). 9. Обзоръ печати, ю . Биб- 
люграф!я.
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«Торгово-Промышленная Газета».
П е р i о д и ч н о с т ь и з д а н i я — выходитъ ежедневно.
И ад а т е д ь—Министерство Финансовъ.
Г о д ъ  и з д а н !  я—двадцать пятый (съ 1892 г.).
П о д л  и с я а я  цЬ на: на , годъ —9 р.
Р е д а к т о р ъ — Михаилъ 1ерем1евичъ Кривецтй,
А д р е е ъ  р е д а к pin:  Петроградъ, Галерная ул., д. № 24; тлф. 438—34 
(контора редакцш), — и Конногвардейсшй бульваръ, д. № 19; 
тлф. 8—24 (редакщя).
Программа. I .  Финансы. 2. Торговля. 3. Промышленность. 4. Сельское хо­
зяйство. О б ш i й о т д ё л ъ :  Статьи по экономическимъ, финансовыми, торгово- 
промышленнымъ и сельскохозяйственными вопросамъ. Законодательные акты и 
распоряжешя правительства, циркуляры и инструкши. Общеполитичесшя телеграммы. 
Хроника, общественной жизни. Отчеты засёданш Государственной Думы и Госу­
дарственнаго Совета. Обзоры столичной; провинщальной и заграничной печати. 
Провиншальныя и заграничныя корреспонденцш. С п е ц и а л ь н ы е  о т д е л ы :  Фи­
нансовая и Торфовй-промышлёйНая хроника. Рабочш и аграрный вопросы. Земское 
и городское дёло. Товарный биржи. Финансовый отдёлъ. Биржевый котировки по 
Россш и за границею. Хроника акшонернаго д'Ьла. Вопросы и отвёты. Ярмарки. 
Виды на урожай 'въ Россш- и за границей (обзоры и картограммы въ краскахъ до 
23 разъ въ годъ). Товарный отдёлъ (еженедельные обзОры, телеграммы и корре- 
спонденши): хлёба, мука и отруби, масличныя сёмена, картофель, сахаръ, спиртъ, 
'пиво, вино, табакъ, молочные продукты, яйца, домашняя птица и дичь, пухъ, перо, 
травы и кормовыя средства, чай, кофе, рыба, скотъ, мясо, сало, кожи, волосъ, пуш­
нина, шерсть, хлонокъ, лепъ, пенька, джутъ, шелкъ, мануфактурные товары, хмёль, 
соль, металлы, каменный уголь, лёсъ, нефтяные товары, химичесюе товары, фрукты; 
фрахта, Судебный и справочный отдёлы. Торги и поставки. Акцюнерныя компании 
я  кооперативный товарищества. Обороты грузовъ на желёзныхъ дорогахъ. Стати­
стика запасовъ, подвозовъ, привоза и вывоза товаровъ. Объявлешя различныхъ хо- 
зяйственныхъ комитетовъ, банковъ и частныхъ фирмъ.
«Хлебный ВЪотшкъ».
П е р и о д и ч н о с т ь  и з д а ш я —выходитъ два раза въ мЬсяцъ.
И з д а т е л ь—М. JI. Меркинъ.
Г о д ъ  и з д а н i я —второй (съ 1915 г.).
П о д п и с н  а я цЬ  на; на годъ—5 руб., на полгода—2 р. 50 к., на 3 мЬ- 
сяца—1 р. 50 к,, на 1 мЬс.—50 к.
П р и л о ж е н и я :  всЬ годовые подписчики безплатно получаютъ еже- 
мЬсячный журналъ «Торгово-Промышленный ВЬстникъ». 
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —отъ 4 до 6 печати, листовъ.
Г е д а к т о р - ъ —Моисей Лазаревичъ Меркинъ, кандидатъ экономия, 
наукъ.
А д р е е ъ  р е д а к ц и и :  Петроградъ, 4-ая Гождественская, 25, кв. б; 
тлф. 227—56.
Назначеж е издажя— «обелуживаше интересовъ хлёбной торговли и рав- 
работка вопросовъ: с.-х., элеваторнаго, экспортнаго и др., имёюшихъ отношение къ 
хлёбному дёлу».
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Программа. Статьи по вопросамъ внутренней и внешней торговли и про­
мышленности и хлФбнаго д-Ьла въ частности. Подробные обаоры внутреннихъ и 
внешнихъ хл-Ьбныхъ рынковъ. ‘Тарифное Л 'Ьло. Движение ц4нъ. Элеваторное д'Ьла. 
Мукомольное дело. Кооперативы. Подробный давиыя объ урожае, состоянш посЬ- 
вовъ въ Pocciit и др. етранахъ. Торговые договоры. Правительственныя мЬропр^яп'я 
и законодательный предположен!#. Банковое и биржевое дело. Акционерное дело. 
Статистика.
«Сельскохозяйственный Торговый Листокъ».
П е р 1 о д и ч н о с т ъ  из  д а н i я —- выходитъ еженедельно, а въ перюдъ 
хлебной кампанш (1юль—ноябрь)—два раза въ недФлю.
И з д а т е л ь—Харьковское общество сельскаго хозяйства.
Г о д ъ  и з д а н ia -^BOCbMOft (съ 1909 г.).
П о д п и с н а я  цФ на: на годъ— 1 р,; при коллективной подписке на 
двадцать и более экземпляровъ и для годовыхъ подписчиковъ 
«Южно-Русской Сельскохозяйственной Газеты» и «Хлибороба»— 
50 коп. » 9
О б ъ е м ъ  из  д а н  i я—отъ 2 до 4  печати; странийъ.
Р е д а к т о р ъ— Сергей Мша&ловыщ Щ^тщввь, агрономъ.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Харьковъ, Московская ул., д. № 10.
Н азначеж е издажя—«щирокое игвъ ейрасщ о состоянш
ц.’Ън’ь на рынкахъ на продукты сельскаго хозяйства и пропаганда сбыта послЬднихъ 
на кооперативныхъ нЗчалахъ».
Программа, i .  Щ р  н^ .Ш'Ьба. муку. отруби и проч., получаемый по теле­
графу изъ Николаева, Одесаё, Ростова на-Дбну, Новороссшска й друг. Азовсйихъ 
и Черноморскихъ портовъ и проч. пунктовъ юга Poccin, а также съ внутреннихъ 
и заграничныхъ рынковъ. 2, Цены нд,,;иаслвнныя сЬмена (подсолнухъ щ. проч.},, 
жмыхи й маслО- изъ '&жкф&Щ&, Воронеира, Борисоглебская Ростова йд-Дону и др. 
3- Обзоры хлЬбныхъ рынковъ. Св'ВД'Ьн1Я о погоде. Виды и итоги урожаевъ въ 
Россш и за п>аницер. Ходъ ; хлебной торговли, 4. Кооперативный сбыть Х,Шба. 
5- Ц-Ьны на ейогь, птицу, мясо, шерсть, кожи. 6. Свед'Ьшя о ярмаркахъ. 7. Цены 
на овощи, и ф ш , яййагм првй. 8.- Кооперативный сбыть гЦрдУмтбвъ птицеводства, 
садоводства, огородничества и проч. 9. Кооперативная переработка плодовъ, ягодъ 
и овощей. 1о. Залоговый, комиссюнно-посредничесюя операции, кредитъ, перевозка, 
поставки на каёну, жейёнбдорожныя въгай. it1. ЩксирсЩё груйов ь. i i .  Корре- 
спонденцш й сообщетя собственныхъ корресповдентовъ съ Харьковской и Дру­
гихъ биржъ и базаровъ юга. 13. Хроника кооперацйь 1ф Статьи по вопросамъ 
хлеботорговли и кооперативнаго сбыта. 15. Ответы на вопросы.
Харьковская губ.
1
ОРГАНЫ ПЕРЮДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
общаго еодержашя, удЪляюпце значительное м$сто 
оевЪщенш вопросовъ еельекаго хозяйства.
so губ. Европ. I. Органы печати по общимъ вопросамъ 
Росо1и- земскаго д’Ьла.
Астраханская губ. «Земская Хроника Астраханской губершй».
И е р 1о д и ч н о с т ь  и з д а н  in —выходитъ разъ въ м%еяцъ.
И з д а т е л Ь—-Астраханское губернское земство.
Г о д ъ  и з д а н i я—первый (съ 1916 г.).
П о д п и с н а я  ц Ini а: на годъ въ пред'Ьлахъ губершй—2 р., за пре­
делами губершй—3 р.
О б ъ е м ъ  и з д а н i jT—отъ 4 до 6 печати, листовъ.
Р е д а к  т о р ъ — Михаилъ Пемровичъ Романовъ, председатель губерн- 
- осой земской управы.
А д р е с ъ  ре да кц ии :  Астрахань, губернская земская управа.
Н азначеж е издаж я—«осведомлять населеше - о задачахъ земства и о его 
текущей деятельности, популяризировать самую идею земства, служить объединяю- 
гшшъ и руководящимъ органомъ для земскихъ работниковъ».
Программа, г. Узаконешя и распоряжешя правительства, относящаяся къ 
земству или близко касающ’шся местной жизни. 2. Руководящая статьи по различ- 
нымь вопросамъ земскаго хозяйства и статьи, относящаяся къ разработка вопросовъ 
местной жизни. 3. Популярный статьи по т’Ьмъ же вопросамъ. 4. Обзоръ деятель­
ности земствъ, кооперативовъ и другихъ близкихъ къ населенно учреждений Астра­
ханской губ. 5. Обзоръ деятельности этихъ. же учреждешй другихъ губернш. 
б. Сообщешя съ местъ. 7. Библюграф1я. 8. Вопросы и ответы. 9. Почтовый ящикъ.
воронежская губ. «ВЬетникъ Воронежскаго У'Ьзднаго Земства».
II е p i  од и ч н о с т ь  и з д а н 1 я — выходитъ еженедельно.
И з д а т е л ь—Воронежское уЬздное земство,
Г о д ъ  и з д а н i я—первый (съ 1 апреля 1916 г.).
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П о д п и с н а я  ц Ь н а :  на годъ—• 1 р. 50 к., на полгода — 75 к., на 
3 мЬсяца—40 к.; отдельный номеръ—5 коп.; предсЬдателю зем- 
скаго собрашя, уЬзднымъ гласнымъ, губернской и уЬзднымъ зем- 
скимъ унравамъ Воронежской губ., Воронежской городской управЬ, 
въ медицинсше, агрономичесюе, ветеринарные участки и фельд- 
шерсше пункты, страховымъ агентамъ и ихъ помощникамъ, въ 
начальный и ремесленныя училища, езаьскохозяйственныя* кре- 
дитныя и есудо-сберегательныя товарищества, потребительсюя 
общества и артели, въ волостныя и сельсшя правлешя Воронеж- 
скаго уЬзда «ВЬстникъ» высылается безплатно.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — 1 печати, листъ; форматъ—8®.
Р е д а к т о р ъ  (отвЬтственный)—Николай Алексшвич'ъ Алтсандровъ, 
предсЬдатель управы.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Воронена, Мало*Дворянская ул., домъ уЬзднаго 
земства.
«ВалуйскШ Земскш Листокъ».
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з д а н !  я—выходить ежепедЬльио.
И з д а  т е л  ь—Валуйское уЬздное земство.
Г о д ъ  и в д а н i я—восьмой.
П о д п и с н а я  ц Ь н а :  на годъ—1 р., на полгода—60 коп., на 3 мЬ­
сяца—40 коп.
О б ъ е м ъ  и з д а н Ь я — отъ 1 до 2 печати, листовъ; форматъ— 8° 
(24X15).
Р е д а к т о р ъ — Нонстантинъ , Дмитрщ ичъ Влиновъ, предсЬдатель 
управы.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Валуйки, Воронежской губ., земская управа.
Программа. I. Сообщешя о русской и иностранной жизни. 2. Свёдёшя
из% различныхъ областей ЗЙЙшя. 3. Отвёты на вопросы, касаюпцеся различныхъ
отраслей земскаго хозяйства;14. Отчеты земскихъ собранга, экономи'Йскихъ и дру­
гих® совётовъ.
«Оетрогожекш Листокъ».
П е р ! о , д и ч н о с т ь  из  д ан !  я — выходитъ еженедЬльно.
И з д а т е л ь —Острогожское уЬздное земство.
Г о д ъ  и з д а ш я —восемнадцатый (съ 1899 г.).
П о д п и с н а я  ц Ь на :  на годъ—2 р., на полгода—1 р.; земскимъ гяас- 
нымъ, врачамъ, фельдшерамъ, агрономамъ, техникамъ, земскимъ 
училищамъ, земскимъ начальникамъ и волостнымъ правлешямъ— 
безплатно; для крестьянъ Острогожскаго у., земскихъ служащихъ 
(За исключешемъ вышенеречисленныхъ) на годъ— 1 р. 50 коп., 
на полгода—80 к.; отдЬльный номеръ—5 коп.
О б ъ  ем ъ  и з д а ш я  — 1 печати, листъ; форматъ — 2° (43X36).
Г е д а к т о р ъ  (отвЬтственный) — Андрей Васильевич* Пассекъ, пред- 
сЬдатель управы.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Острогожскъ, Воронежской губ., земская управа.
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Екатеринославская
губ.
Назначеже изданifl— «ознакомлеше населешя съ м-Ьропр1Ят1ями земства 
и правительства и съ местной жизнью; сообщение полезныхъ св-ЬдЪшй по техни­
ческой части и сельскому хозяйству».
Программа, г. Распоряжешя правительства. 2. Вести со стороны. 3. М ест­
ная новости и заметки. 4. Изъ земской жизни. 5. Полезная сведешя. 6. Фельетонъ.
«Справочный Листокъ Коротоякскаго Земства».
П е р ш д и ч н о с т ь  и з д а ш я  — выходитъ еженедельно.
И з д а т е л ь — Коротоякское уездное земство.
Г о д ъ  и з д а ш я  —  второй.
П о д п и с н а я  ц'Ьн а: на годъ— 1 р. 20 к.; отдЬльный номеръ—5 к.; 
земскимъ служащвмъ, гласнымъ, уЬзднымъ управамъ губернш, 
губернской управЬ л  волостнымъ правлешямъ—безплатно. 
О б ъ е м ъ  из  дан!  я—4 стр.; форматъ—2°.
Р е д а к т о р ъ  (отвЬтственный)—В. Н. Ровневъ, предсЬдатель управы.
А д р е с ъ  ре да кц ии :  Коротоякъ, Воронежской губ.
Программа. Отъ редакши. Изъ земской жизни. Разныя изв-Ьспя изъ жизни 
Россш, преимущественно земскаго й сельскохозяйственнаго характера. Вопросы и 
ответы.
«Екатеринославская Земская Газета».
П е р ш д и ч н о с т ь  и з д а ш я — выходитъ два раза въ недЬлю.
И з д а т е л ь —Екатёриноелавское губернское земство.
Г о д ъ  и з  д а н  —второй (съ 1 апрЬля 1915 г.).
П о д п и с н а я  цЬна :  на годъ—2 р.,на полгода—1 р.; отдЬльный но­
меръ—4 коп.; губернскимъ и уЬзднымъ земскимъ гласнымъ, пред- 
водителямъ дворянства, уЬзднымъ земскимъ управамъ, городскимъ 
управамъ и упрощеннымъ управлешямъ губершй, губернскимъ 
земскимъ управамъ, нЬкоторымъ высшимъ чинамъ губернской и 
уЬздной администраций разныхъ вЬдомствъ, земскимъ врачамъ, 
ветеринарамъ, дорожнымъ инженерамъ и техникамъ, страховымъ 
агентамъ, земскимъ и лравительственнымъ агрономамъ, земскимъ 
учителямъ и учительницамъ (не болЬе 1 экземпляра на школу), 
волостнымъ правлешямь, с.-хоз. обществамъ, кредитнымъ и ссудо- 
сберегательнымъ товариществамъ, пожарнымъ дружинамъ, на- 
роднымъ библютекамъ и читальнямъ, просвЬтительнымъ обще­
ствамъ, сельскимъ обществамъ, редакщямъ газетъ и журналовъ 
(обмЬнъ), камерамъ мировыхъ судей и церковно-приходскимъ 
школамъ—безплатно.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —отъ 1 до 1% печати.листовъ;форматъ—2°.
Р е д а к т о р у  (отвЬтственный)-—• Доцстащпипъ Дмитргевичъ фонъ- 
Гесбергъ, предсЬдатель губернской земской управы.
А д р е с ъ  р е д а к ц ш :  Екатеринославъ, губернская земская управа.
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Программа, Т. Правительственныя узаконения и распоряжешя, касающаяся 
земскаго управлешя и крестьянскаго правопорядка. 2. Хроника внутренней и внеш ­
ней ж изни Россш. 3. Обзоръ военныхъ событш. 4. Статьи и заметки по обьце- 
ственнымъ вопросамъ местной и общерусской жизни. 5. ( )6uiie вопросы земскаго 
самоуправления и земскаго хозяйства. 6. Экономические o6mie вопросы и научно- 
популярныя статьи по исторш, этнографщ и т. п. у. Народное здрав1е (медицина 
и санитар1я). 8. Ветеринар'ш. 9. Народное образовате. ю . Вопросы земскаго стра- 
ховашя. it .  Земская агрошом)я и агрономическая помощь наседенш губернш.
12. Статьи по всемъ отраслямъ сельскаго хозяиётйа. 13.'Вопросы хуторского хозяй­
ства. 14. Мелюй иредить и  коопераши въ деревне. 15. Кустарные, отхожее и иные 
промыслы населешя. 16. Переселенческш вопросъ и переселенческое движ ете въ 
губернш. 17. Разный сведешя и корресцОнденщй изъ уевдовд. губернш и сооб- 
щешя сельскихъ хозяевъ. 18. Местная земская и городская хроника/ 19. О земстве 
и земской жизни въ Россш. 20. Й8ъ русркой печати. 21. Отзывы о книгахъ. 
22. Ответы по экономичёскимъ, сельскохозяйственнымъ, юридическимъ, земскимъ и 
др. вопросамъ. 23. Справочный извеспя. *
«Народная Газета Бахмутскаго Земства».
П е р и о д и ч н о с т ь  и з д ^ н т я —выходитъ еженедельно.,
И з д а»т е дь-^Вйхмутшое уФздное земство.
Г о д ъ  и э д а н i я—двФнадщтыЙ*
П о д п и с н а я  цФ я  а: на годъ—76 коп., на нолгода —40 коп.; въ пре- 
д'Ьлахъ Бахмутскаго уФзда — безплатно всФмъ вол. и сельск. 
правлешямъ, земскимъ гааснымъ, членамъ с.-хоз. совФта, вра- 
чамъ, фелъдшерамъ и учителямъ.
О б ъ е м ъ  и з д а и i я — отъ 1 до 2 печати, листовъ; форматъ — 4° 
(35X25).
Р е д а к т о р ъ  (ответственный)—Шиктам Вмдилёротчъ Рутчеикв.
А д р е с ъ  р ед а к ц i и: Бахмутъ, Екатериноеяавекой губ., земская управа.
Программа. Сведеш я изъ жизни гор. Яа^мтеа, отчеты о заседашяхъ 
городской думы, разный извести изъ жизни Россш, преимущественно земскаго и 
сельскохозяйственнаго характера, а также вопросы и ответы.
«Верхнедн^провскШ ЗемскШ Листокъ».
П е р i о д и ч н о е т ь  и з д а ш я  — выходить еженедельно.
И а д а т е л ь—ВерхнеднФпровекое уФздвое земство.
Г о д ъ  и з д а н i я—четырнадцатый (съ 1903 г.).
П о д п и с н а я  ц'Ьна: на годъ—1 р., на полгода—-50 код,, на В ме­
сяца—30 коп., на 1 мФсяцъ— 20 коп.; отдельный номеръ—5 коп.
О б ъ е м ъ и з д а н i я  — 1 % печатй листа; форматъ — 4В (35Х27)- 
Р е д а к т о р  ъ —Михаилъ Мих'айловичъ Савето, председатель управы. 
А д р е с ъ  р е д а к ц и и :  Верхнедн4провскъ, Екатеринославской губ;,зем­
ская управа.
Программа, i. Оффишальная часты распоряжешя, указаюя и разъяснен1я 
правительства. 2. ЗемскШ отделъ; а) распоряжешя, укавачш и раэъяснетя уезднаго 
и губернскаго земствъ и б) земская жизнь. 3. Научно-иопулярныя статьи изъ раз- 
личныхъ областей ш шйя. 4’ ПонулярНыя "Статьи rto ксемъ отраслямъ; земскаго дёла.
Казанская губ.
Шевская губ.
5. Статьи и сообщешя по важн-Ьйшимъ вопросамъ общественной жизни (русской 
и иностранной), 6. Фельетоны. 7- Кооперашя: популярный статьи по теорш и прак- 
тик^ и хроника кооперативнаго движен’ш въ Россш и за границей. S. Городская 
жизнь: отчеты о зас-Ьдашяхъ городской думы, статьи по вопросамъ о нуждахъ го­
родской жизни, хроника текущей городской жизни. 9. М сти  изъ уЬзда. ю . Во­
просы и ответы, и . Обзоръ печати. *.
«Лугансшй Листокъ».
ЕГе p i о д и чн о g т ь и зд  ал  i я — выходитъ ежедневно, кроме дней 
п ослФ. праздничн ы х'ь.
И з д а т е л ь —Славяносербское уездное земство.
Г о д ъ  и з д а н i я—второй.
П о д п и с н а я  ц ’Ьна: на 3 мес.—2 р. 10 к., на 2 мЬс.—1 р. 40 к.г 
на 1 м’Ьс,—-75 к.; отдельный номеръ—5 коп.
О б ъ е м ъ  и з д а н i я —1 печати: листъ; форматъ—2е.
Р е д а к т о р ы  — Николай Владимгровичъ,Кудряновъ (ответственный)» 
председатель управы, и П. В. Кулешовъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц i и: Луганскъ, Екатеринославской губернш, Славяно­
сербская уездная земская управа.
«Земекая Неделя»
(бывшая «Казанская Газета»);
П e p i о д и ч н о с т ь  и з д а н 1я —выходитъ еженедельно.
И зд  а т  ель-- Казанское i f  бернское земство.
Г о д ъ  из  дан  in — четырнадцатый (съ 1903 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на уодъ—3 р., на полгода— 1 р. 50 к.; для кре­
стьянъ на годъ— 1 р. 50 к., на полгода—75 к.; отдельный номеръ— 
5 коп.
П р и л о ж е н и я :  ЗемскШ Календарь (12 печати, листовъ).
О б ъ е м ъ  и з д  а а !  я — 1 печати- листъ; форматъ — 4° (32X24); съ 
иллюстращями.
Р е д а к т о р ъ  (ответственный) —Владимщъ Владим1ровичь Молоствовъ, 
членъ губернской земской управы.
А д р е с ъ  р е д а к ц | и :  Казань,Черноозерская ул., д. губернскаго зем­
ства; тлф. 11-74.
Назначеже издажя— «осв'Ьдомдеше крестьянскаго населешя губершй объ 
общественной жизни Россш и о сельскохозяйственной культур^».
Программа. Сельское хозяйство. Военный обзоръ. Обзоръ общественной 
жизни Россш. Земская жизнь. Вопросы народного образовашя. .
«Шевская Земская Газета».
П е р 1о д и ч н о е т ь  из  д а н !  я—выходитъ еженедельно.
И з д а т е л ь —Шевское губернское земство.
Г о д ъ  и з д а н i я—девятый (съ 1908 г.).
—  1 2 8  —
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П о д п и с н а я  ц'Ьн а: на годъ—2 руб.
О б ъ е м ъ  и з д а н !я —21/в пеуатныхъ листа; форматъ — 8° (27X 17);
съ иллюстращями.
Р е д а к т о р ъ  (ответственный) — Михаилъ Акинфгевичъ Суковкинъ, 
председатель губернскрй земской управы.
А д р е с ъ  ре  д а к ц  in: Шевъ, Б. Владим1рская, № 83, губ. земская 
управа; тлф. 19—95.
Программа. Статьи по общимъ и спещальным’ь вопросамъ. Корреспонден­
ции. Хроника войны. У стн а я  жизнь. Земская хроника и хроника кооперащи. Отзывы 
о книгахъ. Вопросы и ответы.
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з  д а т  я — выходитъ отъ одного до двухъ разъ 
въ месяцъ.
И з д а т е л ь—Кинешемское уездное земство.
Г о д ъ  и з д а н и я —третай (съ 1914 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—2 р.
О б ъ е м ъ  и з д а н i я — отъ 3 до 5 печати, листовъ; форматъ — 4° 
(28x22); съ иллюстрациями.
Р е д а к т о р ъ  (ответственный)—Дмитргй Митрофановичъ Грторовъ, 
председатель управы»
А д р е с ъ  р е д а к ц и и :  Кинешма, .KotHpciMCKofl земская управа.
Назначение издан [я— щбдуждеще и деловая раэрабожа. вопросовъ зем­
скаго хозядета? Щ м-Ьстнои жизни жасв-Ьдомлеше местнаго населешя;а,№ ЯК$!Ь'- 
ностй органовъ земскаго (отчасти и городского) самоуправления й вспокогательныхъ 
земскихъ учреждешй К инетЫ скаго .уэдэда-»-.
Программа, i.  Законоположения, распоряжешя и дМстлпя правительства, 
касаюгщяся земства, городовъ и сельскаго быта. 2. Деятельность КинешемскаГо зем­
скаго и городского унравленш. 3. Хроника деятельности земствъ :и городовъ К о­
стромской и другихъ губершй. 4. Статьи, Заметки й корреспонденции по всЬмъ 
отраслямъ земскаго хозяйства.
П е р ш д и ч н о с т ь  и з д а н д я —выходитъ два раза въ месяцъ.
И з д а т е л ь —Могилевское губернское земство.
Г о д ъ  из  да н !  я—третгй (съ 1914 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—2 р„ на полгода— 1 р. 20 к.; предво- 
дителямъ дворянства, земскимъ гласнымъ, городскимъ управле- 
шямъ, земскому агрономическому, страховому и ветеринарному 
персоналу, больницамъ и богоугодньшъ заведешямъ въ преде- 
лахъ губершй — безплатно; уёзднюга. земскимъ управамъ, при 
выписке для училищъ, и кооператйвамъ— скидка въ размере 50%; 
отдельный номеръ—20 коп.; пробный номеръ—безплатно.
О б ъ е м ъ  и з  да  Hi я — отъ 2 до 2%  печати, листовъ; форматъ — 8° 
(25X17).’
«Вестникъ Кинешемскаго Земства». Костромская губ.
«Вестникъ Могилевскаго Земства». Могилевская губ.
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Московская губ.
Нижегородская губ.
Р е д а к т о р ъ  (ответственный)—Ипполитъ Мшайловичъ Мусерстй, 
членъ губернской земской управы.
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и :  Могилевъ губернсюй, почтовый ящикъ №37;  
тлф. 285.
Н а зн а ч е ж е  издажя— «ознакомлеше на селен in съ зейской деятельностью, 
съ вопросами сельскаго хозяйства и кооперацией, съ лучшими пр1емами и способами 
удовлетворешя хозяйственныхъ нуждъ населешя»:
«Изв^сия Московской Губернской Земской Управы».
П e p i o  д и ч н о  сть  и з д а н 1я—выходитъ разъ въ месяцъ.
И з д а т е л ь—Московское губернское земство.
Г о д ъ  и зд а н 1 я —шестой (съ 1911 г.).
П о д п и с н а я  й ’Ьна; на годъ — 2 р.; при коллективной подписка —
1 р. 50 коп.
О б ъ е м ъ  и з д а н i я — 4 печати, листа; форматъ — 8° (26X18).
Р е  да ' кт  ор ъ  (ответственный)—Александръ Владимгровичъ Выборни, 
членъ губернской земейой управы.
А д р е с ъ  р е д а к ц } и :  Москва, Садовая-Тр1умфальная, д. №  Ю /2 1 ,  
губернская земская управа; тлф. 4-15-47.
Назначен!© издажя— «обслуживать, главнымъ образомъ, хозяйственные 
интересы сельскаго населешя Московской губернш я  оповещать его о всехъ меро- 
пр1ят!яхъ земствъ, какъ губернскаго, такъ и уЬздныхъ, имъюшихъ въ виду местный 
хозяйственный нужды, делать эту работу понятней населенно, возбуждать сочув- 
ensie и сод'Ьйстие -къ'этой работа, будить и поддерживать самодеятельность насе- 
ленёя, Отвечать на многочисленные запросы его и, наконецъ, рисовать преимуще­
ственно сельскую жизнь губернш такою, какъ она есть».
Программа, i. Обпве вопросы земскаго хозяйства: О земстве вообще. На­
родное образовате. Медицина и санитарное дело. Ветеринар1Я. Дорожное дело. 
СтрахОваше.. Статистика. Оценочное дело. Торговая деятельность земства. Обще­
ственное призреше. Земсвде деятели. II.  Крестьянское хозяйство и экономическая 
помощь земства: г) Прйподныя услов1я губернш. 2) Отатистико-экономичесюя опи­
сания, местнаго хозяйства, з ) Обпце вопросы агрономической помощи населешю. 
4 ) Кооперайя: кредитная, потребительная, производительная. 5) Опытное дело. 
6) Земледельческое хозяйство: полеводство, травосеяше, льноводство, луговодство, 
огородничество и садоводство. 7) Животноводство и молочное хозяйство. 8) Пче­
ловодство. 9) Вредители полей, сядовъ, огородовъ, леса, ю ) Внеземледельческ!е 
промыслы: местные и отхож!е. III.  О книгахъ. Хроника: земская и кооперативная. 
Вопросы и ответы. Открытия письма. Корреспонденцш. Пожелашя читателей. 
IV . Справочным сведешя. Спросъ и предложеше.
«Нижегородская Земская Газета».
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з Д а н i я—выходитъ еженедельно.
И з д а т е л ь —Нижегородское губернское земство.
Г о д ъ  и з д а н ! я —четырнадцатый (съ 1903 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  въ пределахъ губершй на годъ— 1 р., на 
полгода—50 к,; вне губернш на годъ—2 Р-> на полгода — 1 р.; \ 
отдельный номеръ—5 к.
О б ъ е м ъ  из  да  Hi я — отъ 2 до 3 печати, листовъ; форматъ—2° 
(36X27); съ иллюетращями.
Р е д а к т о р ъ  (ответственный)— Павелъ Аркадьевич* Демидовъ, пред­
седатель губернской земской управы.
А д р е с ъ  р е д а к ц ш :  Нижнш-Новгородъ, губернская земская управа.
Программа. Правительственныя распоряжешя и сообщешя. Венское дЬло. 
Обзоръ земской печати. Изъ жизни земствъ. Сенатская практика по земскимъ дк- 
дамъ. Государственный Сов'Ьть и Государственная Дума. Текущая св’ЬдЬшя. Ж изнь 
въ губернш. По Россш. Народное образоваше. Медицина. Вопросы взаимопомощи- 
Страховое дфло. Кустарная промышленность. Ветеринар1я. Сельское водоснабжейе. 
Сельское хозяйство. Отзывы о книгахъ. Вопросы п ответы. Фельетонъ.
«В^стникъ Олонецкаго Губернекаго Земства».
П е р ш д и ч н о с т ь  и з д а н ! я—выходитъ два раза въ мЗзсяцъ. 
И з д а т е л ь —Олонецкое губернское земство.
Г о д ъ  и з д а н ! я —десятый (съ 1907 г.).
П о д п и с н а я  Ц 'Ь н а :  на годъ— 1 р.; подписка принимается только 
на годъ; у&зднымъ земскимъ управамъ, земскимъ гласнымъ, 
школамъ, библютекамъ, агрономамъ, врачамъ, ветеринарамъ, техни- 
камъ, земскимъ страховымъ агёнтамъ, вблостнымъ правлен1ямъ, 
корреспондентаю. текущей с.-х. статистики—безплатно. 
О б ъ е м ъ  и з д а н i я — огь 2 до 2% печати, листовъ; форматъ — 8° 
(26X17); съ, иллюетращями.
Р е д а к т о р ъ  (ответственный)-— Николай Александровичъ Ратьковъ- 
Рожновъ, председатель губернской земской управы.
А д р е с ъ  р е д а к ц ш ;  Петрозаводск., губернская земская управа.
Программа, д. Поставовлешя и распоряжешя правительства, главнымъ обра­
зомъ касающ1яся крестьянъ и земскихъ • учрежденш. з. Деятельность м'Ьстныхъ 
земствъ: губернекаго и уйздныхъ. Хроника м-Ьропр^ятш во всЬхъ отрасляхъ земскаго 
хозяйства, пёстанов^ешя земскиЩ! 1обран1и> распоряжешя управъ, выдагопцяЩ явле- 
шя въ жизни гЬхъ или ипшаь земскихъ учрежденш. 3. Статьи и йзсл,Ьдован1я по 
общимъ земскимъ вопросамъ и по отдйльнымъ отраслямъ земскаго Д’Ьла: народному 
образованию, медицишЬ, ветеринар:®:, страховому дйлу, дорожному, сельскому хозяй­
ству и т. д. 4. Корреспонденцш -Эдь увздозъ о различныхъ явлешяхъ хозяйствен­
ной ж изни крестьянъ. 5. Обзоръ деятельности Земствъ другихъ губернш: выдага- 
лцяся постановления земскихъ собранш, распоряжешя управъ И Т. п. б. Суждешя 
печати по земскимъ вопросамъ. 7. Библк>грас{ля: отзывы о книгахъ по сельскому 
хозяйству, о книгахъ для народнаго чтенш и т. п. 8. Вопросы и отвйты, касавшиеся 
земскаго хозяйства и землед-Ьл1я.
«Оренбургское Земское Д1ло».
П е р и о д и ч н о с т ь  и з д а н ! я —выходитъ еженедельно.
И з д а т е л ь —Оренбургское губернское земство.
Г о д ъ  и з д а н ! я —первый (съ 1916 г.).
П о д п и с н а я  ц'йна:  въ пред’Ьлахъ губернш на годъ—1 р., на пол­
года—50 к.; для иногубернскихъ подписчиковъ на годъ— 2 р., 
на' полгода— 1 р.; отдельный номеръ—5 коп.
<3f
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Олонецкая губ .
Оренбургская губ-
— 132 —
Пензенская губ.
Пермская губ.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я — 1 печати, л и т .;  форматъ—8°.
Р е д а к т о р ъ  (ответственный)—Николай Аполлоновичъ Холодковстй, 
председатель губернской земской управы.
А д р е с ъ  редакции:  Оренбурге, губернская земская управа.
«В’Ьстникъ Пензенскаго Земства».
П е р i о д и ч н о с т ь и з д а н !  я—выходитъ еженедельно.
И з д а т е л ь—Пензенское губернское земство.
Г о д ъ  и з д а ш я —седьмой (съ 1910 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—1 р.;губернскимъ земскимъ унравамъ, 
въ пределахъ губернш уезднымъ земскимъ управамъ, глаенымъ 
губернского земства, народнымъ учителямъ, корреспондентамъ 
оценочнаго отд., с.-х. обществамъ, кредитнымь товариществамъ, 
страховымъ агентамъ, врачамъ и друг, земскимъ служащймъ— 
безплатно;' отдельный номеръ —5 коп.; пробный номеръ—без­
платно. ' :
О б ъ е м ъ  и з д а н  in —отъ 2 до 2% печати, листовъ; форматъ—4°.
Р е д а к т о р ъ (ответственный) — Лев'нмдъ Николаевичъ Кугушевъ, 
князь, председатель губернской земской управы.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Пенза, губернская земская управа.
Назначеже издан in — «обсуждение и деловая разработка вопросовъ зем- 
скаго хозяйства и местной жизни, осв1;домлеше о деятельности земскихъ и отча- 
сти городскихъ учреждешй Пензенской губернш, обсл^доваше нуждъ сельскаго 
населешя и соД%йстйе подъему общественнаго благосостояния».
Программа. I .  Руководящая статьи, г. Обзоръ печати. 3. МЬстная жизнь. 
4. Корреспонденцш. 5.. С.-хоз. отделъ. 6. ОТд%лъ народнаго образовашя. 7. Отд4лъ 
кооперацш. 8. Обзоръ сабипй но. Россш. 9. Письма о войн’Ь (еженедельные обзоры). 
10. ргвъты  редаКши. . '  г' ' . •
«Пермская Земская Нед1зля».
П е р и о д и ч н о с т ь  и з д а н д я —выходитъ еженедельно.
Й з д а т е л ь —Першкое губернское земство.
Г о д ъ  и з д а н ! я—десятый.
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ— 1 р. 50 к.; въ пределахъ Пермской 
губ. на годъ — 1 руб.; земскимъ щколайъ, народнымъ библюте- 
камъ-читальнямъ, волостнымъ правлетямъ, земскимъ глаенымъ, 
работникамъ-спещалистамъ земскаго д е л а , кооперативнымъ учре- 
ждешямъ, пожарнымъ дружинамъ, с.-х. корреспондентамъ статист. 
отделенШ уездныхъ управъ, корреспондентамъ метеорологи че- 
скихъ станщй губернскаго земства и всемъ корреспондентамъ 
газеты—безплатно.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — 2 и более печати, листовъ; форматъ — 4° 
( 3 2 X 2 4 ) .
Р е д а к т о р ъ  — Алексгьй Ивановичъ М ухлы чит , председатель гу­
бернской земской управы.
А д р е с ъ  р е д а к ц Ш :  Пермь, губернская земская управа.
Назначение издания— «ознакомление населешя губерши съ деятельностью 
земства и съ важнейшими проявлеюями государственной и общественной жизни 
родины и селъ и деревень Камско-Уральскаго края; особенное внимаше удаляется 
кооперативному движеню и с.-х. м-6ропр1ят1ямъ».
Программа. Хроника военныхъ собьпчй. Хроника по Россш. Кооперашя и 
кустарничество. По Пермскому краю. О земстве,,Корреспонденцш. Пожарно-страхо­
вой Отд'Ьлъ. Сельское хозяйство. Ж изнь за границей. Отзывы о книгахъ. Разныя 
извЬспя. СвЬдЬшя по общимъ вопросамъ естестйознаюя, по географш, медицине, 
ветеринарш и гипен-Ь.
«Земское Д'Ьло».
П е р и о д и ч н о с т ь  и з д а н и я —выходитъ два раза въ мФсяцъ. 
И з д а т е л ь —Д. Д. Цротопопоад».
Г о д ъ  н э д а н г я —седьмой (еъ 1910 г.).
П о д п и с н а я  цЪна:  на годъ—12 р., на полгода— 6 руб., на 1 м'Ь­
сяцъ— 1 руб.
О б ъ е м ъ  и з д а н i я — отъ 3 до 4 печати, листовъ; форматъ — 8° 
(25 X 18); съ иллюстрациями.
Р е д а к т о р ъ  (ответственный)—Б щ р т  Борисовичъ Веселвветй. 
А д р е с ъ  р е д а к ц и и ;  Петроградъ, Симеоповская ул., д. М  т |.
Назначеж е издажя —  «обслуживаше зацвосовъ земсквй деятельности, по 
преимуществу содейств1емъ разработке Нрйктическихъ вопросовъ земскаво дела». 
Программа, i. Руководят!» статьи по всФмъ отраслямъ общественнаго упра­
вления. 2. Теоретическая й  йрактидЩ йя доработка общихъ и §аещальныхъ во­
просовъ земской ЖИЗНИ. 3- ОффипЩ ьный отделъ: законы, правительственныя рас­
поряжения. 4- Справочный отделъ: ответы на вопросы читателей. 5. Разныя из- 
веспя изъ области земной жизни.
«Изв^сия по д’Ьламъ Земскаго и Городского Хозяйства».
П е р Ш д и ч н о с т ь  и з д а н i я—выходитъ разъ въ мФсяцъ. 
И з д а т е л ь  — Справочный отдФлъ при СовФтФ по дФламъ мФстнаго 
хозяйства Министерства Внутреннихъ Д’Ьлъ.
Г о д ъ  и з д а н ! я —восьмой (съ 1909 г.).
П о д п и с н а я  цФна:  на годъ—4 р.
П р и л о ж е н и я :  при каждомъ №—разънснетя Правит. Сената (пре­
имущественно текущаго года) по земскимъ и городскимъ дЬламъ. 
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я  — 5 и болФе печати, листовъ; форматъ — 4° 
(29 X 23).
А д р е с ъ  р е д а к ц ж :  Петроградъ, Морская, 61; тлф. 174—12,
Программа, i. Узакоиешя и распоряжения правительства по дФламъ земскаго и 
городского хозяйства. 2. Приказы и циркуляры, касаюпцеся земскаго и городского 
дела. 3. Указы Правительствующего Севата, последовавшие по земскимъ и город­
скимъ деламъ. 4. Распоряжешя центральныхъ учреждежй по возбужденнымъ зем­
ствами и городами ходатайствами 5. Текущая деятельность правительственныхъ 
учреждений. 6. Местная жизнь. 7. Разныя извФспя. 8. Библюграфичесщй указатель 
земской и городской литературы. 9. Ответы на задаваемые земствами и городами 
вопросы. <
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Полтавская губ.
Псковская губ.
«ПетрограденШ ЗемскШ В'Ьстникъ».
I l e p i o д и ч н о с т ь  и з д а ш я —выходитъ разъ въ м 'ё ся ц ъ . 
И з д а т е л ь —Петроградское губернское земство.
Г о д ъ  и зд а н 1 я —четырнадцатый' (съ 1903 г.).
П о д п и с н а я  ц'Ёна: на годъ—1. р. 60 к.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — отъ 8 до 12 «печати, листовъ; форматъ — 8° 
(24X16).
Р е д а к т о р ъ —  Модестъ Дмитргевичъ Резвой, членъ губернской 
земской управы.
А д р е с ъ  р е д а к ц ш :  Петроградъ, Кабинетская ул., д. № 18, губернская 
земская управа.
Программа, т. Узаконения и распоряжешя правительства. 2. Мединина и 
ветеринар!я. 3. Сельское хозяйство. 4. Народное образоваше. 3. Страховаше и про­
тивопожарных м-Ьры. 6. Губернское и  уйздныя земсюя собрашя и текущая дея­
тельность Петроградскаго земства. 7. По земствамъ другихъ губерний. 8. Смйсь.
9. Библюграф1я.
«Газета Гадячскаго Земства».
П е р 1 о д и ч н о с т ь  и з д а н и я  — выходить, два или три раза въ 
неделю.
И з д а т е л ь —Гадячское уЬздыое земство.
Г о д ъ  и з д а н i я — одиннадцатый (съ 1906 г.).
П о д п и с н а я  цфна:  на годъ — 3 р., по земской почгй — 2 р., 
на полгода—1 р. 60 коп., на 1 м’Ьсяцъ — 50 к.; отдельный но­
меръ— 2 коп.
П р и л  о ж е н i я : годовымъ и Нолугодовымъ подписчикамъ безплатно— 
с.-х. календарь «Хуторянинъ» на 1916 г,
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — 1 печати, листъ; форматъ—8° (26X 17). 
Р е д а к т о р ъ  (ответственный) — Филиппъ Ивановичъ Мельниковъ, 
председатель управы.
А д р е с ъ " р е д а к ц 1й: Гадячъ, Полтавской губ., земская управа.
Назначение издажя —  «ознакомлеше населешя съ разными сторонами 
местной общественной жизни и мйропршпями правительства, распространеше 
полезныхъ свйдйнш экономически-хозяйственнаго характера, освйщеше разныхъ 
сторонъ жизни седа и освйщеше текущихъ военныхъ собьгпй; кромй того, раз- 
BHTie въ народЬ интереса къ печатному слову».
Программа. Статьи общегосударствевнаго значешя; статьи мЬстнаго харак­
тера; телеграммы; сельскохозяйственный отдйлъ; корреспондевщи; отдйлъ беллетри­
стический.
«В^стникъ Пековскаго Губернекаго Земства и Сельскаго 
Хозяйства Псковской губ.».
I l e p i o  д и ч н о с т ь  и з д а ш  я—выходитъ еженедельно.
И з д а т е л ь —Псковское губернское земство.
Г о д ъ  и з д а н ifl— тридцать седьмой.
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П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ—1 р. 50 коп.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — 2 и более печати, листовъ; форматъ — 4° 
(30X22).
Р е д а к т о р ъ —Алеквандръ Александрович^) ф.~д, Беллет, председатель 
губернской земской управы.
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Псковъ, губернская земская управа.
Программа. ДЬйстря правительства. ЕИкти русской жизни. Земская хро­
ника. С.-х. отд’Ьлъ. С.-х. зам'Ьтки. Разныя известия. Новыя книги.
«В'Ьстникъ Рязанскаго Губернскаго Земства»,
П е р 1о д и ч н о с т ь  и з да  н i а —выходитъ раза, въ месяцъ.
И з д а т е л ь —Рязанское губернское земство.
Г о д ъ  из д  а н i я—пятый (съ 4912 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ — 2 р .; для сельскихъ учителей и 
земскихъ служащихъ равсрочйас при подписке и къ 1 мая 
по 1 руб.
П р и л о ж е ш я :  беврлатно—издаше губернснаю земства «Экономиче- 
скШ обзоръ Рязанской губернш».
О б ъ  ем ъ  и з д ан  in  — отъ 6 до 10 печати, листовъ; форматъ — 8° 
(24 X 16).
Р е д а к т о р ъ  (ответственный) — Владимръ Фердцшпдовичъ Эф<тъ, 
председатель губернской земской управы.
А др  е с ъ р е д а  к ц 1ц: Рязань, губернская земская управа.
Н азначеж е издашя -«я аизучеше^ разработка вопросовъ местной жизни 
и ознакомлена широкихъ круговъ населешя съ*4ятельйоотио зёмскийь и  город- 
скихъ учреждешй губерв'ш».
Программа, ь  Законоиадожещя и распоряжешя правительства, касающ!яся 
земства, городовъ и сельскаго 6ы§а. 2. Деятельность земствъ и городовъ Рязан­
ской губернй. ®бЙръ д4я#ШвИ|Й4 земствъ и городовъ другихъ губершй.
4. Статьи и замдаки $0 земскому и городскому д%ду, а также п о . вопросамъ изу­
чешя губершй въ естественно-историческомъ, экономическомъ и бытовомъ отно- 
шенш. s- Корреспонденции уЬэфоцъ. 6. Библюграф1я. 7. Справочный отд-Ьлъ, 
8. Вопросы и ответы по сельскому хоШйству и коовератетномуй'Ьлу.
«В'Ьстникъ Новоузенскаго Земства».
П е р 1 0 д и ч н о с т ь  и з д а н i я—выходитъ разъ въ месяцъ.
И з д а т е л ь —Новоузенское уЬздное земство.
Г о д ъ  и з д а ш я —пятый (съ 1912 г.).
П о д п и с н а я  цЬна :  на годъ— 1 р.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я  — отъ 10 до 15 печати, листовъ; форматъ — 8°. 
Р е д а к т о р ы  — Бфимъ Даниловича; Трипольсшй (ответственный), 
председатель управы, и Николай Александровичъ ЕлоховскШ. 
А д р е с ъ  р е д а к ц г и :  Новоузенскъ, Самарской губ., земская управа.
Программа, i.  Правительственныя раепошшешя, 2. Статьи общаго и спе- 
шальнаго характера. 3. Местная хроника. 4. Сообщешя съ мЬстъ. 5. Общая хро­
ника. 6. Разныя изв'Ьст1я. 7- Библ1ограф!я. 8. Сов-Ьты.
Рязанская губ.
Саиарсная губ.
Тамбовская губ.
Уфимская губ.
«Тамбовскш Земскш Вестникъ».
П е р ш д и ч н о с т ь  и з д а т я — выходитъ ежедневно.
И з»датель—Тамбовское губернское земство.
Г о д ъ  и з д а н ! я —первый (съ 1 шля 1916 г.).
П о д п и с н а я  цФ н а: на годъ — 6 р., на.полгода — В р. 10 к., на 
3 мФсяца—1 р. 70 к., на 1 мФсяцъ—75 к.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —1 печатный листъ.
Р е д а к т о р ъ  (отвФтственный) — ЮуШ Васильетчъ Давыдовъ, пред­
седатель губернской земской управы.
А д р е с ъ  р е д а к ц т и :  Тамбовъ, Араповская улица.
Программа. I. Распоряжешя правительства и оффищальныя сообщешя. 
с. Телеграммы Петроградскаго агентства и собственныхъ корреспондентовъ. 3. Статьи 
по вопросамъ общественно-экономическимъ и обзоры военныхъ событШ. 4. Хро­
ника зеНСКой жизни. 5. Общая местная хроника,б. Фельетоны. 7. Корреспонденцш.
8. Библюграф1я. д. Мелочи жизни, до. Справочный указатель.
«КозловскШ Земскш Вестникъ».
П е р т о д и ч н о с т ь  и з д а ш я —выходитъ два раза въ недФлю.
И зд  а т е ль—Козловское уФздное земство.
Г о д ъ  и з д а в т я —первый (съ 1916 года).
П о д п и с н а я  цФна:  на годъ — 3 р., на полгода — К р. 65 к., 
на 3 мФс.—90 к., на 1 мФс.—30 к.; отдфльный номеръ — 3 коп. 
О б ъ е м ъ  и з д а н 1 я  — 1 печати, листъ; форматъ—2°.
Р е д а к т о р ъ  (отвФтственный)—Н. Н. Давыдовъ, предсФдатель управы.
А д р е с ъ  р е д а к ц ш :  Козловъ, Тамбовской губ., Вознесенская ул., 
д. земской управы.
«Справочный Листокъ Белебеевскаго У’Ьзднаго Земства».
П е р ш д и ч н о с т ь  и з д  а н i я—выходитъ два раза въ недФлю. 
И з д а т е л ь —Белебеевское уФздное земство.
Г о д ъ  и з д а н 1я—пятый.
П о д п и с н а я  цфн а: на годъ— 1 руб.
П р и л о ж е н ! я :  съ начала военныхъ дФйствш—бюллетени Петроград­
скаго Телеграфнаго Агентства о. военныхъ событяхъ.
О б ъ е м ъ  из  д а н !  я —% печати, листа.
Р е д а к т о р ъ  (отвФтственный) —Василгй Ивановичъ Бунинъ , пред­
сФдатель унравы.
А д р е с ъ  р е д а к ц ш :  Белебей, Уфимской губ., агрономическое отдф» 
леше земской управы.
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Назначение издажя —  «оповещать население уезда о цЬнахъ на хлеба и 
с.-х. продукты, какъ на! внутреннихъ рынкахъ, такъ и на заграничныхъ, и знакомить 
населете съ меропр1япями земства по улучшешю сельскаго хозяйства и по ко­
оператив».
Программа, i.  Земская меропр1дпя въ области экономической жизни. 
2. Оригинальныя статьи и перепечатки но различным* вопросамъ сельскаго хозяй­
ства и коопераши. 3. Вопросы и ответы по сельскому хозяйству и кооперации
«Волчанскш ЗемскШ Лиетокъ».
П е р ш д и  ч н о с т ь  и З д а т  я—выходитъ еженедельно.
И з д а Т е л ь —Болчанское уездное земство.
Г о д ъ  и з д а ш я - —пятый (съ 19-12 г.). ,
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ — 4 р.; для лицъ, работающихъ въ 
своихъ хозяйствахъ (Волчанекаго уезда) лично—Й р.; разсрочка— 
по нолущцямъ; отдельный номеръ—15 коп.
П р и л о ж е н i я: ежедневный телеграммы Петроградекаго Агентства. 
О б ъ е м ъ  и з д а ш я — 2 печати, листа; форматъ — 4° (35X26). 
Р е д а к т о р ъ  (ответственный)--Ваем.дай Григорьевича (Швлотльцовъ, 
председатель управы.
А д р е с ъ  р е д а к ц и и :  Волчанскъ, Харьковской губ., Ироспектная ул., 
д. Паншина.
Назначеж е издажя— «обслуживать деррдвиекаЕр, ■MWairejra..B35b хдибороба 
до учителя и дать ему, люлевное чтете, сообщая св-Ьдешя по сельскому хозяйству, 
коопераши, общественной жизни и освещая различный M-bponpiHTi# земства по 
всЬмъ отраслямъ земскаго дала».
Программа. Передовыя статьи, посвященный внутренней жизни страны. 
Подитичесюя статьи, посвященныя Ц|Я|4ународшшъ Йношешямъ. Обзоръ воен- 
ныхъ д-Ьйствш. Хроника войны. Сельское хозяйство; отделъ садоводства и огородни­
чества. Кориерашя. Статьи по вопросамъ земскаго д-Ьла (медицина, школьное и 
внешкольное образоваше преимущественно). Вести изъ уезда. ОсвЬщеше жизни 
города ВолчансКа. Местная земская хроника. Справочный отделъ.
«Изв^сия Александршскаго У-Ьзднаго Земства».
П е р ш д и ч н о с т ь  изд  а н i  й —  выходитъ еженедельно.
И з д а т е л ь—Александрийское -уездное земство.
Г о д ъ  и з д а ш я —восьмой (съ 1 ■ января 1909г.).
П о д п и с н а я  u i s на: на годъ— 1 р.; земскимъ гласнымъ, земскимъ 
школамъ, библютекамъ-читальнямъ, сельскимъ и волостнымъ пра- 
влешямъ, земекимъ начальникамъ, чинамъ иолнцш, лицамъ агро- 
номическаго, врачебнаго и ветеринарнаго персонала, земскимъ 
страховымъ агентамъ и пр.—безплатно; отдельный номеръ—3 к.
О б ъ е м ъ  и э д a Hi я — отъ 1 до 2 печати, листовъ; форматъ — 2°, 
Р е д а к т о р ъ — Семепъ Григорьевичъ Нищевичъ, председатель управы. 
А д р е с ъ  р е д а к ш и :  Александр!я, Херсонской губернш.
Харьковская губ.
Херсонская губ.
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Назначеж е издажя— «знакомить население уЬзда съ земскими M iponpis- 
т1ями въ области земскаго хозяйства и быть рргаиомъ, въ которомъ местные люди, 
если пожелаютъ, могутъ отзываться на многоразличныя потребности своихъ райо- 
новъ».
Программа. I.  Постановлешя и распоряжешя правительства по земскому дЬлу. 
2, Отчеты и извеОпя о деятельности земскихъ учреждений Александршскаго уЬзда, 
постановлешя собрашя, циркуляры управы, протоколы совЬщашй и съЬздовъ: вра- 
чебныхъ, ветеринарныхъ, агрономическихъ и школьннхъ. Деятельность земствъ 
другихъ уЬздовъ и губершй. 3. Отчеты и извЬсия о деятельности мЪстныхъ пра­
вительственныхъ учреждешй но землеустройству. Крестьянсюй Банкъ, земле­
устроительная комисс1Я,' уездный съЬздъ и проч. 4. Различный сведешя, заметки и 
статьи по вопросамъ экономическими., сельскоховяйственнымъ, ветеринарнымъ, меди- 
цинскимъ, санитарнымъ, школьнымъ, бытовыыъ и проч. 5. Корреспонденцш изъ 
уезда, б. Справочный отделъ. Ответы на вопросы местныхъ жителей, обрашаюшихся 
въ редакцш за советами.
«Изв'Ьспя Ананьевскаго УЬзднаго Земства».
П е р ш д и ч н о с т ь  и з д а н ! я —выходитъ еженедельно.
И з д а т  ел  ь—Ананьевекое уФздное земство.
Г о д  ъ и в д а н !  я — седьмой (съ 1910 г.).
П о д п и с н а я ц Ф н а: на годъ — 1 р.; гласнымъ уФзднаго земства, 
сельскимъ и волостнымъ правлешямъ, школамъ, библютекамъ- 
читальнямъ, агрономамъ, врачамъ, земскимъ ветеринарамъ и 
страховымъ агентамъ и пр.—безплатно.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я —I 1/* печати, листа; форматъ—8°.
Р е д а к т о р ъ —Николай Васильевичъ Унтиловъ, председатель управы. 
А д р е с ъ  ре да кц ии :  Ананьевъ, Херсонской губершй.
Программа. Правительственный распоряжешя н сообщешя; извЪспя о Го- 
сударственномъ Совете и Государственной Думе; отчеты и извёст!я о деятель­
ности земскихъ учреждешй Ананьевскаго уезда; различная сведешя, заметки, 
статьи по вопросамъ экономическимъ, сельскохозяйственнымъ, ветеринарнымъ, меди- 
цинскимъ, санитарнымъ, школьнымъ, бытовымъ и проч.; корреспондент» изъ 
уезда; справочный отделъ; Ответы на вопросы местныхъ жителей, обращающихся 
въ редакцш за советами.
«Изв’Ьспя Хереонскаго УФзднаго Земства».
I I e p i o д и ч н о с т ь  и з д а н !я —выходитъ еженедФльно.
И з д а т е л ь —Херсонекое уФздное земство.
Г о д ъ  и з д а н ! н—третШ (еъ 1914 г.).
П о д п и с н а я  ц ф н а :  на годъ— 1 р.
О б ъ е м ъ  и з д а н i я —»отъ«ям до 2 печати, листовъ; форматъ — 8° 
(26X17).
Р е д а к т о р ы  — Оскаръ Генриховичъ Фальцъ (отвФтственный), прёд- 
сФдатель управы, и В. С. Вагилевичъ, агрономъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц ш :  Херсонъ, уФздная земская управа.
Н азначеж е издаж’я —-«освещеше земской деятельности и обсуждение раз- 
личныхъ вопросовъ изъ жизни деревни и ея общественныхъ организаций».
Программа. Законы. Обзоръ военныхъ событш. Статьи по сельскому хозяй­
ству и кооперацш, народному образованию, медицине, ветеринарш и пр.
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«Черниговская Земская Неделя». Черниговская губ.
П е р i одич[ нос т ь  и з д а н и я  — выходить еженедельно.
И з д а т е л ь  — Черниговское губернское земство,
Г о д ъ  и з д а н д я  — четвертый (съ 1913 года).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ— 2 руб., на полгода—1 руб.; для жи­
телей Черниговской губ. на годъ—1 р., налолгода—60 коп.; от­
дельный номеръ—3 к.; губернскимъ земскимъ глаенымъ, земскимъ 
управамъ губернш,, уезднымъ земскимъ глаенымъ, земскимъ учи- 
телямъ, страховымъ агентамъ, дорожиьшъ техникамъ, агроно- 
мамъ, земскимъ больницамъ, врачебнымъ и фельдшерскимъ амбу- 
латор1ямъ, волостнымъ правяешямъ и с.-х. обществамъ губернш— 
безплатно.
П р и л о ж е н ! я :  годовые платные подписчики получаютъ безъ доплаты 
«Земекш сборникъ Черниговской губернш».
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я —отъ 1 % до 2 печати. листовъ; форматъ—-4°
(32X23).
Р е д а к т о р ъ  (отвЬтстверный)—Алвпстй Алтсандровичъ Бакуринетй% 
председатель губернской земской управы.
А д р е с ъ  р е д а к ц г и :  Чернигова», губернская земская управа.
Назначение изданifl —  «ознакомдеше м1;стпаго, преимущественно сельскаго 
населешя съ текущей деятельностью земства, съ ходомъ общественной жизни въ 
Россш, съ опытами и выводами въ области агрономш, ветеринарш, медицины, ко­
операции и т. д.».
‘ П р ограм м а, г. »Но»ые aaJjftaa; распоряжешя правительства. 2. Статьи по 
земскимъ и др. общественнымъ вопросамъ, а также материалы, относящееся къ 
описанш быта населешя и йстррш, преимрдаств^рйэ местной«g. Земская1й город­
ская хроника Червигвййкой губер|йм. 4. Зм ^ивя и городская хроника Россш. 5. По 
-Черниговской губернш. 6. По Россш. 7. За границей. 8., Ви(Шограф1я. 9. Разныя 
св'Ьд'Ьшя. ю . Вопросы и отвйты. п .  Справочныя св^д^ндя. 12. Почтовый ящикъ.
«Листокъ ОбъявленШ Козелецкаго У’Ьзднаго Земства».
П е р ! о д и ч н о е т ь  и з д а н ! я—выходитъ еженед'Ьльно.
И з д а т е л ь  — Козелецкое уЬздное земство.
Г о д ъ  и з д а н !я —одиннадцатый.
П о д п и с н а я  цЬна :  на годъ—1 р.
О б ъ е м ъ  и з д а н ! я — 1 печати, листъ; форматъ-—2°.
Р е д а к т о р  ъ -—Витдльдъ Швтловит ЖрцншЩ председатель управы.
А д р е с ъ  р а д а  к ц ! и: Козелецъ, Черниговской губ., Понорщина, домъ 
уЬзднаго земства.
2, Прочее органы печати данной группы, 50 р£>6 с?ирсга’
«ИЗВ^ СТСЯ Архангельскаго Общества ИзуЧвШЯ Русскаго Архангельская губ. 
Севера».
П е р ! о д и ч н о с т ь  и з д а н !  я—выходить разъ въ мЬсяцъ.
И з д а т е л ь —Архангельское Общество Изучешя Русскаго СЬвера.
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Г о д ъ  из  дан!  я—восьмой (съ 1909 г.).
П о д п и с н а я  ц е н а :  на годъ для членовъ Общества — 3 руб., для 
прочихъ подписчиковъ — 4 р.; разсрочка—по полугчццямъ и по 
четвертямъ года, при взносе денегъ впередъ; пробные номера 
высылаются за 5 семикоп. марокъ.
О б ъ е м ъ  из  да  н1я—-3 печати, листа; форматъ—8° (26X18). 
Р е д а к т о р ъ —1осифъ Тихоновичъ Андреевъ, дом. прис. нов. 
А д р е с ъ  р е д а к ц ш :  Архангельску Правлеше Архайгельскаго Обще­
ства Изучешя Русскаго Севера.
Назначеж е издажя— «привлекать правительственное и общественное вни- 
маше къ нуждамъ и особенностямъ Русскаго Севера и содействовать проведен!» 
въ жизнь необходимыхъ для края улучшешй».
Программа, i. Узаконешя, распоряжения и постановлешя правительствен­
ныхъ и общественныхъ учрежденш, центральныхъ и ьгйстныхъ, имеющая отношенье 
къ жизни Севера. 2. Текущая деятельность Архангельскаго Общества Изучен!я 
Русскаго Севера. 3. Отдельный статьи и доклады, по изучешю Севера и выясненш 
условш его развит!я. Обсуждеше предположенш, направленныхъ къ изменен!» 
условш жизни и производительности Севера. 4. Хроника частной, правительственной 
и общественной инищативы въ деле изучешя Севера, развитш его производитель­
ных* сил* и условш жизни населенья. 5. Отдельный заметки и сообщ етя о жизни 
края и  ея изучеюи. Очерки жизни. 6. Сообщ етя изъ иностранной жизни, свя­
занный съ интересами Севера. S. Обзоръ литературы о Севере. 8. Справочный 
отделъ. Консультащя по вопросамъ, связаннымъ съ деятельностью Общества (ответы 
редакцш).
вологоденая гу«. «Изв'Ьспя Вологодскаго Общества Изучешя С1>вернаго 
Края».
I l e p i o  д и ч н о с т ь  из  дан  in -выходитъ по йфрф накоплешя мате- 
р1ала (до настоящаго времени—разъ въ годъ).
. И з д а т е л ь  —Вологодское Общество Изучешя СФвернаго Края.
Г од ъ и з да н i я—Tpexift (съ 1914 г.).
П о д п и с н а я  цфна:  1-й выпускъ—50 коп., 2-й вып.—75 коп., 
3-й вып.— I р. 25 к.
О б ъ е м ъ  и з д а н i я—5 и болФе печати, листовъ.
А д р е с ъ  р е д а к д ш :  Вологда, Зосимовская ул., д. Царевскаго.
Программа. Статьи и документы по изучешю края въ историческомъ, гео- 
графическомъ, естественно-научномъ, бытовомъ, культурномъ и экономическомъ 
отношешяхъ. Текущая жизнь Севера. Хроника деятельности Вологодскаго Обще­
ства Изучешя Севернаго Края. Обзоръ текущей литературы о крае. Справочный 
отделъ по вопросамъ, связаннымъ съ деятельностью Общества.
казанская губ. «РуМя—СаудаСИ».
П ё р !  о д и ч н о с т ь  изд  а н 1я—выходитъ разъ въ мФсяцъ. 
И з д а т е л ь  —Ш. К. Шагидуллинъ.
Г о д ъ  из  д а н  i я—второй (съ 1915 г.).
Я з ы к ъ  и з д а н i я—татарсгай.
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П о д п и с н а я  цФна: на годъ—3 р. 25 к.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я —отъ 2 до 3 печати, листовъ; форматъ—8°.
Р е д а к т о р ъ —Шарафутдинъ Кашафутдиновичъ Шагидуллинъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц ш :  Казань, Мясницкая ул., д. Просухина.
Назначеже издашя—обслуживать интересы сельскаго хозяйства, торговли, 
промышленности и кооперацш.
«Лоеиноостровекш Вестникъ». московская губ.
. П е р ш д и ч н о с т ь  и з д а н i я—выходитъ разъ въ мФсяцъ.
И з д а т е л ь—Общество благоустройства мФстности «Лосиноостровская».
Г о д ъ  и з д а ш я —восьмой.
П о д п и с н а я  цФна:  на годъ—2 р.
Р е д а к т о р ъ —А. И. Никитинъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц ш :  Москва, Старая Басманная, д. № 15, кв. 28.
Назначеже издажя — освищете вопросовъ теорш и практики поселко- 
ваго дела.
Программа. Отделъ обшихъ и пришшшальныхъ вопросовъ, касающихся 
поселковой жизни. Местная жизнь: обзоръ общественныхъ начинанш въ поселке.
Хроника текущихъ событш. Школьное и внешкольное образование въ поселке. У  
нашихъ соседей: сведешя изъ жизни разныхъ поселковъ. Статьи спешальнаго ха­
рактера, посвященныя домашнему хозяйству, саду и огороду, строительству и проч.
Местная театральная хроника.
«Наша Родина».
П е р ш д и ч н о с т ь  и з д а н !  я—выходитъ еженедФльно.
И з д а т е л и —М. Н. Ярославцева и А. М. Ланггаузъ.
Г о д ъ  и з д а н ! я —второй.
П о д п и с н а я  цФна:  на годъ—3 р. 80 к., на полгода—2 руб., на 
3 мФс.— 1 р., на 1 мФс.—40 к. ч
П р и л о ж е н !  я: за увеличенную плату (на годъ—4 р. 8о к., на полгода—  
2 руб. 50 коп., на з месяца— 1 руб. 50 коп.) журналъ высылается съ 20 книжками 
«Библютеки Нашей Родины»: I. О доходномъ веденш -хозяйства. 2. Русскш скотъ 
и его улучшеше. 3. Домашнее молочное хозяйство. 4. Травосеяше и скотоводство.
5. Какъ выбрать хороппя семена. 6. Какъ выбрать хорошш плугъ. 7. Полеводство 
и 'культура зерна. 8. Какъ устроить и вести огородъ. д. Какъ устроить и вести 
плодовый садъ. ю . О вредныхъ насекомыхъ и ихъ истребленш. п .  Культура 
и кооперащя. 12. Будущее кооперацш. ,13. Какъ устроить молочную или маслодель­
ную артель. 14. Доходное пчеловодство. 15. Доходное птицеводство и кролико­
водство. 16. Народный домъ и его значеше. 17. Внешкольное образование. 18. На­
родный учитель въ Россш. 19. Лоложеше духовенства въ Россш. 20. Волостное 
земство и деятели волости.
Р е д а к т о р ъ —М. Ф. Ярославцевъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц ш :  Москва, СрФтенка, Мясной пер., 26.
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Программа, t. Руководяьц’ш статьи. 2. Деятельность Г. Думы, Г. Совета, 
земствъ и общественныхъ учрежденш. 3, Война. 4. За рубежомъ. 5. По Poccin. 
6. Голосъ деревни. 7. Романы, повести, разсказы, стихотворенья, критика. 8. Театръ, 
искусство, спортъ. 9. Ш кола, i о. Сельское хозяйство, п .  Кооперация. 12. Безплатные 
отвёты на вопросы подписчиковъ.
«Новый Колосъ».
П е р и о д и ч н о с т ь  и з д а н ifl—выходитъ еженедельно.
И з д а т е л ь н и ц а —А. М- Герценштейвъ.
Г о д ъ  из  да н i я—седьмой.
П о д п и с н а я  цФна:  на годъ — 3 р. 60 коп., на полгода — 2 р. 
О б ъ е м ъ  и з д а н i я — 1 печати, листъ; съ иллюетращями.
Р е д а к т о р ъ —Иванъ Афанасьевичъ Бунинъ.
А д р е с ъ  р е д а к щ и :  Москва, Никитой бульваръ, д. № 19, кв. 2; 
тлф. 4-30-97.
Программа, i.  Общш отделъ: статьи по общественно-ыолитическимъ, 
земскимъ, экономическимъ и юридическимъ вопросамъ. Фельетонъ (разсказы, стихи, 
статьи). Отчеты о Государственной Думе. Извксмя о собыйяхъ внутренней жизни 
Россш съ особыми отделами: «Земство» и «Ж изнь деревни». 2. Отделъ сельскаго 
хозяйства и коопераши: статьи по теорш и практике сельскаго хозяйства и ко­
операции; сообгцешя о кооперативномъ движенш въ Россш и за границей; советы 
хозяевамъ. 3. Ю ридически отделъ: законы и распоряженья правительства, ка- 
сагапцеся деревни, и ихъ раэъяснея1е. 4. Письма изъ деревни. 5- Вопросы и ответы.
6. Торговый цены на сельскохозяйственные продукты.
олонецкая губ. «Изв’Ьс'Пя Общества Изучешя Олонецкой губернш».
n e p i o д и ч н о с т ь  и з д а й !я —выходитъ восемь разъ въ годъ. 
И з д а т е л ь  —Общество Изучешя Олонецкой губернш.
Г о д ъ  и з д а н ! я —четвертый (съ 1913 г.)
П о д п и с н а я  цфна:  на годъ—-3 р., на полгода—Груб. 50 коп., на 
3 мФс.—75 коп., на 1 мФс.—50 коп.; для членовъ Общества на 
годъ—2 р., на полгода-—1 р., на 3 мФс.—50 коп., на 1 мФс.— 
25 коп.; пробные номера высылаются за 5 семикоп. марокъ, ко- 
торыя при подпискФ зачитываются въ уплату.
О б ъ е м ъ  из  д а  n i  я — около 3 печати, листовъ; форматъ—8° (25X17);
еъ иллюетращями.
Р е д а к т о р ы — И. И. Благовгьщенстй и В. Н. Михайловъ, горный 
инженеръ.
А д р е с ъ  р е д а к ц и и :  Петрозаводскъ, Правлеше Общества Изучешя 
Олонецкой губернш.
Назначеж е издажя— «содействовать изученью Олонецкой губ. въ истори- 
ческомъ, географическомъ, естественно-научномъ, бытовомъ, культурномъ и эконо- 
мическомъ отношенш, привлекать къ нуждамъ и особенностямъ края правитель­
ственное и общественное вниманье, а также содействовать проведенш въ жизнь 
необходимыхъ для края улучшешй».
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Программа. I .  Статьи и доклады по изученш края преимущественно въ 
отношенш историческомъ, географическомъ, естественно-научномъ, бытовомъ, куль- 
турномъ и экономическомъ, а также по выяснению усдовш его всесторонняго раз- 
вит!я. 2, Научные вопросы, связанные съ изучефемъ края въ указанныхъ отноше- 
шяхъ. j .  Текущая деятельность Общества Изучешя Олонецкой губершй. 4. Хро­
ника правительственной, общественной и частной инициативы въ д'ЬлЬ ивучешя 
губернш, развипя ея производительныхъ силъ и условш жизни населешя. 5. Отдель­
ный статьи, заметки и сообщешя о жизни края и его изученш. 6. Обзоръ текущей 
литературы о Крае. 7. Указатель литературы по всемъ вопросамъ, касающимся 
края. 8. Справочный отделъ по вопросамъ, связаннымъ съ деятельностью Обще­
ства. 9. Ответы редакцш.
«Техническое и Коммерческое Образоваше».
Ц е pi о д и ч н о  сть  и з  да Hi я—выходитъ восемь разъ въ 'годъ. 
И з д а т е л ь —Постоянная Комисехя по техническому образованно при 
Императорскомъ Русекомъ Техиическомъ Обществе.
Г о д ъ  и з д а и i я — двадцать пятив (съ 1892 г.).
П о д п и с н а я  ц'Ьна: въ Россш на годъ—3 р., на полгода— 1 р. 50 к., 
на 1 мЬс.—50 к.; за границу на годъ—4 р.
О б ъ е м ъ  и з д а н д я —отъ 3 до 5 печати, листовъ; форматъ—-8°. 
Р е д а к т о р ы —Алекеандръ Григорьевича Неболшпъ и Александра Ни­
колаевича Быковъ.
А д р е с ъ  редакцЬи:  Петроградъ, Пантелеймоновская ул., 2.
Назначеже издажя— «разработка вопросовъ технического, коммерческаго, 
торгово-мореходнаго, сельскохозяйственнаго и промышленнаго образования, Д также 
разработка вопросовъ виешкольнаго образовашя взрослыхъ рабочихъ».
Программа, ь  Правительственный ра^рряжешя. 2г Статей по вопросамъ 
спешальнаго образовала. 3. Хроника техническаго и коммерческого образовашя 
въ Россш и за границей. 4. Критшйг и библюграф:я.
«Поселочная Жизнь».
П е р i о д и ч н о с т ь и з д а н i я—выходатъ еженедЬавног 
И з д а т е л  ь—Общество устройства и благоустройства Зубчаниновскаго 
поселка близъ Самары.
Г о д ъ  и з д а ж я —пятый (съ 1*912 г.).
П о д п и с н а я  ц ’Ьна: на годъ въ городЬ съ доставкой—2 р. 50 к., 
безъ доставки— 2 р.; иногороднимъ— 2 р. 80 к.; отдельный но­
меръ—5 к.; членам, о-ва—безплатно.
О б ъ е м ъ  и з д а н 1 я —отъ 2 до 4 печати, листовъ.
Р е д а к т о р ъ —Алекеандръ Павловичъ Поспгъловъ, председатель ко­
митета о-ва.
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и :  Самара, Зубчаниновсюй поселокъ, Комитетъ о-ва 
благоустройства.
Программа. :.  Протоколы общихъ собрашй членовъ, журналы аасДданш 
комитета, ревизионной и др. комиссий и отчетности. 2. Статьи по садоводству, 
% огородничеству и др. отраслямъ сельскаго хозяйства и кооперацш. 3. Статьи обше- 
образовательнаго характера. 4. Хроника поселочной жизни. Вопросы и отв-Ьты.
6 . Правительственныя распоряжешя.
Петроградская губ.
Самарская губ.
ДОПОЛНЕН1Е.
Шевская губ. 
(къ стр. в).
Полтавская губ. 
(къ стр. 22).
Во время печатанш настоящаго «Справочника по сельскохозяй­
ственной перюдической печати на 1916т.» получены свФдФшя о появленш 
двухъ новыхъ издашй, посвяптенныхъ вопросамъ сельскаго хозяйства во­
обще и общественной агрономш:
«Изв'Ьсия Шевскаго Общества Сельскаго Хозяйства 
и С.-Х. Промышленности».
П е р ш д и ч н о с т ь  и з д а ш я  — выходитъ по мФрФ накоплешя ма- 
Tepiaaa.
И з д а т е л ь -—Шевское общество сельскаго хозяйства и с.-х. промыш­
ленности.
Г о д ъ  и з д а н i я —первый (съ даня 1916 г.).
II од пи с н а я  ц Ф на: журналъ высылается безплатно членамъ О-ва, 
правительственнымъ, земскимъ и общественнымъ учреждешямъ; 
отдФльный номеръ—35 к.
О б ъ е м ъ  и з д а ш я —-отъ 1 до 2 печати, листовъ; форматъ—8°. 
Р е д а к т о р ъ  (отвФтственный)—Георгъй Львовичъ Давыдовъ, предсФ- 
датель о-ва.
А д р е с ъ  р е д а к ц ш :  №евъ, Лютеранская, 11, кв. 16; тлф. 8—18.
Программа. Св-ЬдФшя, касаюдцяся деятельности Общества, его отдФловъ 
и4 врененныхъ комиссш, а также статьи и сообщешя, им-Ьюцця отношеше къ сель­
скохозяйственной ж изни края и общимъ иФрооршт1ямъ, направленнымъ къ под­
нят!» ея культурнаго уровня.
«Трудъ».
П е р ш д и ч н о с т ь  и з д а ш я —выходитъ отъ одного до трехъ разъ 
въ недФлю.
И з д а т е л ь —ЗФнъковсшй о.тдФлъ ГГолтавскаго общества сельскаго 
хозяйства (въ лицф М, А. Гурина).
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Г о д ъ  и з д а н i я—первый (съ 22 шля 1916 г.).
П о д п и с н а я  ц 1з н а: на 3 М'Ьс.—65 коп.; отдельный номеръ—4 коп.
П р и л о ж е н ! я :  въ дни, когда газета не выходитъ, редакщя выпу- 
скаетъ телеграммы Петрогр. Телегр. Агентства.
О б ъ е м ъ  из  д а н!  я—отъ % до 1 печати, листа; форматъ—4°.
Р е д а к т о р ъ —К. Я. Пилипенко.
А д р е с ъ  р е д а к ц ! и :  3 t H b K 0 B b ,Полтавской губ., отд'ЬлъПолтавскаго 
о-ва сельскаго хозяйства.
Назначеже издажя— «служить интересами, вуждамъ и запросамъ м'Ьст- 
наго сельскаго хозяйства, укреплять культурно-просветительный стремлешя среди 
населешя, утверждать въ обшественномъ сознаши мысль, что основою благосостоя­
ния является Объединеше труда на началахъ взаимопомощи».
Программа. I.  Распоряжешя правительства и местной администрацш. 
2. Передовыя руководяпш статьи по вопросамъ общественной, культурно-просв-Ь- 
тительной, экономической и сельс^хозяйсТ§Ё§|юй жизни. 3. Обзоръ печати. 
4. Статьи и изв'Ёспя по сельскому хозяйству, садоводству, пчеловодству, медицине, 
ветеринарш, санитарш и юридическимъ вопросамъ. 3* Статьи и изв’Ьспя по кб- 
операши и Кооперативной жизни. 6. Телеграммы и краткие обзоры военныхъ д-Ьй- 
ствш и событш. 7. Важн'Ьйш1я собьичя м1ровой жизни. 8. Деятельность земскаго 
и городского самоуправлешя. 9. Хроника местной жизни, ю . Фельетонъ. и . Наши 
корреспонденты. 12. Вопросы и ответы. 13, Справочный отделъ.
684 10
Издашя, приближающ1яея къ типу органовъ 
е.-х. перюдической печати *)■
1. Органы пе чати по метеоролог1и и почвов бд'Ьшю.50 губ. Ероп. ^  г ■
Росеш.
Астраханская губ. «Метеорологичесюе бюллетени Астраханскаго песчанаго округа».
Выходятъ ежемесячно; издаются съ октября 1913 г. Издатель— 
Пескоукрепительн&й ОрТанизацГя Астрах, губ. Министерства ЗемледЪ- 
л1я. Астрахань, Капцелйр1я Астрах. Пеечанаго Округа.
Волынская губ. «Ежемесячный бюллетень метеорологической сети Волынскаго
Губернскаго Земства».
Выходитъ ежемесячно; годъ издан!я—четвертый. Издатель—Волын- 
ское Губ. Земство. Ивдаше безплатное. Объемъ издашя—2—4 печ. листа. 
Редакторъ—завед. метеор, сетью 0. А. Бржозовсшй. Житом1ръ, Губ. 
Зомск. Управа, Метеор. Бюро Волынскаго Губ. Земства.
Казанская губ. «Труды метеорологической сети Казанскаго Губернскаго Земства».
Выходятъ одинъ разъ въ годъ (съД918 г. предположено изда­
вать едаемееячцо). Печатаются съ 1912 г. Издатель—Казанское Губ. Зем­
ство. Издание безплатиое. Объемъ йздаяАя: таблицы—20% листовъ, об­
зоръ погоды—1% листа. Редакторъ—завед. сетью старш. ассиетентъ 
МагШтио-Метеор. Обсерватор1и Казанскаго Унив. И. А. Картиковсий. 
Казань, Воскресенская ул., домъ Губ. Земства, Агрон. Отделъ, Бюре 
сети.
К1евская губ. «Наблюдешя Метеорологической Обсерваторш Университета 
Св. Владим1ра въ г. ШевФ».
ВыхОдятъ по четвертямъ года; издаются? еъ 1862 г. Подписная 
цена— 1 р. Объемъ яздан1я—1—2 печати, лйста съ таблицами; форматъ— 
8° (18X26). Редакторъ—йроф. Ч. 0. БялобржескШ. Шевъ, Метеор. Обсер- 
ватор!я Юевекаго Университета, Караваевская,.14.
1) Краткость или недостаточная полнота сведешй о некоторыхъ изда- 
н1нхъ, указанныхъ въ настоящемъ отделе, вызвана неполучейемъ ответовъ 
пли сообщен1емъ слишкомъ краткихъ ответовъ на запросы, обращенные къ 
редакщямъ издан!и.
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«Труды метеорологической сЬти Юевскаго Губернскаго Земства».
Издавались съ 191? г. да май Ш  г. ежемесячно, а съ мая 
1914 г.—да 2 пер1одамъ (аирЪль—октябрь й ноябрь—мартъ) и даго дно. 
Издатель — Шевское Губ. Земство.' Объемъ издашя: % Вегетацюнный 
пер1одъ (апрель—октябрь): - т. 1—Матер1алы—20 Лист,, т. 2—Выводы -  
10 лист. II. Пзрюдъ т. I—MaTepiaau—15 лйрт., ф  S-^IO лист.
Ш.ГбдедМе выводы—10 лйст. Редакторъ*—вав®д. метеорологической сф^ью
А. В. ФёДоровъ. Шевъ, Губ. Зёми:! Удаава, МИебрлогичйШй Отдкяъ.
* Ежемесячный бюллетень метеорологической сЬти Курскаго Гу­
бернского Земства»,
Выходитъ. шшймзячно; издается съ 1911т. Издатель—Курвдае Гуо. 
Земство. Вышелъ 30-й вынуокъ. Объемъ, выпуска—а листа, форматъ—8° 
(17 X 26). Редакт оръ—завЪд. метеор. сЬтью Куаюжаго .„ЙУб? Земства 
F. К: ОДьховсшй. Курокъ, даокояскшг, 76t Метеор. Бюро.
«Наблюдешя Метеорологической Обсерваторш Московскаго Сель-
скохозяйетвевдаго Института». » , ,
Печатаются въ «йзв'Ьстшхъ Идржщтаа»: по мЗДр вщкода книжекъ» 
издаются съ 1881 г.^дадъ настоящей Йдак!Щей — е% 1895 & Издатель — 
Московский С!-Х. Н^титутф. раасрвщ е^тся въ обм1шъ.
Объемъ ищаи1й—,<й?р<11'9:>ЛйС»0& .;Редактс^—нро|. В. Д. Мнхедьеонъ.
«Метеорологическш бюллетень Уральскаго Общества Любителей 
Естествознашя».
. Приложеше въ «ЗаЕиевамъУралъскаго рбщеетва Любителей Есте- 
ствознашя».
Выходитъ ежемесячно; пШмтся da» 1873 г. ШШвт0&-* '.Ураль­
ское общество Обителей естествознашя. ИЙанзе ф^зплатное. Объемъ 
издашя—около 3 цел. даст., форматъ—4ф(щ><22). Бюллетень редакти­
руется Екатеринбургской Магнитной и Метеброл®, Обсерватор1ей. Ека- 
теринбуртъ, Пермекой губ., Уральское рбщевтво любитйлйй естество- 
знашя.
«Матер1алы по изуйешю русскш ^иочвфф
Выходятъ 1 разъ въ годъ; издаются съ 18§5 г. Издатель—Физико- 
МщрматиДесвдй Факуйьтетъ ИмйерЙйрска#о ЩЙроградскаго Увиверси- 
|й|#Щ:Црпа выпутай—1 в! Объемъ Щдан!я—(омВ 8 до Зф фечатн. листовъ. 
Редакторы—пр|§. Н. А. ЩмятчШийй и 1§р^Ш ’П .|!|1йвковъ. Петроградъ, 
В. 0., 16 лив., 29.
Назяачеяге издайте — онубликоваше сдацшдышхъ работъ, выпол- 
иенныхъ въ минералогическомъ и агрономическомъ кабинетахъ Импер. 
Петрогр. УниверёиШа, пёда рук8вбде#вомъ п^срдаёОрй^,’ завадующихъ 
кабинетами.
«Летописи по сельскохозяйственной метеорологш».
Издаются съ 1910 г. 4 выи, 1-го тома изданы въ (910-4913 г.г. 
(«1908—9 с.-хоз. годъ»); 1-ый вып. П-го тома и8давъ въ 1914 г., 2-ой вып.— 
въ 1915 Ь, 3-й вып.—въ 1916 г. («1909—1910 с.-х. годъ»). Издатель—Метеоро­
логическое Бюро Ученаго Комитета М. 3. Объемъ издашя—20—116 стр., 
форматъ—4° (25X33). Редакторъ—проф. Л. Й. Броув?йвъ. Петроградъ, 
Метеор. Бюро Ученаго Комитета М. 3., Вас. Остр., 10 лин., д. 5.
Издате содержитъ обработанные и приведенные въ систему ма- 
тер1алы наблюдешй надъ культурными растешями, влажностью и тем­
пературой почвы и воздуха, осадками и пр. с.-х. метеоролягнческихъ стан- 
ц1й, устраиваемыхъ Метеор. Бюро на Средства Деп. Земл.
Курская губ.
Московская губ.
Пермская губ.
Петроградская губ.
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Полтавская губ.
Саиарсная губ.
Уфимская губ.
Харьковская губ.
Херсонская губ.
«Труды по сельскохозяйственной метеорологш».
Издаются съ 1901 г. Съ 1901 г. по 1909 г. включительно издано 
5 вып., съ 1910 г. по 1914 г. в ключ.— 8 выпусковъ (б-й— 13-й), въ 
1915 г.—два выпуска (14-ый и 15-ый), въ 1916 г.—16-ый вып. Объемъ вы­
пуска—до 10 печ. п., форматъ—8°. Издатель—Метеор. Бюро Ученаго Ко­
митета М. 3. Редакторъ—проф. П.Й.Броувовъ. Петроградъ, Метеор. Бюро 
Ученаго Комитета М. 3., Васильевсгай Островъ, 10 дитя, д. 5.
«Труды» предназначаются для опубликовашя: 1) результатовъ из- 
следовашя сотрудниковъ, преимущественно состоящихъ въ Бюро, по 
различнымъ вопросамъ с.-х, метеорологш и соприкасающихся съ нею 
» отраслей знатя, 2) работъ но методике с.-х. 'Мвтеоролог1и. 3) обзоровъ и 
сводки работъ по отдЪльнымъ вопросамъ изъ этой области, 4) отчетовъ 
по йомандировкамъ спещалистовъ Бюро.
«Труды сельскохозяйственной метеорологической сЬти Полтав- 
скаго Губернекаго Земства».
Выходягь ежемесячно; издаются съ августа 1910 г. Издатель—Пол­
тавское Губ. Земетво. Издание безплатное; лицамъ, коимъ Упр. не нахо­
дить возможнымъ выслать безилатно, назначается плата согласно стои­
мости издайя. Ежегодно прилагаются «Результаты метеор. наблюденШ» 
и отдельные труды Метеоролог. Бюро Сети и с.-х. метеор, отдела при 
Полтавской опытной етзанцш. Объёме издашя—1% печ. л., годовой вы­
пускъ—до 38 лист.; форматъ—8е (17X25). Редакторъ-составитель—завЪд." 
метеор, сетью М. М. Самбпкинъ. Полтава, Губ. Земская Управа.
«Бюллетени Самарской земской метеорологической сЬти».
Издаются съ 1916 г.; выщедъ 2-ой выпускъ за февраль 1916 г. Изда­
тель— Самарское Руб. Земетво. Объемъ перваго выпуска—2 печ. л., фор- 
матъ—8»* Редакторъ—помощшкъ вавед. сетью Н. Н. Сперансщй. Са­
мара, Губ., Земская Управа, Метеор. Бюро.
«Труды метеорологической сЬти Уфимскаго Губернекаго Земства».
Выходить не менее одного выпуска въ годъ. Издаше началось 
въ 1914 г., вышелъ 2-ой выпускъ, готовится къ выходу 3-1й вып. Изда­
тель—Уфимское Губ, Земство. Издание бевпдатное для учреждешй, плат­
ное для чаетныхъ лицъ ( в ъ  зависимости отъ стоимости издаМя). Объемъ— 
въ зависимости отъ материала, форматъ—8° (17X25). Редакторъ-соста- 
витеяь— завед. метеор, сетью К.’ И. Михеевъ. Уфа, Метеор. Бюро Губ. 
Земства.
«Обзоръ погоды въ Харьковской губернш».
Выходить въ количестве 13 выпусковъ въ течвн1е года (12 ме- 
сячныхъ й 1 годовой); издается се 1903 г. Издатель—Харьковское Губ. 
Земство. Объемъ—около 950—970 стр. таблицъ и около 300 стр. текста 
въ годъ, форматъ—8°. Высылается безплатно наблюдаТелямъ метеор. 
; станцШ губерйи и многимъ земскимъ учреждеМямъ. Редакторъ—пред­
седатель Управы. Ха|>ьк6въ, Губ. Земская Уйрава.
«Осадки въ Херсонской губернш».
Выходягь ежемесячно съ однимъ годовымъ выпускомъ. Издаются 
съ 1913 г. Издатель—Херсонское Губ. Земство. Издав1е безплатное. 
Объемъ И8дар)я—около 2 лпстовъ, форматъ—8°. Редакторъ—заведуюпцй 
дождемерной сетью М. П. Кудиновъ. Херсонъ, Губ. Земская Управа.
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«ежемесячный метеородогическш бюллетень Тифлисской Физиче- тифлисская губ. 
ской Обсерваторш».
Выходитъ 13 разъ въ годъ (12 ежемЬсячныхъ выпусковъ и 1 го- 
•довой); издается съ 1898 г. Издатель— Тифлисская Физич. Обсерватор1яГ 
И здате безплатное (разсылается ученымъ и нЬкоторымъ обществен­
ным» учреждешямъ), Объемъ выпуска— 25—30 стр. ёъ картами, форматъ—
4е. Редакторъ— директоръ Обсерватррш 0. В. Гласекъ. Тифлисъ, Михай- 
ловешй пр., JV5 150, Физическая Обоерватор1я.
Сибирь.
«ИзвФспя Метеорологическаго Бюро Амурскаго района». Амурская обл.
Выходятъ по мфр! накоплешя матер) ала, но не менее одного раза 
въ годъ; издаются съ 1913 г. Издатель—Метеорологическое Бюро Амур­
скаго района. ОбЬемъ издания— 7— 10 печ. л., форматъ—8° (27X18). Редак­
торъ—эаввдугопцй Merabp. Бюро М. И. Сумгинъ. Благовещенске, уголъ 
Ремесленной и Вознесенской ул.,. Метеор. Бюро Амурскаго района.
«Метеорологический бюллетень Иркутской Магнитно-Метеорологи- ириутсная губ. 
ческой Обсерваторш».
Выходитъ ежемесячно съ мая 1ЕЙ4 г. ЦВдательА-Иркутская Ма- 
гнитногМетёорологичёршя (ЙсерваторЩ. |^щ аше безплатное. Объемъ 
издан1я— Й  « р ., форматъ— 4° (33X26). Редакторъ—директоръ Обсервато­
рш. -Иркутске,' Магнитно-МетФороЛогичесвая Обсератор1я.
2. Органы печати по опытному дЪлу. 5 0  губ. ввроп.
Росс1и. 
«Труды Астраханской Ихтюлогической Лабораторш при управле- Астраханская губ. 
нш Касшйско-Волжскихъ рыбныхъ и тюленьихъ про­
мыслов»».
Издаютрд Министерствомъ Выходятъ съ 1909 Г., по
мЬрЬ накоплШ я матер1ала. Объемъ выпуска— 2— 18 печ. л., форматъ— 8°
(17X26). Редакторъ—завЬдуюпцй Астраханской ихтюлогической лабора- 
тор1ей Н. Л. Чугуновъ. Астрахань, Ихтюлогийеская Лабораторгя, у  Та- 
тарскаго моста, д. Львова.
Назначевр издашя—вечатате матер1аловъ, добытыхъ Ихиологи- 
ческой Лаборатор1ей въ связц, съ изучшйемъ природныхъ условШ дельты 
Волги, и оригинальных1» статей персонала лабораторш.
Программа издан!я—разработка вопросовъ по б1ологш рыбъ, по 
рыбному промыслу и, въ связи съ этим», по изученш общихъ природ­
ныхъ условШ дельты Волги.
«Труды опытной организащи Владимтрскаго Губернскаго Земства», владимирская губ,
Выходятъ но мЬрЬ накоплешя матер1ала; издаются съ 1911 г.
Издатель—Владимирское Губ. Земство. Йэдаше безплатное. Объемъ ивда- 
н!я— 6—8 иеч. л. Владшмръ, П.-х. оаытная Станщя Владим1рскаго Губ.
Земства.
Назначете издашя—освЬдомлевте о результатахъ работъ он. орга­
низации, он. учрежден!#, агроном, персонала и гласныхъ Губ. Земства.
Программа: 1) обзоръ погоды Въ связи съ явлешями с.-х. жизни;
2) результаты рабогь он. полей; 3) вегетац; опыты; 4) работы химич. 
лабораторШ; 5) колл, опыты.
«Труды Каменно-Степной Опытной Станцш имени В. В. Доку» воронежская губ. 
чаева».
Издаются съ 1914 г. Изданie Министерства ЗемледЬл1я.
Область войска 
Донского.
Юевская губ.
Минская губ.
Московская губ.
— ioO — \ .
Бюллетени Ростово-Нахичеванской на Дону Сельскохозяйствен­
ной Опытной Станши.
Издан1е не имЪетъ общаго названия. Отдельные бюллетени имеютъ 
совершенно самостоятельный характеръ и объединены лишь общей 
последовательной нумер ащ ей (къ началу 1915 г- вышло 79 JfeNs бюлле­
теней). цена экземпляра— Ю—25 к. Объемъ бюллетеня—отъ 1—Щ  до 3— 4 
печ. д., форматъ—3° (19X28). Редакторъ— Советъ станщи. Ростовъ н/Д., 
ЩФ Щ)чт. я«ц. 573.
Бюллетени посвящены большею частью изложение даиныхъ ре- 
зультатовъ онытовъ станцш, частью имеютъ отчетный характеръ, частью 
касаютея организадшнныхъ вопррсовъ .етанцщ.
«Труды сети опытныхъ полей ВсероссШскаго общества сахаро- 
заводчиковъ». •
Издан1е сета онытныхъ полей ВсероссШскаго общества сахаро- 
заводчиковъ. Выходят?, по мЪрЪ накодлешя матер1ала. Начало издашя— 
въ 1901 Т. Ц ена каждаго выпуска определяется отдельно. Объемъ вы­
пусковъ ' кодвблетои 'отъ, равреровъ , небольшой г лйотовки до размероВЪ 
ооъемистагб тома более, чемъ въ 10— 15 печ. л. (форматъ—8°). Редакторъ— 
завед. сетью О, Л. Франкфурта. Шевъ, Фундуклеевская, 46, Центральное 
"  ^;Щтд_ор, полей ВсеросЦйскаго общества сахарозаводчиковъ.
Отдельные выпуски «Трудов?.» носятъ самостоятельный характеръ 
или хчдашыхъ, или сводных?, отчетовъ, или отделЬныхъ научпыхъ ра­
ботъ персонала станцш, или оттисковъ статей лицъ того же персонала 
въ с.-х. пер!бдической печати, или, наконецъ, бюллетеней - листовокъ съ 
данными во культуре сахарной свекловицы и хлебовъ, входящихъ въ 
садооб&р§ты ОйеклосахарнЫхь хозяйстве. ■
«Труды Минской Районной Болотной Станцш».
Выходят?, по мере накоплейя матер1алав?>; издаются съ 1915 г.
«В'Ьстникъ бактерюяого-кгрономичеекой станцш»,
Выходитъ одинъ разъ въ годъ, иногда чаще или рЪжс, въ зави- 
; • симости отъ накоплехшх .\iaT.epiaaa. Издается сь 1895 г. Издатель— Импе­
раторское Общество Аккдиматазацш животных?, и растетпй. Цена вы­
пуска ' для частвыхъ лицъ— 1 р. беэъ пересылки. Объемъ издашя— 
15—18 печ. л. Редакторъ—-директоре станщи С. А. Королевъ. Москва, 
Конюшковскац, д. 31; тлф. 195—5 7 .:
Из данте является органоръ етанцщ и заполняется исключительно 
сообщешями о работахъ, произведенныхъ на станцш. Программа издан1я:
1) отчеты о деятельности станши за cootjb. г о д ы , 2) статьи научнаго 
характера по различнымъ отраслямъ с.-х. бактерхологш.
«Изв'Ьспя сЬменной контрольной станщи Московскаго Общества 
сельскаго хозяйства».
Выходатъ по мере. накоплешй матер1ала; издаются съ 1914 г. 
Издатель—Московское Общество сельйкаго хозяйства. Редакторъ— заве­
дую щ1й статней К. И. Пангало. Москва, семенная контрольная станщя 
! МЬскбвскаго Общества сельскаго хов., Смолвнсшй бульваре, д. 10, кв. 9; 
тлф; - 5-60-66;1
«Труды опытныхъ станщй при Московскомъ Сельскохозяйствен- 
• номъ Институт^».
Выходятъ по мере накоплен1я матер1ала. До поедЪдняго времени 
вышли труды станцШ селекционной, машиноиспытательной и зоотехни­
ческой. ШДатёль—Мбсковойй С;*Х. Института. Москва.
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«Труды сФти опытных» учреждешй Орловской губернш района 
Шатиловской сельскохозяйственной опытной станцш».
Першдичность издашя— ежегодно но отчету каждаго изъ трехъ 
он. полей. Издается съ 1912 г. Издатель— Орловское Губ. Земство. Редак- 
торъ— завед. Шатиловской с.-х. оп. станщей А. Н. Лебедянцевъ. Адресъ 
редакцш: г. Новосиль, Тульской губ., Шатиловская с.-х. оп. станщя.
Назначеше издашя— ознакомлен!© гласныхъ, агрономовъ и дея­
телей по с.-х. оп. делу съ результатами деятельности оп. полей. 
Первые выпуски знакомили съ основами организащи.
«Записки станцш для испыташя сФмянъ при Императорском» 
Ботаническом» Садф Щетра Великаго».
Выходятъ отдельными вынуркамц но м ере накопдешя материала. 
Издаются о» Ш .З t. Изддаедь—И, З.‘|станц1я). Ц е й а 'е р м а —1 |Р 5 0  f. 
Приложен1е—■«0робщен1я станцш» (краткгя сведеш я о текущихъ рабо- 
тахъ, кадъ русокихъ, такъ ш  иноетраиныхъ). Объемъ нздан1я—томъ въ 
12—15 печ, л. Редакторъ—В. ’Ж, Исаченко. Петроградъ, Императорски! 
Ботаничесюй Садъ, Петйяная ул., Ж  Тлф. 52$—§5.
Органъ, посвященъ вонройргъ семеноведетя, имеющимъ науч­
ное или практическое значетпе. Содержание: орпгинальныя работы, ре­
фераты и работы еЦ ффмевоведенш?сообщешя 1Йщ текущёй деятель- 
ности ’й а н ц А .1
«Сообщен!я Бюро по земледФлш и почвов'ЬдФшю».
Выходятъ щ| мере- накоплешя матер1ала; издаются ■ нь 1909 г. 
Вышло 24 выпуска. Издатель—Бюро по Земледелш и Почвоведение 
Учен. Комитета М. % Издаше безплатное. Редргор’Щчр.ведующЩ Бюро 
по Земледел1ю и Почвоведение Уч»#аг4-Комитета. Петроградъ;1’Лесной 
Институтъ.
«Труды по лФсному опытному дФлу въ России».
Выходятъ по мере н аш ш еш я матер1ала (5-*б вынусковъ въ годъ). 
Издаются съ 1907 г. Издатель—Лесной Департамент Министерства Зе­
мледелш. Каждый выпускъ расцениваетс1гособо.ЭДздан1ё* редактируется 
постоянной комисыей.
Иазначеше издашя— научней разработкой вопросовъ изъ области 
лееноТ0*х(етйстш  '^Иещ ат#г'и ,!п вв й ь те  разрешать1 йапросы практики.
«Труды сельскохозяйственной химической лабораторш Министер­
ства ЗемледФл!я».
Выходятъ по мере накоплешя матер1ала. Издаются съ 1897 г. 
Ивдаше Министерства Земледел1я. Равсылаются безплатно. Редакторъ— 
зав'Ьдующй с.-х. лаборатор1ей Министерства Земйед4й(1я. Петрограду, 
Лесной ИНйтитутъ. I ’
«Труды сельскохозяйственно-бактерюлогической лабораторш».
Выходятъ по мере накоплен1я матер1ала,;фдинъ томъ въ 2— 3 ча- 
стяхъ ежегодно". Издаются съ 1910ц Жздаше Министерства Земледел1я. 
Подписная цена— неопределенная, въ видуразличнаго объема томовъ. 
Объему V  тома— 42 печ. л. Редакторъ— член» .Ученаго Комитета М. Г. 
Тартаковсюй. Петроградъ, Арсенальная, ;д. 1.
Орловская губ.
Петроградская губ.
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Полтавская губ.
Псковская губ.
Самарская губ.
Саратовская губ.
Тамбовская губ.
Харьковская губ.
Кавказъ. 
СухумскМ окр.
Назначеше издашя— знакомить съ изслЬдовашями, производи­
мыми с.-х. бактер1одогической дабораторхей по вопросамъ микробюдогш 
и соприкасающихся областей знан!я, и давать обзоры литературы по 
этимъ вопросамъ.
Программа: Вопросы с.*х. бактершлогш и соприкасающихся отрас­
лей знашя. Микроорганизмы вредные и полезные въ сельскомъ хозяй- 
ствЬ. ПримЬнеше бактерий въ борьба съ вредителями сельскаго хо­
зяйства.
«Труды Прлтавской сельскохозяйственной опытной станцш».
Выходятъ по мЬрЬ накоплещя матеШала съ 1911 г. Издайте Пол- 
тавскаго общества сельскаго хозяйства. ЦЬна каждаго выпуска назна­
чается отдЬльно. Полтава.
«Труды сельскохозяйственной -[опытной станщи Псковскаго Гу­
бернскаго Земства».
Выходятъ съ 1914 г. Издаше Псковскаго Губ Земства. Псковъ.
Бюллетени Безенчукской сельскохозяйственной опытной станщи.
Издаше не им'Ьетъ общаго названия. Отдельные бюллетени имЬютъ 
совершенно самостоятельный характеръ и объединены лишь общей по- 
сдЬдователыюй нумеращей (въ март* 191# г. вышелъ № 75). Издаше 
начато въ 1910 г. Издатель—Еозенчукская е.-х. опытная станшя. Бюл­
летени разсылаются безплатно. Объемъ издашя— отъ 4 стр. до 2— 3 печ. л., 
форматЪ—#*. Редакторъ— завЬдуюпцй он. етанщей Н. М. Тулайковъ. 
Ст. Безенчукъ, Самаро-Злат. ж. д., опытная сташЦя.
Содержаще бюллетеней: ивложеше^больше» частью популярное, 
данныхъ резуяьтатовъ опытовъ отдЬльныхъ отчетныхъ годовъ, со свод­
кою, по МЬрЬ возможности, данныхъ за нисколько лЬтъ.
«Труды Саратовской областной сельскохозяйственной опытной 
станщи».
Выходятъ по мЬрЬ накопленш матер1ала съ 1913 г. Въ 1916 г. 
вышли 6 и 7 выпуски. Издатель—Саратовская областная с.-х. оп. стан- 
щя. Ц’Ьна— въ зависимости отъ объема выпусковъ. Объемъ выпусковъ 
неопредЬленный. Редахсторы —  завЬдующхе отдЬлами станцш. Саратовъ.
Каждый выпускъ представляетъ или годовой отчетъ о дЬятельности 
какого-либо отдЬла станцш или же сводки работъ за рядъ лЬтъ.
«Труды Тамбовской сельскохозяйственной опытной станщи».
Издап1е Тамбовской оп. станцш. Начало издашя—въ 1915 г. Въ 
1916 г. вышелъ 2чй выпускъ. Въ 1-мъ выпускЬ помЬщена программа 
дЬятельности станщи, во 2-мъ—отчетъ. яо отдЬлу полеводства за 
19 13-14  г.г.
«Труды Ивановской сельскохозяйственной опытной и селекщонной 
станщи И. И. Харитоненко».
Краснокутскъ, Харьковской ryoepnin.
«Изв-Ьепя Сухумской садовой и сельскохозяйственной опытной 
станщи».
Выходятъ съ 1912 г, Издаше Министерства ЗемледЬлгя. Объемъ 
издан1я—до 4 печ. л,, форматъ— 8°. Сухумъ, опытная станщя.
«Бюллетени Сухумской опытной станщи».
Выходятъ 3} раза въ годъ; издаются ее 1914 г. «Бюллетени» вхо- 
дятъ, какъ отдельные выпуски, въ общее число 10— 12 выпусковъ 
«ИзвеотШ». Издан1ё Министерства Земледел1я. Объемъ изданШ—до 
5% печ. л„ форматъ— 8°. Оухумъ.
«ИзвЪсия Кавказской шелководственной станщи». Тифлисская губ.
Выходятъ не менее 4 разъ въ годъ; издаются съ 1898 г. Из д ате 
Министерства Земледел1я. Цена на годъ —2 р., отдельные №№— по' 25 к.
Объемъ издашя—около 2 печ. л., форматъ—8“ (18X26). Редакторъ— заве- 
дующШ Кавказской шелководственной станщей. Тифлисъ.
Назначен1е издашя— ознакомлеше заинтересованиыхъ лицъ ее 
положешемъ кавказскаго шелководства и текущими вопросами шелко­
водства и шелк, промышленности.
«Труды Сочинской садовой и сельскохозяйственной опытной Черноморская губ. 
станщи».
Выходятъ въ количестве 8— 3 выпусковъ въ годъ; издаются се 
1914 г. Издате Министерства ЗемледЬйя. Цена выпуска-—50 к. Объемъ 
издашя—5—f  печ. л.ь формата—8° ||6 Х 2 5 ). Редакторъ—М. А. Новиковъ.
Г. Сочи, Черноморской губ., опытная станщя.
Назнайеше издатя*—  опубликоваше отчетовъ о деятельности 
станцш.
Средняя Аз1я. 
«Изв'Ьспя Туркестанской сельскохозяйственной опытной станцш».сыръ-Дарьинская обл.
Вы ходятъ-еъ19Ш *И здаш е Министерства Земледел1я. Ташкента.
3. Трузы ботаническихъ садовъ. 50 ^®;®|роп'
«ИзвФспя Императорскаго Ботаническаго Сада Йетра Великаго». Пвтроградснаа губ.
Выходятъ по 6 выпусковъ въ годъ, издаются съ 1901 г. Издаше 
Министерства Землед^шя. Цена —  4 р. въ годъ. Выпуски объемомъ 
въ несколько (5— 7) пей!®, форматъ— 8?; подъредакщей-директора сада
A. А. Фишера-фонъ-Вальдгейма. Петроградъ, Аптекарская набережная,
1— 2, Ботаничесшй Садъ.
Назначеше издащд—опубликоваше оригинальныхъ статей по бо­
танике сравнительно небольшого объема и сообщешй изЪ внутренней 
жизни сада.
Программа: 1) Оригинальный работы повсемъ отделамъ ботаники, 
нигде ранее не напечатанный. 2) Критичесше рефераты. 3) Библ1огра- 
ф1я. 4) Хроника.
«Труды Ботаническаго Музея Императорской Академш Наукъ».
Выходятъ по 1 —  2 вып. въ годъ (печатается 16-ый вып.); 
издаются съ 1902 г. Редакторы — академикъ И. П. Бородинъ (дирек- 
торъ Вотанич. Музея АкадемШ), старш. ботаники Д, И. Литвиновъ и
B. А. Траншейь. Академ1я Наукъ, Вотанич. Музей.
«В'Ьстникъ Русской Флоры». Таврическая губ.
(Издается съ 1915 г. вместо «Трудовъ Ботаническаго Сада Юрьевскаго
Университета» 1).
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*) Къ концу 1914 г. вышло 15 томовъ (за 15 летъ).
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Кавказъ, 
Тифлисская губ.
5 0  губ. Европ. 
Росс1и.
Петроградская губ.
Вт. годъ цыходитъ яё менее 4 выиусковъ, по мере накоплешя 
MftTepiaaa* Подписная цена на год»— 3' $/*(для учащихся и для студен- 
ч^ских-р..организаций— 2, р.); подписная сумма высылается переводом» 
цр почте в »  Канцелярш ИмнератррскагЬ Никитскаго Сада, Крымъ,
> Ялта, Объемъ игдан1я —оЦ. 4 —5 печ. л.въ выпуске. Редакторъ-издатель— 
проф. Н. И. Кузнецовъ. Крымъ, Ялта, Императорсшй Никитеюй Садъ.
Издание имеетъ целью «способствовать изучеюю флоры и расти­
тельности Россш и с ш м д е л ь н щ ъ  странъ дъ целяхъ, какъ научныхъ, 
такъ и ирикладныхъ». Программа: 1) Оригинальныя статьи, касающаяся 
гл. обр, флоры и 'боишич. ,геоп>аф1и рдосйц, и сояредеиьныхъ стран», а  
также культуръ декрративныхъ и промышленных» растешй въ Россш.
2) Заметки читателей. 3) Рефераты работъ, касающихся гл. обр» флоры и: 
ботанцнеЦйй географш в-ёсирёдельныхъ стравъ, а  также вообще
ботанических» работъ русскихъ ученыхъ. 4) Дичныя извеспя. 5) Вота- 
ничеешя у^эеждешя. 6) Щерйарш и.обменцыя учреждешя. 7) Ботаниче- 
1 сшя путешвствш. 8) Библ1ографгя. г
«ВФстникъ Тифлисскаго Ботаническаго Сада» («Moniteur du Jar din 
Botanique de Tiflis»).
«Веетникъ» выходитъ щ ^ерЗЙ щ акщ ревщ  матер1ала (приблизи­
тельно черезъ 2 месяца). Задается - й  <^$4 ж;ЙДД?нй Министерства 
Земледелая. Объемъ цедашя—2—3 щеч. д., форматъ—8°. Подписная ц е н а  
на годе—$ m  Редакторъ—-.щ. ботаник» сада П. И. Мищенко. Тифлиеъ, 
Вртаничесюй садъ.
•Назначен^ иадавщ —нубликащя текущихъ работъ, порвященных» 
флоре и растительности Кавказа и сопредельныхъ съ Кавказомъ странъ, 
а также оведЬнiй й зъ ж и зн и  ВГ,*дЕ®Л$носйи б а?$ | работы и ё в ё д е т я ,  
касаюнцяся акклиматизацш растенш на Кавказе. \
Программа: Оригинальныя статьи небольшого объема, касающаяся 
флоры и растительности, упомяну тыхъ вщще обд.астей;Рефераты работъ 
по флоре И растительности Кавказа и сойрёдельныхъ съ нимъ странъ - 
Хроника сада. Заметки и сообщейя иду научнаго дневника станц1и.
«Труды Тифлисскаго Ботаническаго Сада».
Выходятъ съ 1895 г. выпу,ск&мя; и книжками по м ер е  накоплешя 
; матергала. ш й И Ф .’Миниё^фсфв'а ЗемяеделШ .'Каждый вынускъ и  книжка 
ияею тъ особую цЬпу. Объемъ—2—20 печ! д. въ выпуске. Редакторъ— 
гЙ вй& й Щ таникъ сада П. И. Мищенко. Тифлисъ, Ботаничесшй садъ.
• «Труды Тифлисскаго Ботаничеокаго сада» служатъ органомъ сада, 
оодержащимъ более крунныя работы но флоре, растительности и бота- 
д а в к о й  цбографш Кавказа, "
4. Органы печати по Животноводству.
«Труды Бюро по.зоотехнш».
Выходятъ по мере найоплещя матёфала; издаются съ 1909 г. До 
иоследняго времеий вышло 13 вып. Издатель— Бюро но Зоотехн!и У ч. 
Ком. М. 3. Издан1е разсылается безплатно с.-х. обществамъ, опытньгмъ 
учреждейямъ, земскимъ уйравамъ, учёбн. заведещямъ, правит, зоотехни­
кам » Редакторъ— В. Ф. Лискунъ, членъУч.Ком., завёл. Бюро. Петроградъ, 
Съезжинская, 1 .
«Труды» заключаютъ въ себе экспериментальныя изследовашя 
сотрудниковъ Бюро въ области следую щихъ научныхъ и практическихъ 
вопросовъ: 1) изучения химическаго состава . русскихъ кормовыхъ
средствъ; 2) разработки методовъ и пр1емовъ производства химическаго , 
анализа кормовъ; 3) изучеш я физюлогическихъ свойствъ кормовъ и, въ J 
Особенности, вреднаго дЬйств1я на животныхъ кормовъ норченыхъ или « 
зараженныхъ грибными болЬзнями, а также кормовъ, содержащихъ при- 
мЬсь вредныхъ растешй или ихъ сЬмянъ; 4) изучеш я качр|твъ  кормовъ 
въ связи съ различными услов1ями ихъ добывашя; 5) постановки фй- 
зш логическихъ опытовъ по кормленпо 'молочнарр скота; 6) постановки 
вегетащ онныхъ опытовъ съ крупными и мелкими животными, напра- 
вленныхъ къ вы ясненш  роста при разныхъ уедов'шхъ й :в ъ  разныхъ 
фазахъ ихъ развитая; 7) кранюдогическихъ описашй патодъ русскагр ■ 
скота, Йь цЬлью вы ясн етя клмсиф икацю нныхъ вопросовъ и вопросовъ 
происхожденш и стойкости различныхъ породъ; 8) обслЬдоватй экспе- 
дищоннымъ способом'!, туземныхъ расъ наш ихъ домашнихъ животныхъ.
5. Органы печати по борьб-fe съ вредителями.
5 0  губ. Европ.
PoceiH.
«Бюллетени Бю-Энтомологической Станщи щри Бессарабскомъ Бессарабская губ.
Губернскомъ Земств'Ь».
Издаются съ 1912 г. Кншиневъ. .
Бюллетени представляютъ собОЩ; :^|рд но й  ророны , Обпця наста- 
влен1я  по примЬненш  мЬръ борьбы съ вредителями, другой— листки
съ указаш ем ъ кЬ ръ борьбы, которыя должны быть приняты въ ближай- 
ш 1л ЙЬрЗ недЬли за выходомъ листка; съ третьей— сообщешя, имЬюпря 
характеръ научны хъ бюллетеней ёъ данными Ы ъ  о п ы т а м и  Д}йграбо- 
тахъ станщ и.
«Труды Воронежской станцш по борьбЪ съ вредителями растешй». воронежская губ.
Въ -Ш 5 г . вышелъ 1-й вы п и к ъ . Объемъ выпуска—72 стр.,;4ер- 
матъ—8°. Воровежъ, Губ. Земская У права, Экономичесюй отдЬлъ.
«Труды Юевской станщи по борьб-Ь съ вредителями растешй при Жевская губ. 
Южно - Русском®!, обществ'Ь Иоощрешя зе м л е д ^ я  и
сельской промышленности».
Выходить 1—3 вывуевр въ годъ; издар»  начато- съ..##13;#/Изда­
тель—Шевская станщя по борьбЬ съ Ц’Ьна вы­
пусковъ колеблется. Объемъ—2—4 печ. л . . въ выпуск®. Редакторы -за- 
вЪдуюнце отдЬлевисми станщи В. И. Казанрйешй и В. В. Дйбровлянийй.
К1евъ, ФундукдоеВЙая, 46, станщя пр' бррьбЬ съ вредйМелями растешй.
Программа: Оригинальныя-статьи по прикладной энтомологи, ми- 
кологш и фитопатологА, нредставляющ1я даппыя по снещальн. изслЬ- 
дбваш яйъ и опытамъ, пройавбйеннымъ «ганц1ей.
«Изв’Ьспя Московскаго Энтомологическаго Общества». Московская губ.
Выходятъ ир мЬрЬ иакоплешя материала; издаются съ 191й г. 
ИздатёлЬ—Мбсковск(№ &нтожЙ1оги|1ЙЙЬ Общество. ЦЬна—по бтдЬльнымъ 
выпускамъ; томъ I разеыдйлся научн. уЪрейсдетямъ и лицамъ, интере­
сующимся эвтом#лог1ей, бйашшгйо. Об*ЬеМъ перваго TOMa-fM аеч. л.
Редакторъ— ассийтентъ Высш. Женек. Курсовъ въ МосввЬ С. С. Четвериковъ.
Москва, Добрая Слободка, д. 17, кв. 15, С. С. Четверикову.
Назначеше издазпя—распростраяен1е знанШ по общей • и приклад­
ной-энтомологш. Программа: отчеты о дЬятельности Общества, протоколы •  
собратй  общества, статьи по оВДей и прикладной энтомолопи.
-  1S6 —
Петроградская губ. «Труды Бюро по энтомологш»,
Выходятъ по м'Ьр'Ь накопленШ матер1ала выпусками въ вид* мо- 
пографШ, изли.1сенныхъ въ общедоступной форме и посвященныхъ пли 
отдельному вредному животному, или лее группе однородныхъ вредите­
лей; издаются еъ 1902 г. Издатель—Департаментъ Земледел1я. Редак­
торъ — заведующШ Бюро по энтомологш. Петроградъ, МарШнская 
пл., д. 2.
«Труды» представляютъ собою работы' спещялиетовъ Бюро по 
изеледованщ  вредныхъ вл1янш со стороны представителей животнаго 
царства на хозяйство человека въ широкомъ смысле, по изысканно 
способовъ для уничтожейя этихъ вредителей и по разработке Предупре- 
дительныхъ меръ борьбы съ ними.
«Труды Бюро по микологш и фитопатолопи».
Выходятъ по м'ЬрЪ накоплен1я материала, съ1908 г. Вышло 13 вып. 
Издатель—Бюро по микологш и фитопатодогш Уч. Ком. М. 3. Редакторъ—
А. А. Ячевекш, завЪдующш Бюро. Петроградъ, АнглШсшй, 29.
«Труды» имеютъ целью знакомить съ работами Бюро по разнымъ 
вопросамъ въ  области микологш и фитопатолопи.
«Матер1алы по микологш и фитопатолопи Россш».
Выходятъ ио м ере накопления Marepiana въ количестве не менее
4—6 выпусковъ въ  годъ; издаются съ 1,915 г. Подписная ц ен а отсут­
ствуете, выпуски разсылаютса безплатио и продаются у  Девр1ена по 
15 к. съ листа. Издатель Бюро по микологш и фитопатолопи Уч. Ком. 
Министерства ЗемледЪлiя . Объемъ аадая1я—5—6 печ. л. въ выпуске. 
Редакторъ—А. А. Ячевсйй, заведующШ Бюро. Петроградъ, АнглШсшй, 
Д. 29.
Программа! 1) Оригинальный статьи по микологш и фитопато- 
лог!и. 2) Предварительное сообщеше оригинал ьныхъ работъ. 3) Текущш 
дела, касаю пцяся' Бюро по микологШ и Министерства Земледел1я. 4) Ре­
фераты русскихъ и инострайныхъ работъ. 5) Описки культуръ, дубле- 
товъ и пр., имеющихся къ  обмену и предоставляемыхъ интересующимся 
лпцамъ.
6. Органы печати по ветеринарш, издаваемые 
Губернскими Земствами 1).
«Ветеринарная хроника Бессарабской губернш»/
‘ Издается съ 1892 г.
«Ветеринарная хроника Витебской губернш».
Выходитъ ежемесячно; издается съ 1912 г. Издатель—Витебское 
Г^б. Земство.-Объемъ и зд а й я —45 стр., форматъ—4°. Редакторъ—предсе­
датель Витебской Губ. Земской Управы М. Л. Карташевъ. Внтебскъ, Ве­
теринарное отд елетё  Витебской Губ. Земской Управы.
«Ведомости о ход% повальныхъ болезней на домашнихъ живот­
ныхъ по Владим1рской губ.».
Издатель — Владим. Губ. Земство, Ветерин. О тделете Губ. Земской 
Управы.
*) Исключены издашя, имеющ1я характеръ годовыхъ или полугодовых' 
отчетовъ.
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«Ветеринарная хроника Волынской губернш».
Выходить ежемесячно; издается съ 1900 г. Издаше безилатное. 
Объемъ выпуска—3—4 неч. л., форматъ—8°. Редакторъ—члене Губ, Упр. 
Б. В. Соколовсшй. Житом1ръ, Волынская Губ. Земская Управа.
«Ветеринарная хроника Воронежской губернш».
Выходить ежемесячно; ивдаетдо щ  1897 г. Издав1е безилатное. 
Объемъ издашя—1—3 печ. л. ежемесячно. Редакторъ—председатель 
Управы В. д . Томановсшй. Воронежъ, Губ. Земская Управа, Ветер. Отд.
«Св'Ьд'Ьшя о ветеринарно-санитарномъ состоянш Екатеринослав- 
ской губернш».
Выходятъ ежемесячно; издаются съ 1894 г. Объемъ издаш я—
5—6 печ. л,, форматъ—8°.
«Калужскш Ветеринарный Бюллетень».
Выходитъ ежемесячно; издается съ 1910 г. Объемъ издаш я— 
\ — Щ, печ. я., форматъ—8°.
«Ветеринарная хроника Юевской губернш».
Выходитд. ежемесячно; издается съ 1913 г. Щ ратель—Кревцкоц 
Губ. Земство. Издаш |« безплатно^ Объемъ издан1я—4 Щ |п еч . л., фор­
матъ—# .  Шевъ, Губ. вековая У права, Б.Владим1рская, 33.
«Ветеринарно-санитарная хроника Курской губернш».
Выходитъ ежеме§||р|>. Иавмюи,— Курское Щб,. Земство. Объеме 
издаш я—3—5 Деч. й., формать^Я#. РёДакторь—йредседатрль Гу§„ Упр. 
К. А. Равпъ. Курекъ, Губ.’Земская Управа, Ветеринарный Отделъ.
«Св'Ьд'Ьшя о ветеринарно-санитарномъ состоянш Московской гу- 
бернш».
Выходятъ ежемесячно; издаются съ 1892 г. Издатель—Московское 
Губ. Земство. Щздан1е"оезплатное. Объейбь издаш я—2—4 печ. л. Москва, 
Тр1умфальная-Садовая, Мойеетская Губ. Зеищщ  У праШ
«Св'Ьд'Ьшя о ветеринарно-санитарномъ состоянш Пермской гу- 
бернщ».
Издаются съ 1909 г. Издатель — Пермское Губ. Земство (Ветерин.- 
Отатист. Бюро).
«Ветеринарная хроника Подольской губернш».
Выходитъ ежемесячно (съ 1916 г. предположено выпускать издаше 
но четвертямъ года, въ  связи съ йбеннымъ временемъ); издается съ 
1913 г. Издатель—Подольское Губ. Земство. Издаше безплатное. Объемъ 
издаш я—не более 3 неч. л., форматъ—8°. Редакторъ—председатель Губ. 
Земской Управы. Г. Винница (временно, по случаю ввакуацш изъ. 
г. Камеиецъ-Подольска), Губ. Земская Управа.
«Ветеринарная хроника Псковской губернш».
Издается съ 1903' г.
«Св'ЬдЪшя о ветеринарно-санитарном® состоянш Рязанской гу- 
бернш»,
Выходятъ ежемЬеячно; издаются съ 1897 г. Издаше безплатное. 
Объем® издан1я—I—2 печ, д., форматъ—8°. Редакторъ—предсЬдатель 
Губ.,Эемской Управы. Рязань, Губ. Земская Управа.
«Св’Ьд'Ьшя о ветеринарно-санитарномъ состоянш Самарской гу­
бернш»,
Выходятъ ежемЬеячно; издаются съ 1893 г. Объемъ издаш я— 
3—4 печ. л., форматъ—8е.
«Эпизоотичесшй листокъ Саратовскаго Губернскаго Земства».
Выходитъ ежемЬсячпо; издается съ 1894 г. Издатель—Саратовское 
Губ. Земство. Издаше бевплатное. Объемъ изданш —2—4 печ. л. Редак­
торъ—членъ Управы М. М. Обуховъ.
«Отчеты ветеринарнаго отд^летя Симбирской Губ. Земской 
Управы».
Издаются ежемЬеячно; съ 1891 г. Издатель — Симбирское Губ. 
ЗемсЦс), Издан|% безпдатЬое. Объемъ издан1я—вЬ; Среднемъ по 5 печ. л. 
Редакторъ -Ветеринарное 0тдЬлен1е Губ. Земской Управы. Симбирскъ, 
Губ. Эемскнй Удрала.
«Отчеты ветеринарнаго отделен!)! Тамбовской Губернской Зем­
ской Управы о ветеринарно-санитарномъ состоянШ Там­
бовской губершй».
; Отчеты ежемесячные и годовые; издаются съ 1907 г .  Издатель— 
Тамбовское Губ. Земство. ИзДан1е бевнлатное. Объемъ издашя: мЬеяч- 
ные выпуски — 2 неч. я., годовые — 18 печ. л. Тамбовъ, Губ. Земская 
Управа,- Ветерин. 0тдЬлен1е.
«Ветеринарно-санитарный бюллетень Тульскаго Земства».
Выходитъ ежемЬеячно;" издается съ. 1913 г. Издатель—Тульское 
Губ. Земство. Йз/фаше безплатное, Объемъ издаш я—154—3% печ. л. Ре­
дакторъ — предсЬдатель Губ. Земской Управы баронъ А. А. Дельвигъ. 
Тула, Губ. Земская Управа, Ветерин. ОтдЬлъ.
«Св’Ьд'Ьшя о ветеринарно-санитарномъ состоянш Харьковской 
губернш».
Выходятъ обычно ежемЬеячно, во время войны—6 разъ  въ  годъ; 
издаются съ  апрЬая 1907 г. Издатель—Харьковское Губ. Земство. Изда- 
Hie безплатное. Объемъ—2%—6 печ. л. Редакторъ—предсЬдатель Унравы
В. В. Акишевъ. ' ■
«Ветеринарная хроника Херсонской губершй».
Выходитъ черезъ каждые 3 мЬс. отдЬльной книжкой; издается съ 
1891 г. Издатель—Херсонское. Губ. Земство., Издан1е безплатное. Редак­
торъ—В. И. Синькевичъ. Херсонъ, Губ. Земская Управа.
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7. Органы печати по сельскохозяйственной
медюрагри.
50  губ. Бвроп.
Poecia.
«Бю ллетень Торфяной КОМИССШ при СоВ'ЬтЬ Мел10ративныхъ Петроградская губ. 
Съ'Ьздовъ».
Выходитъ во время заседаш й комиссш. Издается еъ 1915 г. Изда­
тель—СовЪтъ Мелшративныхъ СъЪзддаъ въ Рщзеш. Иадан1ё бйвяла^лбе.
Рёр%щоръ—инженаръ путей соойпейя Б. И; Жерве, ЩТрёградЧё ДШгой- 
ская, 21-а, кв. 2.
Назначеше вад&н1я—0(^у8|я-ван1Ц'Ферфш1ЫЦъ|?рвездав1йЪЪ Петро­
граде, К1евЬ и др. цонтрахъ. Программа: вопросы, поставленпые въ совЪ- 
щашяхъ по торфяному делу.
«Труды СовЬта Мелшративныхъ Съ'Ьздовъ въ Россш».
'  Выходятъ по м ере дашмшвв1я щтврдада, Ирдартсд съ Ш И  х.
Издатель—Советъ Мёдюративныхъ ОъЪздовъ въ Poccin. йрдащ е бес­
платное. Объемъ цвдашя—4—6 печ. л. Редакторъ-г-управлшощцйё.делами 
Совета Мелюр. Съездовъ «инженеръ путей ёообщёнщ-S. II, Жерве. Петро­
градъ, Ш№ОЯЩШ, 21-а.
Назначение ш ранщ —адз&дошшн&в аемоир, и заиптересованныхъ 
учреждешй нрёимущеЬгвенпо о работахъ в ъ й яу й сти  меайорзтивнагб 
дела. Программа; экОцОшдаёмн и органийацншнме вопроси мел!оратив- 
ваго дела. ,
I
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
сельскохозяйственныхъ першдическихъ издашй, 
потугёщенныхъ въ «Справочник^», 
1. Издания на русскомъ языкЪ.
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